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D E A N O C H E 
Madrid, Diciembre 6. 
¿ENSAJE DE GRATITUD 
Ha revestido una solemnidad verda-
deramente extraordinaria, el acto de 
entregar al Preeidente del Consejo de 
Ministros, por una comisión de Jefes y 
oficiales del Cuerpo G-eneral de la Ar-
mada, de un mensaje de agratLecimien. 
to que dirige la Marina de Guerra al 
Gobierno de S. M. por el restableci-
miento del cargo de Almirante de la 
Armada. 
E l Presidente del Consejo de Minis-
tros señor Canalejas, y el Ministro de 
Marina señor Arias de Miranda, pro-
nunciaron con este motivo elocuentes 
discursos, 
E L SEÑOR «RATINA 
Ha llegado á Madrid el señor Gra-
vina, Director del periódico " L a Pren-
sa" de Buenos Aires. 
EX EL C0XORES0 
Ha empezado en el Congreso la dis-
cusión acerca de la conducta seguida 
por el Ayuntamiento de Barcelona en 
cuestiones de interés político y econó-
mico. 
EL TEMPORAL 
Continúa con violencia el temporal 
reinante. 
E n varias poblaciones han descarga-
do horrorosas tormentas acompañadas 
de rayos, que han causado varias des-
gracias personales. 
Los ríos llevan grandes avenidas y 
se temen aígnnas inundaciones. 
TINA B0M1BA 
E n una fábrica y fundición de hie-
rro de Barcelona, ha hecho explosión 
una bomba, sin que afortunadamente 
haya causado desgracias personales. 
LOS C l M B K W 
Hoy se han cotizado las libras ester. 
linas á 27-09. 
E S T Á D 0 S _ l M D 0 S 
S e r v i c i o de l a P r e n s a A s o c i a d a 
M E N S A J E . D E T A F T 
Washington, Diciembre 6. 
Ante los miembros de las dos Cáma-
ras reunidos en esta tercera sesión del 
61 Congreso Americano, ha sido hoy 
leído el Mensaje Presidencial regla-
mentario, en el que se consigna, prime-
tramite, la declaración de fórmula 
respecto á las relaciones de los Esta-
dos Unidos del Norte América, con 
las demás naciones de la tierra han 
sido satisfactorias y cordiales, al de-
cir del referido y trascendental docu-
mento. 
Los puntos más esenciales que tocó 
el Presidente Taft en su mensaje, son 
los siguientes: 
Dar cuenta del zanjamiento, por 
oiedio del arbitraje, de dos problemas 
de importancia internacional someti-
dos á la aprobación del Tribunal per-
manente de Arbitraje de L a Haya: 
H o de ellos, el de las pesquerías; el 
otro es el del caso de la 'Orinoco 
Steam&hip Oompany.'' 
Apreciando las progresistas tenden-
cias de los tiempos modernos, el Con-
greso Americajio, en su ultima sesión, 
aprobó una ley disponiendo la crea-
ción de una Comisión de cinco miem-
bros, nombrados por el Presidente de 
los Estados Unidos, con el propósito 
de apreciar la posibilidad de limitar 
el armamento de las naciones y cons-
tituir una armada internacional com-
binando las de todo el mundo, á fin de 
garantizar la paz universal, disminuir 
los gestos militares y reducir, asi-
mismo, las probabilidades de la gue-
rra. 
Son varios é importantes los tratar 
dos que se han negociado con la Gran 
Bretaña en los últimos 12 meses trans-
curridos. 
Se da cuenta de la derrocadón de 
la monarquía de Portugal y del esta-
blecimiento de la república y su reco-
nocimiento por los Estados Pnilos. 
Dice que en la república de Liberia 
ocurrió un disturbio entre los indíge-
na 3. Los Est a des Unálos, en virtud de 
los términos del tratado de 1862, en-
viaron un barco de guerra á la costa 
del distrito perturbado. 
E l orden pudo restablecerse. 
Oomesponliendo á la visita hecha al 
Gobierno americano por una embaja-
da especial de Turquía, anunciando la 
ascención al trono de S. M. Mahomet 
V, los Estados Unidos enviaron otra, 
expresando de paso el deseo de au-
mentar las relaciones económicas y 
comerciales entre las dos naciones. 
Dase ementa del reconocimiento por 
los Estados Unidos de la transforma-
ción del Principado de Montenegro 
en Monarqnía. 
Durante el pasado año el centro 
del interés ha sido China. 
E l empréstito "Kukuang" para la 
construcción de un ramal de ferroca-
rril de Hankow á Cantón, es un he-
cho. . Sólo resta la ratifteación formal. 
Ha sido hecho en exactas condicio-
nes de igualdad erttre los Estados Uni-
dos, Gran Bretaña, Francia y Alema-
nia. Extiéndese hasta el suminostro 
de los materiales. 
E l gobierno ha querido que se uae 
del capital americano en el desenvol-
vimiento de China. 
Hácese luego alusión á los esfuer-
zos de China para establecer un go-
bierno representativo y se mencáonan 
las visitas á los Esta dos Unidos de al-
gunos altos personajes del Celeste Im-
perio. 
Dase cuenta de las embajadas en-
viadas á algunas repúblioas latino-
americanas que han celébralo el cente-
nario de su independencia durante el 
último año trainscurrido. Han sido la 
Argentirtet, Chile y Méjico. E l Go-
bierno de los Esta dos Unidos se mues-
tra agra/decido i la espléndida hospi-
talidad que allí se dispensara á sus 
delegados. 
Dase cuenta de los acuerdos, ya co-
reucia Pan Americana de la Argenti-
na. 
Hablase de la labor que viene reali-
zando la Oficina Internacional de las 
Repúblicas Americanas. Se ha abre-
viado su nombre le esta manera: 
"Unión Pan-Americana." 
Los Estados Unidos se complaoan 
en haber evitado, en unión con el 
Brasil y la Argentina, el eminente pe-
ligro de guerra que se cernía sobre el 
Perú y el Ecuador, por cuestión de 
fronteras. 
A la "Coirision de Fronteras," for-
mada per americanos, mejicanos y 
un cana.disnse, ha sido sometida la 
cuestión de la soberanía de la comar-
ca del Chamiza! 
Consignare cerno de la deuda de 
Honduras se hizo una convexión por 
banqueros americanos, que está á 
punto de finiquitarse. 
Y en cuanto á Nicaragua, se relata 
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51 mi c i . « PATENTE MOSLER 
Vd. tiene lo mejor que puede hacerse, 
sus valores, documentos y libros 
tendrán la debida protección y Vd. podrá 
vivir enteramente tranquilo. 
Unicos Importadores 
CASTELEIRO y VIZOSO, S. en C. 
Almacenistas de Ferretería 
Lamparilla n» 4, HABANA. 
3101 libre.-! 
mi redención de la tiranía de Zetaya 
(17 años su gobernante absoluto), el 
efímero gobierno de Madriz, hechura 
de aquél y el triunfo de la revolución, 
que ofreoc la esperanza de la recons-
trucción del país. 
Dase cuenta de las investigaciones 
llevadas á oabo para cumplir debida-
mente la tarifa que empezó á regir en 
primero de Abril del corriente año. 
E n la oueetión de tarifas, tan vital 
para lo que se refiere al comercio y 
á la industria americana, ha actuado 
con gran eficacia el Departamente de 
Estalo por medio del servicio diplo-
mático y consular. A esa eficacia se 
debe, en mucho, los contratos obteni-
dos por firmas americanas para cons-
truir unos acorazados argentinos y los 
barcos de guerra para el gobierno ou-
bano. 
Encómiase la necesidad de fomen-
tar la marina mercante americana, 
como instrumento necesario para el fo-
mento del comercio americano. 
Por todos los departamentos del go-
bierno fe han llevado á cabo persis-
tentes esfuerzos para disminuir los 
gastos para el próximo año fiscal que 
terminará el día 30 de Junio de 1912. 
Créese que sean necesarios 630 mi-
llones 4&4,013 pesos 12 centavos, para 
cubrir el próximo presupuesto de la 
nación. Esta cantidad representa 52 
millorifes 964,887 pesos 36 centavos 
menos que loe gastos calculados para 
el año fiscal que terminará el día 30 
de Junio de 1911. 
E n esa suma enorme no están in-
cluidos loa créditos necesarics para los 
gestos del Canal de Panamá. 
Los ingresos para el año económico 
aludido se calculan en $680.000,000, lo 
que representa un "superávit" de 
$50.000,000-00 sobre los gastes ordi-
nonos. Pero como los gastos del Canal 
de Panamá se oailoulan, durante ese 
afio, en $66.920,847,69, resultará un dé-
ftcát de unos siete millones de pesos 
si el Congreso se lecide á fortificar el 
Canal. 
E l ejército americano ahora consta 
de 80,000 hombres. De ellos unos 18 
mil están están empl2»ados en el servi-
cio de las costas. 
Les 60 y tantos mil hombres restan-
tes, forman la p-arte movible de la-s 
fuerzas nacionales de los Estados Uni-
dos. 
Están divididos en 31 regimientos 
de infantería, incluyendo el regimien-
to de Puerto Rico, 15 regimientos de 
c a tenería., 6 r egimientos de artillería 
rodada, un cuerpo de ordenanzas, otro 
le ingenieros, otro de señales, un de-
partamento de Cuartelmaestre. otro 
d el Comisario y un Cuerpo médico. 
E l Presidente recomienda al Con-
greso el establecimiento de una co-
misión que determine, tan pronto co-
mo fuene posible, la mejor manera de 
atender á la organización, moviliza-
ción y administración del ejército re-
gular, de la milicia organizada y de 
las fuerras de voluntarios en el caso 
die ocurrir alguna guerra. 
Encarece la conveniencia de tener 
oficiales adicionales perfectamente 
prepados para el caso de un recluta-
i miento repentino. 
Y no olvida encomiar la necesidad 
de atender á las fortificaciones de las 
Filipinas y de las Islas Hawaii, con 
preferencia las de las costas del Con-
tinente. 
Las islas Filipinas están tranquilas. 
E l comercio de las mismas con los 
Estados Unidos ha aumentado en dos 
millones de pesos durante los últimos 
los pños transcurridos. 
Puerto Rico está prosperando. 
Refiérese el Presidente Taft á su 
reciente visita al istmo. 
Es muy satisfactorio el progreso que 
allí se nota en los trabajos. Si no se 
presentan obstáculos estarán termi-
nados para la fecha fijada por el coro-
nel de ingenieros Qoethals, director 
de los mismos: ed primero de Enero de 
1915. Y los trabajos quedarán termi-
nados dentro de la cantidad presu-
puesta de 375 millones de pesos. 
Enumera as causas del retardi-
miento de los trabajos y hace conside-
raciones sobre los problemas que sur-
jan respecto al paso de embarcacio-
nes por el Canal. 
Sabido es que el Secretario de Man-
ila acaba de girar una visita de ins-
pección por todos los arsenales, asti-
lleros y estaciones navales de la na^ 
ción. 
Estima que con una armada menor, 
en una mitad á la inglesa, tienen los 
Estados Unidos arsenales como para 
una escuadra que doblase en número á 
la británica. Ha pedido la clausura 
de algunos, y que se le aiutorice para 
trasladar las máquinas á las restantes. 
A juicio del referido Secretario la 
base naval más importante de las An-
tillas es Guantánamo. Su posición 
geográfica adáptase, admirablemente, 
para proteger las rutas hacia el Canal 
de Panamá. Demuestra que gastando 
menos de quinientos mil pesos y uti-
lizando la maquinaria que tomará de 
otros arsenales puede ser de suficien-
te extensión y equipo para servir al 
propósito de una base naval de emer-
gencia. 
Y el Presidente Taft apoya caluro-
samente la recomendación hecha por 
su Secretario y solicita se le revista 
de la autoridad que él pide. 
"Estoy completamente seguro— 
agrega Taft—de que tal acción pue-
i de hacer surgir alguna oposición lo-
| cal ; pero estimo que debe tenerse por 
j axioma que al legislar en interés de la 
i armada y para la protección general 
| del país por la armada, no debe jugar 
I papel alguno ningún sentimiento de 
j orgullo local ó de interés pecuniario 
j en el establecimiento de una etíaméñ 
I naval. L a recomendación del Secre-
I tario está basada en el juicio de im-
parciales oficiales navales que no han 
sido influenciados, lo más mínimo por 
ninguna consideración de origen geo-
gráfico ó regional.'' 
Y después de rendir homenaje á la 
hazaña del explorador Peary en su 
conquista del Polo, aceptada como 
cierta por los hombres de ciencia más 
expertos que han hecho la crítica de 
; sus "notas," dedica al Presidente 
¡ Taft la última, parte de su mensaie á 
¡ los problemas interiores de la nación, 
! hablando de sus riquezas naturales y 
I de la manera de fomentarla ¡ de los 
aprovechamientos que pueden hacerse 
de las vías fluviales. 
I Y en cuanto á la Airrícultura, cita 
la enorme cifra de $8.926,000.000 á 
' que asciende, durante el presente año, 
! el valor de los productes agrícolas del 
país; cifra que excede en 305 millo-
! nes la alcanzada en 1909. L a existen-
cia de tales cosechas presenta una es-
pléndida perspectiva para negocios en 
toda la extensión del país. 
K F E C T 0 8 D E L MAL TIEMPO 
E s probable qw el mal tiempo y el 
frío intenso que han prevalecido du-
j rante todo el día, no han permitido á 
muchos de los miembros de ambas Cá-
maras prestar la debida atencióoi á la 
lectura del mensaje presidencial, por 
lo que no se ha podido tomar de mo-
mento acuerdo alguno respecto á v a 
rías de las recomendaciones que hace 
Mr. Taft en el citado documento. 
ABRIENDO LAS P U E R T A S 
A LOS D E S T E R R A D O S 
Según noticias recibidas en la Se-
cretaría de Estado, el Presidente inte-
rino de Nicaragua, general Estrada, 
promulgará pronto un decreto, invi-
tando á todos los desterrados políti-
cos á regresar á sus respectivos hoga-
res. 
L A S C A B R E R A S D E B I C I C L E T A S 
Nueva York, Diciembre 6. 
A pesar de la velocidad con que 
corrieron todos los ciclistas que entra-
ron hoy en el concurso de Madison 
Square Gorden, para batir los ante-
riores "records," todos los corredores 
se hallaban esta tarde á ocho vueltas 
de la pista, detrás de los "records" 
anteriores. 
R E S U L T A D O S D E 
L A S E L E C C I O N E S 
Londres, Diciembre 6. 
Según los escrutinios de hoy, los vo-
tos de los partidarios de Mr. Redmond 
han colocado otra vez á los naciona-
listas coaligados enciira de sus con-
tendientes con 131 miembros electos 
para el nuevo Parlamento, contra 128 
les unionistas. 
L a votación de hoy en 39 colegios 
electorales arroja un resultado de 41 
candidatos de ambos partidos electos 
con tres empatados. 
ULTIMA?; NOTICIAS 
Según las últimas noticias de esta 
noche, la coalición nacionalista ha sa-
cado á 152 de sus candidatos contra 
147 los unionistas, lo que dará á los 
primeros un miembro más que en el 
ant erior Parlamento. 
Ha habido menos empates que en la 
anterior elección y el resultado de es-
ta demuestra que el elector inglés 
cambia difícilmente de partido, aun 
cuando éste varíe su programa polí-
tico. 
Q U I E R E N CAMBIAR 
DK NACIONALíiDAD 
Copenhague, Diciembre 6 
Los habitantes de las posesiones da-
nesas en las Antillas han pedido al go-
bierno que entable negociaciones pa:a 
la venta de dichas islas á los Estados 
Unidos. 
E l gabinete no tendría inconvenien-
te en realizar di^ha venta, pero la rei-
na Luisa está decididamente opuesta á 
ella. 
A R R I B A D A FORZOSA 
Kingston, Jamaica, Diciembre 6. 
Ha entrado hoy en este puerto de 
arribada forzosa, la goleta americana 
"Thomos Denison," que salió de 
j San Juan de Puerto Rico para Mobila 
' el día primero del corrierite y fus al-
canzada por un violento temporal que 
le partió el mástil y las olas que ba-
rrieron su cubierta se llevaron á uno 
de sus tripulantes que pudo, , afortu-
nadamente, ser recogido y salvado. 
NOTICIAS C O M E R C I A L E S 
Nueva York, Diciembre 6. 
Bonos vie Cuba. 5 oor ciento fes-
dividendo, 102. 
Bonos rlt los Estados Unidos, á 
100.314 por eieuio. 
Descuento papel comercial, 5 á 5.1¡2 
por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 dlv.. 
hanquems. $4.Sk2.S7. 
Cttih>ÍD8 i-.innres á !a visia. 
banqueros, $4.85.80. 
Oamoios se ore rarls. banqueros, 60 
dv., 5 francos 20 céntimos. 
Cambio? sn^r . Hamburgo, 60 dlv. 
banqueros, á 95. 
Cenl":"k'.igas, r-olarización 96, en ola-
za. 4 cts. 
Ontr i fo fvá Rnáierd JO. poi. 96, in« 
mediiata entrega. 2.50 cts. c. y f. 
Centrífuga» pol. 96, entregas do 
Enero, 2.50 ets. c. y f. 
Para 
/ Maladies des Voies respiratoires, Phlisle^etc.etc. 
C U R A R S E ( ¡ í ^ o Ü f f E s U V O N I E M N E S 
Presemrse 
T R O U E T T E P E R R E T 
Idem id. id. Febrero, 2.25 cts. c. y f. 
Mascabado, polarización S9, en pía* 
za, 3.50 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en niazo, 
3.25 cts. 
Harina patente Minnessota, $5.50. 
Mantees dei üesta. en tercerola* 
$10.30. 
Londres, Diciembre 6. 
Azúcares centrífugas poi. 9 6 , lOs. 
Od. 
Azúcar mascabado, pol. 89, á 93.' 
0d. 
Adúcar de remolacha de la nueva 
cosec-ba. 9s. 03. 
Consolidados, ex-interés. 78.11|16. 
Descuento. Banco de Inglaterra, 
4.112 por ciento. 
Renta 4 por 100 español, ex-capón, 
90. 
h»* acciones comunes de los Perro-
carriles ürii.jos de lo Habana cerr*« 
ron hoy á £80 por ciento. 
París, Diciembre 6. 
Reñí2 fia'icesa, ex-interés. 97 fran-
ron 75 céntimos. 
ODSERVAC!ONES 
Correspondientes al día 6 de Diciembre 
de 1910, hechas al aire libre en "El Al-
mendares," Obispo 54, ••xpresamente pa-
ra el DIARIO DE LA MARINA: 





Barómetro: A las 4 p. m. 762*5 
ASPECTO D E L A PLAZA 
Diciembre 6. 
Azúcares.—•Ninguna variación ha 
habido boy on Londres y Nueva York. 
Kl nioviniir'nto iti'ciado f>n pil merca-
do local para la co;..pra de los priiii -
ros azúcares de la próxima zafra, pa-
rece haberse paralizado á consecuencia 
de la baja inesperada anunciada ayen 
en la cotización del azúcar de pronta 
entrega, baja tanto más inexplicable 
cuanto que subió al mismo tiempo el 
precio del fruto en pilaza. 
Cambios.— Rige el mercado con de-









20. ^ P . 
6.%P 
5.^P. 
10. ^ P . 
v l4 
«f. d-v. 
P»rfs, 3 d|V.' 
Usuoburtro. 3 d[V 
F.stados Unido» 3 drv 
Rápafia, s. plaza y 
cantidnd, 8 d(V 
Oto. papel comercial 8 A 10 p.2 anual. Monedas r x t u v x . í h r a s . — S e cotizan 
boy, íiorno signe: 
(íreenhaeks 10.% 10.% P. 
Plata española 98); 98% V. 
Acciones y Valores.—Ed el Boletín 
Je la Bolsa Privada, correspondiente 
al flía de hoy, se publican las siguien-
tes ventas: 
Al contado 
200 acciones P, C. Unidos, 93. : 
100 idem. iclem. idem, 923/4. 
50 idem Bco. E.spañnl, 104. 
50 idem H. E . Comunes, 103. 
A plazos 
1200 acciones F . C. Unidos, á je 
dir, 94%. 
1000 aecdones vendidas. 
Habana, 6 le Diciembre de 1910, 
E l Vocal, 
José Eugenio Moré. 
de C O N S T I P A D O S ; T O S E S , B R O N Q U I T I S , C A T A R R O S 
E N F R I A M I E N T O S , G R I P E , A S M A , T I S I S , T U B E R C U L O S I S 
Para íortalecene los btcíiüím. Esióhiío y Pecto. Bastí cgd losar a cada comlfia dos 
G O U T X E S l - X V O W I E W I M E S 
GOTAS U V 0 H I A K A S de T ñ O U E T T E - P E R n E T . De venia en tvUs Us Firmarías . 
AfISO i LOS M B L I S T A S I Pl 
f l g u a r r d s , m a r c a P U R E Z A , g a r a n t i -
z a d o , a b s o l u t a m e n t e p u r o . 
EN CAJAS DE DOS LATAS, DE CINCO GALONES LATA 
M A R T I N N . G L Y N N , N e w Y o r k y H a b a n a , M e r c a d e r e s 2 
C 3221 
D E V K > T V E N L A S F E K K E T E l i l A S 
alt 
T A S A J O D E V E R A N O 
A M A R I L L O Y D E P I L O N 
i P r o c e d e n t e de los S a l a d e r o s de A . S a n t a m a r í a y Comp. 
de N u e v o P a y s m d ú y E d . IToel y C i a , de Concordia 
O F R E C E M O S L O a l ronsmno, g a r a n t i z a n d o ser l a clase 
m á s sana y mejor c uraria del m e r c a d o . 
SOMOS los dn ieos en p l a z a qae tenemos existencias que 
r e ú n a n las condiciones mencionadas y en e l surtido. 
P a t o P i e r n a , P u n t a s 
y P a t o c o r r i e n t e 
L A N i R A S . CALLE y C a J c i i s 12 y li-Hateiia 
Not 1. S100 
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Mercado Monetario 
CASAS D E CAMBIO 
Habana, Diciembre 6 de 1910 
A las 6 de la tarde. 
Plata española. 98 á 98X V. 
Calderilla (en oro) 97 á 98 
Oro americano con-
tra oro español. . . 110% á l l f % P. 
Oro americano con-
tra plata española 11% 
Centenes á 5.37 en plata 
Id. en cantidades... á5 .38en plata 
Luises á 4.30 en plata 
Id. en cantidades... á4 .31 en plata 
E l peso americano P-
en plata española l . l l X á i"12 v-
Aduana de la Habana 
Recaudación de boy: $62.609-45. 
Habana, 6 le Diciembre de 1010. 
Venta de azúcar 
en Cienfnegos 
(Por telégrafo) 
Cienfuegos, Diciembre 6, 
á las 5 p. m. 
Al DIARIO D E L A MARINA 
Habana 
Hbji sido vendidos 6,000 sacos d« 
azúcar "Caracas" á 4.72 reales, al 
costado, polarización 96 grados, á en-
tregar hasta 15 de Enero. 
Varios centrales se preparan para 
principiar la molienda sobre el 20 del 
actual. 
Coníúráa la sequía perjudicando 




A nuestros Corresponsales 
y Agentes de provincias 
E n vísperas de principiar la nueva 
zalfra, suplicamos á todos nuestros 
Corresponsales y Agentes de provin-
cias que traten de adquirir, para 
transmitírnoslas á la mayor brevedad 
¡que les sea posible, cuantas noticias y 
datos relativos k la molienda en los 
centrales que radican en sus respecti-
vas jurisdicciones, como son fecha en 
¡qnc principian á moler, rendimiento 
de la caña, tareas diarias, prodncción 
probable y cuantas más juzgnen de 
interés para el público. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Diciembre 6. 
Entradas del dia 5. 
A Ramón López, de Pinar dd Rio, 
10 madbois vacunos. 
A Santiago Capote, de idem, 23 ma-
dhos vaicnnos. 
A Ramírez y Gutiérrez, de Lajas, 
89 macihos vacunos, 
A Belarmino Alvarez, de Jicotes, 
23 macihos y 47 hem'bras vacunas. 
A Pablo Estrada, de Oamagüey, 21 
¡machos vacunos. 
A ^Cossio y Oadavieco, de idem, 100 
maiehos vacunos. 
A Ramón Meites, de Güines, 1 ca-
ballo. 
Salidas del dia 5: 
Para el conisumo de los Rastros de 
esta capital salió el siguiente ganado: 
Matadero de Luyanó, 61 machos y 
SO hembras vacunas. 
Matadero Industrial, 389 machos y 
70 hembras vacunas. 
Para varios términos: 
Para Guanabacoa, á Primo Alvarez, 
limaeho vaicuno. 
Para idem, á Simón Martery, 16 
machos vacunos. 
. Para idem, á Isidoro Ruiz^35 ma-
chos vacunos. 
Para San José de las Lajas, á Fer-
nando Balista, 10 'hembras vacunas. 
Para Güines, A Felipe Molima, 3 
machos y 2 hembras vaicunas. 
L a venta de ganado en pie 
Los precios que rigieron por el ga-
nada en pie, fueron los siguientes: 
Ganado vacuno, de 4.112 a 4.3|4 cen-
tavos ; idem de cerda, de 7 á 7.1|2 cen-
tavos; idem lanar, á $1.50 y $2.50 
Matadero Indnstriai. 
(Por matanza del Municipio.) 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 260 
Idem de cerda . . . . , . . . . 139 
i Idem lanar 39 
fcte «jeíailo la carne a loa siguiencet 
precios en plata: 
I>H d? fo-n» torete* rumllos j ra» 
ra?, de 15 á 20 centavos. 
Terneras, á 21 centavos. 
La de cerda, de 34 á 36 cts. kilo. 
Cameros, á 30 centavos kilo. 
Matadero de Luyanó 
Reses sacrificadas hoy: 
Ca'aczta 
Ganado vacuno 57 
Idem de c r d a 34 
Idem lanar 2 
Se delalió la carne á los S'-guirntei 
precios en niara.-
L a de toros, toretes, nnrillos v va-
cas, de 16 á 20 centavos el kilo. 
Lanar, á 32 centavos. ? 
L a de cerda, á 34 y 36 centavos el 
kilo. 
De Regla 
E l Mercado de " C r c c i " vendió sut 
carnes sacrificadas á los siguientes 
precios: N 
Toros, toretes y vacas, á 18, 19 y 20 
centavos el kilo. 
Terneros, á 21 centavos el kilo 
L Cerda, á 36 cts. el kilo. 
Bolsa Privada y 
Colegio de Corredores 
Hoy, con motivo de sor día de duelo 
nacional no se efectuarán operaciones 
en la Bolsa Privada ni el Colegio Je 
'Corredores. 
Vapores de travesía 
B K ESPERAN 
Diciembre. 
„ 7—Saratoga. New York. 
„ 8—D. de Larlna^a. Liverpool. 
„ 9—Miguel M. Pinillos. Barcelona. 
„ 10—Dronnlng Olga. Chrlstianla. 
„ 11—Spreewald. Veracruz y escalas. 
„ 12—Esperanza. New York. 
„ 12—Monterey. Veracruz y Progreso. 
„ 12—Excelslor. New Orleans. 
„ 18—Conway. Amberes y escalas. 
„ 14—Havana. New York. 
„ 14—Eupagne. Veracruz. 
„ 15—Saint Laurent. Havre y escalas. 
„ 16—Bordeaux. Havre y escalas. 
., 15—Elbe. Harnburgo. 
18—E. O. Saltmarsh. Liverpool. 
„ 18—Calabria. Hamburgo y escalas. 
„ 19—México. New York. 
„ 19—Mérida. Veracruz y Progreso. 
„ 19—Alfonso XII. Veracruz. 
„ 20—Dora. Amberes y escalas. 
„ 2«—Rhelngraf. Boston. 
Enero 
n 2—La Champagne. Saint Nazaire. 
M 8—Shahristan. Amberes y escalas. 
SALDRAN 
Diciembre. 
N 7—Corcovado. Vigo y escalas. v< 
n 7—Catalina. Canarias y escalas. 
„ 10—Saratoga. New York. 
., 11—Spreewald. Coruña y escalas. 
„ 12—Esperanza. Progreso y Veracruz. 
m 13—Monterey. New York. 
„ 15—Espagne. Saint Nazaire y escalas. 
„ 16—Saint Laurent. New Orleans. 
„ 16—Bordeaux. Progreso y escalas. 
„ 17—Havana. New York. 
, 19—México. Progreso y Veracruz. 
,", 20—Mérida. New York. 
„ 20—Alfonso XTI. Coruña y escalas. 
„ 25—Trader. Montevideo y escalas. 
„ 30—Rhelngraf. Boston. 
Enero 
„ 3—La Champagne. Veracruz. 
Puerto de la Habana 
BUQUES D E T R A V E S I A 
SALIDAS 
Día 6 
Para Vleracruz vapor alemán Bavaria. 
A P E R T U R A D E R E G I S T R O S 
Día 6 
Para New York vapor americano "Sarato-
ga," por Zaldo y Ca. 
Para Hamburgo vía Vigo y Santander, 
vapor alemán "Corcovado," por Hell-
but y Rasch. 
BUQUES DESPACHAD»» 
Día E 
Para Veracruz vapor alemán "Bavaria," 
por Helbut y Rasch. 
De tránsito. 
Día 6 
Para Tampa y escalas vapor americano 
"Mascotte," por G. Lawton Childs y Ca. 
8 i pacas, 20 barriles y 342 tercios de 
tabaco. 
lO bultos provisiones. 
Para New York vapor americano "Mé-
xico," por Zaldo y Ca. 
96 barriles, 55 pacas y 720 tercios de 
tabaco. 
44 cajas tabacos. 
20 id. picadura. 
29 pacas esponjas. 
50 barlles miel de abejas. 
105 huacales pifias. 
1,083 líos cueros. 
31 bultos efectos. 
MAIÍWIESTOS 
6 4 9 
Vapor español Manuel Calvo, proceden-
te de Barcelona y escalas, consignado á 
Manuel Otaduy. 
D E B A R C E L O N A 
Consignatarios: 1 caja tejidos y 36 
bultos encargos. 
E . R. Margamt: 10(5 cajas conservas. 
.T. Balcells y cp: 14 M id. 
Suárez y López: 76 id castañas. 
Mtiñíz y cp: 35'sacos nueces. 
Galbán y cp: 90 cajas castañas; 3 0 
sa/oos nueces; 2 5 cajas almendras y 200 
id jabón. 
Mantecón y cp: 60 id vino. 
Romagosa y cp: 10 id terrón; 25 id 
almendras; 30 sacos nueces. 
Pita y hnos: 23 cajas anchoas; 1 id 
jamones; 6 id turrón y 3 id aiceitunas. 
Suceecwes de P. M. Costa: 121 td pa-
peí. 
R. Torregrosa: 3 id efectos. 
J . Azorin: 53 id almendras; 3 6 sacos 
anís y 5 seras alcaparras. 
López y C. Ballesté: 2 5 cajas aceitu-
na y 20 id turrón. 
Brunschwig y Pont: 10 id id y 4 id 
salchichón. 
BustWlo y Sobrinos: 6 id turrón y 4 id 
conservas. 
J . Alvwez R: 14 id turrón. 
Negra y Gallarreta: 20 id id y 9 id 
conservas. 
J , F . Burguet: 1 id turrón y 39 id 
conservas. 
Barraqué, Maciá y cp: 200 id aceite. 
J . M. Mantecón: 50 id vino; 25 id 
conservas: 25 id membrillo. 
E . Miró: 36 id conservas, 
A. Francisco: 30 Id aceite. 
A. Morán: 6|2 pipas y 12|4 vino. 
J . Rafecas Nolla: 2.000 cajas velas. 
B. Barceló y cp: 2 6 sacos frijoles. 
Rodríguez y cp: 1 caja azafrán. 
González y Suárez: 50 sacos avellanas 
V. Suárez: 1 caja efectos y 75 id. 
papel. 
J . Mártir: 1 caja azafrán. 
"J. Reigosa: 1 id Id. 
J . González Covián: 50 jaulas ajos. 
P. Calaron: 1 caja azafrán 
Sabatés y Brdia: 7 cajas dulce. 
Fernández, Castro y cp: 2 bultos efec-
tos. 
H. Crews y cp: 11 id id 
M. Hernández: 1 id id. 
Celso Pérez: 3 id id. ? 
Briol y hno: 6 íd id. 
F . .1. San José: 2 id id 
P. Eirea: 2 id Id. 
Sánchez y Rodríguez: 1 Id íd. 
J . Fernández y cp: 1 idíd. 
J . Palacios: 4 Id Id. 
Alonso, Busto y cp: 2 íd íd. 
López y Sánchez: 1 id id. 
C. Catalá: 1 Id Id. 
Carmona y hno: 3 Id id. 
Vila é hijo: 2 Id Id. 
Banco del Canadá: 1 id id. 
Banco Nova Scotla: 1 Id id. 
R. Veloso: 12 Id Id. 
¡M. Canncxna y cp: 12 Id íd. 
Fernández y Maza: 9 Id Id. 
Escuela de Artes y Oficios: 3 íd íd. 
A. R. Langwith: 1 íd íd. 
Armand.y hna: 1 íd Id. 
J . Costa: 75 id id .' 
C. S Buy: 2:Id íd. 
J . Benavent: 6 íd Id. 
A. Alonso: 1 íd íd. • 
V. Real: 2 íd íd. 
La Defensa: 1 Id íd. 
, Lloredo y epi 2 Id id^. 
Camporredondo y hno: 1 íd íd. 
Pons y cp: 1 íd conservas y 4 íd cal-
zado. 
Aüvarez, García y cp: 14 id Id. 
E . Hernández: 3 íd íd. 
Viuda de Aedo, Ussa y VJnent: 3 íd. 
Pradera y cp: 10 íd íd. 
J . Hoya: 2 íd íd. 
A . ix>rrego: 1 id id. 
P. Sainz: 1 íd íd. 
M. Díaz: 1 íd Id. 
Collí?, y Miranda: 1 id id. 
J . Franco T: 1 íd íd. 
P. Cubumbran: 1 id id. 
Sánchez y Mostelro: 1 id Id. 
V. Gómez 1 id Id. 
A. Plorlt; 1 Id M. 
Mantinez y Suárez: 9 íd id. 
F . Ferrer; 1 íd íd. 
V .Suárez y cp 3 id íd. 
Fernández, Valdés y cp; 3 íd id. 
Bnea y Nogceira; 1 id íd. 
- Cancura y cp; 1 íd íd. 
R. Amavlzcar 1 íd Id. 
A. Pérez y hno; 1 id id. 
F . Fernández; 3 Id íd. 
J . Menéndez; 1 íd id. 
Estiu, Cot y cp: 1 Id Id. 
H . Llano 1 íd íd. 
J . Baguer; 1 íd id. 
Méndez y Abadín: 2 íd íd. 
M. Benejam; 1 id íd. 
Catchot García M; 9 íd Id. 
Cobo y Basoa; 2 cajas imágenes y 
1 bulto tejidos. 
M. Fernández y cp 2 íd íd. 
E . Mk-ó; 1 íd Id. 
F . López; 1 íd id. 
Heres y cp 1 id Id. 
S. Saiz; 1 íd Id. 
J . de la Rlra; 1 íd id. 
Izagulrre, Rey y cp; 1 id íd. 
Morris, Heymann y cp 1 íd Id. 
P. Gómez Mena: 8 id Id 
R. R Campa; 1 íd íd. 
B. López 1 íd íd. 
Huerta, G, Oifuentes y cp 1 id I J . 
Yan C y cp 1 Id id. 
Valdés, Inclán y cp; 1 id id. 
Pérez y Gómez; 4 íd id. 
D. F . Prieto; 4 íd id. 
Escalante, Casftillo y cp 2 id íd. 
M. F Pella y cp 9 id Id. 
Sánchez, Valle y cp; id id. 
F . Gamha y cp 2 id id. 
L . Jurick 2 id íd. 
Franco, Rey y cp; 1 íd íd . 
F . Bermüdez y cp 1 id íd. 
García, Miret y cp; 1 id id. 
Rodríguez, González y cp; 1 id id. 
Pella y Palomo; 1 id íd. 
Huerta, Cifuentes y cp; 2 íd íd. 
Blasco, Menéndez y cp; 1 fd íd. 
Gómez, Piélago y cp; 5 íd id. 
J . Pugdiomernech 1 id íd. 
Prieto y hno; 3 id id. 
Fernández y cp 1 id id. 
Loriente y hno 1 íd id. 
J . G. Rodrísruez y cp 3 íd id. 
A. Revuelta; 1 id id. 
Amado Paz y cp; 2 id id. 
Prieto, González y cp; 1 íd íd. 
Fargas y Ball-loveras: 2 id id. 
Gutiérrez, Cano y cp; 4 Id id. 
Fernández y Sobrinrs: 2 id Id. 
Menéndez y García Tuñón; 1 íd id. 
Fernández, hno y cp; 1 id id. 
F . Gonzálee y R. Martibona; 1 id id. 
Corujo y González 3 id id 
Orden; 3 id id; 7 id efectos; 50 sa-
cos avellanas; 111 cajas almendras; 12 
id vino; 1 id turrón y 59 id conservas. 
D E V A L E N C I A 
Consiynatarios; 2 cajas melones. 
Romagosa y cp; 400 sacos arroz y 164 
cajas ajos. 
L . Serrano 1 id efectos. 
D E MALAGA 
C. Gómez; 1 buiHo efectos. 
D. Gutiérrez 1 caja tejidos. 
B .Torres; 1 id efectos; 300 íd pa-
sas; 6 barriles y 7 cajas vino. 
E . R. Margarit; 387 id pasas y 25 
íd aceite. 
Pérez y García; 350 cajas pasas. 
Wickes y cp; 1 id pescado; 45 barri-
les y 86[2 uvas. 
D. MLrach; 20 cajas vino. 
Romagosa y cp; 13 8|2 barriles uvas. 
Lavín y Gómez; 82 id Id. 
Fernández, Trápala y cp; 174 id id. 
F . Burgos S; 166 id íd. 
D E T A N G E R 
Suárez y López: 2 5 pacas orégano. 
D E S E V I L L A 
Quesada y cp: 250 cajas aceite. 
5. Miró: 60 íd aceitunas. 
M. Muñoz: 2 seras y 50 barriles íd. 
Marcos, h.no y cp: 100 cajas castañas 
N. S. Caso: 1 caja efectos. 
Orden: 1 íd íd. 
D E A L I C A N T E 
García, Blanco y cp: 15 cajas pimen-
tón. 
Orden: 41 cajas alpargatas. 
D E V I L L A G A R C I A 
Romagosa y cp: 341 cajas conservas. 
B. Fernández y cp: 188 íd id. 
D E C A D I Z 
Consignatarios: 3 bultos encargos. 
S. López Veiga: 300 cajas y 2 barri-
les vino. 
Ü. Rodríguez: 12 gallos. 
.1. Soler: 1 caja efectos. 
R. Campelio: 25 id vino y 1 íd efectos 
Romagoa y cp: 96 sacos garbanzos. 
Luenga: y Barross: 2 00 cajas vino. 
Domenech y Artau: 1 TA efectos. 
M. Conrado: 6 gallos. 
Marcos, hno y cp: 158 cajas "astañas 
M. Johnson: 1.0!2 pipas vino. 
M. Grande: 50 cajas, 5 bocoyes y 212 
id id. 
Suárez y López: 63 cajas conservas. 
Orden: 2 id efectos. 
D E L \ S P A L M A S 
.T. Cordero: 6 gallos. 
B . Avala: 1 barrica vino y 2 gallos. 
A. Pellón: 100 sacos nueces. 
Galbán y cp: 127 íd íd. 
D E SANTA CRUZ D E T E \ T , P 1 F E 
Camporredondo y hno: 1 caja efectos 
S. Martínez: 2|4 pipas vino. 
Galbán y cp: 10 sacos almendras, 
Ortíz y Vigil: 1 caja tejidos. 
.T. Gómez: 1 id Id. 
D. Tejera: 5 atados efectos. 
J . Robalo: 1 íd id. 
Orden. 2 id id; 8 sacos castañas; 12 
íd nueces: 1 caja higos; 20 serones pes-
cado y 1 barrica vinagre. 
D E SANTA CRUZ D E L A PALMA 
Galbán y cp: 130 cajas conservas. 
Q. García: 2 pipas vino. 
Ballesté, Foyo y cp: 1 íd íd. 
Isla, Gutiérrez y cp: 82 caja conservas 
J . Balcells y cp: 8 la^as almendras; 
2 pipas y 1¡4 vino y 1 caja tejidos. 
A. Luque: 1 íd id. 
A. BernaJ: 1 id id; 1 íd gofio; y 1 
barrica vino. 
S. Ramos: 2 cajas tejidos. 
J . M. Rodríguez: 1 íd íd. 
I I . Martín: 1 id Id. 
H. Astorqul y cp: 60 íd conservas. 
Orden: 10 garrafones aguas minera-
les: 6 sacos nueces; 1 caja quesos y 4 
id almendras. 
D E P U E R T O R I C O 
H . P. Comercial x co: ion sacos café 
Fernández. García y cp: 200 íd íd. 
D E AOUADITJ.A 
Orden: 100 sacos café. 
6 5 0 
Vapor, francés Espagne, procedente Ü9 
Saint Nazaire y escalas, consignado á Er-
nest Gaye. 
D E ST. N A Z A I R E 
e Sucesores de Baurjedel y cp: 30 cajas 
cognac; 7. íd conservas; 1 id licor; 1 
Id vinagre 1 Id aguas y 20 íd vino. 
Viuda de J . Carrá é hijo: 1 id dro-
gas. 
F . López: 1 id confituras. 
J . M. Berriz é hijo: 49 Id conservas 
y 3 Id mantequilla. 
E . Miró: 110 id vino y 27 id con-
servas . 
J . F . Busquet: 50 íd vino 
Marquetti y Rocaberti: 32 5 fardos cog 
nac y 10 cajas dátiles. 
Palacio y Fuentenebro: 40 cascos vino 
Levy. hno y cp: 25 id id. 
Dnssaq y cp: 1 id y 5 cajas íd y 2 
id efectos. 
A. Briol: 1 id carne. 
Wickes y op: 1 caja efectos. 
Negra yGalarreta: 3 id salchichón; 20 
Id licor; 36 íd cognac y 13 id conservas 
Mantecón y cp: 50 íd Id. 
J . Alvarez R: 30 íd íd. 
Restoy y Otheguy: 5 cascos vermouth 
62 bultos efectos y 8 cajas mantequilla 
J . M. Mantecón: 150 cajas aceite; 42 
íd licor y 73 íd conservas 
Recalt y Laurrieta: 4 id vino; 1 id 
efectos; 2íd galletas y 11 id conservas. 
R Torregrosa: 10 id galltas y 10 id 
conservas. 
M Muñoz: 50 íd chocolate. 
Viiadero y Velasco: 15 id mantequila 
A. A. de Terry: 1 cadáver. 
F . González y R Maiibona: 3 bultos 
tejidos. 
Angulo, Toraño y cp: 1 íd id. 
C . Arnoldson y cp: 1 id íd. 
G. Gil: 1 íd íd. 
Rodríguez, González y cp: 1 id id. 
.T. Fernández y cp: 1 íd Id 
López, Revilla y cp: 2 Id Id 
A/lvarez y Añoro: 1 íd i d . . 
Suárez y Lamuño: 3 íd íd. 
P. Gamba y cp: 1 íd Id. 
Gómez, Piélago y cp: 13 íd id. 
M. Bandujo y hno: 3 id id. 
Sdlis, hnoy cp: 7 id id. 
Miuñoz y Granda: 1 íd íd. 
V. Campa y cp: 3 id id. 
Al varé, hno y cp: : id id. 
García Tuñón y cp: 1 íd íd. 
Menéndez y García Tuñón: 1 id íd. 
Lizama, Díaz y cp: 1 íd íd. 
Inclán, García y cp: 1 id Id. 
Pons y cp: 1 id efectos 
R. Fernández: 2 íd íd. 
Escalante, Castillo y cp: 3 íd. 
A. Fernández: 4 id Id. 
.7. M. Zarrabeitia: 5 id íd . 
Dufau Com x co: 1 id id. 
G. Zaildo: 2 Id Id 
C . Benito: 1 Id íd. 
L . Jalllet: 1 íd íd. 
Marquesa Larrinaga: 1 íd Id. 
Fernández, Castro y cp: 1 id. íd. 
J . F . Saavedra: 6 id id. 
Arraand y hno: 2 íd id. 
I . Vega: 3 íd íd. : 
Señora Laurent: 1 íd id. 
J . Presero: 1 Id Id. 
A. M. Cárdenas: 1 íd id. 
Poo Lung: 4 id id. 
Blasco, Menéndez y cp: 7 íd id. , 
Briol y cp: 2 Id íu. 
Amado Paz y cp: 6 íd íd. 
Señora Senilllard: 1 íd id. 
Fernández, hno ycp: 3 Id íd. 
M .Suárez: 6 id íd 
J . Serrano G: 1 id íd. 
A. Liyl: 5 íd íd. 
Viuda de S. Agulrre: 1 id íd. 
F . Sabio y op: 6 id id. 
G .A. Alvazzi: 5 id id. 
Aixala y cp: 1 íd id. 
A. López: 4 íd íd. 
Hierro y cp: 2 íd id. 
C. G. Mendoza: 1 íd íd. 
Q. Wo Lung: 2 id íd 
Q. K . Lay: 1 Id id. 
Viuda de Doria y cp: 4 id íd. 
Cuervo y Sobrinos: 2 id íd. 
Bagos y hno: 3 Id íd. 
J . R. Morales: 1 íd íd. 
Fernández y cp: 1 id Td. 
Menéndez, Saiz y cp: 1 id íd. 
J . Mesa: 1 íd íd. 
V. Bances: 1 íd íd. 
Romero y Tabio: 1 íd íd. 
Celso Pérez: 4 íd Id. 
Pernas y cp: 1 íd Id. 
V . Soler García: 2 Id íd. 
G. Chacez: 1 id íd. 
E . Serrano: 1 Id íd. 
S. Menéndez: 5 Id Id. 
González, García y cp: 1 id íd. 
M. Fernández y cp: 7 Id id. 
J . Morlón: 3 id Id. 
C. Diego: 1 íd íd 
Orden: 35 íd id; 3 id tejidos; 1 auto-
ir ̂ vil; 10 cajas aceite; 30 id conser-
vas . 
xiantecón y Ca.: 254 bultos quesos, 9 id. 
J u t ^ ñ L fruta,; 2 Id. .ame 4 id -
Día 5 
651 
Vapor americano Miami, procedente de 
Knights Key y escalas, consignado á G. 
Lawton Childs y Ca. 
DE KNIGHTS KEY 
Armour v Ca.: 200 cajas huevos. 
DE CATO HUESO 
Vilar, Senra y Ca.: 1 caja pescado. 
J. Fe6: 1 caja y 2 barriles pescado. 
6 5 2 
Vapor americano Mérida. procedente de 
New York, consignado á Zaldo y Ca. 
Consignatarios: 121 barriles uvas. 
B. Pérez: 16 bultos coles. 1 id. apio, 56 
id. manzanas, 4 id. remolacha, 7 id. zana-
horias y 40 id. uvas. 
R. Palacio: 11 cajas tocino, 8 fardos es-
pecias y 105 sacos frijoles. 
J. Crespo: 100 id. id. y 250 cajas dátiles. 
M. López y Ca.: 100 barriles papas. 
Galbé y Ca.: 175 cajas quesos y 100 sa-
cos garbanzos. 
H. Astorqul y Ca.: 30 cajas quesos. 
Millán Alonso y Ca.: Ifi4 barriles papas. 
L. E. Gwinn: 32 huacales coles, 25 bul-
tos pimientos. 100 id. uvas, 1 id. quesos. 
15 id. peras y 10 id. zanahorias. 
J. M. Bérriz é hijo: 8 sacos nueces, 16 
id. conservas y 16 id. galletas. 
Vladero y Velasco: 26 cajas dulces y 40 
sacos maní. 
Piñán y Ezquerro: 44 cajas bacalao. 
Alonso, Menéndez y Ca.: 50 id. id. 
B. Ferrández y Ca.: 96 id. id. 
W. A. Chandler: 120 bultos manzanas, 
57 id. coles, 10 id. peras y 120 id. uvas. 
A. Armand: 200 cajas huevos. 
C. Lftpez y Ca.: 6 atados almidón. 
R. Bupply y Co.: 15 barirles id. y 2 bul-
tos efectos. 
Galbán y Ca.: 8 tercerolas. 15 barriles y 
18 cuñetes manteca, 50 sacos frijoles, 20 
fardos canela 1,332 sacos harina, 100 cajas 
quesos y 10 id. conservas. 
J. Alvarez R,: 5 bultos higos y 75 id. 
quesos. 
Salftm y Hno.: 150 barriles manzanas. 
R. Torregrosa: 110 cajas quesos, 4 id. 
dulces y 4 id. cacao. 
E. Miró: 70 cajas quesos. 
E. Hernández: 75 id. id. 
B. Barceló y Ca.: 100 id. id. 
Villaverde y Ca.: 100 id. id. 
J. M. Mantecón: 89 id. id. 
Suárez y López: 50 id. id. 
A. Blarch y Ca.: 100 id. Id. 
E. R. Margarit: 20 id. id. 
Swift y Op.: 77 id. id. y cajas óleo. 
J. F. Burguet: 9 cajas manteca" y 2!3 ja-
mones. - • 
Pita y Hnos: 50 sacos frijoles.. 
Genaro González: 250 sacos aviena. 
S. S. Friedlein: 663 bultos conservas. 
F. Bowmnn: 25 barriles manzanap. 
González y SnArez: 25 «aros frijoles. 
Bartolo Ruíz: 50 sacos manzanas. 
Negra y Gallarreta: 40 bultos id. 
Id. Lozano: 4P barriles id. " •; 
legumbres, 100 
14 id. dulces. tras, 1 l<i-5 id. goma, 
25 id. dátiles. 4 id. nueces. 
os 
id. conservas, 
1 id. pepinos, 
1 id. libros y 
id 
208 id. id. 









i id levadura 
U S Express Co.: 13 id. efectos 
Havana Electric R. Co : 33 Id. id. 
Harrls Hno. y Ca: -4 id. id. 
Vilaplana, Guerrero y Ca.: 11 id. 
Ejército Permanente: 49 1(3. ia. 
K. Pesant y Co.: 2 id. id. 
Compañía Cubana de fonógrafos: 9 id 
Wells, Fargo y Co.: 19 id. U 
D. Pool Vázquez y Ca. 
S Fac C : 45 id. Id. 
West India Oil R. Co.: 
A. Bstrugo: 8 id. id. 
R. Perkins: 1 id. id. 
C. S. Buy: 36 id. id. 
Cuban and Pan American Express Co. 
Fernández y Villanueva: 12 id. id. 
González y García: 2 id. id. 
"El Pincel:" 16 id. id. 
Ferrocarriles Unidos: 29 id. id. 
Havana Central R. Co.: 30 id. id. 
M. Robins y Co.: 1 id. id. 
J . de la Torre: 43 id. id. 
Humara y Ca: 34 id. id. 
Horter y Fair: 37 id. id. 
R. Pelayo: 5 id. id. 
V. G. Mendoza: 3 id. id. 
C. Hempel: 10 id. id. 
Southern Express Co. 1 id. id. 
Basterrechea y Hno.: 16 id. id. 
La Fosforera Cubana: 50 id. id. 
O. Vilaplana: 2 id. id. 
R. E. Porter: 6 id. id. 
L. F. de Cárdenas: 4 id. 
Cuban E . Supply Co.: 2 
G. Fernández: 3 id. id. 
R. Díaz: 1 id. Id. 
J. E. Hernández: 2 id. id. 
Nueva Fábrica de Hielo: 
Gas y Electricidad: 1 id 
Villar, Gutiérrez y Ca 
Arredondo y Barquín 
M. Gruber: 7 id. id. 
C. F . Wyman: 32 id. id. 
Alvarez, Cemuda y Ca.: 25 id. id. 
Argudín González y Ca.: 6 id. id. 
Hotel Florida: 2 id. id. 
N. N. Glynn: 20 id. id. 
Ministro americano: 1 Id. id. 
P. Carey Co.: 11 id. id. 
Yan C. Co.: 2 id. id. 
Q. Sang: 8 id. id: 
F. López: 1 id. id. 
Fernándtz y Ca.: 78 id. id. 
Purdy y Henderson: 40 barriles cemento 
y 60 id. yeso. 
Fleishmann Co.: 2 neveras levadura. 
Viuda de J. Sarrá é hijo: 24 bultos dro-
gas. 
M. Johnson: 130 id. id. 
Majó y Colomer: 5 id. id. 
R. Leret: 14 id. id. 
F. Guzmán: 1 id. id. 
B. Gil: 710 atados mangos. 
W. A. West: 1 automóvil. 
E. P. Mahomey: 1 perro. 
G. Lawton Childs y Ca.: 40 fardos sacos. 
Sucesores de P. M. Costas: 4 bultos pa-
pel y otros. 
J. López R.: 520 id. id. 
International P. T. Co.: 66 id. id. 
H. Crewa Co.: 8 id. id. 
Suárez. Solana y Ca.: 32 id. id. 
Barandiarán y Ca.: 7 Id. id. 
Alvarez y Hno.: 245 id. id. 
La Farmacia Cubana: 111 id. id. 
' Gaceta Administrativa: 16 id. id. 
Rambla y Bouza: 64 id. Id. 
Escalante, Castillo y Ca.: S id, calzado 
y otros. 
Brea, y Nogueira: 4 Id. id. 
J. Mercadal y Hno.: 7 id. id. 
J. Arrionda: 2 id. id. 
Alvarez, García y Ca: 8 id. id. 
F. Fernández: 16 id. id. 
Catchot y García Menéndez: 1 id. id. 
Viuda de Aedo, Ussía y Vlnent: 34 id. id. 
Fernández, Valdés y Ca: '6 'id. id. 
Veiga y Ca.: 26 Id. id. 
Alvarez, Valdés y Ca.: 2 id. tejidos. 
Huerta, Cifuentes y Ca.: 9 id. id. 
L. Jurick: 1 id. id. 
V. Campa y Ca.: 4 id. id. 
Colís, Hno. y Ca.: 6 id. id. 
Valdés, Inclán y Ca.: 2 id. id. v 
D. P. Prieto: 3 id. id. 
Gutiérrez, Cano y Ca.: 10 id. id. 
Sánchez, Valle y Ca.: 2 id. id. 
Fargas y Ball-Lloveras: 1 id., id. 
Franco, Rey y Ca.: 1 id. id. 
Cobo y Basoa: 2 id. id. 
Ménd.--; y García Tuñón: 1 id. id. 
Lizama, Díaz y Ca.: 1 id. id. 
A. Hirsch: 2 id. Id. 
R. R. Campa: 3 id. id. 
Loríente Hno.: 3 id. id. 
Alvaré, Hno. y Ca.: 5 id. id. 
Gómez, Piélago y Ca.: 1 id. id. 
Fuente, Presa y Ca.: 51 id. ferretería. 
E. García Capote: 8 id. id. 
Caspetany y Garay: 16 id. id. 
Marina y Ca.: 955 id. id. 
Mili Supply y Co.: 19 id 
Suárez y Hno.: 14 id. id. 
Alió, Fernández y Ca.: 1 
-J. Alvarez y Ca.: 9 id. id. 
J. Aguilera y Ca.: 13 id. id. 
J. González y Ca.: 20 id. id. 
A. M. Trading Co.: 35 Id. id. 
Larrarte Hno. y Ca.: 35 id. id.' 
Orden: 51 Id. id. 64 Id. efectos. 50 ba-
rriles grasa, 400 sacos harina. 200 id. gar-
banzos. 1,096 id. avena, 20 cajas dulces, 
819 id. quesos, 63 fardos sacos, 1 atado 
apio, 5 id. peras y 30 id. uvas. 
6 5 3 
Vapor americano México, procedente de 
Veracru zy escalas, consignado á Zaldo y 
Compañía. 
D E V E B A C R U Z 
PARA LA. HABANA 
F . Calvo: 2 huacales aves. 
N. Rivero: 3 cajas tintura. 
Wickes y cp: 403 sacos frijoles y 25 
íd garbanzos. 
E . R. Margarit: 150 id frijoles. 
Genaro González: 200 íd íd. 
Suárez y López: 190 íd íd. 
Fernández, Trápaga y cp: 200 íd íd. 
Pita y hnos: 185 id íd y 200 íd gar-
banzos . 
R. Leret: 70 íd íd y 30 íd frijoles 
(Trasbordo para Cárdenas y Clenfuegos) 
G. Lawton Childs y cp: 7 tercios ta-
baco (para Tampa) . 
Orden: 25 bultos efectos. 
D E P R O G R E S O 
A. Baas: 15 sacos pescado. 
6 5 4 
Vapor alemán Boliva procedente de 
Hamburgo y escalas, consignado á Heilbut 
y Rasch. 
D E B I L B A O 
Lavín y Gómez: 300 cajas conservas 
Loriente y hno: 200 Id íd. 
Alvarez. Valdés y cp: 50 barriles vino 
Recaí ty Laurrieta: 2 5 id y 5 borda-
lesas Id. 
Galbám y cp: 30 barriles Íü . 
S. Miguel: 10 bordaleeas Id. 
López é Izquierdo: 50 íd Id. 
Wickes y cp: 200 cajas conservas; 40 
fardos alpargatas. 
Ballesté. Foyo y cp: 14 íd Id. 
N. R.Stable: 23 bultos efectos. 
D E M A L A G A 
Lande.ras, Calle y cp: 100 cajas acei-
te y 500 Id pasas. 
J . Casanova: 9 íd pasas; 4 id higos; 
2 barrios amendras; G cajas aceitunas; 
1 íd pescado; 1 saco nueces; 2 cajas 
membrillo y 4 barriles vino. 
Pérez y García: 300 cajas pasas. 
B . Torres: 10 barriles y 15 cajas vi-
no y 1 íd aceite . 
D E ^ A D I Z 
3 . . Fernández G: 1 caja pf-rtos; 314 
pipas vinagre; 115 cajas y 1 larrll ry-lU 
Id v i n o . ' - * ' 
Mantecón y cp: 107 cajas conservas 
Isla. Gutiérrez y cp: 1.908 id higos-
800 fd y 398 sacos castañs. 
• I-revy hno y cp: 2 bocoyes vino. 
G. Ramírez: 6 gallos. 
M. Zerro: 8 Id. 
R.. yiexa: 6 íd „ 
barrí 
Recalt y Laurrieta: 1 cala 
bocoy y Ibota vino. ^ctog. 
Orden: 500 cajas higos, 
D E M A R S E L L A 
Mantecón y cp: 27 fardos ^ 
Orden: 100 cajas vermouth 
Diciembre 6 
6 5 5 
Vapor alemán "Bavaria" nm . 
Hamburgo y escalas, consíennri^v ení« di 
y Rasch. enaao & Helibu 
D E B I L B A O 
F . Qontólez:, 300 cajas y 
vino. 
Seoane y Alvarez: 1 caja Pf,w 
Sánchez, Valle y cp: 50 4 ¿ 1 • 
P. Garay: 1 bulto efectos ll10-
J . M. Martínez: 2 cajas armas 
D E VIGO 
E . R. Margarit: 745 cajas con r̂v 
Loriente yhno: 65 íd castañas na3 
García, Blanco y op: 130 íd id 
Soliño y cp: 1 caja tejidos. 
R. Martínez: 1 id id. 
Zalvidea, Ríos y cp: 50 íd ho1aiai 
Suárez. y López: 50 cajas ca^.-
y 11 íd papas. ^staíaj 
Suero y cp: 850 íd conservas 
Mantecón y cp: 100 sacos castañaR 
A. Romero: 12 c<\ja3 jamones 
R. Torregrosa: 14 Id conservas 
Suárez y Suárez: 8 íd mantequi-la- r 
íd jamónes; 53 íd conservas; 6 íd aioe-
184 íd castañas. 
A. Blanch y cp: 18 1 cajas, 100 cestos 
y .20 sacos íd; 28 castos y 110 cajas ce-
bolla. i 
Costa y Barbeito: 2 barriles jamones 
y 204 tabales sardinas. 
J . Batallán: 2 cajas castañas. 
M. Muñoz: 50 cajas aguas minerales 
H. Astorqul y cp: 20 sacos nueces. ' 
WSckes y cp: 573 cajas conservasr.. 




6 5 6 
Vapor noruego "Sif." procedente de Fila-
delfla, consignado á Louis V. Placé. 
(Para la Habana.) 
Havana Coal Ca.: 2,005 toneladas carbCn. 
(Para Sagú a.) 
Orden: 2.723 toneladas carbón 
colegio de m i u m i 
c o t i z a c i ó n o f i c ia ; 
CAMBIOS 
3anque. Corrw. 
Londres 3 djv 2iy8 












París 3 d|v. . 
Alemania 3 á \ v . 
„ 60 d|v. . 
E. Unidos 3 dlv 
60 djv. 
España 8 d|. s|. 




Azúcar centrífuga de puarapo. polariza-
ción 96°. en almacén, á precio de emtiar. 
que á 4%. 
Idem de miel pol. 89, 3%. 
Sefioies Notarios r't turno: para Oam-
bios. F. Díaz; para Azúcares. Pedro 
Grillo. 
Para intervenir en las cotizaciones dft 1» 
Bolsa Privada: señores Juan Antonio 
mírez y Gustavo Parajón. 
El Síndico Presidente. Joarpiln Gumá. 
Habana, Diciembre G de 1910. 
C0TiZAC!0N 0 F Í 0 1 H 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español ñe la Isla V 
contra oro de 5% á 6Vé -'̂ SM 
Piata española contra oro español de 
98% á 98*4 
Grenbacks contra oro español, 110% 110» 
VALORES 
Com. Vond. 






Eropréntlto de la República 
de Cuba, 35 millones. . . 
Id. de la República de Cuba, 
Deuda Interior 106 
Obligaciones primera hipote-
ca del Ayuntamiento de la 
Habana 
Obligaciones segunda íilpo-
teca del Ayuntamiento do 
la Habana 
Obligaciones hipotecarlas F. 
C. de Clenfuegos á Villa-
clara 
Id. id. segunda id 
Id. primera Id. Ferrocarril de 
Calbarién 
Id. primera Id. Gibara á Hol-
guín • . • 
Bonos hipotecarlos de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . . 
Bonos de la Habana Elec-
tric Railway's Co. (en cir-
culación). 105 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas da 
los F. C. U. de la Habana. 113 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana 
B^nos de la República de 
Cuba emitidos en 1S96 i 
1897 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Works 
Id. hipotecarlos Central azu-
carero "Olimpo" 
Id. id. Central azucarero 
"Covadonga" 121 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago IW 
Obligaciones Orles. Conso-
lidadas de Gas y Elec-
tricidad 98 
Empréstito de la República 
de Cuba, 16% millones. . 104 
ACCIONES 
Barco Español de ia isla de 
Cuba 10* 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 
Banco Xacional de Cuba. • . 
Banco Cuba. . 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos' de la Ha Lana y 
AImacene«i de Regla limi-
tada 
Ca. Eléctrica de Alumcredo 
y tracción de Santiago. . 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste.' 
Con.iañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas 
Idem id. Comunes. . . . « 
Ferrocarril de Gibara á Hol-
guín 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas 
Compañía de Ga.» y Electri-
cidad de la Habana. • • 
Dique de la. Habana Prefe-
rentes 
Nueva Fábrica de Hielo. 
Lonja de Comercio de la Ha-
bina (preferidas) 
Id. id. ícomunes) 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . • • 
CompañI? Havana Electric 
Railway's Co. (p-eferen-
tesK 
Ca. id. id. (comunes). • • 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas. . • • 
Compañía Alfilerera Cuba- ; 
na 
Compañía Vidriera de Cubf». 
Planta E'éc .̂rica de Sanctl 
Spíritus • • 5S 
Compañía Cuban Telephone. _ 
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id. 
Así se titula el hermoso artículo que 
jrtfcstro colega E l Mundo publicó en 
sn edición de ayer mañana y qne noso-
tros reprodujimos íntegramente en la 
liieetra tic ayer tarde. 
E l Mundo, de algunos días á la ÍV-
se ha salido un poco de su oposi-
ción sistemática y ha comenzado á tra-
tar con acierto de asuntos importan-
tes. Esto nos parece muy ceñido á la 
realidad de las cosas. Por suerte no 
ñas encontramos en período electoral y 
ijnielgan los editoriales violentos é hir-
vicntes. Tampoco le conviene al país 
la costante quejumbre de la prensa, ni 
que la prensa agote sus grandes ener-
gías en campañas apasionadas, de ca-
rácter estrecho y pequeñamente polí-
tico, restando ilusiones y esperanzas al 
pueblo, mermando fe y acometividad á 
las clases productoras, á las fuerzas vi-
vas de la nación. Eso no quiere decir 
que la prensa se cruce de brazos ante 
los errores del gobierno cuando los co-
jnete, y las faltas de los partidos, si en 
ellas incurren, ni lo mire todo 
á travos de una lente de color de 
rosa, ni se encastille en un optimismo 
falso y crónico, ni eluda la censura por 
coroodi-dad, por temor ó por cualquier 
otro convencionalismo. La prensa es 
nn admirable poder educador y nive-
lador que ha de emplear tonos muy va-
riados para hacerse sentir en la con-
ciencia pública. Pero la prensa, por lo 
mismo qne desempeála tan alto magis-
terio en la sociedad moderna, no debe 
incurrir ja/más en vnilgares y pernicio-
sos apaskmainieiitos. 
Artículos qne ilustran y tonifican 
BOTi articak» como L a personaUdad cu-
htma, coya inserción en las columnas 
de E l Mimdo tiene mayor mérito, por 
ser el colega tan remiso en elogios, 
cuando llega el momento de alabar á 
sos ascendientes de raza, cuyos defec-
tos no ha disculpado jamás. 
Sostiene E l Mtmdo, con franqueza y 
civismo, que Cuba, si quiere ser libre 
y feliz, necesita conservar su fisonomía 
española, ya qne es española por su 
origen étnico, española por su idioma, 
española por su religión, española por 
su amor á la independencia, española 
de la cabeza á los pies, española de al-
ma y de cuerpo, española por todos 
conceptos, puesto que vivió cuatro si-
glos bajo la influencia de la Madre Pa-
tria y apenas si hace una década que 
m' independizó políticamente de ella. 
Esta tesis- la hemos venido soste-
niendo nosotros día tras día, con la 
chacota de los señores deshispanizan-
tes, que han pretendido siempre 
echar la cosa á broma, no porque fue-
ra cosa de broma sino porque no han 
conseguido un solo argumento serio 
que oponer á nuestros razonamientos, 
j Cuántas veces hemos dicho nosotros, 
como el colega: Los qne quieren des-
¡hispanizar k Cuba, quieren desnatura-
lizarla; quitarle su propio genio, su 
propia idiosincrasia; disolverla; supri-
mirle su personalidad política y su re-
presentación nacional! 
E l Mundo sienta en su artículo una 
teoría que á ciertas gentes parecerá, 
asombrosa, pero qne á nosotros se nos 
ha figurado siempre muy lógica y muy 
verdadera: "Cuba recibió de España 
la tierra qne hoy nos sirve de albergue 
y que á todos nos alimenta." ¡Qué 
enormidad!—pensarán los deshispani 
zantes. ¿Y Hatuey y Anacaona y los 
siboneyes? Aquellos no eran cubanos; 
aquellos no tenían patria; aquellos 
eran individuos de tribus salvajes que 
vivían patriarcalmente ignorantes de 
toda idea de nacionalidad, esclavos de 
un cacique, aletargados en la molicie 
más torpe y en el vicio más infando; 
aquellos eran indios mu}' inferiores á 
los incas y á los aztecas; aquellos eran 
la escoria del Nuevo Continente, el 
hampa de la América primitiva. Espa-
ña arrebató á tales pobladores un ad-
mirable territorio, que en poder de los 
siboneyes resultaba como un diamante 
en manos de un idiota, y sustitayó al 
siboney por el cubano, hijo de su car-
ne y de su espíritu, hermosa hechura 
suya: y donde había hombres y mu-
jeres cobrizos, sin inteligencia ni cul-
tura ni nada, puso hombr?s y mujeres 
blancos, con cerebros capaces de pen-
sar altn, con corazones capaces de sen-
tir hondo, pueblo digno de la mayor 
cultura y del mayor aprecio. Por oso 
exis-tc aquí hoy una República ilus-
trada y progresista; por eso, porque 
España le quitó la tierra al siboney y 
se la dió al cubano. 
E l Mundo, en su brillante artículo 
de ayer, ha venido á corroborar nues-
tras predicaciones do largas años, di-
ciendo con su autoridad de cubano lo 
que nosotros hemos repetido tantas ve-
ces con nuestra autoridad de españo-
les: que Cuba para ser libre, feliz é 
independiente, necesita ante todo y so-
bre todo conservar puro y limpio su 
glorioso abolengo castellano. 
midor? En estos últimos dier años, 
en que el precio de casi todos los con-
sumos ha subido en este país, el del 
azúcar ha bajado, á pesar de que el 
trust ha tenido que pagar más caros 
el trabajo y algunas de las materias 
que ha comprado. E l año setenta, la 
libra de granulado costaba cu Nueva 
York 13 y medio centavos; el ochen-
ta, 9.8; el noventa. 5.32; el nueve 4.76. 
Es posible que aun costase menos si 
desapareciese el derecho de importa-
ción sobre el refinado, porque los pro-
ductores extranjeros invadirían este 
mercado. Luego, si ese artículo y 
otros no -están aquí, más baratos, no 
es por culpa de los trusts, y sí del sis-
tema de protección arancelaria. Aun 
L A P R E N S A 
Abrimos L a Discusión y leemos so-
bre un editorial el epígrafe "Fomento 
de la Marina.,? Soñamos con gigantes 
acorazadas cubanos. Nos pregunta-
mos con temor si fulmina en lontanan-
za algún peligro de conflicto interna-
cional. Miramos hacia el Norte y el 
colaso norteamericano nos sonríe ama-
ble y protectoramente. Podemos estar 
tranquilos. 
Por lo demás, no nos sorprende mu-
cho el epígrafe de L a Discusión. Re-
cordamos que alguna otra vez hemos 
q " * i 0 : L P ™ d u ^ €Scrit0 ¿ t " » de « P1"10 en 
periódicos cubanos: "Secretaría d». coliguen, desde el momento en que, por el derecho aduanero, están asegu-
rados contra la competencia extran-
jera ¿como van á hacer la tontería de 
vender á tres lo que pueden vender á 
cuatro? 
Ejemplo de esto nos presenta el ra-- ¡ 
mo de tejidos de alero lón. Los dere-
Gnerra y Marina." 
Y nuestros .sueños y nuestros rece-
los disípansc del todo cuando leemos 
el artículo del temoraso rótulo. 
Se trata de contener el contrabando 
chos sobre estos artículos son muy al- ¡ y de poner á raya á los raqueros. Los 
D e s d e W a s h i n g t o n 
§ 1°. de Diciembre. 
Los procesos formados á los trusts 
del tabaco y del petróleo están pen-
dientes de sentencia ante el Tribunal 
Supremo de los Estados Unidos. Aho-
ra se presenta acusación contra el 
trust del azúcar. Entre los cargos fi-
gura : el de haber robado en el peso, 
al importar la primera materia, el de 
obtener rebajas privilegiadas ('"reba-
tes") de los ferrocarriles y el de ha-
berse entendido con las asociaciones 
de vendedores de víveres al por ma-
yor para mantener alto el precio del 
artículo. Lo de la sisa en el pe-
so ha sido ya probado judicialmente; 
los otros dos hechos son constitutivo*! 
de delito, según las leyes america-
nas—; y el segundo lo es, también, 
según la legislación de otras nacio-
nes. 
Hay otros cargos que parecen dis-
paratados; como, el de haber compra-
do todas las acciones de una refinería 
que »e iba á establecer en Baltimore, 
para, luego, "no" hacerla funcionar; 
y el de haberle dado 200 mil pe-
sos anuales, y por tres años , á una 
compañía azucarera "controlada" por 
capitalistas de Hawai, para que se re-
tirase del negocio; y aun el de que 
una empresa posea acciones de otra, 
cosa que en los Estados L^nidos inspi-
ra horror. 
Veremos lo que falla el Tribunal 
Supremo; y su resolución dependerá, 
probablemente, de las que adopte en 
los casos de los otros dos trusts: el del 
petróleo y el del tabaco. Pero es cu-
rioso é instructivo lo que dice el 
"Journal of Com-merce," de Nueva 
York; y es que "pone en duda que 
haya competencia entre el gran nú-
mero de empresas que forman la com-
binación, después de disuelta esta." Y 
digo yo: si el disolver trusts no sirve 
para establecer la competencia y si só. 
lo para suprimirla se fundan los 
trusts, según sus detractores ¿qué se 
adelanta con destruir esas combina-
ciones? 
Con ello ¿saldrá ganando el consu-
tos y muy complicados; están trama-
dos con habilidad cruel contra el ex-
tranjero y van, en algunos casos, del 
35 al Í7% por ciento. Con esto y 
los fletes y las comisiones de los im-
portadores y los seguros, el fabri-
cante americano puede recargar sus 
precios desde un 50 á un 62 por 100, 
con toda impunidad. E l "Times," 
de Nueva York, publicó el día 5 de 
Noviembre, unos datos, tomados de 
una circular de un corredor, de los 
cuales resulta que cuatro fábricas de 
New Bedford han dado en estos últi-
mos cuatro años estos dividendos: 
una, 70; otra. 73; otra. 114; y otra, 
271. Ocho fábricas de Fall Riv?r han 
dado: 45, 571/2, 72yo, 86, S S V o , 124, 
146, 231. 
Como se ve, el promedio anual de 
beneficio de estos doce establecimien-
tos, en los últimos cuatro años, ha 
sido de poco más de "once" por cien-
to y á un poco menos de "cincuenta y 
ocho," Hubieran ganado bastante 
menos, pero aun el beneficio hubiera 
sido decente, si hubiesen vendido máii 
barato, como podían hacerlo. Sin em-
bargo, no lo han hecho, porque el 
arancel los ampara. Y no forman un 
trust; ni para nada lo necesitan. 
Pero, ya lo he dicho antes de hoy. 
el trusesaquí lo que es el clericalism) 
en Francia. E l trust, "¡voilá IVnne-
mi!" E n lo que hacen los "produc-
tores individuales," como dicen los 
americanos, y las sociedades no coli-
gadas, nadie se fija; y aquellos y es-
tas son los que más engordan, porque 
no cargan con el peso muerto de la so-
i brecapitalización como muchos de los 
trusts. A estos se les acusa de absor-
ber toda la producción, lo cual no es 
cierto. E l del azúcar no tiene, como 
ha dicho ayer Mr, Beck, abogado de 
la "American Sugar Refining Co.," 
más que el 51 por 100 del negocio, in-
cluyendo su parte en la inlus'tria re-
molachera. Según Mr. Moody 
ha publicado uno de los mejores li-
bros sobre esta materia, de los 92 
acorazados de nuestra fantasía se han 
convertido cu guardacostas. 
Dice La Discusión i 
Para la Isla de Cuba p^ís de largas 
y sinuosas costas, difíciles de vigilar, 
—y á las que por existir mucha pla-
ya de arena y escaso arrecife, es suma-
mente fácil el acceso—y sometido el 
Estado á un régimen fiscal que des-
cansa exclusiva mente en la "renta de 
Aduanas", ha de ser indiscutiblemen-
te cuestión de importancia vital, el 
servicio de "guarda-costas". A la cus-
todia de todo el litoral de la Nación se 
consagra un número hasta ahora redu-
cido de buques de escaso porte y do 
buen andar—base de' una escuadrilla 
de fuerzas navales ligeras,—La misión 
de nuestros guarda-costas es en pri-
mer término la persecueión del contra-
bando, con lo que resulta un auxiliar 
eficaz, indispensable, del servicio á>t 
Aduanas. Cuidan de limpiar las aguas 
cubanas de "raqueros" de las Anti-
llas menores. 
Eso y lo que L a Discusión agrega 
sobre la enseñanza y regulación de la 
"carrera de 'Marina," está, muy lejos 
de parecemos absurdo y disparatado. 
Todo cuanto tienda á evitar la de-
fraudación al Estado nos ha de pare-
cer de perlas. 
' Los defraudadores son mala plaga, 
ya en la costa va tierra adentro. 
Trat«a E l Triunfo de 
Nacional v escribe: 
la Exposición 
Por el artículo que ayer publicó el 
Diario de l a Marixa sobre este inte-
resante tema, habrá visto E l Triunfo 
que somos decididos partidarios y de-
fensores de la "Exposición Nacional." 
Desde hace dos años, únicos en la 
pr. nsa, veníamos abogando por es-.-
certamen. 
No se trata de echar remiendas á nin-
guna agrupación política, cambiándo-
le de nombre y de algunos alfiles y 
peones. No se trata de formar ningún 
nuevo círculo ó comité para favorecer 
la candidatura del futuro Presidente ó 
Vicepresidente. Tampoco entra cu es-
tos cálculos el levantar, con el pretex-
to de una exposición unas cuantos ba-
rracones donde se juegue al coin ó á 
la ruleta, en lo que tan entendido fué 
Magoon. 
Repetimos que la "Exposición Na-
cional" es algo que atañe directamen-
te á todos; algo que ha de dar lozanía 
de vida, á la industria, al comercio, á 
la riqueza, ial arte, á la cultura; algo 
que ha de irradiar esplendores de glo-
ria sobre esta república que, como jo-
ven, ha de latir con anhelos de vigor, 
prestigio y honores. 
¿ Serán estas las razones por las (pie 
el Consejo Provincial de Santiago de 
Cuba ha negado su concurso á la Ex-
posición Nacional? 
¿. Quién es capaz de evitar que la 
sombra quiera absorber la luz, que las 
zarzas pretendan aprisionar y ahogar 
la savia de los arbustos y las flores, y 
que lo pequeño mire con desdén y des-
pecho á lo grande? 
Tenemos la esperanza de que el Con-
sejo Provincial de Santiago de Cuba 
ha de quedar solo en su negativa. 
Sería ese su más justo castigo. 
Es esta primer exposición de carác-
ter nacional algo así como un llama-
miento á todas las fuerzas producto-
ras para hacer una denvostración de 
nuestra lactividad en los órdenes que 
aftvían más directamente á nuestros 
progresos materiales. Hemos llegado á 
^l6 | organizamos en el orden político cons-
tituyendo una república democrática, 
estamos dando cima á la organización 
trusts grandes. J S absorben el aO por mn j t j 3 rrt escolar obteniendo asi la modelación 100 de la producción de su ramo, oO 
el 6Q y 26 el 80. E l del Acero no ha 
acabado con las empresas rivales, 
que van en aumento. E l del Plomo 
poseía el año 02 todos los establrci-
mientos. menos dos; el año 04, los in-
dependientes, con un capital de dos 
millones de pesos, producían tanto 
plomo como el trust, con un capital 
de 30 millones. 
Es evidente que se puede producir 
sin formar parte de un trust; y quo 
se escapará tanto mejor cuanto más 
suba el trust los precios; y. por esto, 
como dijo pl banquero Chapman ante 
la Comisión Industrial "la política de 
los trusts es sacar cuanto se pueda, 
pero andar con tiento, porque si co-
bran demasiado caro, les salen com-
petidores; y de aquí el qne procuren 
mantener lo más bajo posible el mar 
gen entre el cnsto y el precio 
venta." 
de nuestro país en el orden cultural 
en adiiiirables condiciones, y corres-
ponde ahora, buscando los puntos de 
afinidad de los complejos intereses 
que, sumados, nos dan la fuente de vi-
da económica, encauzarlos hacia un fin 
eminentemente práctico, para que la 
nmlí iplicaeión de sus transacciones 
acreciente la riqueza y precipite la 
prosperidad de nuestra patria. 
X . Y . Z. 
Pues bien, la Exposición Nacional 
que se organiza ofrece oportunidad á 
unos y á otros, á los ignorados y á los 
ignoruites, al postergado y al indife-
rente, al olvidado y al altruista, para 
que se vean, se aprecien y entiendan, 
buscándose por afinidades de gusto, 
de ambición, por comunidad de ideas 
y .sentimientos, por personales afectos 
de y por cualquiera otra circunstancia 
favorable, que siempre se presenta oca-
sión de aprovechar cuando se está en 
contacto con público numeroso. 
Con letras muy grandes, como lo 
merece, publica E l Triunfo, de Giba-
ra, lo siguiente: 
200 niños sin escuela 
Este número de niños vagan por las 
calles de Gibara, sin que haya escue-
las para ellas. 
De nada vale que la policía, encon-
trando niños por las calles en horas 
de clases,'los conduzca á las escuelas. 
De allí las retiran, porque cada maes-
tro tiene su aula compileta y no pue-
de admitir más, so pena de que estén 
amontonados y unos sentados y otros 
de pié. 
'Tratándose del actual Secretario de 
Instrucción Pública, señor García 
Kobly, creemos que el suelto anterior 
no necesita comentarios. 
•Lo que no nos deja de sorprender er-
que el celoso y activo Secretario no se 
haya adelantado á los deseos del cole-
ga gibareño. 
Doscientos niños sin escuelas es al-
go que entra en el programa del señor 
García Kohlv. 
iTambién el doctor Zayas ha hecho 
sus manifestaciones respecto de las 
candidaturas presidenciales. 
Dijo el Vicepresidente de la Repú-
blica á un redactor de L a Lucha: 
—Opino que es prematuro y perju-
dicial para la solidificación de las 
fuerzas liberales, que deberán ser ob-
jeto de reorganiz-ación en algunas par-
tes, rectificándose y desvaneciéndose 
todo lo (pie haya producido disgustos 
y desavenencias. Pero, iniciada esa 
campaña en favor de un candidato, to-
mada segunda iniciativa en favor de 
otro, y acordándose semejantes á las 
de partidos políticos por personas quo 
constituyendo una asociación particu-
lar ó determinada, aspiran á represen-
tar tendencias especiales, estimo que 
no es posible ni puede exigirse que otros 
elementos del Partido Liberal callen 
sus aspiraciones y permanezcan inacti-
vos. 
Pienso, como el general Gómez, qu« 
sería conveniente no agitar el Cuerpo 
electoral, ni el Partido Liberal, en U* 
cha prolongada, y ya que parece qilt 
esto es difícil de evitar, creo que deben 
hacerse esfuerzas para que revistan el 
carácter de una propaganda tranqui-
la y ordenada. 
No sabemos qué deducir de estas de-
claraciones del doctor Zayas. 
Parécenos que teóricamente, á prío-
ri, no es partidario de que en la cam-
paña sobre los candidatos presidencia-
les se adelanten los acontecimientos. 
Mas opinamos que prácticamente, á 
posteriori, condesciende, se resigna 
con que se siga haciendo propaganda 
en favor de determinados candidatos. 
Es que ante la impureza y el peso 
aplastante de los hechos no hay belle-
za y platonismos de teorías que no se 
rindan. 
Pesimista, negramente pesimista, sa-
lió anteayer E l Correo de Matan-
zas. 
No ve en torno suyo más que con-
cias, malas intenciones, fango y pre-
juicios. 
He aquí algunos de sus trenos: 
Mientras se haga tanta política, st¡ 
alardee de patriotería, los reprsentan-
tes ganen cuatrocientos pesos, los le-
gisladores salientes gocen de privile-
gios monetarias y el Congreso organi-
ce una semana de aviación con veinti-
cinco mil pesos de premios, estamos 
que ni en palmitas. . . y estamos muy 
propicios á que el Tío Sam.. . . 
No encontramos mal que truene el 
colega contra la patriotería, que aun 
no ha escondido del todo las orejas y 
contra los cuatrocientos pesos de los 
legisladores y contra los repuestos qua 
preparan para cuando les falte ese pi-
co. 
Pero la 'ley sobre la semana de avia-
ción ¿qué pecado ha cometido para po-
ner de mal humor al colega matance-
ro? 
Precisamente nos parece dicha ley 
uno de los pocos aciertos de los legis-
ladores. 
No hay temor de que esos veinti-
cinco mil pesos de premios arruinen 
al país ni exciten las iras del Tío Sam. 
Los excursionistas norteamericanos 
se encargarán de centuplicar en Cuba 
esa cantidad. 
Y de contar al Tío Sam las delicias 
de la semana de aviación. 
" g r a t a v i s m f 
Ayer nos ha honrado, visitando esta 
casa, nuestro querido amigo el gene-
ral don Enrique Loynaz del Castillo, 
Ministro de Cuba en Méjico, quien por 
la afabilidad de su carácter y la co-
rrección de su amable trato, se ha he-
cho estimar lo mismo de mejicanos cpie 
de españoles, en el corto tiempo que 
permaneció en aquella república, re-
presentando muy dignamente á Cu-
ba. 
YA general Loynaz del Castillo, por 
su intelig'nici.i, cultura y caballerosi-
dad, es una figura de relieve en el deli-
cado servicio diplomático que ha ve-
nido desempeñando, captándose en 
Mléjico las simpatías y el respeto de 
las personas más distinguidas de la 
buena sociedad mejicana. 
Ayer le hemos dado un fuerte abra-
zo en esta casa que él ha visitado como 
buen amigo de ella, y ahora le reite-
ramos los sinceros votos que le hicimos 
pír-sonalmente de una agradable es-
tancia en tierra cubana. 
p o t e n c i a , D e s g a s t e C e r e b r a l D e b i l i d a d N e r v i o 
SOLAMENTE SE CURAN TOMANDO EL 
GRAN TÓNICO-RECONSTITUYENTE LLAMADO N E R - V I T A 
eTgoghe NÜMSRO 13 
POR 
J A V I E R D E M O N T E P I N 
(Esta novela, publicada por la caaa edito-
rial de Sopeña, de Barcelona, se en-
cuentra de venta en la "Moder-
na Poesía." Obispo 123.) 
(Contlnda.) 
—Albora, señorita—dijo Esteban,— 
descansad; voy en busca de vuestra 
madre y á velar á su lado. 
Berta hizo un movimiento de cabe-
za. 
"~*ío cstof cansada—respondió,— 
alaremos los dos. 
. Y se arrodilló ante el lecho mortuo-
rio donde yacía su hermano, mientras 
Esteban se entregaba á una dolo-
s a meditación. 
Î a señora Leroyer dormía aún á las 
Reis_y media de la mañana, pero pa 
sueño comenzaba á ser agitado. 
«Doctor—murmuró Berta,—mirad. 
"~~̂ í. Se despertará muy en breve. 
AngHa abrió log ojos intantes des-
pués. Miró á su alrededor y no pud^ 
(fc d i " SU sorPresa al notar que era 
~T^P dormido. . .—murmuró.—; y 
106 habéis dejado dormir 1 
—No hemos creído prndente des-
pertaros, porque el sueño os era pro-
vechoso. 
X L V 
—'Creo, en efecto, que he recobrado 
algunas fuerzas. 
—Xo os equivocáis. 
— i Qué hora es? 
—Cerca de las siete. 
—«¿iHabéis escrito las cartas? 
—Sí. madre—respondió Berta.—YA 
señor Esteban las ha escrito y yo mis-
ma he puesto la dirección. 
—Das llevará un mozo, hoy por la 
mañana,—dijo la señora Leroyer. 
—Yo se las daré á mi salida—aña-
dió Esteban. 
—'iNos abandonáis ya. doctor? 
—¡Es necesario, señora! Lo exigen 
mis enfermos. 
— E s cierto. L a desgracia es egoís-
ta. . . y nosotros lo somos. Berta, hija 
mía, prepara mis ropas. Voy á vestir-
me. 
—Madre, ¿Vais á salir? 
—¡Tengo que declarar en la alcal-
día : 
Estpban intervino en el diálogo. 
—Permitidme que insista di nuevo, 
sp.ñ^ra. en evitaros un trabajo peno-
so. Antorizadme uara que me encar-
gue de todo. 
—Como ayer, os lo agradezco, y re-
huso como ayer,—contestó la madre 
con acento doloroso.—Es un deber 
que cumplir cerca del hijo que he per-
dido, y deseo cumplirle por mí misma. 
Ante una tan firme resolución era 
imposible toda insistencia. 
E l doctor estrechó las manos de las 
dos mujeres y se retiró llevando en 
su poder las cartas y prometiendo 
volver durante el día. 
L a señora Leroyer se vistió inmedia-
tamente. 
Puso en su bolsillo los papeles «¡Je 
familia que había ocultado bajo el al-
mdhadón y se reunió con Berta. 
—Hija mía—le dijo.—tenemos que 
consultar nuestros recursos antes fie 
obrar. Desearía que tu hermano fuca 
enterrado decorosamente. /.iPodenv^s 
evitar que su entierro sea de última 
clase? 
—Madre—contestó la joven, no sin 
vacilar.—podéis hacer cuanto queráis. 
—¿Xo han sido agotadas nuestras 
economías? 
— Poco menos, madre. 
—¿Qué nos queda? 
—Cerca de quinietos francos. 
L a señora Leroyer miró á Berta con 
estupor, y repitió: 
—• Cerca de quinientos francos? 
¿Xo te equivocas? 
—Xo. madre. 
—-Xo creía que fuésemos tan ricos. 
—Eras tú la equivocada, vas á ver-
lo. 
Y la niña, para probar su afirma-
ción, fué á buscar en un mueble una 
parte de la cantidad que le había dado 
Esteban el día antes. 
Angela, asombrada al verla, mur-
muró : 
— E s verdad. 
Después añadió: 
—Pero no hay ^ne olvidar que he-
mos adquirido deudas. 
—¿Cuáles? 
•—Debemos mucho al doctor... 
Berta se ruborizó. 
— E l doctor no aceptará nada—res-
pondió. 
—¿Te lo ha dicho? 
—Sí, madre. 
—¡ Áh I—exclamó la señora Leroyer 
enternecida.—La Providencia ha pues-
to á ese hombre en nuestro camin". 
Gracias á su afreto, gracias á su desin-
terés. Abel tendrá, ya que no funera-
les lujosos, por lo menos una tumba 
que lleve su nombre, y ante la cual 
podremos ir á rozar. 
L a pobre madre alzó sus manos y 
los ojos al cielo y continuó: 
—'¡Dios mío, Díoe Todopoderoso 
oup enviáis un consuelo al lado de los 
dolores más profundos; gracias, Se-
ñor; yo os bendigo! 
L a señora Leroyer miró al lecho. 
La forma rígida del cadáver se di-
bujaba bajo el blanco lienzo. 
Angela sollozó y abundantes lágri-
mas surcaron sus mejillas. 
Berta enlazó sus brazos al cuello de 
su madre, cuyo semblante cubrió de 
besos. 
—; Valor!—dijo.—Xecesitamos mu-
cho ; pero Dios no nos abandonará. 
L a señora Leroyer dominó su emo-
ción, estreahó á Berta contra su pecho 
con ternura maternal, se proveyó, en-
volviéndose en un chai nê gro (llevaba 
hacía veinte años luto por su marido), 
y salió. 
Y a en la calle.,creyó que respiraba 
con menos dificultad, y que recobra-
ba sus fuerzas. 
Sin embargo, como tenía muchas 
cosas que hacer y temía un súbito des-
fallecimiento, tomó un coche que la 
llevó á la plaza de San Sulpieio, á la 
alcaldía de barrio. 
Pasó en las oficinas una hora, y 
después se dirigió al cementerio Mont-
parnasse. con objeto de adquirir una 
sepultura, y volvió á su casa cuando 
Berta, que había preparado algunos 
alimentos, la invitaba i que tomara 
alguno. 
Después del mediodía volvió el doc-
tor Esteban al lado de sus pobres mu-
jeres, llevándoles con sólo su presen-
cia, algún consuelo. 
E l entierro debía efectuarse al día 
siguiente, á las nueve en punto de ia 
mañana. Renato Moulin aguardaba 
aquel día con febril impaciencia. Pla-
bía terminado su mudanza, y en la 
tarde del miércoles, después de haber 
dado á su mobiliario la última mano 
de limpieza, penetró en un pequeño 
restaurant del baluarte Beaumarchai.s, 
donde comía desde su instalación en 
la plaza Real. 
Terminada su comida, entró, para 
matar el tiempo, en un establecimien-
to de la plaza de la Bastilla, pidió ca-
fé y un periódico de la tarde. 
Le trajeron la ''Patria". 
Sus ojos fijáronse maquinalmente 
en la primera línea de la primera co-
lumna, que recorrió hasta el fin; em-
pezó la segunda, siguió á la tercera, y 
parecía dispuesto á leer hasta el pie 
de imprenta. 
Hubiera podido creerse que el pe-
riódico interesaba muoho á Renato 
Moulin. Realmente no leía, ó mejor di-
cho, no sabía lo que leía. 
Su pensamiento estaba en otra par-
te: su imaginación transportábale al 
cpmenterio Montparnasse, en la maña-
'na del día siguiente, junto á la tum-
ba de Pablo Leroyer. Así recorrió in-
conscientemente las columnas del pe-
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Deja intensa amargura en el alma 
la lectura del editorial "Nuestro ma-
ñana," publicado en la acreditada 
revista "Cuba Pedagógica," y se mul-
tiplican en la medrosa imaginación 
<le los que conservamos poca fe en la 
felicidad de los destinos nacionales, 
las negras dudas y las espesas som-
bras. 
Y , aparentemente, la cosa no tiene 
importancia. Cn maestro de escuela 
que vive de limosna y muere en el ol-
vido; como si un insecto de luz hubie-
ra sido despachurrado en mitad del 
eamino por •cualquier traseunte, y ba.-
rrido con el polvo por el viento: 
otras luciérnagas y otros cocuyos tor-
narán á alumbrar la floresta en las 
noches estivales y morirán, á su vez, 
despachurradas. Un solo amigo de los 
maestros, un solo corazón ávido de 
la cultura de su pueblo, esperando el 
cadáver en el Cimenterio. Un solo pe-
riódico, profesional, dejando caer una 
florecilla piadosa en la tumba hu-
milde. Todo eso es lo más natural 
del mundo. 
Pero echémonos á pensar con la re-
vista en las tenebrosidades del maña-
ma, en el incierto porvenir de un pue-
blo donde puedo decirse de un edu-
cador de niños fallecido: "¡Descan-
se en paz el pobre mendigo!" Consi-
deremos á qué nivel de civismo se en-
cuentra una sociedad donde cuatro 
mercenarios cargan el ataúd modes-
tísimo de un viejo maestro cubano— 
Ramón Barreto—y no figuran en el 
cortejo ni sus compañeros de profe-
sión, ni sus discípulos ingratos, ni los 
sonados patriotas que dicen amar 
tanto el ideal de regeneración y de 
cultura de la cubana gente. 
Figura en mi octavo y probable-
mente último libro, un cuento imagi-
nativo, "Ultimo tributo," de que me 
he acordado rápidamente al leer este 
artículo de Ramiro Ouerra. Blas, el 
sempiterno bebedor, sucumbe, des-
trozado su hígado por el alcohol. Na-
die se da cuenta del hecho: ni siquie-
ra los taberneros enriquecidos en la 
venta de aguardiente. Cuatro desgra-
ciados colegas de Blas le conducen al 
cementerio, describiendo giros y dan-
do tumbos durante el camino; le arro-
jain al fondo de la sepultura; ellos 
mismos la cubren, porque el sepultu-
rero, seguro de no obtener propina, 
se hace el desentendido. Y luego de 
eubierta, los infelices beben unas co-
pas "á la salut de Blas" y vacían el 
resto de la boíella sobre la tierra nau-
seabunda, exclamando: "Bebe, es la 
última vez que :o haremos juntos." Y 
mientras tres de los borrachos se ale-
jan, el cuarto, el más fiel, obligado 
por el sepulturero á salir del recinto, 
repite: "¿Lo ves, Blas? No me dejan 
pasar contigo la última noche; pero 
te quiero, ¿sabes? Si te ocurre algo, 
avísame." 
No fué el doctor Dihigo el maes-
tro que fué á beber la copa final con 
el pobre Blas; ni es la "Revista Pe-
dagógica" el compañero fiel que se 
dirige de la necrópolis á la taberna 
del Gato, describiendo caprichosos gi-
ros en su marcha por la empolvada 
carretera, que envuelven ya las som-
bras del crepúsculo; pero de su fideli-
dad tomo nota, y con ella doy en el 
rostro á descreídos y á ingratos. Dios 
sabe cuántos ciudadanos triunfadores 
en las luchas de la vida, presumirán 
de sabios, de patriotas y de hombres 
cívicos, porque un día Barreto puso 
la cartilla en sus manos, les enseñó á 
escribir y formó sus corazones con 
sentimientos de justicia y plantó en 
sus inteligeneias simientes de amor y 
de libertad. 
No será el único caso. Otro anciano 
maestro no ha puerto ya de hambre 
en la Habana, porque la Asociación 
de sus nuevos compañeros le lleva pe-
riódicamente una limosna. E n provin-
cias, los hay también, temblorosos, 
enelenques, enfermos y desesperan-
zados, sabiendo, como el Blas de mi 
cuento, que no les faltarán cuatro 
mercenarios que les lleven al cemen-
terio, siquiera porque la higiene pú-
blica no ba de permitir que sus cuer-
pos sufran el proceso de la podredum-
bre en el recinto urbano; acaso si mu-
rieran en medio de la pradera como 
el caballo ya inútil, serían las tiño-
sas las encargadas de separar de los 
huesos, entrañas y músculos. 
Yo veo cómo nuestro Congreso 
acuerda pensiones á los herederos de 
los revolucionarios; cómo se pretende 
que la investidura de representante 
signifique la creación de una cas-
ta privilegiada, utilizable preferente-
mente para las funciones más retri-
buidas de la administración; yo he 
visto cómo el esfuerzo generoso, es-
pontáneo, hermosísimo, hecho por la 
liberación de la patria, fué recompen-
sado con dinero, como otro cualquier 
servicio interesado. Pero á nadie se 
ocurre que hay representantes por-
que hubo escuelas, y que hubo liber-
tadores porque obreros humildes de 
la inteligencia cultivaron los jóvenes 
espíritus, llevaron á los corazones sen-
timientos de justicia y sembraron en 
los cerebros ideas de honor y liber-
tad. 
Ni montepío para maestros, ni ju-
bilación, ni sueldos decorosos para 
que puedan prevenirse contra la ve-
jez; hasta hace poco, ni siquiera ga-
rantía contra los abusos de la polí-
tica y las malas pasiones de sus con-
vecinos. Hasta lo que parece protec-
ción á la cultura, es daño al mérito: 
la habilitación de miles de ciudada-
nos y ciudadanas, ineptos, sin prepa-
ración ni vocación, para ejercer las 
delicadas funciones del magisterio. 
De donde se sigue que á mayor nú-
mero de aspirantes, mayor número 
de imposiciones y de injusticias; en-
cumbramiento de ahijados, sustitu-
ción de competentes, abandono de de-
rechos morales muy sagrados y, al oa-
bo, lanzamiento de ancianos al arro-
yo, como el hacendado tira al potre-
ro al caballo envejecido y ciego, pa-
ra que muera y las tiñosas se encar-
guen de mutilarlo. 
Y tienen la culpa los maestros mis-
mos—dice la "Revista Pedagógica." 
—También lo he dicho yo ya mil ve-
ces. No han querido comprender que 
representan poderosa y altísima fuer-
za social; no han querido compene-
trarse, defenderse, amarse, y obligar 
al 'Gobierno, a las Cámaras, á la so-
ciedad cubana, á respetarlos como eje 
sobre que gira la vida intelectual del 
país. Todavía 5e ve á algún educador 
de niños colgado de los faldones de 
personajillos, rogando la cesantía de 
un compañero para ocupar ellos el 
puesto; todavía se les ve en las asam-
bleas y en los cafés, formando gru-
pos con los políticos intransigentes y 
dando calor á toda idea de ultraje 
contra los inteligentes y morales edu-
eadores de la conciencia nacional. 
Y a les llegará el turno como á Ba-
rreto ; creánlo. Y á la pobre patria le 
llegarán, tras estas sombras del pre-
sente, las hondas desdichas. 
Joaquín- N. ARAMBURU. 
E l PADRON 
T E C I M L 
Por la Dirección General del Censo 
se ha pasado la siguiente circular á los 
Alcaldes Municipales de la República: 
Habana, Diciembre 1 de 1910. 
Señor: 
Próxima la época en que según el 
artículo 39 de la Ley Orgánica de los 
Múinicipios deberá comenzarse la rec-
tificación del padrón vecinal en los 
distintos términos de la República; 
atendiendo á que el Registro de Pobla-
ción es un instrumento solemne, públi-
co y fehaciente que sirve para todo.̂  
los efectos administrativos, declaración 
que por sí sola basta para dar una idea 
de la exactitud que debe observarse 
así en su confección como en su recti-
ficación anual; teniendo en cuenta qut 
la citada Ley expresa clara y precisa-
mente la forma en que este trabajo áe-é 
be verificarse; por cuanto algunos Mu-
nicipios importantes al llevarlo á la 
práctica en el año anterior no tuvie-
ron en cuenta dichos preceptos y lo 
hicieron en forma tal que revestía to-
dos los caracteres de un Censo de Po-
blación, incurriendo de este modo en 
gastos excesivos, contraviniendo á lo 
estatuido en el artículo 37 de la propia 
Ley é invadiendo atribuciones inheren. 
tes á este organismo ¡ considerando que 
á las Leyes no puede dárseles mayor 
alcance que el contenido en sus térmi-
nos concretos; con el fin de unificar en 
lo posible los trabajas que con el obje-
to y en la fecha indifada deberán ve-
rificarse, esta Dirección General, usan, 
do de las facultades que por delegación 
le conceden los artículos cuarto, quin-
to y sexto del Decreto número 51 de 
1909 y el 126 de la Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo, ha tenido á bien dic-
tar las siguientes dnstrucciones por las 
que habrá usted de regirse al llevar á 
efecto el trabajo de referencia. 
Con la debida anticipación procede-
rá á redactar avisos, edictos, bandos ó 
cedulones que publicados en el periódi-
B R A S I L 
Causas de la sedición 
Las lacónicas noticias que en los 
pasados días el cable nos comunicó, 
referentes á la sublevación ocurrida 
el veintitrés del pasado mes en los 
buques de guerra de la marina brasi-
leña surtos en la bahía de Río Janei-
ro, ofrecieron pocos elementos de in-
formación para poderse dar un cono-
cimiento exacto de sus causas origina-
rias y de sus consecuencias; pero los 
nuevos detalles que sobre el hecho he-
mos adquirido, por su importancia 
permiten el formarse una idea más 
aproximada de su alcance y significa-
ción. 
Con anterioridad al hecho, parece 
que el Gobierno abrigaba algunos te-
mores fundados en el conocimiento 
que tenía del descontento que desde 
ha largo tiempo existía entre las tri-
pulaciones, por efecto del mal trato 
de que venían siendo objeto por parte 
de sus superiores; y efectivamente, es-
tá completamente probado que la re-
belión no fué en absoluto contra el 
Gobierno, sino contra los oficiales y 
jefes de los acorazados, los cuales, co-
co oficial, en alguno de los de mayor • mo medio general de corrección, ve-
circulación ó fijados en sitios visibles, 
den á conocer á los habitantes del tér-
mino el deber en que están de prestar 
su cooperación á la obra que se habrá 
de verificar, instruyéndoles en sus obli-
gaciones y haciéndoles presente los 
perjuicios que pudieran originárseles 
por su morosidad ó negligencia. 
Durante el mes de Enero, procederá 
con los datos que tenga á eliminar del 
Registro de vecinos á aquellos que hu-
bieren fallecido, á los que se hallen in-
capacitados Igalmente, y á los que hu-
bieren trasladado su domicilio fuera 
del término, así como á dar de alta á 
los nacidos y á todos los que de otros 
Mlunicipios hayan venido á fijar su re-
sidencia en el de su jurisdicción. 
Para la debida clasificación de veci-
nos y transeúntes deberá usted acep» 
tar, en lo que concierne á los que re-
sidan en el término, lo que arroja el 
Padrón de 1907 y sus rectificaciones 
posteriores y en lo referente íá las altas, 
á los datos oficiales que respecto de 
las mismas tenga. 
Deberá usted abstenerse de verificar 
la comprobación por inspección domi-
ciliaria de la existencia de los vecinos 
ó transeúntes que estén incluidos en el 
citado Padrón ó que hayan causado 
alta en sus rectificaciones sucesivas; 
sólo procederá á ello en caso de duda 
con respecto á la identidad d? las per-
sonas ó certeza de los datos conteni-
dos en las solicitudes de inscinpción. 
Dicha comprobación podrá efectuarse 
por cualquier empleado de esa Admi-
nistración, al que cuidará de proveer 
del nombramiento oportuno. 
Una vez terminados estos trabajos, 
resueltas las reclamaciones que hubie-
ren surgido y hecbas las anotaciones 
correspondientes en los Libros, dará 
por verificada la rectificación comuni-
cando su resultado á este Centro, res-
tando entonces tan solo la confección 
del resumen para dar cumplimiento al 
artículo 41 de la Ley ya citada. 
A l mismo tiempo debo recordarle la 
circular que en 10 de Enero del corrien-
te año y sobre la materia se sirvió dic-
tar el señor Secretario de Gobernación, 
así como el artículo primero de la Ley 
de 8 de Junio de 1909, que trata so-
bre la rectificación del Censo Escolar. 
Ruego á usted el oportuno acuse de 
recibo de la presente Circular. 
Qudo de usted atentamente, 
Dr. Juan R. O'Farrill , 
fíupnrvisor 
F a r a no ¡ g a s t a r el d inero en 
medicinas se debe grastar en la 
cerveza de L . A T R O P I C A L , que 
es un c ú r a l o todo. 
nían empleando la bárbara costumbre 
de golpearles aún por las faltas más 
insignificantes: debiéndose añadir á 
esta causa de descontento, la del pe-
queño haber con que la marinería se 
encontraba retribuida. 
Situación difícil 
Los barcos sublevados, como es sa-
bido, fueron el "Minas Geraes" y el 
"Sao Paolo," "dreadnoughts" re-
cientemente adquiridos por el Brasil; 
el "Floriano," que es un acorazado 
de tipo antiguo construido hace doce 
años y el "Bahía ," un "seont" de 
construcción nueva. 
Las tripulaciones de estos buques, 
en perfecta inteligencia, esperaron un 
momento en que la mayor parte de 
los oficiales se eucontraban en tierra 
para hacerse dueños de la situación, 
y como quiera que al regresar á bor-
do los citados oficiales fueron intima-
dos á unirse á la causa ó dejarse pren-
der, les dieron muerte á todos los que 
se negaron á acceder á la humilta"-
ción. 
Posteriormente también el crucero 
"Deodora" se unió á los barcos amo-
tinados y rompió el fuego contra el 
Arsenal, pero los torpederos que per-
manecieron leales, no respondieron á 
la agresión, aun cuando tenían la or-
den de cumplir con su deber de de-
fensa en caso necesario. 
Desde ese momento fué imponente 
la situación, porque los barcos rebel-
des por su número y condición eran 
prácticamente los dueños de la Repú-
blica, y á querer, hubieran hecho su-
cumbir hasta el último barco surto en 
aquel puerto y destruido la ciudad. 
E l Gobierno y las Cámaras 
Sin embargo, el criterio dominante 
entre los Ministros fué, como era na-
tural, el de no tener consideraciones 
ni templanzas con los rebeldes, sino 
castigarlos con todo rigor, á cuyo 
efecto se había dispuesto que si en 
breve plazo no se entregaban á las au-
toridades, los fuertes de la plaza bom-
bardearían los buques hasta echarles 
á pique; pero el Presidente Fonseca, 
al cual enviaron los amotinados un 
marconigrama manifestándoles su de-
seo de no causar daño á la ciudad y 
exponiéndoles que la determinación 
había sido adoptada por no poder so-
portar más el maltrato que venían su-
friendo, pero que s-e encontraban dis-
puestos á rendirse si se les garantiza-
ba sus vidas, no abundó en la opinión 
de sus Secretarios, resolviendo que 
obraría de común acuerdo con la de-
cisión del Congreso y el Senado. 
L a amnistía, oomo es sabido, fué 
i concedida por ambos cuerpos legisla-
tivos fundándose en qu-e la rebelión 
no había obedecido á ninguna razón 
nolítica informando el miembro del 
Congreso que como delegado del Go-
bierno había ido á los acorazados para 
tratar con los rebeldes, que había ob-
servado en todos ellos un perfecto or-
den que las cajas de caudales se en-1 
contraban custodiadas por centinelas , 
y que todas las bebidas alcohólicas ha-
Man sido arrojadas al mar. 
' L a Cámara de Diputados sometió a 
votación la amnistía de los amotina-
dos resultando ciento catorce votos 
en favor, contra veintitrés, después 
de haberse sucedido discusiones muy 
violentas, llegándose á registrar esce-
ñas muy desagradables 'entre algunos 
diputados. i n „ 
L a gracia otorgada por el Gobier-
no á los tripulantes contiene la con-
cesión del aumento de sueldo, la re-
baja en las horas de trabajo, afú-
menlo del efectivo de las tripulacio-
nes v abolición de los castigos sorpo-
rales: bases que tan pronto fueron 
acordadas, pasó á comunicarlas á los 
amotinados un miembro del Congreso 
autorizado por el Presidente de la 
República, y con cuya aceptación el 
orden quedó restablecido. 
Consideraciones 
No puede negarse que en lo que ata-
ñe á la disciplina militar el preceden-
te es de lo más funesto, porque por 
lo menos, los efectos inmediatos ne-
cesariamente tienen que ser el senti-
miento de orgullo por la satisfacción 
del triunfo y el temor de una amena-
za constante de que se ponga en 
práctica el mismo procedimiento 
cuando á bien lo tengan y por cual-
quier causa; aunque haya quien crea 
que el suceso no ha tenido gran im-
portancia y que más ó menos común-
mente se ha solido ver entre la mari-
nería de todas las naciones hechos 
análogos. 
Natural y justificado fué el temor 
del vecindario de Río Janeiro ante la 
amenaza del bombardeo, pero es muy 
probable que el ataque no lo hubieran 
realizado los rebeldes por considerar 
la complicación que hubiera sobreve-
nido con Inglaterra de resultar perju-
dicadas las vidas ó las propiedades de 
cualquier súbdito de aquella nación, 
entre los cuales incidentalmente se 
encontraba de huésped del Barón de 
Branco, el Embajador inglés en los 
Estados Unidos, Mr. James Bryee, co-
mo también en el "Sao Paolo" ha-
bía varios maquinistas británicos que 
fueron acompañando al acorazado 
desde Inglaterra, donde fué construí-
do y permanecieron neutrales como 
era de su deber durante los sucesos. 
Que la fuerza moral del Gobierno 
ha quedado quebrantada, es innega-
ble, por mucha que haya sido la suma 
de razones que le asistieran á los ma-
rinos rebeldes y forzosamente se im-
pone, el que con el mayor tacto y 
/ prudencia traten d'e ir insensiblemen-
te eliminando de la armada á los más 
indicados por su significación en el su. 
ceso f distribuyendo los otros 'entre 
las dotaciones de aquellos barcos que 
permanecieron leabs, cosa que por lo 
•elemental es seguro que á estas horas 
si no se ha hecho se estará tratando 
de poner en práctica. 





P I L L S 
L a ciencia con sus prácticas demuestra despacio pero seguramente la gran verdad 
de que no hay enfermedad alguna para la cual la naturaleza haya dejado de crear 
remedio alguno, i 
E L E S T R E Ñ I M I E N T O D E S A P A R E C E P A R A S I E M P R E . 
Pronfo Alivio. - - Cnrnción Permanente. 
" Las P I L D O R A S D E B. A. F A H N E S T O C K con suavidad pero enérgicamente 
hacen al hígado ejercer sus funciones y curan indigestión, biliosidad, jaquecas y 
todas las enfermedades del hígado. 
D I S P E P S I A . 
E n las. P I L D O R A S D E B. A. F A H N E STOCK se encontrará un excelente remedio 
para la dispepsia. Ellas son un laxante perfecto y no dan cólicos ni causan malos efectos. 
Pronto se conocen los suaves é inmediatos efectos de las P I L D O R A S D E B. A. 
F A H N E S T O C K . Se mantienen en gran crédito por sus propiedades curativas y 
sorprendentes resultados en los casos más difíciles. Si Ud. padece del hígado ó del 
estómago, haga una prueba. 
Pildora Pequeña. ¿6 Dosis Pequeña. 
R . A . F A H N E S T O C K G O . * . P i t t s b n r á l i , P a . , ü . S . A . 
i m a t i H M i rrn " a r i m i g n 
ECOS OE LA PRENSA CUBANA 
ALBO DE ASTRONOMIA 
L a creación de un nuevo Observato-
rio astronómico en Cnba, es una eta-
pa de avance en el difícil camino del 
progreso y de la cultura. Significa en 
las almas pensadoras un medio de 
sentir prácticamente el goce de los 
que saborean el estudio. No es ya so-
lamente la utilidad que procura á la 
ciencia, á la navegación, á las artes 
industriales el* beneficio que los ob-
sprvatorios reportan al 'homibre; tam-
bién ejercen una influencia moral que 
eleva el espíritu y conforta lñ 
L a vista do un Ob.sm-atS • s-
hace reflexionar sobro o) p00no nos 
para qué están mirando \ L í! T 
.1 ciólo. So empieza por Z l ^ * 
curiosidad y después entra^1 j^1* 
do contemplar con ateneión i0s í5f'0 
(pío antes veíamos con indifet? • 
Y entro muchos curiosos qUo ^'' 'a. ¡ 
do ahí, no falta un buen miiner 
do veras se aficiona á tan nohlo n 
tiompo y hasta alguno que I W * : 
ser un buen soldado de la eiene -
quizás una lumbrera científica Ó 
Kn España y en la Isla ¿ r 
apenas había hace algún tiempo nS-
nes 'contemplaran el cielo estrellal 
y desde que en la prensa diaria y 
las revistas populares se dan n o V ^ 
frecuentes de las cosas de arriba ^ 
ñola un progreso eonsiderable en f 
afición .-i la astronomía, y aún mue}̂  
más cuando los que leen ven alza 
nuevos observatorios. 55 
En Cádiz, en Madrid, en Granad 
en Barcelona y Turtos^ hay magnífico» 
Observatorios que alternan ocir W 
principales del mundo. Algunos son 
do reciente creación, y solamente 
Cataluña existen, además del Qbser 
\atorio del Ebro y el de Fa'bra, eldé 
;San Feliú de Guixols. el de Belloeh 
el do la Universidad y el llarnado' 
Frania; siendo casi todos debidos á 
la iniciativa particular. E l do Fabra 
existe por un legado del Marqués 'o 
Alella don Camilo Fabra. y lo diri?e 
José 'Comas Sola, astrónomo de faiiia 
mundial: el de San Feliú pertenece á 
don "Rafael Paíxot y Jubert; el de 
Bolloch os propiedad del Conde de 
Belloeh, distinguido personaje de la 
nobleza catalana; y el de Urania peíí 
toneoe á su director, señor Raurich 
astrónomo notable cuyos trabajos son 
leídos en el extranjero. 
Todo esto contribuye á que se fo-
mente en España el gusto por la As-
tronomía. Hace un año se fundó en 
Barcelona una Sociedad Astronómica 
para hacer estudios y dar, eonferon-
cias cicntííi-cas, y además se publtó 
un Boletín mensual digno de figurar 
al lado del de la Soeiodad Astronórai-
ca de Francia, dirigido por Camilo 
Flammarion. 
E n Cuba unarchamos un poco reza-
gados en este movimiento de entu-
siasmo científico: pero no nos queda-
mos muy atrás. Los cojnetas apareci-
dos en estos últimos años, y la aten-
ción que les dedicó la prensa, ha des-
pertado una afición evidente en mu-
clias personas que nos escriben pre-
guntando mil cosas relativas á los as-
tros. 
Indudablemente se progresa, arai' 
que sea poco, y contribuyo muchísi-
mo á ello la creación de Observato-
rios astronómicos en los colegios Je 
los Padres Jesuítas estableciclos ea 
Cu'ba. E l de Belén tiene un ecuatorial 
excelente (bajo una cúpula giratoria, 
y ahora acaba de ser construido el 
del colegio de Xuostra Señora de 
Montserrat, en Cienfuegos, dirigirlo 
por el sabio padre Simón Sarasal¿ 
Ambo? observatorios son producto! 
del celo científico de los Padres Jesuí-
tas residentes en la Kepúbliea, y bien, 
puede decirse que á ellos les cabe la 
gloria de haber dado gran impulso á 
las 'ciencias meteorológica y astronó-
mica en esta Isla; siendo fácil qne 
por abí se encauce la más noble emu-
lación entre algunas personas pudien-
tes y entusiastas, moviéndolas a la 
creación de observatorios particula-
res. 
Xo lo dudamos un momento: se na 
iniciado en la Isla do Cuba la era «« 
los adelantos industriales y científi-
cos, y con ello vendrá una juventua 
estudiosa y amante de la ciencia. To-
do está en crear el nredio ambiente 
facilitando la publicación de obras 
científicas y regarlas por las liba-
rías, bibliotecas y salones de lectura. 
Mutíhos hombres de saber, lo han si-
do por la oportunidad de un hallaz-
go en los medios de instrucción. 
dicho alguien que la gloria de al?11' 
w 
LOS TIRANTES "SHIRLEY 
son los únicos que se hacen con el cordón 
el cual se desliza instantáneamente para 
adaptarse á cua'quier movimiento del 
cuerpo y alivia toda fuerza en los hom-
bros y los botones de los pantalones. 
Esta marca de " Shirley Presldent" no 
solamente es la más cómoda sino la más 
duradera que se puede comprar. 
Pida á su proveedor de tirantes los 
*'Shirley Presidcnt." Fíjese en que 
los legítimos tienen la marca "Shirley 
Presldent'* estampada en las hebillas. 
Se garantiza cada par. 
Evite Imitaciones Inferiores. 
Representante en Cuba: 
MORRIS HEYMANIN Y CIA 
HAVANA 
P R E S I B E I T " 
corredizo en la espalda. 
Manufacturados por 
The C. A. Edgarton 
Manufacturlng Co. 
SHIRLEY, MASS,,E.U.A. 
C A 8 T O R I A 
para Pni-vulos y Niños 
En Uso por m á s ds Treinta Años 
l A e v a l a 
fiima d e 
A l o s A S M Á T I C O S 
A l o s Q u e s o f o c ó n 
A ¡ o s q u e t o s e n 
Los tnéJii'os diren hov: « Usad los . _ I T P O L . V O S L O U I S I^ICGHiA»^ 
Es un remidió maravilinso que calma ¡nsuot 
neamcnte los más viólenlos accesos de ^íjj^,^ 
Tos viólenla y prolongada i r I'is ArnnqiutJ5 s'"„ 
guas, el C a t a h v y las consecuencias délaMW'*"'̂  
r ' o r ^ - o s l o i ; i s l i ^ o k a ^ 
il»n siempre los mejores réstilti'ios. • • . S 
H BERTH10T, Fu»", 14. m fl» LlODI VW*. . : 
Depósitos en todas (as principales Farmaeuf 
\X ríe la ISLA de CUBA 
E n S A N H A P A E L 3 2 , 
lotografía de Colominas y Comp., hacen retratos ai platino con un 50 por l O O de rebaja en 
os precios. 6 imperiales, cíe., un peso 6 postales, cíe, , un peso. E n s e ñ a m o s prueba5» 
como garant ía v repetimos gratis la plancha que no agrade. 
P A I R A E N G O R D A R 
A L I M E N T O PRED1GERIDO 
N U T R E S I N C A N S A R :: 
:: E L E S T O M A G O 
U R G E N T E E S A L I M E N T A R S E P A R A R E S I S T I R E L M A L 
¿ W O A P E T E C E U S T E D H A D A O S Í C O M E W Q E W 6 0 R D A 
• • • • • S U A P A R A T O D i e E S T I V O W D A S i M i L A f T l T ^ L * * 
2 0 A Ñ O S D E E X I T O . 
M A N T I E N E las F U E g U l 
E S T I M U L A :: 
UNA C O P I T A D E lOO G R A M O S E Q U I V A L E A 20 G R A M O S D E C A R N E P U R A E X F O R M A 
D E P E P T O X A E X T R A I D A A L F R I O NO A L T E R A D A 
NO PIERDA EL TIEMPO CON MEDIOLAS DESCONOCIDAS 
• • • • • e E L A 
P E T I T O 
E N T O D A S L A S F A R M A C I A S . T ^ É F ^ a-iiq^ a-iio7> A - 1 1 » * - U ^ M Í C O J I . ^ . ^ 0 : D R O G U E R I A S A R R A F a l i r i c a n t e 
T E D I E N T E E E V V C O M r o s * 
D I A R I O D E L A MARINA.—Edición de !a Tn-afíana.—IHoiembre 7 de 1910. 
.os sabios se debe á la feliz circnns-
f t - i a de que hubiese en su hogar 
ma pequeña biblioteca. L a eunosi-
lina r ^ i _™„ ó t̂ a<vaQ Wj> un i ¥3 de aprender surge á veces de una 
ínanera inesperada. Recuerdo que, 
I n d o va adulto, me eran indiferen-
Tm los antros: y una noche en que fui 
á pasearcon el maestro de la escuela 
]oral y su hi.p pequeño, este mirando 
arriba exclamó: 
_ P a p á ¡mira qué estrella tan gran-
de! ! , . 
y el padre le dijo: 
_ E s a estrella se llama Sino, es la 
mis brillante del cielo y <*stá á mu-
chos millones de leguas lejos de aquí. 
El niño entonces replicó: 
— Y . ¿cómo estando tan lejos, han 
podido saber cómo se llama esa es-
trella? 
El padre se sonrio ante la in-genua 
v lógica pregunta del niño; y yo me 
'quedé mirando la hermosa estrella, 
niuv encantado de saber su nombre. 
Preeunté á mi vez por algunas otras, 
v el maestro me enseñó á conocer las 
Plévades. la Casiapeá, las dos Osas y 
]a Estrella Polar, alrededor de la eual 
giran todas las otras. En la escuela 
había un mapa celeste que empocé á 
comprender y me lo aprendí todo. 
Aquel incidente del paseo fué el orí-
gen de mi afición á la astronomía. 
De un modo análogo se habrá desa-
rrollado en otras inteligencias el 
amor al estudio. Con la divulgación 
de los conocimientos por medio de 
lecturas, conferencias, gabinetes de 
física y observatorios, se logra que 
entre las masas vaya creciendo el nú-
mero de los aficionados k instruirse: 
7 estos forman el primero y más só-
íido elemento de cultura y adelanto 
en un país, llevándolo por camino se-
guro á un bienestar definitivo. 
P E D R O G IR A L T . 
(De " E l Fígaro." de la Habana). 
G I R R E I I E E S F A M 
N O V I E M B R E 
Las comunicaciones marítimas.—Los 
obreros de la Trasatlántica.—Nuevo 
barco. 
Cádiz 14 
Ha regresado de Madrid don Mi-
guel Martínez de Pinillos, que fué á 
gestionar que no se lleve á cabo la re-
forma de la ley de comunicaciones ma-
rítimas. 
E l señor Pinillos dió cuenta ante la 
Cámara, de Comercio de las gestiones 
realizadas, en unión de don Manuel 
Eizaguirre. 
Se pidió también ' protección para 
•la navegación de altura en líneas re-
gulares. 
E l Ministro de Fomento afirmó que 
no existían obstáculos insuperables, y 
que sería posible la realización de lo 
que se pedía. 
— E n la factoría de la Trasatlántica 
trabajan 1,500 operarios. 
Ahora se procede á la reparación del 
vapor "Reina María Cristina" en las 
máquinas y en la cámara. 
La reparación importa más de medio 
millón de pesetas, y terminarán las 
obras dentro de un mes. destinándo-
se el buque, una vez reparado, á la 
travesía de Santander, L a Coruña y 
Habana. 
—Se encuentra en este puerto un 
nuevo buque, adquirido por la Trasat-
lántica en Inglaterra, al que se ha pues-
to el nombre de " Eizaguinv.' y será 
destinado á la travesía de Filipinas. 
E l nuevo trasatlántico tiene los de-
partamentos más amplios, los comedo-
res y camarotes más grandes, y están 
muy bien alumbrados y ventilados. 
E l bandido de Manzanares.—Fuego 
contra la Guardia Civil.—Ferocidad 
bandido-
Madrid 15 
Se llama Ramón Clemente Casa Jó. 
Es joven, fuerte y valiente. Se dedica-
ba á la caza. Por faltas fué multado 
por el Juez Municipal y amonestado 
en el cuartelillo de la Guardia Civil. 
Volvió á cometer otra falta. Una pare-
ja de la Guardia Civil se presentó en 
casa de Clemente. Sus padres dijeron 
que no estaba. Salió, en tanto, por el 
corral ármado de escopeta. Se escon-
dió, acechó á la pareja, y al pasar és-
ta disparó. Mató, asesinó al guardia 
Hornero é hirió ligeramente á su com-
pañero. E l muerto deja tres hijos y á 
su mujer embarazada. Digna es de pro-
tección esa desgrnciada familia. E l ma-
tador huyó. La Guardia Civil le persi-
gue. E n un encuentro por poco si ma-
ta al teniente. 
Se escondió en una corraliza, que 
rodeó la Guardia Civil, cambiando con 
él muchos disparos. Cayó la noche. 
Como Ramón Ocupaba una posición 
de magníficas condiciones defensivas y 
e.staba dispuesto á vender cara su li-
bertad ó su vida, se tomó la resolución 
de rodear la corraliza y hacer sobre 
ella repetidos disparos en la esperanza 
de que el bandido seguiría contestando 
el tiroteo, agolaría sus municiones y 
acabaría por rendirse. 
Durante un rato pasaron así las co-
sas, pero cayó la noche, y Ramón dejó 
de disparar. Entonces, en medio de la 
oscuridad, se vió levantarse el resplan-
dor de una hoguera que había encen-
dido el facineroso, y poco después, so-
bre una de las tapias, surgía su figu-
ra. 
Los guardias arreciaron los tiros con-
tra ^lla. y como los disparas no eran 
ya contestados, fueron estrechan-do el 
cerco. Sin duda, ninguno de los tirado-
res liaría blanco, porque el criminal 
continuaba inmóvil en la indecisa luz 
de la candela. 
Al final algunos números de la be-
nemérita llegaron al mismo pie de la 
tapia y treparon por ella, sin poder ex-
plicarse á qué pudiera obedecer aque-
lla inverosímil actitud del criminal, á 
no ser que el criminal, en vez de serlo, 
fuese un terrible demente. 
Pero cuando llegaron arriba fué 
enorme su sorpresa. La figura que. ha-
bían juzgado el cuerpo de Ramón era 
un pelele. 
E l foragido se había desnudado, ha-
bía puesto su ropa y su sombrero so-
bre un maniquí hecho con una estaca 
y con la escopeta que ya no le servía, 
puesto que tenía la carabina del guar-
dia, y mientras las civiles concentra-
ban toda su atención en. acribillar- á 
balazos el espantajo, había huido á ga-
tas, medio en cueros, favorecido por 
la oscuridad que cubría uno de los rin-
cones del corral. 
Desde entonces hasta ahora no se ha 
logrado saber dónde está, aunque se 
supone haya buscado refugio en la 
cercana sierra. E l pánico en toda esta 
región es enorme. Las fuerzas de la 
S A L U D Y B E L L E Z A 
La belleza es para la mujer un don divino, ideal supremo, cuya preser-
vación material y moral es deber ineludible. La belleza va indisoluble-
mente ligada á la salud. Ninguna mujer saludable puede considerarse 
realmente fea. salvo algún raro fenómeno, ya que no hay regla sin excep-
ción; pero bien puede afirmarse que la belleza es inherente á la salud. Una 
y otra, sin embargo, sucumbe á los embates del mal. L a delicada natura-
leza femenina se resiente fácil y prontamente al choque de numerosas afec-
ciones, vicisitudes y contrariedades á que está expuesta. Empero, gracias 
á los adelantos de la ciencia, las enfermedades é indisposiciones peculiar-
mente femeninas son ya muy conocidas y se ha logrado condensar en un sim-
ple medicamento las necesarias virtudes curativas al efecto. Este medica-
mento, de jamás desmentida eficacia, son las 
GRAN T I L L A S D E L " D R . " GRANT. 
D E S C U B R I M I E N T O S E N S A C I O N A L 
Cuncioa de hs enfermedades de la piel y también de las llagas de las piernas 
v • 
Antes ae la curación Después de 15 días de trataniiento 
Hemos señalado a los lectorf€ d« este periódico el 'descubrimiento sensacional 
y Químico en Sedan, de Francia, en lo qu« 
de la 
del sefior R I C H E L E T , Farmacéutico v uí ico e  e a , e Francia, e  10 e 
loca a las enfermeda^as de la piel, Aquí la lista de estas enfermedades que han sido 
curadas, después de alRunos días, por este tratamiento maravilloso : 
tezma, herpis. mpstiges, tems, sarpullidos, prurigos, rojeces, sarpullidos tari-
núceos, sycosis de la oarba, comezones. Lesas oarlcesas ¡r eczemas oaricosss da las 
piernas, enfermedades siñUHcas. 
Este maravilloso tratamiento ejerce su acción tanto sobre el punto en el cual 
se localiza «1 mal, comu sobre la sanara que, después de alKunos días, se encuentra 
transformada y purificada. i » i- & 
a* T°dos los ensayos tuvieron buen éxite, y no se ha producido jamás una recaída 
flejpuea de la curación. 
foriuna1*""0 ^ tratamiento es proporcionado con todas las cendicionos 
(Existe también un tratamiento para los niños de 3 años hasta 16) 
Acaba el señor HIGHELET de instalar depósitos de su tratamiento en todas las 
héticas v droguerías. 
r«T« Vj ôllet0' en 'engua española, tratando de las enfermedades de la piel, ha de ser 
iwmttdo gratuitamente por ios depositario* á todas las personas que lo pidan. 
rara obtener también gratuitamente este fállete, ¿esta dirigirse al sener 
L . R I C H E L E T . 13. rué GambeUa, en Sedan (Francia) 
Dépositaries en Habana : 
S r l). Manuel Jobnson, Obispo, 6 3 y f>J5. 
• D- ' l o s é S a r r a , Teniente Rey. 41 , Compnstnla, 8.1. 95. 9' 
Guardia Civil se han desplegado en to-
das direeeiones y es de esperar que Ra-
món Clemente Casado no siga por mu-
chas horas llenando de terror la co-
marca. 
Para la mejor organización del per-
siguimiento ha ido á Manzanares el co-
ronel de este tercio de la benemérita. 
Respecto de las causas de la conver-
sión de ese hombre en fiera, dicen á 
" ' E l Imparcial": 
"He oido decir á personas dignas 
de toda fe que el verano iiltimo, por 
otra leve falta, fué conducido el crimi-
nal al cuartel de la Guardia Civil, y 
que desde entonces era tremendo el 
odio que tenía á ese Instituto." 
Escuela de diplomáticos 
Madrid 15 
Las Cortes acaban de votar la canti-
dad de 50,000 pesetas para el estable-
cimiento, como ensayo, de una Escuela 
libre de diplomáticos y cónsules. E n 
ella se darán cursos especiales sobre 
materias no incluidas en los programas 
universitarios. 
Se encargará de la instalaeión de 
este Centro alguno de los Institutos l i -
bres que existen en Madrid; por ejem-
plo: el Ateneo, la Academia de Juris-
prudencia ú otro Círculo análogo. L a 
idea fué propuesta por el señor Labra, 
aceptada por el señor Allendesalazar 
en ©1 presupuesto de 1909 y sancionada 
por el señor García Prieto en el presu-
puesto actual del Ministerio de Esta-
do. 
Con esta Escuela se relacionará e\\ 
Centro de pensiones al extranjero sos-
tenido por el Ministerio de Instrucción 
Púbiica. 
También es posible que se completen 
los estudios de esa Escuela y los uni-* 
versitarios con algunas cátedras de que 
se había en el Colegio de Abogadas. 
España y Marmecos.— Término de las 
neg-ociaciones,—Bosquejo de los dere-
chos de España en el Rif. 
Madrid .15. 
Con las conferencias celebradas ayes 
por la mañana y por la tarde entre él 
señor García Prieto y El-Mokri, se han 
dado por terminadas las negociaciones 
entre España y Marruecos, que han 
durado diez y seis meses. 
Lo que parecía ya interminable ha 
lleerado á un final satisfactorio. 
E n la solución de amistad y concor 
día entre España y Marruecas se ha 
malgastado mucho tiempo, no por nues-
tra parte, sino porque el primer Emba-
jador del Sultán, Ben El^Muza, no es-
taba investido de la autoridad y las 
atribuciones necesarias para resolver 
por su cuenta en los momentos difíci-
les. 
L a intervención de El-Mokri. con 
amplios poderes, cambió de aspecto la 
marcha de las negociaciones, y aun 
cuando éstas tuvieron alguna vez al-
ternativas peligrosas, más que por dis-
cjlpables actitudes del Embajador del 
Sultán, por ingerencias extrañas, se han 
concertado, al fin, las pretensiones sus-
tentadas por los diplomáticos españo-
les y marroquíes, con satisfacción y be-
neplácito por ambas partes. 
Terminadas las negociaciones, faltan 
sólo detalles pequeños, que no requie-
ren ya entrevistas de carácter oficial. 
Hoy resolverán lo referente al Con-
venio, que será relativamente breve, 
aunque ha de contener todos los acuer-
dos adoptados por las partes contra-
tantes, no sólo los principales, sino 
también todos los secundarios. 
BASADO E N E L HONOR. . 
Sin duda habrá Ud. visto en 
los periódicos, con relación á al-
gún remedio, algún anuncio co-
mo este: "Si después de un en-
sayo, Ud. nos escribe que este 
remedio no le ha surtido buenos 
efectos, le reembolsaremos á Ud. 
su dinero." Pues, nunca hemos 
tenido motivo para hablar de es-
ta manera con relación al reme-
dio designado en este artículo. 
E n un comercio que se extiende 
por todo el mundo, nadie se ha 
quejado jamás de que nuestro 
remedio haya fallado ó ha pedi-
do la devolución de su dinero. 
E l público nunca murmura de 
pan honrado y hábilmente ela-
borado ó de una medicina que 
produce los efectos para los 
cuales se ha elaborado. La 
PREPARACION D E WAMPOLE 
está basada en la lealtad y el ho-
nor, y el conocimiento de este 
hecho de parte del pueblo, ex-
plica su popularidad y gran éxi-
to. No es el resultado de un 
sueño 6 de una casualidad, sino de 
afanosos estudios fundados en los 
conocidos principios de la ciencia 
médica aplicada. Es tan sabrosa 
como la miel y contiene todos los 
principios nutritivos y curativos 
del Aceite de Hígado de Bacalao 
Puro, que extraemos de los híga-
dos frescos del bacalao, combi-
nados con Jarabe de Ilipofosfitos 
Compuesto, Extractos de Malta y 
Cerezo Silvestre. Este remedio ha 
merecido los elogios de todos loa 
que lo han empleado en cualquie-
ra de las enfermedades para las 
cuales se recomienda como alivio 
y curación. E n los casos de Es-
crófula, Anemia, Resfriados y Tisis, 
es un específico. " E l Doctor K . 
Ramírez Arellano, Profesor en la 
Escuela Xacional de Medicina de 
México, dice: L a Preparación de 
Wampole es doblemente eficaz en 
las Affecciones Pulmonares, por la 
acción de los principios nutritivos 
del aceite de hígado do bacalao.'* 
De venta en todas las Boticas. 
Th esta manera quiere evitar nues-
tro Gobierno que en lo porvenir pue-
dan surgir dudas en su aplicación. 
E l primer punto de que tratará el 
Convenio será el relativo á los territo-
rios del Rif. Estos seguirán ocupados 
por nuestras tropas provisionalmente, 
hasta que el Sultán abone la indemni-
zación solicitada. En el territorio del 
Rif tendrán poderes absolutas las au-
toridades españolas, que podrán ejer-
cer en él cuantas actos sean precisos pa-
ra asegurar el orden en aquella región. 
Después de otros extremos secunda-
rios sobre el mismo punto, el Convenio 
tratará del establecimiento de Policía 
en los alrededores de Ceuta. 
Esta Policía será indígena y la man-
darán oficiales españoles. 
E l tercer extremo del Convenio es el 
principal. Se refiere á la indemniza-
ción. E n las actas de las reuniones en 
que se trató de este asunto, se ve que 
El-Mokri ha defendido la cantidad de 
una manera verdaderamente extraor-
dinaria. 
E l Gobierno español empezó solici-
tando como indemnización 102 millo-
nes, y El-Mokri manifestó que daría 
poco más de 20. Rebajó algo el señor 
García Prieto, y E l Mokri aumentó en 
algo su escaso ofrecimiento. E n este re-
gateo mutuo llegó el señor García Prie-
to á pedir unos 70 millones, y El-Mo-
kri á ofrecer 50. 
E n este extremo el asunto, nuestro 
¡Ministro de Estado ofreció rebajar al-
go su demanda, si el resto, hasta la can-
tidad solicitada, se abonaba á España 
en compensaciones territoriales. A '"'sta 
pretensión no sólo se opuso el Ministro 
del Sultán, sino también alguna poten-
cia, á quien no parecía bien la cesión 
de territorios á España. 
Y al fin se llegó á la cifra que figu-
rará en el Convenio. Es aquélla la de 
65 millones, con el interés anual de 3 
por 100. 
Las garantíasi que ofrece el Sultán 
para el pago, ó, mejor dicho, para el co-
bro por España de esa cantidad, son 
las del 55 por 100 de la parte del im-
puesto minero, que no se dedicará á 
obras públicas en Marruecos, pues en 
virtud del Acta de Algeciras, la mitad 
de la cantidad total que se recauda por 
este impuesto, se destina á mejorar los 
•caminos y puertos del imperio marro-
quí. 
E l cuarto extremo del Convenio es 
el relativo al establecimiento de una 
Aduana en Ceuta, cosa que servirá pa-
ra que España se vaya cobrando de la 
indemnización acordada. 
E l extremo referente á esta Aduana 
'ha tropezado con muchos obstáculos an-
tes de acordarse. El-Mokri se opuso en 
los primeras momentos al estableci-
miento de esa Aduana, por considerar 
que perjudicaría á las establecidas por 
Francia en otros puntos del Imperio 
para cobrarse del empréstito que hizo 
recientemente el Sultán. 
El-Mokri accedió, al fin, á esta pre-
tensión de nuestros diplomáticos. 
Se están traduciendo al árabe las ac-
tas de las sesiones celebradas, con las 
cláusulas convenidas, para que esta tar-
de puedan ser firmadas. 
E l Gobierno, según parece, se halla 
muy satisfecho del resultado de las nv-
goeiaciones, y el Ministro dé Estado es-
tuvo ayer tarde en Palacio, con objeto 
de dar cuenta al Rey del término de 
aquéllas. . • 
El-Mokri marchará inmediatamente 
T o s F e r i n a , C r u p , 
A s m a j T o s e s , C a t a r r o , 
R e s f r i a d o s , D i f t e r i a 
Establecida km 1879 
Enfermedades de los órganos res-
piraderos se pueden curar más pronto 
y con más seguridad evaporizando 
Cresolene que llevando drogas al 
estómago. 
Cresolene ha tenido 80 aflos de 
buen éxito para probar su valor. En 
una noche alivia la Tos Ferina y 
Crup. Es el mejor de todos los 
remedios para el Asma y Tos. La 
lamparita evapora la antiséptica Cre-
solene mientras que el enfermo 
duerme. Es el remedio más simple é 
innocuo para el niño más pequeño. 
Una vez que se use, ninguna madre 
puede pasar sin este remedio. Eva-
pore Cresolene cuando haya Difteria 
y Escarlatina. Protege á los niños. 
De venta en Sodas las fiurmmclm». 
BKríbtMt pküíndo cnsetro libreto dncrljtiTo. 
The Vapo-Creso!ene Company 
62 Cortlandl Street, New Yerk City 
B R O N Q U I l >, 
E N F I S E M A 
V TOO A.M A S M A 
E S C O 
O P R E S I O N E S 
c u r a inmediata 
con los POLVOS 
y CIGARRILLOS 
ENVIO 0i<ATU!TO DE VUESTRAS Y ATESTACIONES 
UBOfUTomas " E S C O * 1 , B AISLE TJX (FraacJ' 
TT en Todas Buens-g V&rm&cia.s 
L I N I M E N T O G E N E A Ü 
L a h ig i ene p r o h i b e e l abuso 
de los a lcoho les , y r e c o m i e n d o 
el uso de l a c e r v e z a , sobre todo 
l a de L»A TKOFICAIa 




IkMtItl «1 iim, tU. rut Si Honor* j M UiátuFarmasite, 
sofe Tonco 
reemptauala ti 
Fu«go ti o 4el«rnt 
ciî A 4*1 r •:».r«r» 
raplcu v ••(urkdr 
!t dotar»*. 
fcoarshn;» •.<»»• Torb<.wir«if. «te 
naTaltlTO y raída Uto 
á París para atender al restablecimien-
to de su salud. 
E n Madrid quedará el consejero Alí-
Zaqui-^Bey para redactar las actas de 
estas últimas reuniones. 
E l Gobierno prepara aJgunos agasa-
jos en honor de El-Mokri. para feste-
jarle antes de que abandone Madrid, 
entre ellos un banquete, que mañana se 
celebrará en el Ministerio de Estado. 
Asistirá el Gobierno, los Presidentes 
de las Cámaras, el Capitán General y 
las demás autoridades militares. 
E l señor Canalejas hará uno de es-
tos días en el Congreso una declara-
ción informando á la Cámara del sa-
tisfactorio fin que han tenido las nego-
ciaciones con el Ministro del Sultán. 
Con las actas de todas las reuniones 
se formará el Libro Rojo, que se dis-
tribuirá entre los Diputados y Senado-
res el día que el señor Canalejas dé 
explicaciones sobre el resultado de las 
negociaciones con el Ministro del Sul-
tán. 
E L T I E M P O 
OBSERVATORIO NACIONAL 
. Diciembre 6 de 1910. 
Observaciones de las 8 A. M. del me 
ridiano de Greenwich. 
Barómetro: Pinar del Río, 760.97; 
Habana, 761.70; Matanzas, 760.99; 
Isabela de Sagua, 760.47; Camagüey, 
761.71; Santiago de Cuba, 761.10. 
Temperaturas: Pinar del Río, dsi 
momento, 22.3; máxima 26.0; mínima 
21.8. — Habana, del momento, 19.5; 
máxima 23.3 ¡ mínima 15.0. — Matan-
zas, del momento, 16.6; máxima 26.5; 
mínima 9.6. — Isabela de Sagua, del 
momento, 20.0; máxima 24.7; mínima 
15.4; Camagüey. del momento, 22.4; 
máxima 27.1; mínima 20.3. — Santia-
go de Cuba, del momento, 24.7; máxi-
ma 27.8; mínima 22.1. 
Vientos: Pinar del Río, E . flojo; Ha-
bana, caima; Miatanzas, SW. flojo; Isa-
bela de Sagua, S S E . flojo; Camagüey, 
N E . flojo; Santiago de Cuba, N. flojo. 
Estado del cielo: Pinar del Río, cu-
bierto ; Habana, cubierto;. Matanzas, 
cubierto; Isabela de ¡Sagua, despejado; 
Caagüey, parte cubierto; Santiago de 
Cuba, cubierto. 
R E T R A T O S 
Artísticos y comerciales desde un 
peso la media doena en adelante. Ha-
cemos trabajos á domicilio. Colominas 
y Comp., San Rafael 32. Akaacén de 
efectos fotográficos. 
. El trio v los pobres 
A causa del frío que se viene sin-
tiendo en estos días, son muchas las 
familias pobres que acuden al Dispen-
sario " L a Caridad," (Habana 58), pi-
diendo frazadas y abrigos. 
E n el año pasado distribuímos más 
de mil; pero ahora no tenemos; solici-
tamos á los que puedan que nos remi-
tan algunas frazadas y abrigos para 
los niños y mujeres pobres. 
Dios se lo pagará. 
Dr. M. Delfín. 
P O R L A S O F I C i M S 
P A L A C I O 
E n el Cacahual 
E l Vicepresidente de la República, 
doctor Alfredo Zayas, represontará 
al Jefe del Estado en las honras que 
se verificarán hoy en el Cacahual en 
sufragio de las almas del general An-
tonio Maceo y de su ayudante Fran-
cisco Gómez Toro. 
Asuntos de Matanzas 
Ayer estuvieron tratando con el ge-
neral Gómez sobre asuntos relaciona-
dos con el Ayuntamiento de Matan-
zas, el Vicepresidente de la Repúbli-
ca, Dr. Zayas, y el representante se-
ñor Cuéllar. 
E l señor Alonso Castañeda 
E l ex-Dire(?tor de la Lotería Nacio-
nal, señor Gustavo IMonso Castañe-
da, celebró ayer dos largas entrevis-
tas con el señor Presidente de la Re-
pública, quien le envió recado para 
que concurriera á su despacho. 
E l señor Alonso Castañeda guardó 
gran reserva con los repórters á su 
salida de Palacio. 
Las oficinas 
Hoy no habrá trabajo en ninguna 
de las oficinas públicas, con motive 
de ser día de duelo nacional. 
E l Ministro americano 
Ayer tarde estuvo en Palacio el Mi-
nistro americano, Mr. Jackson. 
E l objeto de su visita fué única-
mente el de interesarse por la salud 
del general Gómez. 
E l teniente coronel Espinosa 
De regreso de su viaje á Europa 
estuvo ayer tarde en Palacio, á salu-
dar al Jefe del Estado, el teniente co-
ronel Serafín Espinosa, quien se hi-
zo cargo después del despacho de la 
Inspección General de las fuerzas ar-
madas de la República. 
S E C R E T A R I A D E H A C I E N D A 
Disposiciones del señor Nodarse 
E l Director Generail de la Lotería 
Nacional ha dispuesto que en lo suce-
sivo se prajetíquen periódicamente ar-
qneos ordinarios así de los fondos qu^ 
harva en las ĉ aijas de la Tesorería de la 
Renta, como de los billetes que exis-
tan en el Departamento encargado d3 
su custodia. 
También ha dispuesto el señor No-
darse que todos los empleados de la 
Dirección General que por razón de 
sus cargos tengan que intervenir en 
las operaciones de la Tesorería, ó eu 
las de la oficina guardadora de los bi-
lletes ya ultimados para la expendi-
cióm, pretsten la correspondiente fian-
za para garantizar su gestión. 
S E C R E T A R I A D E J U S T I C I A 
Registro mercantil 
Por el señor Presidente de la Repú-
blica, se ha dictado con fecha de ayer 
el siguiente Decreto: 
Por cuanto: el establecimiento de un 
Registro Mercantil en Ciego de Avila, 
Cabecera del Partido Judicial del mis-
mo nombre, en la Provincia de Cama-
güey, es conveniente al servicio pú-
blico : 
Por tanto: á propuesta del Secreta-
rio de Justicia y en uso de las faculta-
M o t o r e s O L D S 
P a r a 
m y 
l a s t a 
M A Q U I N A S d e V A P O R . C a l d e r a s 
y T U R B I N A S L E F F E L 
M a q u i n a r i a " B r u n s w i c k " 
de refrigeración y de hacer hielo 
P L A N T A S PEQUEÑAS para INGENIOS y H O T E L E S 
con capacidad desde 125 libras por día 
B O M B A S P A E A R i e g o 
y P A R A p o z o s P R O F U N D O S 
E F E C T O S E L E C T R I C O S E N G E N E R A L 
s u c u r s a l i _ ^ q f I L E M A N f l sl,El,RSAL 
MONTE 211 O B R A R A 24.-Apartado 213 S. Miel 22 
c 3266 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C o n s u l t a s d e 11 á t v 4, á 5 . 
3112 Nbre.-l 
DIARIO DE LA. MARINA.—F.rli^n méfim.~mnéiflbTO 7 de 1910. 
des que me están conferidas, en con-
cordancia con la cuarta de las disposi-
ciones transitorias de la Orden número 
400 de 28 de Septiembre de 1900, ven-
go en decretar lo siguiente: 
Artículo 1.°—Desde el r'ía Ifi de 
Enero de 1911 quedará establecido n̂ 
Ciego de Avila, Cabecera del Partido 
Judicial del mismo nombre en la Pro-
vincia de Camagaey, un ReEristro Mer-
cantil, con sus das libros de comer-
ciantes y .sociedades, el cual tendrá por 
circunscripción territorial.la misma del 
Partido Judicial de Ciego de Avila, y 
estará á cargo, interinamente, del Re-
gistrador de la Propiedad de dicho lu-
gar. ' . 
Artículo 2.°—El Registrador de la 
Propiedad de Morón, romo encargado 
del Registro Mercantil de dicha villa, 
remitirá, dentro del término de veinte 
días contados desde el siguiente al de 
la publicación de 'este Decreto en la 
•><Jaceta Oficial." al Registrador de la 
Propiedad de Ciego de Avila, como en-
cargado del Registro Mercantil que se 
crea, certificación de todas las inscrip-
ciones que existan en sus libros, refe-
rentes á sociedades y comerciantes par-
tiiMilares establecidos en el territorio 
correspondiente al Partido Judicial de 
Ciego de Avila; y el Registrador de 'a 
Propiedad de Ciego de Avila, como 
eficargádd del Registro creado, trans-
cribirá dichas inscripciones en los nue-
ves libros que abrirá del Registro Mer-
cantil de Ciego de Avila, dentro de! 
termino de quince días contados desd,í 
él siguiente al en que reciba las men-
eienádas certificaciones. 
Por expedir las certiifcacióijes y por 
realizar las tranacripelones de referen-
cia, no se devengará por los Registra^ 
dores ningún derecho. 
Artículo 3.°—Desde el exprasado día 
16 de Enero de 1911, serán presenta-
das en el Registro Mercantil de CieVo 
de Avila, las solicitudes de inscripción 
ó de certiifeación referentes á socieda-
des y comerciantes particulares esta-
blecidos en el territorio del mismo Re-
gistro. 
Hasta el día 14 del expresado mes de 
Enero, continuarán presentándose las 
indicadas solicitudes en el Registro 
Mercantil de Morón, y al cerrarse ese 
día la oficina, el Registrador de la 
Propiedad encargado de dicho Registro 
Mercantil, extenderá á co'ntinuajión 
del último asiento de presen!ación ve-
rificado en el libro talonario de presen-
taciones del mismo Registro Mercantil, 
una diligeneia haciendo constar qm 
queda cerrado definitivamente dicho 
Registro para las solicitudes de ins-
cripción ó de certificación relativas á 
sociedades y comerciantes particulares 
establecidos en el Partido Judicial de 
Ciego de Avila, consignando en ella, 
además, los números de los asientos vi-
gentes de dicho libro talonario, si al-
guna de estas solicitudes estuviese pen-
diente de desparhar. y remiiira al mis-
mo día al Re^islrador de la Propiedad 
encargado del Registro Mercantil de 
Ciego dé Avila, una certicicación de la 
expresada diligencia y de los indica-
dos asientos vigentes del libro talona-
rífl de presentaciones, con todas las so-
licitudes pendientes de despachar y 
documentos acompañados á las flojís-
más, par'a que las operaciones que de-
ban verificarse sean practicadas por el 
encargado del Registro Mercantil) de 
Ciego de Avila, previa la transcripción 
oue deberá hacer de los asientos pen-
dientes, el libro talonario de presenta-
ciones del nuevo Registro. 
Artíeulo 4.°—El Registra lor de la 
Propiedad encargado del Registro Mer-
cantil de Morón, remitirá en todo caso, 
en el día, al Registrador de la Propie-
dad encargado del Registro Mercantil 
de Ciego de Avila, certificación de 
cualquiera inscripción referente á so-
ciedades ó comerciantes particulares 
establecidos en el territorio correspon-
diente al Partido Judicial de Ciego de 
Avila, que verificare en los libros del 
Registro Mercantil de Morón después 
de expedida la certificación á que alu-
de el artículo segundo de este Decreto 
y antes de la diligencia de cierre á que 
se refiere el artículo tercero del mis-
mo, á fin de que sea transcripta opor-
tunamente en los libros correspondien-
tes por el Registrador de la Propiedad 
encargado del Registro Mercantil de 
Ciego de Avila; sin que por esas certi-
ficaciones y transcripciones se deven-
gue tampoco ningún derecho. 
Artículo 5.°—La Oficina del Regis-
tro Mercantil que se establece por este 
Decreto, se* abrirá y se sostendrá con 
los derechos que habrá de percibir el 
funcionario encargado de la misma, 
con arreglo á las dispasiciones vigen-
tes. 
Artículo 6."—El Secretario de Jus-
ticia queda encargado de la ejecución 
de! presente Decreto. 
Dado en el Palacio de la Presidencia, 
en la Habana, á s"is de Diciembre de 
mil novecientos diez. 
j ó s e M. GOMEZ, 
Presidente. 
Efn&io del Jun-co, Secretario de Jus-
ticia. 
Indultos denegados 
Han sido denegados de acuerdo con 
los informes desfavorables de los tribu-
nales sentenciadores los indultos .si-
guientes : 
Condenados ñor la Audiencia de 
Pinar del Río 34 
Id. por la Audiencia de la Ha-
bana 134 
Id. por la Audiencia de Matan-
zas 41 
Id. por la Audiencia de Santa 
Clara.. 88 
Id. ñor la Audiencia de Cama-
güey 29 
Id. por la Audiencia de Oriente. * 86 
Id. por los Juzgados Correcciona-
les ;.• 4G 






En la noche de mañana tendrán lu-
p-aT ]f>si «dernientes eenferencias: 
En la Escuela número 33. p;ta en 
Monté 304. el doctor-Ignacio Plá ha-
blará acerca rbl siguiente tema: "Fa-
bricación de a/Aicar." 
Tva la Escuela número 77 sita en Te-
jedor número 12. en Recría, la confe-
réncín está á ears'-o del do-ctor Luís A. 
B-f»raflt. y versará sobre este tema: 
" E l Idesfl de la pducácróni E l -desen-
vo 1 vi mi r n t o h a rm ón i co."' 
El viernes habrá las sifruientes: En 
la Esencia número 37, sita en 'Cerro 
número 526. El d'^tor José A. Gonzá-
lez T.auuza disertará acerca del si-
guiente lem? t Instigación á delin-
quir." En ]?. Escuela número \ sita en 
Sevilla nnunero Pl. en Casa Planea, el 
señor Frank A. Bptancourt hablará so-
bre este tema í '̂ Res^ña histórica de la 
taquigrafía y la mecanosrrafía." 
Designación 
iPor Decreto de 5 de Diciembre del 
corriente el señor Secretario de Ins-
trucción Pública ha designado al sp-
ñor Emilio Heredia para que en comi-
sión especia! y con caráicter honorífico 
proceda á co(lecciona.r cuantos objetos 
de índole artística é históriica pueda 
adquirir por medio de su gestión per-
sonal y por las donaeiones volunta-
SECRETARIA DE 
OBRAS PUBLICAS 
SI Acueducto del Mariel 
Se dice al ingeniero Jefe de Pinar 
del Rio <|ue en vista de estar el Ayun-
ta«niento del Mariel en estado de pa-
cífica posesión de los terrenos por más 
de 60 años, ^ue ocupa el acueducto del 
Mariel y que se encuentra situado en 
propiedades deá Hospital de Sa»i Lá-
zaro, se sirva activar la terminación 
de las obras, si está dispuesto á termi-
narlas en las mismas condiciones tu 
que venía haciéndolas. 
SECRETARIA DE SANIDAD 
No se puede prescindir 
Se dice al señor Jefe local de Sani-
dad de Santa CTWZ del Sur, que á 
pesar de las razones que expone en su 
escrito para no haber celebrado subas-
tas para sus servicios y suministros, 
debe cumplir con ese precepto legal 
del que no puede prescindirse. 
Sobre agentes fiscales 
Por orden del señor Secretario S3 
ha trasladado al señor Director de 
Beneficencia y al señor Jefe de Cua-
rentenas lo que dice el señor Interven-
tor General del Estado respecto á que 
debe ser notificada dicha Intervencióji 
cuando se hagan nombramientos ó 
ocurran cesantías entre los agentes 
fiscales. 
Scbre un proyecto 
Se dice al señor Jefe local de Sani-
dad de G-uantán-amo que remita si i s 
posible el proyecto de cloacas presen-
tado al Ayuntamiento de dicha pobla-
ción en 1003 y también el plan de pa-
vimentación. 
Contrato aprobado 
Ha sido aprobado el contrato de 
arrendamiento efectuarlo por la Jefa-
tura local de Sanidad de Bauta para 
el local de la misma. 
Para que investirrue 
Se traslada al s^ñor Jefe ]or-al d--
Sanidad de Matanzas una denuncia 
del señor José Pérez y (Tonrál0/. re-
ferente á infracciones en el ejercicio 
de la profesión, según afirma, por un 
señor llamado Elias Lima. 
E l suero anti-tetánico 
Se dice al señor Jefe local de Sani-
dad de la Habana que el señor defe 
del Laboratorio Nacional comunica 
que para el principio del año entran-
te estará listo el suero anti-tetánico. 
Para una inspección 
Al señor Jefe local de Sanidad de 
Nueva Paz se le remiten boletas de 
pasaje para trasladarse á Palos y Ve-
ga con el objeto de llevar á cabo ins-
pecciones en dichos lugares. 
Licencia 
Al señor doctor Oscar Bejnnú !;'/. 
médico del puerto de Casilda se le 
conceden 20 días de licencia, por en-
fermo. 
Sobre vacuna 
Se dice al señor Jefe local de Sa-
nidad de Pinar del Río, que el llama-
do á proceder á la vacunaeión en la 
cabecera dp ese término es el jefe lo-
cal de Sanidad ó los señores médicos 
empleados á sus órdenes. 
Servicio de farmacia 
Al'señor José Pozo, de Punta de 
Sierra, se le dice que para resolver su 
expediento para establecer una far-
macia auxiliar en esa localidad es ne-
cesario que establezca que no ejerce 
cargo alguno público ó privado que 
le impida atender á la citada farma-
cia. 
1 GAITERO 
S I D R A C H A M P A G N E I N E U S A L E I A 
E L G A I T E R O 
U n i c a p r e m i a d a e n l a E x -
p o s i c i ó n d e C h i c a g o :: :: 
Solé rewarded in Chicago exhibition 
PIDASE EN TODAS P A R T E S 
R E P R E S E N T A N T E S 
L A M E R A S , C A L L E Y Ca., Oficios 14 
R E U M A T I S M O 
jaqueca, dolor en el costado ó en la 
espalda, lo he usado con excelentes 
resultados y nunca diré bastante 
E N F A V O R D E L 
N. 
n c i E B a i n í 
K e y D E L D O L Ó R ^ 
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L I C O R D E L A P R A D E 
AL ALBUMSNATO DE HIERRO 
Es el mejor de los ferruginosos para la coraclón de las Enfermedades 
) la Pobreza de la Sangre. — Empleado en loa HosrjitaJes. 
i 
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PAfí/S: COLLUT y c*. -49, Fbie d» Maubeuffe, y todas farmacias 
A P I O L I N A C H A P O T E A U T 
R e g u l a r i z a e l fíu/o mensua l , 
c o r t a l o s r e t r a s o s y 
supres iones a s i c o m o 
l o s do/ores y c ó l i c o s 
q u e s u e l e n c o i n -
c i d i r c o n l a s 
é p o c a s . 
PARIS, i , ftaa Vleteane 
y a todas farmacias. 
S A L U D d e l a s S E Ñ O R A S 
" Y me complaceré en distribuir algu-
nas muestras entre mis amigos si Vds. 
se sirven enviármelas. Se dará el nom-
bre de esta persona á quien lo solicite. 
Según se manifestaba en nuestro 
anuucio de trato de buena fé nos propo-
nemos de cuando en cuando dejar á los 
oíros que digan por qué el Linimento 
de Minard es el remedio más eficaz y de 
uso externo más limpio para todos los 
dolores y punzadas, y presentar el caso 
directamente al público, invitando á to-
dos á que pidan por escrito una botella 
gratis, y probar así que sus resultados 
son los que pretendemos. 
De venta en todas las farmacias 
M i n a r d ' s L i n i m e n t 
M a n u f a c t u r i n g C o . 
South Fr&mingham, Mass., E. U. A-
De venta en la Farmacia del Dr. Ma-
nuel Jrhnson, Obispo 53 y 55, Habana. 
mu mi i i i i i 
IMPOTENCIA.— PERDIDAS SE^TL. 
NALES. — BSTEEHJDAD. — V E . 
RTEREO. — SIFILIS 7 HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y da 4 & 6 
49 HABANA 49. 
3113 . Ki>re.-1 
Ai s^ñor Subdelegado de Farmacia 
de ¡Sagua se le dice que él señor Car-
los -Mendoza lia sido autorizado para 
establecer uua farmacia auxiliar en el 
central "San Francisco," término 
municipal de Quemados de Güines. 
E l expediente iniciado por la Sub-
dclegaciou de Cieutuegos contra el 
doctor Barroso, ha sido aprobado por 
el señor Director de Sanidad y se clice 
al señor Subdelegado de esa que im-
ponga una multa de $20. 
Al señor Subdelegado de Cárdenas 
que por la Dirección se confirma la 
multa impuesta al doctor Arriaga, no 
siendo posible condonársela. 
Se dice al señor Subdelegado de 
Farmacia de Santiago de Cuba, que 
con fecha nueve del pasado causó ba-
ja el licenciado Federico de Arca en 
la ofícina d.e farmacia del señor Ma-
nuel Badía, debiéndoselo haber notifi-
cado; lo que no hizo y que á los 15 
días después es cuando pide plazo pa-
ra poner Director para aprovechar 
los 30 días. Por esta razón debe en-
viar el expediente de clausura de di-
cha farmacia para que lo resuelva el 
señor Secretario, pues el señor Badía 
ha tomado con creces el plazo para 
poner Director. 
Licencias 
Se le concede un mes de licencia por 
enfermo al doctor Oscar Ledón y Uri-
be, médico afecto al Departamento de 
fíayos X del hospital "Mercedes." 
También &e le concede, licencia, al 
doctor Barroso, médico interno del 
Jlospital Número Uno. 
Créditos 
El señor Secretario ha concedido un 
crédito de $61 para reparaciones en la 
Casa do las Viudas. 
Para investigar 
El señor J . M. Gálvez ha sido au-
torizado para investigar una deuda de 
$5,123 del Ayuntamiento de la Haba-
na al hospital de Guanabacoa. 
Que informe 
Se dice al señor Jefe del Negociado 
de Arquitectura Higiénica Nacional 
que informe sobre el estado de las ca-
s.t.s del legado de don Victoriano Ar-
gndín hoy enusofructo de la señora 
Amparo Arana, su viuda. 
Autorización 
La Junta de Patronos del hospital 
de San Lázaro ha sido autorizada pa-
ra proceder á la redención de capita-
1 s de censo de $2.612 y $275.44'que 
gtavím varios lotes del reparto '"San 
Lázaro." 
COMISION DEL SERVICIO CIVIL 
Bajo la Presidencia del doctor Gar-
cía KÓÍhly celebró sesión el día 6 leí 
corriente la Comisión del Servicio Ci-
vil adoptando entre otros acuerdos los 
que á f ontinuacicn se relacionan : 
Declarando con lugar el recurs i 
•del señor Carlo-s de Quesada y or le-
ñando .sea repuesto en el cargo de Ins-
pector de la Aduana de la Habana, 
imp-niéndosele la pérdida de dos irié-
íes vle haber por la falta de que es 
respofléatíle." 
Declarando con lugar los recursos 
efe los señores José Dolores Acosta y 
Francisco Lescano y. ordenando sean 
repuestos en los ('argos que desempe-
ñaban en la Seetetaría de Sanidad y 
Beneficencia. 
IDeelarando con lugar el recurso 
del señor Salvador Rodríguez. Inspec-
tor de la Aduana de Santiago de Cu-
ba y ordenando sea repuesíi en su 
cargo. 
Declarando con lugar los recursos 
f^;¡iMecidos por los señores Eamiro 
Lovs, Miguel Rodríguez Mesa, Arturo 
Peña. Angel Bustillo. iManuel Iglesias, 
A F E C C I O N E S T I F I C A S 
DE LOS PAÍSES CÁLIDOS 
La fiebre tifoidea, el tifus y la disen-
teria.tan frecuentesen los paísescálidos, 
reconocen como causa los grandes ca-
lores y i.i humedad, que originan gér-
menes malsanos. Por esto aconsejamos 
á cuantas personas habitan en tales 
países, que se preserven contra dichas 
enfermedades tomando Perlas de sulfato 
de quinina de Clertan ; y si se trata de 
pergonas que sufran y a de la enferme-
dad, deberán asimismo combatirla por 
medio de dichas perlas. En efecto, casi 
siempre bastan por si solas para curar 
las fiebres tifoideas, aun aquellas más 
terribles, y preservan seguramente de 
ellas si se ha tenido el cuidado de tomar 
las perlas de antemano. Las Perlas ríe 
sulfato de quinina de Clertan son toda-
vía soberanas para cortar inmediata-
mente la-; fiebre- de acceso, las fiebres 
palúdicas y lo mismo las neuralgias pe-
riódicas. 
Por lo cual se ha complacido la Aca-
demia de Medicina de ¡París en aprobar 
el procedimiento de preparación de 
dicho metticamento para recomendarlo 
a la coníiauza de los enfermos de todos 
los países. Cada p̂ rla contiene 10 cen-
tigramos (2 granos) de sal de quinina. 
De venta en todas las farmacias. 
Del propio modo prepara el Dr Clertan 
perlas de bisulfato, de clorhidrato, de 
bromhidrato y de valerianato de qui-
nina, sd bien estas dos últimas clases se 
destinan especialmente para las perso-
nas nerviosas. Avím» Smportaote.— Para evitar 
toda confusión, téngase el cuidado de 
exigir en la envoltura del frasf© las 
señas del Laboratorio : Cnsa L. h RERE, 
19. me Jacob, Paris. Cada perla lleya 
impresas las palabras Clertan. París. 
Andrés Capó, José López Pescano y 
Bernardo Núñez, Inspectores de ¡a 
Secretaría de Sanidad y BenetVencM 
y ordenando sean repuestos en los 
cargos que desempeñaban. 
E l Reg-lamento 
Por la Presidencia do la Comisión 
del Servicio Civil se ha dil^^do * 
cada Jefe de Organismos del Estado, 
la Provincia y los Municipios atenta 
comunicación enviando un ejemplar 
del Reglamento para la Ejecución- le 
la Ley del Servicio Civil. 
Modelos 
Además de<l modelo número 4 á que 
se contrae la instrucción numero & 
enviada á la baceta Oficial de la 
República, en breve serán aprobados 
otros .modelos tanto para nombramien-
tos de funcionarios ó empleados como 
para licencias de acuerdo con lo que 
estahlece el Capítulo V del Regla-
mento. 
Nombramientos provisionales 
Con motivo de varias consultas que 
se han hecho respecto á nombramien-
tos de empleados, autorizadamenío 
puede informar esta Comisión tenien-
do además á la vista el Capítulo TV 
del Reglamento, que todos los nombra-
mientos y ascensos del personal del 
Servicio Clasificado verifiicados desle 
el 1 de Julio de 1ÍK>9 son provisionales. 
Por lo tanto, lo mismo los nombra-
mientos tque los ascensos para que sean 
firmes tendrán que ser hechos de la 
lista de elegibles de examinados. 
MUNICIPIO 
Expedientes resueltos 
El señor Alcalde Municipal ha re-
suelto 94 expedientes administrativos 
intruidos contra otros tantos emplea-
dos de la Adminisraeión Municipal, 
resultando 8S declarados no culpa-
bles y 11 castigados con una repre-
sión privada. 
Asimismo ha sido resuelto el expe-
diente formado contra Antonio Aran-
go, reennocedor de pescado del Mer-
cado de Crllón, por falta de celo-«n él 
cu.mplimiento de su deber al no dárse 
cuenta de que en diciio Mercado se 
expendía peseado nocivo á la salud 
por cuya infracción el Juez Correccio-
nal dp la Sección Primera impuso Í0 
días de arresto al industrial que lo 
venció, sípndo castiorado ol empleado 
icón diez días de privación de sueldo. 
DE COMUNICACIONES 
NoTDbraraientos 
El Director General del Ramo ha 
hĉ ao los siguientes nombramientos: 
Don Joaiquín Pel'áez y Collado, Ad-
ministrador de Correos de Jatibonico, 
en la vacante por renuncia de Juan 
del Rev ('rosno, y don Prancisco A. 
de la Rosa. Metówerd de 1a Oficina 
local de Comunicaciónps de Jaruco, á 
virtud de renuncia de Esteban Lópe/,. 
D E L OBISPADO 
Al Cacahual 
Hoy pe presentar^ «I señor Obisn-» 
on las honras fúnebres que se celc-
Irarán en p! •Cacahual, por el eterno 
descanso de las almas d0 Antonio Ma. 
•c&o y de su ayudante Gómez Toro, el 
'Canónigo Doctoral Padre Enrique Or-
tiz. 
DiHho Sacerdote tiene á su cargo la 
oración fúnebre. 
A S U N T O S U A R I O S 
afectándole el pie derecho lo 
retenido en su morada de (nifintuvo 
coa, siete meses, alejado de t o d ^ 
asuntos de su cargo, vuelvo á los 
al frente de ellos, en su bufetePOf 
120, nuestro querido amigo y ' a 
ñero en la prensa el doctor Vu/''111̂ " 
gura y Cabrera, á quien, por ePo 
citamos de todo corazón. 
El doctor Segura, como abogadn 
perito, tiene una extensa cliente] * 
recibirá, sin duda, con mucho ae/l^ 
esta noticia. - a(l0» 
EN LA AUDIENCIA 
e en 
El doctor Segura y Cabrera 
Ya bien de su mal artrítico, que 
E l informe de Freyre de Andrad 
la causa de Estenoz. 
Ayer tarde continuó on la Sala -a 
cera de lo Criminai el doctor Frev " 
de Andrade la defensa del proeesáífi» 
Evaristo Esteuoz. en la causa por u 
famosa conspiración racista. 
Su oración se prolongó bastante '•a-
to, tratando de convencer a] Tribu" 
nal de que su patrocinado es el más 
inocente é inofensivo de los seres. 
Terminado que hubo de hablar el 
Dr. Freyre, se suspendió el acto para 
continuarlo mañana por la tarde, en. 
que continuai'á su informe el citado 
defensor. 
Hurto 
En la propia Sala tercera se vió £ 
juicio oral, también ayer, de la causa 
seguida en el Juzgado de Bejucal 
contra Saturnino Rodríguez, por hur-
to, figurando como ponente el Magis-
trado Sr. Luis Gastón. 
Defendió al reo el letrado Sr. Ca-
rreras. 
En la Sala segunda 
En esta Sala el movimiento de jiii. 
cios orales fué como sigue: 
Causa del Juzgado de la sección 
tercera, contra Ramón Santiago To-
rres, por rapto. 
Ponente, el Presidente. Fiscal, Vi-
daurreta. Defensor. Dr. Araugo. 
Juzgado de la sección tercera: con-
tra León Cárdenas, por amenazas. 
Ponente, González. Fiscal, Vidau-
rreta. Defensor, Dr. Guerra. 
Juzgado de la sección tercera; con-
tra Antonio Salso, por hurto. 
Ponente, González. Fiscal. Yidaiv 
rreta. Defensor. Ledo. Mármol. 
Juzgado de Marianao: contra Agus-
tín Vera, por rapto. 
Ponente, el Presidente. Fiscal, Yi-
daurreta. Defensor, Ledo. Mármol. 
En los anteriores juicios la afluen-
cia de público en la Sala de Justicia 
fué numerosa. 
Continuación 
En Ja Sala primera continuó- ayer 
la celebración del juicio oral, de la 
causa sesruida contra Eduardo Agrá 
Verdinas, por rapto. 
informaron el señor Fiscal y-la de-
fensa. • KM 
Lesiones, hurt-o y perjurio 
Por estos 'tres 'delitos se celebraron 
también, en la citaia Sala primera, 
los juicios de Gregorio Sardiñas. Isi-
dro [Medina y José Carballo Rodri-
gue/, respectivamente. 
Figuraron como defensores los doc-
tores Roig, Valencia y Latapier. 
Sentencia 
La ha dictado la Sala primera, ron-
den ando á Pedro Santa María y Vilá, 
por cohecho, á cuatro meses de enoar-
celimiento. 
Señalamientos para hoy 
Xo hay en ninguna Sala, en ateo-
ción á que es día de duelo nacional. 
L A H E R N I A C U R A D A 
s i n o p e r a c i ó n , s i n i n c o m o d i d a d , s i n d o l o r 
por el NUEVO 
B R A G U E R O P H E U M Á T I C O s i n M U E L L E S t o A . C L A V E R i E 
2 3 4 , F a u b o u r g S a i n t - M a r t i n , P A R I S . 
Este maravilloso aparato, que ha granjeado una fama universal 
gracias á sus calidades curativas altameiue reconocidas por las 
Sumidades medicales, es el único que aseguni una contención perfecta 
y dulce de todos los casos de Hernias, por más voluminoso y antiguo 
que sea el tumor. 
Lijero, flexible, invisible, impermeable, conviene á todos, hombres, 
mujeres, niños, ancianos, y permite, sin inlemimpir el Iralamiento. el 
ejercicio de todas las profesiones y de todos ios sport?. Ha sido 
adoptado por más de 950.000 enfermos v desde su aparición los que 
padecen aun de una herni'a non inexcusables. 
Depósito exclusivo para La. Habana : Vda. de José SARRA & HIJO 
Droguería "La Reunión". 
Folleto, cánselos 6 Informaciones gratuitos. 
E L I X I R Y V I N O 
T R O U E T T E - P E R R E T 
á la P A P A I N E 
• I I I IMl»Mn.N poder050 . ^ E S T I V O conocido para combatir las 
E r r . z R M E n ^ M nxs^ BSToas i ioo , g a s t r i t i s o a s t i asToagA
_ JUVO 
axcasTiowEs z . a j i o » z o « a s t d i p í c i s e s 
a.ASTBA.I.G*AS; 
p - u . : **¿̂ TZZ r *eada 00 B8TRESlMIIá«TO, 
£ muís i o n Creosotada * 
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l\¡ i p M i 
• / ^ a f í a n i t n estaba deliciosa^ E l 
R f c a ' . * I. más. at«hila.-hado vel lón, 
0o'tf/s'-tenne nube, se mostraba de 
1,58 "Ü-p/ul erUtalino, de v i l e z a in-
ompo-* jardín resplandeeía con 
I P ositra'dV un edrn. L a luz del 
l\;v?:1l"r:!>,1,if.-<t> ;! iravós ih' la fronda, 
• ? nlaoía en producir los cambian-
lc0n-l! -,flnVií-br^i-v.,-Daban *íü. aire las ^ • K ^ capílf M,''w,;w^7~ 
P , oná hebras riafmantinas; i rra -
reni i ríkiíó; y sobro -la lu,io-a íapico-
P r lor. se destacaban vivos co-
t c tonos innutuera-bles. ^ . 
I de a jiuír;.'!'. ch primer término. 
| ntileza.de las ro--;i< pie. erguidas 
mtn?\ tallo. i"astuos;is. deslum-
Í L n t e s , parecían, según sus matiees, 
K^tarda" .inví-ntud y el amor en cstro-
WL, va de jaranos, do luz, ya de tintas 
aurora, ya-d.1 oro, y a de sangre, ya 
E fiiorro. 
Eaoiií v a^^- ^orolí,s ^p tonos- enc^n-
Itídos ^ sronif penetrante, bablaban en 
K extraño !;dio:na de pfisioaes ardien-
[ v frenéticos goces, mientras medio 
Lplñ'tl;^ por el folla.ie bicolor, las m:ig-
f* ij,^ fle-nie^e r-onf¡aban, con su esen-
| :„ los ámlñtos melcnlías enervado-
^ s Tin las enredaderas el delicioso 
Iflerfui^'-^'' jazmín, perfume virginal, 
Kn nialefieio, sin ponzoña, contaba al-
En gratísimo de ternuras recónditas. 
He felicidad yntiraa^y completando el 
tuaclrQf innumerables flores de eondi-
feión mmlesta exhalaban su aroma al 
ínie de-los arbustos, cual si uniesen al 
IcoDcierto sus voceeillas débiles, á ma-
: nera de coro. 
f Puesto que la fiesta era gratis, nin-
[irmo de las moradores de aquel paraí-
Eo había dejado salir á solazarse 
:con la .esplendidez dv> la mañana. Mul-
Hitud de'golondrinas eruzabnn el espa-
oio en todas direceíones, produeiondo 
fia más aleare algarabía ; las mariposas, 
ionnando enjambres mnlticolores, j u -
gaban graciosamente eon la luz mati-
nal, y por doquiera mostrábanse imoe-
fellos atavia dos con ricas vestiduras de 
gala, de reftéjós brillantes, 
í Estacionado en lugar visible, uno de 
ellos, que vestía traje lujos ís imo de 
cambiantes de ópalo y áureas irisacio-
nes, gozaba'como los demás de la her-
mosura deltiempo. luciendo á la vez su 
ropaje'. Debía' desempeñar el insecto 
entr^ los suyos un papel notorio, á juz-
gar por las reverencias con que lo eum-
plimentaban sus eongéneres. Sin em-
harcro. en. él la calidad no excluía cier-
ta llaneza cd.e cará.e.fer. y. una vez satis-
feeha?j . las. .fórmulas, entraba eon todo 
el mundo en plátiea, como si fuera uno 
de tantos. 
Aquella mañana revestían las con-
vrM-saéiones inu.sifada animaeión. A 
m.'is dn los teínas de empleo diario y de 
|a ch^irídrrrafíh cnrnVnfe y rtiófTentél 
Bgo imprevisto y propio' para desper-
H k e n el más alto grado ol interés, ocu-
paba 1," n f i w i ó n ceneral. Las señas 
mn infaliblos: idas y venidas1 inee-
f :—:—. " • :—-
santes, corrillas que se estrechaban en 
torno de cuantos presumían de bien in-
formados, susurros sigilosos, ex i tac ión 
en los g r u p o s . . . ¿Qué significaba todo 
aquello? 
Í¡1 gran señor de las vestiduras opa-
linas no tardó en recibir detallados in-
formes. 
Habíase notado la llegada de una 
abeja que, á no dudar, procedía de le-
janos territorios. L a desconocida se hi-
zo sospechosa desde los primeros mo-
mentos, por su cauteloso porte y sus 
escarceos i lógicos á las flores insignifi-
cantes. Aquello de las libaciones era 
sólo nn pretexto. . . 
Formulábanse infinitos comentarios, I 
y se lanzaban hipótesis á porrillo. L a 1 
generalidad, como es su norma, juzga-
ba verídica la vers ión más estupenda. 
E l insecto importante sumióse al 
quedar á solas en graves reflexiones. 
U r g í a precaver las asechanzas de aque-
lla aventurera misteriosa, era preciso, 
sobre todo, satisfacer á la opinión alar-
mada, y á la vez, debía respetarse cui-
dadosamente la libertad de que en el 
seno de la naturaleza se disfruta, se-
gún los poetas bucólicas atestiguan. 
Vacilaba ante la magnitud del pro-
blema, sin atreverse á tomar n i n g ú n 
partido, cuando, de pronto, v ió acer-
carse á la abeja malbadada. Aquello le 
produjo una alegría inefable: facili-
taba la resolución del conflicto; ade-
más i oh flaqueza incomprensible! le 
proporcionaba modo de satisfacer la 
curiosjdad. . , 
Cambiado el saludo, el, insecto, va-
l iéndose de un ademán expresivo, in-
v i tó á la recién llegada á retirarse á 
lugar apartado, para conferenciar con 
desahogo. 
U n a vez á solas, la forastera fué dis-
cretamente interpelada sobre el objeto 
de su visita á aquellos parajes, hacién-
dosele notar con exquisita delicadeza 
la inquietud reinante en los ánimos. 
L a abeja se apresuró á dar explica-
ciones:—He notado—dijo—los recelos 
que produce mi presencia, y no merez-
co, c i er tamente—añadió muy compun-
eida,—que se recele de m í ; extenuada 
de cansancio, expiada, perseguida, 
oyendo por todas partes los más crue-
les dicterios y los más torpes dichara-
chos, busco la-^flor augusta que contie-
ne la esencia de la inmortalidad entre 
sus pétalos, • 
— ¡ Z a p a t e t a ! — exclamó el inseeti-
11o.—Eso es para quedarse uno estnpe-
facto. A ver; s írvete decir cuál es esa 
flor. 
— E s a flor es el pensamiento. . . 
— ¿ H a s dicho el pensamiento, des-
venturada?—rep l i có alarmado el mag-
nate.—No te poses jamás sobre ^sa 
flor maldita. . . Desde las más remotas 
generaciones, fué aquí objeto de ho-
rror su poder oculto: es para nosotros 
el árbol de la ciencia del bien y del 
mal. todavía intacto.. . 
—Ad fin voy á encontrarla. . . ¡ Sorf» 
libre, inmortal, feliz.; poseeré la n í n -
cia. del hombre!—balbue ió l a abeja, 
emoeionada profundamento. 
—'¡El hombreI--objet.*- gravemente 
p\ insectillo.—; Quieres pareeerte al 
hombre, al rey de la creación, que ni 
puede vivir en el agua como los peces, 
ni alumbra como la luciérnaga, n i re-
monta el vuelo sino para servir de di-
versión á los más insignificantes paja-
ril los! ¿ Sabes tú de a l g ú n otro avechu-
cho que se caiga desde allá arriba de 
cabeza ? 
—^No s i g a s — i n t e r r u m p i ó su interlo-
cutora;—no conseguirás disuadirme. 
Sólo te he de adver t i r—agregó consu-
mida de impaciencia—que si no quie-
res indicarme el lugar donde crece la 
flor de mis ansias, formularé la pre-
gunta en los corr i l l o s . . . 
— ¡ B a s t a ! — e x c l a m ó el insecto.—An-
te todo la tranquilidad pública. L a s 
circunstancias me obligan á dec ír te lo ; 
mas te prevengo que no te consentiré 
una sí laba en lo tocante á las sensa-
ciones que experimentes. 
—¡ Concluye por f a v o r ! . . . 
E l magnate indicó entonces á la via-
jera el sitio donde crecían unas pobres 
floreciilas de matices abigarrados, 
agrupadas casi al ras del suelo. 
L a abeja se precipi tó hacia el lugar 
señalado, y al punto el gran señor sin-
tióse como acometido de un vértigo. L o 
que acababa de oir le trastornaba, pro-
duciéndole alucinaciones. Creía notar 
que una inmensa cortina desplegada 
ante él, tornábase paco á poco trans-
parente, ofreciendo á su contempla-
c ión gigantes horizontes, no sospecha-
dos n u n c a . . , '' ¡ C o n ó c e m e ! ' ' parecía 
decirle el secreto de la abeja, brindán-
dole grandezas sin l ímite, las cuales 
nuestro insectillo entreveía, de modo 
fantasmal, como entre gasas y penum-
bras de ensueño. 
^ Llevaba un rato la pobre víct ima su-
friendo tales alucinaciones, cuando se 
produjo de pronto una conmoción es-
pantosa. Di jérase que el mundo se des-
plomaba con sacudimiento formida-
ble. . . Sin embargo, apenas repuesto el 
insectillo de la impres ión sufrida, pu-
do notar que la madre naturaleza con-
tinuaba impasible; todo en derredor 
hallábase lo mismo que antes . . . 
S in duda se trataba de lo que los 
hombres conocían por cataclismo del 
orden m o r a l . . . 
¡ O h ! L a noticia produjo al circular 
por el jardín , consternación profunda. 
E l caso era inaudito: la viajara miste-
riosa se había quitado la* existencia. 
Atravesada por una espina, mostrába-
se en la rama del rosal, ofreciéndose á 
la contemplación á t í tulo de arcano. 
—¡ Todo lo comprendo! Dijo para sí, 
al pie del arbusto, el gran señor de las 
vestiduras de ópa lo .—Apenas libó la 
infeliz la suspirada esencia, tan tene-
brosas abismos debieron de abrirse á su 
mirada, que haciendo uso de una pre-
rrogativa que nosotros no poseemos, se 
quitó la existencia. . . ¡Uf, el hombro! 
—añadió .—.Para olvidar estos malos 
ratos, necesito no salir lo menos en tres 
días de mi montón de estiérrol. 
Y poniendo á la humanidad romo 
hoja de perejil, desapareció el insecti-
llo entre la yerba. 
ramóx M A R J A M K X E X D E Z . 
a r a l a s 
t o s e s d e l o s 
A n c l a r l o s . 
L a T E m u l s i c n A n g i e r es i n c o m p a r a b l e m e n t e el m e j o r 
remedio p a r a las toses m o l e s t a s de los a n c i a n o s . P o r s u s 
e x ' P l e n t é s e fec tos c a l m a n t e s e n los p u l m o n e s y a p a r a t o 
respiratorio , a l i v i a l a tos y fac i l i ta la r e s p i r a c i ó n , c a l m a La 
i r r i t a c i ó n de los b r o n q u i o s y p r o m u e v e l a e x p e c t o r a c i ó n 
f á c i l m e n t e . A l m i s m o t i e m p o , c o n s e r v a e l aparato digest-
H-o e n es tado sano n a t u r a l y e j erce m a r a v i l l o s a i n f l u e n c i a 
fortificante en la s a l u d e n g e n e r a l . 
A n g i e r 
S U P E R S O R Á T O D A S L A S D E M A S E M U L S I O N E S . 
L a E m u l s i ó n A n g i e r es d i ferente y s u p e r i o r á todas las 
. á é m á á ' é m ' ü r s í o ñ e s , p o r q u e posee las m a r a v i l l o s a s c u a l i d a d e s 
5 m a n t é s y"" c u r a t i v a ^ de n u e s t r o p e t r ó l e o e spec ia ) , j u n t o 
con l a s c u a l i d a d e s t ó n i c a s y for t i f i cantes de los hipofosfitos. 
A d e m á s , es l a m á s a g r a d a b l e a l p a l a d a r de todas l a s e m u l -
s i o n e s , y s i e n t a p e r f e c t a m e n t e á los e s t ó m a g o s de l i cados . 
S i h a b é i s . p r o b a d o otras e m u l s i o n e s y notado q u e e r a n 
desagradables , c o m p r a d u n frasco de l a de A n g i e r y obser-
vad la d i f e r e n c i a ; es c a s i c o m o l a c r e m a y c o n s e g u n d a d 
os g u s t a r á . S e p u e d e obtener e n las f a r m a c i a s . 
LA GUERRA 
DEL PORVENIR 
E n cuanto Wells dejó de verse sacu-
dido por los atroces vaivenes del aero-
nave, y a no se acordó de lo que pasa-
ba en torno suyo: le importaba un rá-
bano la batalla, los at-aques, proyectiles 
y explosiones que podían de un mo-
mento á otro reducirlo á polvo. 
— E s una imbecil idad—-murmuró á. 
guisa de comentario definitivo sobre 
la humana ambic ión .—Es idiota—repi-
t ió entre dientes abarcando con dicho 
epí te to á la humanidad entera. 
Así , pues, sepultado en el coche-ca-
ma, no pudo ser testigo Wells del due-
lo feroz, salvaje, implacable que se de-
sarrolló entre el " V a t e r l a n d " y las dos 
aves nocturnas que le cargaron con he-
roísmo rayano en la desesperación. E s -
tas lograron reventarle los comparti-
mentos de popa pero desistieron de la 
lucha ante la granizada de explosivos 
que el aeronave soltó contra ellas. Apro-
vechando un intervalo de tregua gue-
rrera el almirante a lemán dió la ór 
den de virar en redondo y escapar á 
la probable hecatombe que iba á ocu-
r r i r de un momento á otro, si la lucha 
continuaba. 
Cuando uno de los aeroplanos ene-
migos se disgregó del " V a t e r l a n d " á 
cuya hélice se había enganchado a l 
abordarle, el aeronave dió un salto pro-
digioso en la atmósfera, cuyo salto su-
girió de nuevo á Wells la exclamación 
— ¡ q u é idiotas! 
A l poco rato cesó brusca y absoluta-
mente el bamboleo del dirigible. E l 
" V a t e r l a n d " ya no luchaba contra la 
tempestad. Sus motores dislocados y 
rotos no roncaban ya , desamparado 
huía, el poco antes terror del mundo, 
en brazas del viento y á su merced co-
mo un modesto globo cualquiera, cual 
enorme pavesa de monumental pala-
cio desquiciado. 
E s t a calma, después de las horribles 
sacudidas físicas y morales recibidas 
por Wells, le llevaron como de la ma-
no á conciliar el sueño , un sueño in-
tranquilo primero como temeroso de 
ver á cada momento reproducirse la 
agi tac ión anterior y por fin, suave, re-
parador-
Cuando despertó, nuestro hombre, 
medio asfixiado, helado hasta los tué-
tanos y completamente incapaz de re-
cordar su pasado se le reprodujo la 
vis ión de que había disfrutado duran-
te el sueño. 
Vuelto en sí, á fuerza de asfixiarse 
en su encierro y al intentar a lgún mo-
vimiento de brazos y piernas, coa esa 
noción vaga del presente que se tiene 
al despertar do una pesadilla creyó que 
se le había inhumado vivo. . . abando-
nándose entonces á un gran pánico. 
— ¡ Socorro!—gritaba — ¡ Socorro!— 
revolviéndose como mejor podía en su 
caja que creía f u n e r a r i a — ¡ a b r i d m e ! 
Turturado por tan atroz convicción 
luchó un momento que lo pareció un si-
M A T A N 1 K ) E L G E l t M U N 
I > E I / A C A S P A 
So e f o o t i í a u n a c u r a c i ó n r a d i c a l . 
Cuando veáis á una mujer ó á un hombre os-
tentando hermoso y lustroso cabello, tened la 
seguridad de que sus cabezas están " libres de 
caspa o tienen muy poca; pero cuando tienen 
el cabello quebradizo ó claro, débese á la pre-
sencia de la caspa. Hay miles de preparacie-
nes "que se pretende" curan la caspa, pero 
nmeuna os hace saber que la caspa es el pro-
ducto de un germen que mina el cuero cabe-
lludo. Esto estaba reservado al Herpicide New-
bro que mata aquel germen y salva el cabello. 
''Destruid la causa y elimináis el efecto." 
Cura la comerán del cuero c abelludo. Vénde-
se en las principales farmacias. 
Dos tamaños, BO cts, y ?! en moneda 
americana. 
"La Reunión." Vda. de José Sarrá é Hi-
jos. Manuel Johnson. Obispo 53 y 55, Agen-
tes especiales. 
P i e n s e u s t e d , j o v e n , q u e r o -
s n a n d o c e r v e z a d e LA T K O P I -
CALí l l e g r a r á a v i e 10. 
E M U L S I O N D E C A S T E L L S 
ílf fIAl,A CON MIC D A L L A ü E ORO E N L A ULTIMA EXPOSICION D E l 'AKia 
la dchilidnri en ¡rcncral, escita fula y raquitismo de los niño*. 
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A L E L U Y A S 
Cuando sopla el aquilón 
H a y que tomar precaución 
Porque un catarro se pil la 
De una manera sencilla 
T si que, tonto, no se cura 
Prepara su sepultura. 
Por siempre alabado sea 
el Licor puro de brea 
Que inventó el doctor González 
Del pecho para los males. 
A esa sabrosa bebida 
Le deben muchos la vida 
Cura el pecho y la garganta 
Y la bronquitis espanta 
Y el ahogo que es frecuente. 
L o cura muy fác i lmente . 
Señora, no se haga sorda, 
Pruébelo y verá si engorda 
Cuando lo vaya á comprar 
Xo se deje usted e n g a ñ a r 
Pida usted del de González 
Que es el que cura los males 
Prepara cosa tan rica 
De " S a n J o s é " en la botica 
Todo el mundo la conoce 
E n Habana ciento doce. 
E n pura prosa diremos a l públ ico 
que hay farfulleros y malandrines qua 
imitan el Licor de Brea del doctor Gon-
zález, por lo que éste aconseja el ma-
yor cuidado para que no gaste su di-
ñero en balde, toda vez que se vende 
en todas las boticas do la Repúbl ica. 
3065 Nbre.-! J 
T O O O S L O S Q U E S U F R E N 
DE FIEBRE DEBEN 
L E E R L A S S I G U I E N T E S LÍNEAS 
« Tengo 32 años de edad, escribe el 
« señor Manin. rico labrador fie Igrande 
« (Francia). Ealosvomios anteriores he 
« padecido algunos accesos de fiebre que 
c han cedido al uso del BOlfatti de qui-
« nina. En el mes de agosto último ms 
a volvió a acometer «a misma fiebre 
B intermitente, pero esta vez el sulfato 
« de quinina no prot-ujo el efecto de 











« ble. Esa 
« fiebre 
« que yo 
« padecía 
« aumen-Sor MARTIN « td y se 
« me presentó una repugnancia exfre-
« mada hacia los alimentos y una. gran 
o debilidad. Pasaba las noches de un 
a modo espantoso y no podía saborear 
« ni un solo momento de reposo. 
• Dft pensar que no podio, ya soportar 
o el único remedio que hasta entonces 
« me había curado, llegué á sentir una 
« tristeza profunda, y, desesperado ya, 
« sólo esperaba la muerte. 
« Mi médico me prescribió entonces 
c vino de Quinium Labarraque á la dosis 
« de dos vasítos de licor á cada comida 
« y las primeras dosis provocaron ya 
< un vivo dolor en el estómago, seguido 
* de vómitos biliosos. Ai cabo de ¿1 ó 5 
« días me desapareció la fiebre y logré 
« conciliar el sueño, el apetito y la ale-
« grla. 
« Diez días después rae hallaba com-
c pletamente curado y desde entonces 
« no me he sentido jamás afectado de 
a fiebre. Yo no puedo sino recomendar 
« este vino a todos cuantos sufran de 
• fiebre. » . 
El uso del Quinium Labarraque a la 
dosis de uno ó dos vasitos de los de licor 
después de cada comida basta para curar 
en poco tiemoo la fiebre más rebelde y 
má* antigua. La curación obtenida por 
el vino de Quinium Labarraque es máí 
radical v seeura que si se empléala qui-
nina sola, á cau«a de los demás princi-
pios activos de la quina que precisamente 
van contenidos en el Quinium Labarraque 
y que son los que completan la acción de 
la quinina, pues en la preparación se 
emplea un extracto completo de quina 
que lleva consigo todos los principios 
útiles de la preciosa corteza disueltos 
en vino generoso de las mejores marcas 
de España. En los países en que la fiebre 
es endémica y el enfermo se ve obligado 
á permanecer en medio de los miasmas 
que le produjeron la enfermedad, es 
precisamente donde el vino de Quídíuh. 
se manifiesta con una superioridad indis-
cutible sobre cualquier otro remedio. 
Encuéntrase este producto en todas las 
droguerías y farmacias. 2 
glo, hasta que por fin una de las pa-
redes del cofre cedió y Wells pudo vol-
ver á ver la luz del día, rodando sobre 
el pavimento del gabinete. 
D e s p u é s de un rato de alucinación 
pudo por fin coordinar las ideas y se 
encontró frente á frente con el oficial 
su amigo que con aire compasivo le 
miraba, sentado, con el casco de alu-
minio colocado sobre su rodilla y aca-
riciando con su mano una barbilla eri-
zada de pelos cortos y rojos. L a pen-
diente brusca que presentaba el piso 
del gabinete por efecto de la posición 
en que había quedado la proa del ae-
ronave, hacia arriba, les obligaba á per-
manecer en posiciones inestimables y 
harto ridiculas, pero ello no fué obs-
táculo para que se cruzara entre am-
bos un breve diálogo durante el cual 
el oficial le contó á Wells en la forma 
siguiente los incidentes de la parte 
de combate que no presenció. 
L a batalla terminó después de ha-
ber sufrido el ataque del primer aero-
plano, en la siguiente forma: 
Y o me encontraba junto con mis 
hombres, todos revestidos con escafan-
dras, en el interior de los comparti-
mentos, remendando las averías de la 
tela del dirigible. Xo d i s t inguíamos 
nada de lo que fuera sucedía , aparte 
de los resplandores de In.s explosiones 
y los fogonazos de los disparos de fu-
sil , ha l lándome muy ocupado en la mi-
sión de mandar mis hombres á coser 
los desgarros causados por las balas 
enemigas. . . Llegamos á tener fuego á 
bordo por un instante, pero no fué gran 
c o s a . . . L a lluvia ayudónos mucho en 
dicha ocasión, y las llamas pudieron ser 
extinguidas antes de que sobreviniese 
la temida explos ión. Entonces fué 
cuando una de aquellas terribles má-
quinas nos cogió debajo, part iéndonos 
casi por el eje. Y esta vez creo que no-
taríais forzosamente la sacudida. 
E s de suponer que la embestida fué 
premeditada; con el avante del apara-
to volador nos desgarraron tan fina-
mente como eon una navaja, suerte que 
la disposición especial de nuestro globo 
en forma de compartimentos aislados, 
ev i tó que se escapara todo el gas del 
dirigible; despanzurraron las compar-
timentos de popa, cual si se tratara de 
un arenque; rompieron la hélice, hun-
dieron los motores, y cuando el aero-
plano despegóse del " V a t e r l a n d , " vió-
se que los organismos desquiciados sal-
taban rodando por el espacio. 
Acto seguido levantamos la nariz en 
la forma que veis, y en esa s i tuación 
poco cómoda hemos quedado. Once de 
nuestros hombres ha-ese tambaleado en 
el var-ío. Además , la batería eléctrica 
ha sido desmontada y arrebatada vio-
lentamente por un proyectil de esos á 
base de torpedo r|uc disparaban los 
americanos. He ahí, pues, explicada, 
amigo Wells, nuestra actual s i tuación. 
Flotamos en la atmósfera como el más 
vulgar de los aeróstatos, á la ventura, 
á merced del viento que nos impulsa 
hacia el Xorte.^.. ¿ H a s t a dónde llega-
remos? ¿ H a s t a el Polo? ¡Quién pueda 
saberlo ! . . . 
—'Pues ahí está el secreto—contes tó 
el of ic ia l .—El caso es que las provisio-
nes de boca escasean la mar y como 
el Pr ínc ipe se ha convencido de que 
no soy n i con mucho, el gran inventor 
ing lés White, autor de los planos, que 
al embarcaros se s u p o n í a n vuestros, por 
haberlos encontrado junto á vos; con-
vencido digo de la intriga que trama-
bais para suplantar al verdadero "V\ hi-
te, es muy probable que acuerden su-
primir lastre y os mande arrojar pot 
la borda del aeronave al vacío, y por 
cierto me parece que el Pr ínc ipe va á 
poner en obra muy pronto sus deseos, 
dada la indomable y brutal energía que 
le caracteriza. 
Wells, quedó de momento perplejo 
sin saber qué partido tomar, pero Ijien 
pronto fuese acostumbrando á la idea 
de que aquella carrera desenfrenada y 
sin rumbo á que se había entregado el 
dirigible desde que perdió sus hélices 
y motores era para él ni más ni menos 
que la carrera de la muerte. 
A l siguiente día. mientras se encon-
traban en la galería interior los dos 
amigos Wells y el oficial, para llegar á 
la cual era preciso efectuar verdaderos 
equilibrios, se anunció la presencia del 
Principe Almirante. 
Como para escalar el punto ó gale-
ría de que hemos hablado era preci-
so, s egún decimos, efectuar algunos 
•".juilibrios y suspensiones en contrac-
ción, los dos amigos disfrutaron del 
grotesco espectáculo de ver un par de. 
zapatos que gesticulaban majestuosa-
mente en busca de un punto de apoyo. 
E l oficial los dir ig ió hasta el punto 
deseado y apareció el Pr ínc ipe cuida-
dosamente afeitado y peinado, con las 
guías del bigote dando estocadas a l 
vacío y saturado de su expres ión enor-
memente terrible. 
Cuadráronse los presentes y el P r í n -
cipe les inspeccionó, pasándoles revis-
ta como si se tratara de una parada 
de gran gala. 
Wells, á pesar de que sabía la suer-
te de que aquel ser endiosado le depa-
raba, no pudo reprimir un estremeció 
miento, cuando vió que los ojos azules 
del mismo se fijaban en él. S u largo 
dedo se dir igió hacia su persona y en 
breves palabras fué decidida su suer-
te, entre los dos ó tres jefes que sobre-
vivieron á la c a t á s t r o f e : — ¡ E a ! — d i j o 
el Pr ínc ipe , y la muerte de Wells fué, 
decidida. 
Avanzaron hacia á él dos números, é 
iban á cojerle para arrojarle por 1?^ 
barandilla del aeronave, cuando Wells, 
con la agilidad propia del que osten-
ta poco tejido adiposo en su cuerpo, 
dió un salto de lado por encima de di-
cha barandilla y previo un " ¡ g o o t -
bye!" tranquilamente pronunciado, al 
parecer, desapareció para siempre, dan-
do volteretas por el espacio. 
E l oficial, su amigo, en jugó una lá-
grima furtiva, ún ica mortaja para et 
infeliz arrastrado contra su voluntad .4 
las guerreras aventuras de aquel se? 
sanguinario que sin dar ta menor im-
portancia al lastre que acababa da 
echar por la borda, inició el himno quo 
luego coreó toda la t r ipu lac ión: E in 
= - ~ ~ ^ 
C a u s a M a l H u m o r 
No hay nada mas irritante qnc un 
dolor de espalda constante — esa sen-
sación opresiva, pesada, que molesta 
todo el dia y quita el sueño por la noche. 
E l dolor de espalda pone á uno de 
mal humor y nervioso — pone á uno 
**de punta" todo el dia; forma 
hondas arrugas en la cara y destruye 
la expansión. 
No hay que equTvocar la causa del 
dolor de espalda. Ei trabajo muy 
fuerte puede cansar su espalda, pero 
no debe producirle dolores ni latidos. 
Un hombre ó mujer con sus ríñones 
sanos pueden resistir los trabajos mas 
rudos. 
E l dolor ce: espalda es dolor de 
ríñones, indica un estado'de inflama-
ción ó congestión de los ríñones pro-
ducido por un catarro, un esfuerzo 
violento, ó tal vez por alguna otra 
causa trivial. *« Cada Cüatfro Habla por Si.1 
E l peligro está en que la congestión de los ríñones no se alivia por si misma y 
perturba de ta' modo el proceso de la filtración de la sangre por los ríñones que 
el ácido úrico y otros venenos se acumulan en la sangre. Estos venenos deberían 
pasar en los orines, en lugar de ser llevados por la sangre á todo el cuerpo, pro-
duciendo enfermedades dolorosas y fatales. 
La salud puede ser solamente recuperada devolviendo la salud á los ríñones. 
Esto solo puede hacerse con una medicina para los ríñones. 
L a s Pildoras de Foster para los ríñones alivian y cicatrizan los 
tei'idos de los r iñones enfermos, rehabilitan á los ríñones para que 
filtren la sangre, eliminan el dolor de espalda, el desvanecimiento, 
afecciones urinarias y devuelven fuerza y energía . 
E l Señor Manuel Valerio y Suarez, Sargento de 
Art i l l er ía , B a t e r í a n ú m . 5, Vedado, declara el efecto 
que le produjeron las Pildoras de Foster para loa 
r íñones en las siguientes frases: 
' ' E l mal de los r íñones ven ía de cinco años atrás , 
en cuyo transcurso h a b í a sido v í c t i m a de los peores 
s í n t o m a s del mal. Penosos y agudos dolores en ambas 
caderas y en las piernas, orina escaldante y de mal co-
lor. E l alivio lo c o m e n c é á sentir a l haber usado tres 
pomos de las Pildoras de Foster para los r íñones , y 
en dos meses de tratamiento real icé una completa cu-
ración. ' ; 
L A S P I L D O R A S D E F O S T E R 
P A R A L O S R I Ñ O N E S 
iye venta en las boticas. Se e n v i a r á muestra g r á t i s , franco porte, « 
quien la solicite. Fos t er -McCIe l l an C o . , Buffalo, N . Y . , E . U . de A . 
i 
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fcster Burq W M»««r (ro^. sin duda 
para consolarse dfi la catástrofe sufri-
da, 
A. S. 
D e m ú s i c a 
L a O r q u e s t a S i n f ó n i c a 
Xo hay duda de que en la Habana 
ramos progresando en aficiones artís-
ticas, musicales principalmente. To-
davía queda mocho camino por reco-
rrer, pero oon lo andado en estos ul-
times añes hay materia suficiente pa-
ra la alabanza, y para esperar, sobr-; 
todo, días de prosperidades y de esplen-
dor en el terreno, hasta abora estéril, 
de las manifestaciones art ís t icas. 
A esta obra de regeneración musi-
cal ban cooperado eficazmente tres 
maestros de autoridad indiscutible: 
Guillermo Tomás. Benjamín Orbón y 
Rafael Pastor. Los dos primeros con 
pus series de conciertos clásicos y el 
ú l t imo con sus composiciones magis-
trales, que comprenden todos los gé-
neros, aún los más opuestos y desafi-
nes. Los conciertos de la Banda Muni-
cipal, que tanta gloria han dado al 
maestro Tomás, han hecho más por la 
cultura musical de Cuba que todos los 
tratados que se han escrito sobre l-i 
materia y que todas las eampañas l i -
bradas anteriormente por los profe-
sionales. También el respetable maes-
tro Emilio Agramonte es uno de los 
más activos é inteligentes propagan-
distas de la buena música en este país, 
y pecaríamos de injustos si no men-
cionásemos de igual modo al maestro 
Agustín Mart ín. Direictor que fué de 
la disuelta .Sociedad de •Coneierto.'s 
Populareí;. que tan br iüantes campa-
ñas supo librar en época reciente. 
Todos estos esfuerzos é iniciativns 
lian preparado el ambiente para que 
no se malogren en lo sucesivo las ten-
tativas art íst icas que aquí se acome-
tan, entre las cuales debemos anotar 
e.n primera línea la Orquesta Sinfóni-
ca. Sociedad que se acaba de consti-
t u i r en la Habana bajo Jos mejoras 
auspicios y de la que son Director,'» 
los Maestros Gruillermo Tomás y Agus-
t ín Mart ín , Presidente el violinista 
Joaiquín Molina y Secretario el profe-
sor Miguel Oonzález G-ómez. Figuran 
en la Orquesta Sinfónica elementos 
valiosos de la laureada Banda Muni-
cipal, y la forman los siguientes ins-
trumentos : 
Dotee viodines primeros, diez segun-
dos, cinco violas, cinco vioíoncellos, 
cinco contrabajos, tres flautas, dos 
oboes, do® clarinetes, tres fagotes, 
cuatro trompas, tres cornetines, cua-
tno tromíbomes, una tuba y batería. 
Con «stos elementos, la Orquesta 
ííiarfóníca hAriase en condiciones ven-
tajosas para ofrecernos una serie ilo 
ooociortos dignos die la ateneión de los 
Mamateur» . " Los comeiertos que nos 
¡frirattcía para esta, temporada son seis, 
lcole>lírá7idose el primero el sábado 
(prórimo d-e tres á cinco de la tarde, 
(en el Teatro 'Nacional. En este con-
íeierto e© nos ofrecerán obras de Hu-
fl>ínélfceln, Gillet. Bizet. Beetboven. 
iGriey j G-iflson; y en los sucesivos f i -
(guran, entre otros no menos grandes, 
Harrcki, Mozart, Scbumann, Massenet, 
tWagner. Ldszt, ScSuibert etc. Por 
cierto que en la lista de antores del 
ruarte coacierto figura el nombre de 
iRaífael Pastor eon la "'Gra.n Polone-
sa," obra que le valió en Par ís al no-
table maestro las "palmas aicadémi-
cas." 
El esfuerzo que supone la creación 
de la Orquesta Sinfónica merece plá-
cemes. 'Su influencia en la cultura 
del país ha de ser grande, y á poco que 
se le estimule, decisiva. Por nuestra 
parte, desde lue-go le brindamos nues-
tras fervientes s impat ías y nuestro 
modesto apoyo. Si el público secunda 
©n su labor generosa al maestro To-
más y á sus inteligentes colaboradores, 
la victoria será grande y la música 
en Cuba pronto se colocará en condi-
ciones de ganar gloriosísimas jorna-
das, 
X X 
(Pwa »v DIARIO Dtí r̂ A. MARIN Al 
yoviemhre 18. 
En mi crónica anterior, dije que ca-
da día iba siendo mayor el número de 
emigrantes, que salen de Santander, 
en los distintos vapores que hacen la 
travesía á América: y hoy tengo que 
insistir sobre lo mismo, por haber visto 
por estas calles, infinidad de jóvenes, 
todos ellos menores de edad, que toma-
ron pasaje para Cuba. 
Aquí hay. al parecer, más facilida-
des que en Coruña, aunque allí hay 
bastantes, gracias á la apatía de nues-
tros gobernantes. 
Los vapores español y alemán, y el 
francés que saldrá el 22, van abarro-
tadas de emigrantes. 
En todos los sitios públicos se ven 
estos días crecido número de forasteros 
que vienen á Santander á despedir á 
sus familiares y amigos. 
De Asturias han llegado estos días 
infinidad de personas conocidas. 
Van para Cuba y Buenos Aires, por-
que aquí no encuentran trabajo; por-
que la vida se ba puesto imposible, y 
porque el salario que perciben por su 
trabajo, no es suficiente para satisfa-
cer sus necesidades. 
Doloroso es decirlo. 
Así, que cuando llego al café; cuan-
do voy de paseo por el Boulevard y veo 
estos jóvenes robustos que abandonan 
su patria.'en busca de una fortuna so-
ñada, pienso en lo mucho que ban de 
sufrir y en lo poco que da el trabajo 
íiquí en España á tantos y tantos infe-
lices como en estos días salen de San-
tander con la cabeza llena do ilusio-
nes. 
Han dado comienzo las conferencias 
en el Instituto Carbajal. 
De ellas, se han becho cargo distin-
guidas personalidades, que tienen nom-
bre y fama en el mundo científico, y 
que toda la provincia los respeta como 
hombres de saber. 
Un escogido auditorio, viene asistien-
do á estas conferencias de "Extens ión 
Universitaria." que además de reunir 
el doble carácter de instrucción y re-
creo, sirven de estímulo para que en 
Santander se desarrolle más y más la 
afición á estas fiestas literarias. 
Esta semana fué pródiga en suce-
sos . . . 
Los dependientes de comercio, como 
protesta de no querer cerrar los esta-
blecimientos á las ocho, han organizado 
varias manifestaciones en las calles de 
San Francisco y la Blanca á la caida 
de la tarde. 
•Enterada la autoridad de las propó-
sitos poco humanitarios, sin duda al-
guna, de ciertos elementos que pensa-
ban atropellar á los dueños de los co-
mercios, que no querían cerrar, ordenó 
á la policía tomase precauciones h fin 
de evitar cualquier desmán: pero así y 
todo, hubo sus atropellos, que han dado 
por resultado, la rotura de varios cris-
tales y la detención de algunos alboro-
tadores. 
Y . . . algo de toros. 
Pero no creas lector que te voy á ha-
blar de alguna corrida celebrada estos 
días en Santander: no, te voy á poner 
al corriente de los proyectos que tienen 
las dos sociedades taurinas aquí esta-
blecidas. 
Primeramente le diré que la encerro-
nâ  que tenían preparada los socios de 
la tertulia " L e Rusie" se aplazó. 
Los socios no desisten sin embargo 
de celebrarla, no por el frío, porque 
como rusos irán siempre bien abriga-
dos y perdóneme " E l Can tábr i co" que 
parodie el chiste; la aplazaron por 
otras causas ajenas á su voluntad. 
La becerrada de los del Comptoir 
también tuvo que ser aplazada. 
No sé las razones; pero según se ha 
dicho, temen que el agua que venimos 
disfrutando desluzca la fiesta y . . . 
les obligue á pagar con creces el capri-
oho. 
Y . . . por último os diré que dentro 
de breves días se subastará la cons-
trucción de la plaza de toros en Castro 
Urdíales, el país de mi amigo Chuvan 
que entre paréntesis, os comunico, que 
está escribiendo una rapsodia de aires 
montañeses dedicada á la Sociedad 
Montañesa de la Habana. 
Ya veis que estamos bien de toros: 
aunque de lo demás no estemos muy 
boyantes, y dejemos como cosas impo-
sibles lo de las aguas y la luz, y lo del 
t ranvía del Sardinero, bueno es, que 
nos ocupemos de algo, que indudable-
mente beneficia á la provincia. 
Dos bodas hubo estos días de las que 
hacen época. 
En la Iglesia de la Concepción eon-
trajeron matrimonio Lucila Gutiérrez 
Meneso y Augusto Echevarría. 
Fueron apadrinados por doña Fer-
nanda Meneso y don Santiago López, 
en representación de don Enrique S. 
de Morellan. 
Los novios que recibieron infinidad 
de valiosos regalos de sus amigos y pa-
rientes, salieron para San Sebastián. 
Otra fué la de la linda señorita Jo-
sefina Martínez y L . Arcona eon el dis-
tinguido joven Gonzalo Lavin del No-
val. 
E l todo Santander elegante y dis-
tinguido, asistió á la fiesta que se cele-
bró en el Hotel que en el paseo de la 
Concepción tiene la familia de la no-
via. 
Allí se celebró un gran banquete 
servido con el esmero y esplendidez 
eon que hace todas estas cosas, el acre-
ditadísimo Hotel Labadie de fama bien 
sentada. 
Que así fué. nadie lo puede dudar 
lerendo el " m e n ú " que fué el siguien-
te: 
"Hors da?uvres variés.—Huitres de 
mareus au citrón.—'Potaje reine Vic-
torie.—Cotelles d'agneau á la ViUorey. 
—Langoustes sauce mayonnaise.—Fi-
lets de beuf á la Riche.—Galatine de 
Poularde truffé.—Perdreaux rotis sur 
canapé.—Asperges sauce hollandai.se. 
—Jambón glacé á la gelée.—Petites 
bombes á la Chautilly.—Pieces montees 
á la Imperiale.—Deserts assorties.— 
Café, etc., cigarres Habana.—Vins 
Souterne.—Chateau Laffit, Sant Emi-
lian.—^Marqués del Riscal.—Champag-
ne Veuve Clicquot.—Cordón Rouge.— 
Pommery.—Gran Mariñer. — Benedic-
tine.—Chartreuse. — Heuvresy.—Ma-
rie Brisard. Curazao y Kumel. 
Los novios salieron para el extran-
jero. 
Han fallecido: Eusebia Santa María 
Gómez. Joaquín Ruz de Castañedo, 
Carlos de la Huerta y Cuerves. coman-
dante retirado; Tomás Iglesias Pérez y 
Manuel Bravo y Rodríguez. 
E l tiempo sigue crudo v desapaci-
ble. 
E L CORRESPONSAL. 
D E S P Ü E S D E U G O E R r T 
MEMORIAS DE ÜN TENIENTE-CLRONEL 
JEFE D E J O i R P O 
IPa.- el DIARIO DE LA MARINA.) 
LA INVASION DE BENISICAR. 
Maimón Mojatan, ó el moro de la 
paja, alias con que se le conoce en la 
Plaza de Melilla, por ser abastecedor 
del dorado sostén de las espigas, es un 
rif-eño corpulento y recio, de noble 
rostro y airoso continente: Como si 
su cara adornada de marciales bigo-
tes rubios y la barba á la europea ( I ) 
hubiese tomado algo del color de la 
paja, mi huésped es rubio, tostado por 
el sol y eurtido por el aire. 
Está sentado frente á mí, bajo mi 
tienda y cenamos juntos una de aque-
llas incomparables noches de Africa 
refrescada por la brisa del mar: el co-
mité es una correspondencia ó la se-
rie de vasitos de té , con que Maimón 
me ha obsequiado tantas veces cuan-
tas llevados de mi natural curiosidad 
visité el campamento de los moros re-
fugiados junto á la bater ía de Came-
llos. 
Habla Maimón el castellano correc-
tamente ; es grande amigo de España, 
con cuyo tráñeo se hizo rico y sus re-
laciones antiguas con la administra-
ción militar, así como su prestigo en-
tre las kábilas, le tienen muy al co-
rriente de las cosas que no llegan al 
apartamiento en que vivimos los que 
de nuestros campamentos no nos se-
paramos un punto. 
La División de Cazadores tenemos 
orden de salir á las dos de la noche, 
para después de concentrada en Ros-
trogordo, emprender la marcha hacia 
Benisicar: Maimón, con unos cuantos 
moros amigos, es de la partida. 
Maimón me cuenta que vamos á en-
trar en un terreno que no pisó jamás 
ningún cristiano y que hasta está ve-
dado á los rifeños que no sean del 
propio Benisicar; él no ha estado nun-
ca en aquella parte que forma la pe-
nínsula de Tres Forcas ni pasó en su 
vida más allá de la posada de Mari-
guari, poética casita que destaca sus 
blancas tapias bajo un toldo de gigan-
tes higueras y junto á la orilla del 
Río del Oro, 
Lo que menos esperábamos todos 
era una expedición á Benisicar. Entre 
esta kábila y nosotros mediaba una 
especie de pacto, según Maimón nos 
dijo, por el cual los rifeños no nos ha-
bían de hostilizar en aquella parte de 
su frontera, si bien tenían la facultad 
de conhatirnos desde la derecha del 
Río del Oro hasta el mar. E l Geueral 
Marina respetaba este convenio, por-
que las circunstancias habían sido 
muy críticas y nuestras tropas esta-
ñan empleadas en sostener las posicio-
nes conquistadas, para que pudiesen 
distraer algunas en la defensa de los 
lindes con Benisicar. que es lo más 
duro y abrupto de la cercanía de la 
plaza. 
i Pero el amor, que hasta en la gue-
rra toma base, deshizo el pacto, y era 
puntillo de honor arremeter contra los 
• (1) Los rifeños se afeitan la sotabarba. 
que de tantos siglos fueron el terror 
de todas las kábilas y los más acérri-
mos cercadores de Melilla. 
"Los benisicales son los chulos del 
R i f , " decía Maimón el de la paja; 
ellos habían sostenido siempre con 
mi t i r á los benisicar 
terminación del GeneraT . J 
devolvían las armas do ]r :r ^ 
mediatamente^ ó so iñvafca 
En cuanto \ ]0( tono. 
Íd0 á-refrescar sus a^r^L 
ses 
á España en cuantas ocasiones se pre- • tomar parte en las operatío ' 
crueldad su supremacía sobre las de-] tus. con unos cantos na^ !^ í» 
más káb i l a s ; ellos hicieron la guerra ' to en un castillo, item más aí 
el mayor castigo, 
Los benisicar no » 
sa. á contestar, pero ante ^ ^ 
prorrogable que seles ot 
ello, respondieron, ni má0r8.0 
que lo hubiesen hecho 'A(m^ ^ 
granadinos caballerescos y 1,1" 
'•si quieren las armas, 
ellas." y á los pocos minuto.111 
las órdenes para que la £)• • . 
Cazadores saliese á castigar̂ ,1611 
guisado. r " ti \ 
Para el ¿rran .Maimón \roi 
incidente era el sólo causam! ^ 
temida expedición; yo compreJ* 
estaba calculada de antemano 
estratégicamente, era ind isn^ 
apoderarse de la península ? 
Forcas. ivducieiulo el frente (H 
migo. E l plan de la c a m p a ñ a ^ 
me re la tó lo siguiente 
"Mari -guar i , el amo de la posada 
que su nombre lleva, es un mal hom-
bre: las cosas de la guerra tienen 
arruinado su tráfico hospederil, pues-
to que están interrumpidas las comu-
nicaciones del campo con la plaza. 
Mari-guari, es capaz de vender pol-
lina peseta al mismo Mahoma. lo que 
no es óbice para que cuando llegue el 
caso empuñe ' ' l a fusi la" y desvalije al 
que se ponga á tiro, sea moro ó sea 
cristiano: está cojo de un balazo reci-
bido de los españoles en la guerra an-
terior, pero es el único benisicar que 
continúa viniendo á Melilla. por que 
sirve á todos, y si á los españoles les 
da noticias bien cobradas, á hos mo-
ros no deja de darlas." 
Vamos, repliqué, enciende una ve-
la al santo y otra al demonio, como 
decimos en mi tierra. 
• 'Precisamente ,—añadió Maimon— 
y prosiguió su cuento. 
Dos oficiales de los recien venidos 
hicieron amistad con Mari-guari y de I 
la amistad llegóse á la confianza y de 
la confianza surgió el plan de que me-
diante cierta cantidad, el posadero 
moro alojaría en su casa durante unas 
horas á los oficiales y para que no 
se aburriesen haríanles compañía dos 
moras jóvenes y no feas, dispuestas ya 
y convencidas para la empresa. E l 
negocio había de ser nocturno y 
vado á efecto con toda la tercería 
práct ica en las cinco partes del mun-
do : que no hay lugar de la tierra don-
de el oficio de alcahuete no sea profe-
ño sutil y q-ue requiere misterio y bue-
na disposición. 
sentaron, y ellos, en fin, eran al pre-
sente los más numerosos y crueles en 
la jarea que tan rabiosamente nos 
combatía. Gente rica, enorgullecida 
desde muchos siglos y envalentonada 
por el botín del Barranco del Lobo, 
jornada en que formaron el núcleo 
principal al enemigo, se habían prepa-
rado de antemano, y al decir de los 
moros, todo el valle del Río y las mon-
tañas se habían convertido en siem-
bras de trincheras formidables, don-
de esperaban que llegase el alcaza-
quivir de los españoles. 
" L o que no comprendo—dije al de 
la paja—es la relación que el amor 
tenga con esta expedición que tu Juz-
gas tan arriesgada é importante." 
"Pues el amor es la causa, ó por 
lo menos el pretexto;" y mientras la 
emprendíamos con un pollo más duro mj pensamiento, porque^ 
que la próxima expedición. Maimón ha vist0 que las operaciones se 
draron en su sistema de linead 
la directriz, desde Melilla á ¿ 
y otras, perpendiculares i eiia 
constituyen á modo do ponta^J 
donde como notas musicales an--' 
las posiciones conquistadas. De 
líneas, la primera fué de Me |̂3 
Zoco el l lach. la invasión de Bcm 
car: luego las armas españolas t j 
ron las restantes, de Zeluán áj? 
Bui-Fruor y de Xador á Atlaten 
Entretenido con la conversación 
Maimón, no por eso dejé de fijarn. 
que el inteligente moro consideré 
empresa ardua penetrar en el tenij 
rio de Benisicar; sus intereses 
gados á España, le hacían pensar 
lo que significaría para nuestra 
ción un fracaso por derrota; perón 
bien en que si la victoria nos aeonn 
fiaba, podría considerarse vencida 
ra ímente la resistencia de los mon 
tal respeto infundía á todas las M 
las aquellos montaraces tiradores 
Benisicar. 
Maimón hizo honor á mi comida 
un apetito conq)lc1 amenté civiluJ 
pues hasta se bebió algunas 
cogñac, diciéndome que aquella'tm 
gresióu de los preceptos koránii 
era un pecadillo tan ligero como 
ra nosotros el de comer carne el 
de v ig i l ia : y como le dijese yo i 
i cuando es necesario madrugar, estt 
bién axiomático el consejo castelli 
de que "comida hecha, cpmpa 
desecha," levantóse de la caja d?i 
niciones que le servía de asientt 
; donde tan á gusto se encontraba,? 
imentos después part ió á galopea 
¡caballo, el fusil á la espalda y al 
Salieron, con efecto de los imites ^e la flotanto vostiílura d;e su j , 
los dos fogosos oficiales, cuando ya }3ianco 
era entrada la noche; aguardábales el j -p, . ^r • . j , -i i L n mi campamento, el silenct propio Man-guan con sendas chilabas - ^ ^ i i 5̂ r i u • i -c | sueno tenia alsro solemne; ¿.cuan (pie habían de encubrir el uniforme v ! t i ^ i j . i -n" i pense—de los que ahora duer por la orilla iJ, . , . 1 A A i ^ ' * A A z dormirán manana para no aespfril del no a la poética posada, donde va : . , fl 1 jamas? 
i el terceto se encaminó 
debían esperar las dos hur íes ; pero 
no anduvieron mucho, cuando rodea-
dos de pronto por varios kabileños, 
fueron bien sujetos, desarmados y 
conducidos de nuevo á los límites, en 
uno de cuyos fuertes los presentaron 
los moros como violadores del pacto. 
E l disgusto del General en Jefe fué 
tremendo: Mari-guari hizo valer su 
papel de salvador de la vida de los 
dos subalternos, con lo cual quedó en 
muy buen lugar y se encargó de tras-
Pero como á estos pensamiento?: 
debe dárseles en la guerra ptyfll 
pació de un minuto, miré el reloj, 
que me quedaban cuatro horas de* 
rair y d'espués de recorrer las avau 
das, caí en mi estrecha cama de (H 
paña y me quede dormido. 
lu i s BEin i iCDEZ DE CASTÍ 
Madrid. 31 de Octubre de ^ 
D O C T O R R . G U I R A L 
OCULISTA 
Consultas: Para pobres $1 al mes, de 12 
¿ 2. Particulares de 3 á, 5. 
Manrique 73, altos. Teléfono A-2711. 
S037 Nbre.-l 
GERARDO R. OE ARMAS 
E N R I Q U E V I 6 M I E R 
A B O <x A D O S 
Estuflio: San l{rnacio 30 , d o l á ó 
A J l 13. 
D r . R . C h o m a t 
rratamlomo especial de Sífilis y enfer-
medadea venéreas. — Curación r&pfda. —• 
Consultas d« Í2 & 3. — Teléfono 164. 
LUZ m MKRO ««. 
3029 Nbre.-l 
D R . F R A N C I S C O M- F E R N A N D E Z 
Jefe de la Clínica del Dr. Santos Fernández 
OCULISTA.—farsanta, Narir. y Oídos. 
Prado 105—De 9 á. 11 y de 1 á, 8. 
13922 26-6 Dbre. 
Dr. GONZALO PEDROSO 
Clrujía, vías urinarias y enfermedades 
venéreas. Consultas de 12 & 12,4, en Es-
•aoar núm. 83. Domicilio, Tulipán núme-
ro 20. Teléfono, A-4319. 
11955 156-19 Oct. 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
Cirujano del Hospital Número Ufio. Es-
pecialista del Dispensario • Tamayo." Vir-
tudes 13S. Teléfono 2003 y A-S176. Con-
sultas de 1 á 3 p. m. 
CIRUJIA.—VIAS URINARIAS 
3056 Nbre.-l 
DOCTOR M, M A R T I N E Z A T A L 9 S 
MEDICO CIRUJANO. Maloja 25, altos. 
Consultas diarias, de 12 á 2. Grátis & lo» 
pobres, los lúnes. Teléfono 1573. A-4934. 
12764 26-8 Nbre. 
D r . J o a n P a b l o G a r c í a 
ESPECIALIDAD VIAS URINARIAS 
Consultas: Lur 15, de 12 á 3. 
13671 4-1 
C IP.ÜJANG-DSNTISTA. 
T 3 I r t > o ¿ ^ : a . a 33.. l i o 
Dr. Juan Santos Fernández 
OCCLISTA 
Consultas en ^raío 165. 
Al lado d«i ÜJAíUO DB 7. V MARINA 
3043 Nbre.-l 
D o c t o r M a n u e l D e i f m 
Médico da Niños 
Consultas de 12 a 3.—Chacón 31, esquina 
B Aguacate.—Teléfono 910. 
A 
DR. a E. FINLAY 
Cepeelalists en ««termeda«es «e ••• • ] • • 
7 4* loe oltom. 
GABINETE, Neptuno 72—Consulta* d« 
1 á 4.—Teléfono 1690. 
DOMICILIO. Vedado. 17 y 3.—Teléfona núm. 9269. 
3031 Nbre.-l 
Polvos demrificos, elixir, cepillos. Consul-
tasde 7 á 5. 
13712 c. 26- ID 
D r . A l v a r e z R u e l i a n 
Medicina geuerai. (Jousuitas de U ú 3 
X j x r a s i © . 
3046 Nbre.-l 
DR. GÜSTAVO G. DÜPLESSIS 
9>KetM úm la Caati de Salad 
*• 1M A Meló eiAa rasar 
CmUJlA GJBNERAX 
Consultas dlAXlas de 1 A I 
Lealtsd nOmoro S«. Teléfono 1183. 
•O82 Nbre.-l 
DR. B I L Y E Z GÜILLEM 
Especialista en slfllla. hermas. Imoetsi ela y erterllldad. — Habana nímero 49 
Consultas de 11 4 1 y de 4 4 5 
• ^ Nbre.-! 
Vías urinarias, siftUs, vonérer», l u -
pus, herpes, tratamieucos especiales. 
JDe 12 á 2 . Bafermeflartes de áeftu-
ras. ^ á 4r. A^uiar 128. 
C 3245 26-22 Nbre. 
D r . J o s é E . F e r r á n 
icurauco a« ia Sacaala do jAedictaa 
UASAttB VUSKATORIO 
Consulta» de 1 a 2. Nopiaao ndaero 41, 
bajoa. Teléfono 14(0. tiran» sólo lOne» y 
nw-': síes. 
3052 Nbrc-l 
Doctor M Artoro Figneras 
Cirujano Dentista del Centro Asturiano. 
Especialista en piezas protésicas. Pri-
mer dentista de las Asociaciones de Re-
pórters y de la Prensa. Consultas de 8 á. 
11 A. M. y de 12 á, 2 P. M., Estrella (M, 
Teléfono A-3534. 13630 4-30 
t i m ÍIIBO! « I 
Antig-uj Médico del Dispensario de Tu-
berculosos de la Dirección de. Sanidad. 
Jefe del Departamento de Tuberculosos del 
Hospital núm. 1.—Se dedica á Medicina en 
general, y d las enfermedades del pecho 
especialmente.—Consultas de 3 á 5 p. HL 
mirles, juéves y sábados.—Iguala antitu-
berculosa para pobres, lúnes, miércoles y 
viérnes á las mismas horas.—Monte 118, 




Har. Igxaela ««, prai. Tal. SJ8 de 1 & ^ 
3049 Nbre.-l 
D R . R O B E L I N 
P I K L , SIF1LKS, S A N G R E 
Cnracionet rápidas por sistemaa 
modernísimos 
CONSULTAS DE 12 A 4 
POBRES GRATIS 
JESUS M A R I A NUM3RO 91 
T E L E F O N O N U M . 5314 
3828 Nbre.-l 
C L I N I C A G U I R A L 
Encinal vameac» para uparactoaes «a los •)•« 
Dietas Hecde un aacuao cji adelaat*. Man. 
rujut ?S, entre eaa j*a¿a*i r San Ju»«. Ta-
léf^^o 1334. 
3038 Nbre.-! 
C L I N I C A D E N T A L 
Concordia 33, esquina á San Nicolás. 
Montada á la altura de sus similares que 
existen en los países más adelantados y 
trabajos garantizados con los materiales de 
los reputados fabricantes S. S. Whlte Den-
tal é Ingleses Johnson. 
Precios de los trabajos: 
Aplicación de cauterio. . . . $ 0.25 
Una extracción 0.75 
Una extracción sin dolor. . . „ 1.00 
Una limpieza desde , 2.00 
Un empaste desde , 2.00 
Un diente de espiga 4.00 
Orificaciones desde 3.00 
Una corona de oro de 22 k i -
lates „ 5.30 
Una corona de oro „ 4.24 
Una dentadura completa 12.72 
Los puentes en oro á razón de $4.24 por 
pieza. 
Esta casa cuenta con aparatas para 
efectuar los trabajos de noche a la per-
fección. 
Aviso i los forasteros que se termina-
ran los trábalos en 24 horas. 
Consultas ds 7 á 10. He 12 á 5 y de 7 a 8 p. m. 
3050 Nbre.-l 
DR. HERNANDO SEGUI 
CATEDRATICO I » LA UWtJMUKPaP 
GARHiHTA NARIZ Y OIDOS 
Neptuno 10J de 12 a 2 iodos los «Itaa ez-
ceptw los domingos. Goasultaa j optiracieaes 
ea «1 H«apUat Uercede*. lunes, mtércolea 7 
Vlernea & 1^ 7 da la ntaftana, 
3034 Nbra-1 
(Especialista en Sífilis.) 
Practica la reacción de "Wassermann 
(procedimiento para el diagnóstico de la 
sífilis oculta.) Tratamiento moderno. Con-
sultas diarias de 6 a 8 p. m. Sábados do 
2 a B. Carlos I I I 189, bajos. Tel. A-2859. 
12728 52-8 Nbre. 
DR. ADOLFO REYES 
Enfermedades del Estómago 
é Intestinos, exclusivamente. 
Procedimiento del profesor Hayem, del 
Hospital de San Antonio de París, y por el 
análisis de la orina, sangre y microscópica 
Consultas de 1 4 3 de la tarde. Lampa-
ri'la 74, altos. Teléfono 374. Automit-l 
co A-35S2. 
3039 Nbre.-l 
D2.. FRANCISCO 1. DS m i S l O 
EnfemedaAea ¿el CoraaOr. PvTinoaes 
Nerrlesa*. Piel y Vendreo-siflMtloas.-Cenetil-
tas de 12 & 1.—Dlt* featiroa. de 12 ft 
Trocadero 14.—TeléfcMo 459 y A-4042. 
8026 Nbre.-l 
D o c t o r J . A . T r é m o l s 
Médico de tuberculosos y ie enfermos del 
pecho.—Médico de niños —Elección de 
criandera! 
Consulado 128. CONSUlTAS da 12 a 1 
3024 Nbre.-l 
P o i i c a r n o L u i á n 
ABOGADO 
Aguiar 81, Banco Escañol, principa!. 
Teléfono 3314. 
2864 52-1 Oct. 
_ D r . F e l i p e G a r c í a C a ñ i z a r e s 
Catedrático del Instituto Médico del Hos-
pital de P«iula. 
PIEU. SIFILIS. -VIAS URINARIAS. 
Consultas: T.Ones. Miércoles y Vlémea. 
de 1 A 3, Salud 55. Teléfono 1026 v A-3676. 
C 2981 78-27 Oct. 
D r . P a l a c i o . 
Koteruiedad*. de SeAoraa. — Vías Urina-ria*. — Cirujta aa g.n.r&l.—Cob.ultaa da I I A 2. — 8a a LAaara Í44. — Teléfeae 1142. 
8041 Nbre.-l 
D r . M a n u e l V . B a n g o y L e ó n 
lfMlc«-ClreJaa« 
CoMCltas ¿<» i S todos los dtaa, 
nee loa dominaos. D vslirade. por renuncia, 
d* la Dirección de ^ovadop.̂ a, puede da 
1 dlcarse con mayor aa:duidad i su clieata* 
I la Gabinete. Piado número 34 1|2. 
í 2279 . U8.2S JL 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrática por oporitcióa de la Facultad 
de Medicina.—Ciruja na del Hospital 
Ktm. 1.—Consalta» da 1 A I . 
CALIAN O 69. TMUBFONO 1139 
3040 Nbre.-l 
DR. H. A L Y A R E Z I R T I S 
BKTrERMfirOADBS DK LA GAKUAÍiTA 
NARIZ T OIDCB 
Con saltas de 1 A 3. Coasalado 114. 
3047 Nbre.-l 
S u e r o a n t i a l c o h ó l i c o 
(Cura el vicio alcohólico) 
SUERO A NTITET ANICO. Suero antl-
morflnico (cura la morflnomanfa.) Se pre-
paran y venden en el Laboratorio Bacte-
rológico de la Crónica Médico Quirúrgica. 
Prado 106. 
3R. GUSTAVO LOPBZ 
a.nferin*>dadee del cerebro y de los nervloa 
Consultas ea BeiaFcoala 10S^ prdxlno 
á Reina, de 12 á 2.—Teléfono A-4912 
3042 Nbre.-l 
L A B O R A T O R I O 
CLlKICO- QUÍMICO 
A L B A L A D E J O Y DELGADO 
COMPOSTELA N . 101 
entre Muralla y Tte. Rey. 
8« I ractícan análisin de orina, espatos, 
««irre, leche. Tinos, 11 corea, agaas, abo-
noa, minerales, materias, crasas, azú-
cares, etc. 
.* NALIBIS DK ORINK8 (COMPLETO) 
esputos, «anfrr- ó leche, do» pesos (92 ) 
Teléfono A-3344. 
_ 3055 Nbre.-1 
D " P e r d o m o 
Vías urinarias. Estrecnez de la orina 
Venéreo. Hldrocele. SIfiles tratada por S 
yecclones sin dolor. Teléfono A-1322 O* i i 
A 3. Jesús Mana número 32. ' 
^ Nbre.-l 
DR. E N R I Q U E F E R N A N D E Z SOTO 
Médico del Sanatorio Covadonea v 
D sponsario Tamayo. G a r a n t í Naíiz v 
3059 A8ruacate 52' baj0s de 3 á 4 y 
! Nbre.-l 
«I- M . B A R R A Q U E 
D R . G O N Z A L O A R O S T E j E 
Médico de la Casa de 
Beneficencia y Matero 
Especialista en las enfermedades 
los niños, medicas y qulrúrficas. 
Consultas de 12 á 2. 
Aguiar 108!/2. Teléfono A-w 
3036 
^ O r T A . P é r é T M W 
Medicina en general. Más especialme 
Enfermedades de la Piel. Venéreas 7 " 
líticas. Consultas de 3 á 5, San Mi£e' 
3023 
D r e s . I c r n a c i o P l a senc i a 
é l c r n a c i o B . P l a s s i P 
Cirujano del Hospital nú,n-J'ynjr 
Especialista en Enfermedades o e ¿ j 
res. Partos y Clrujía en ífene^a J» 
taj de 1 á 3. Empedrado 50. Tel«o-
3051 ^ J * * ¿ Á 
DOCTOR ALBAUDEJÍ 
M-edicina y Ciruiía.-Consultas de w 
Peores gratis. ^ 
Telefono C o m p o ^ 
3054 
D r . S. A l v a r e z y Guanag» 
OCULIST A de las Clínicas êbreS ¿e» 
Berlín. Consultas de 1 & % ^jos. . \ 
& 5. 51 Cv. al mes. Prado i. ^ r e ^ 
3058 —— 
S . G a n c i o l { e l l o y A r a B j ; 
AJBOttAUU. 
THBLEFONO 
DR. F R A N C I S C O M S ^ S S 
Jefe de la Clín=ca del Dr. Sant« y oí** 
OCULISTA. -Garganta, ^» 4 3. ^ 
Prado 105.—De 9 á H ^ fl 12700 
ABOGADO 
Mafta. y B*r'»««^-NOTARIOS 
C. « AMARGURA 3: 
" a - i K . 
PEUYO GARCIA Y SANTIASO 
NOTARIO PUBLICO 
PELAYO GARCIA Y ORESTES FERRARA 
r i m a cn ABOGADOS CUBA 50. -rpi 
- . * " *. v d ^ T p 0 r 
Nbre.-l 
D R . J U S T O V E R D O f J 
Médico Cirují.no de I» r*áaAeS ^f' ieCt» 
Especialista en fe"16"* e, proce^tfir 
mago é Intestinos segQ'1 Havem » g 
de los prof !Eore¿ dorrorrs ^ 
ter, de París, por el aitans' do ^ 
trico. Consulta, de 1 a 3' yr* ^ 3044 
D R a J ü A W B 
Especialista en la TeraP* ^f lor^ , tica Enfermedades 
ftos. Conaulta» de * S¡k 
eurl 13CB. Tc-léíono 'W""-
3025 
D R . E M I L I O T , r N 
Especialista de Garga"" n  oo w». ̂  SP • «c 
e represo de Europa^^tas 
lente ph gabinete o ^ 





D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n d e l a m - a ñ a n a . — D i c i e m b r e 7 d e 1 9 1 0 . 
POR ESOSJHUNDOS 
A u m e n t o d e l c o n s u m o d e c a f é 
r i c o n s u m o t o t a l d e l m u n d o e n l a s 
- i n ^ o s d i e z a ñ o s h a s i d o a s í : 
1 9 0 0 8 6 9 . 5 6 5 , 4 6 5 k i l o s 
^ 0 1 9 5 6 . 7 9 8 . 1 8 9 
»> 1 9 0 2 1 , 0 0 0 . 2 7 5 , 5 9 6 " 
»' ] 9 0 ; i 1 , 0 5 6 . 9 0 8 , 3 7 0 " 
" 1 9 0 4 1 , 0 3 3 , 0 3 3 . 2 4 7 " 
» 1 0 0 5 1 . 0 1 9 . 9 3 9 , 6 7 1 
v 1 0 0 6 1 , 1 0 3 . 8 7 6 , 0 4 6 " 
»' 1 9 0 7 1 . 1 0 8 . 8 1 0 , 5 8 4 
v 1 9 0 8 1 , 1 2 9 . 3 1 7 , 8 3 9 
f 1 9 0 9 1 , 1 9 9 . 2 6 5 , 6 6 7 " 
A l c a b o d e d i e z a ñ o s . p u e s , h a h a b i -
Ao\\n a u m e n t o e n e l c o n s u m o d e l c a -
1- e n t o d o e l m u n d o , d e m á s d e tffa-
rntos treinta y dos millones de kilos 
' s e a n si-ete millones trescientos exvatro 
myil quintales. 
E n es te i n m e n s o c o n s u m o ; c o r r e s -
Tionde l a c i f r a m a y o r á E s t a d o s U n i -
dos de A m é r i c a , q u e c o n s u m i e r o n e u 
1900 3 2 1 . 9 6 4 , 8 5 0 k i l o s , ó s e a u n a u -
m e n t ó , e n l o s d i e z a ñ o s , d e tres mülo-
nes CÍMÚO noveta y tres mil ciento 
ochenta y nueve quintales. 
E l c o n s u m o e n A l e m a n i a , á l a q u e 
c o r r e s p o n d e e l s e g u n d o l u g a r , h a s i d o 
el s i g u i e n t e : 
E n 1 9 0 0 1 6 0 . 8 2 6 . 1 0 0 k i l o s . 
E n 1 9 0 9 2 1 3 . 4 8 8 , 4 0 0 " 
H a a u m e n t a d o , e n l o s d i ^ z a ñ o s , un 
millón ciento cincuenta y ocho mil qui-
nientos setenta quintal-es. 
E l t e r c e r l u g a r l e c o r r e s p o n d a á 
F r a n c i a ; e l c u a r t o , á A u s t r i a H u n -
g r í a ; d e s p u é s á H o l a n d a y B é l g i c a , 
que h a c o n s u m i d o c a s i l o m i s m o , y l e s 
s i g u e n p o r o r d e n d e c o n s u m o : S u i z a , 
I t a l i a , I n g l a t e r r a , C a n a d á , A u s t r a l i a . 
R u s i a ' , E s p a ñ a , R e p ú b l i c a A r g e n t i n a , 
e tc . , e t c . 
E l p a í s d o n d e m e n o s s e h a c o n s u m i -
do c a f é es e n e l J a p ó n q u e c o n s u m i ó 
on 1 9 0 0 , 4 6 , 9 4 3 k i l a > y e n 1 9 0 9 , 7 2 . 5 0 1 . 
es d e c i r u n a u m e n t o e n e l c o n s u m o 
de s ó l o quinientos setenta y dos quin-
tales. 
E n e l c o n s u m o d e 1 9 0 9 , e n E s t a d o s 
U n i d o s , c o r r e s p o n d i ó 5 , 3 8 0 g r a m o s 
p o r h a b i t a n t e . E n A l e m a n i a , 3 . 3 8 9 
g r a m o s p o r i d . y e n F r a n c i a , 2 , 7 2 8 
g r a m o s p o r i d . • ^ 
E n r e l a c i ó n c o n l a p o b l a c i ó n d e l 
p a í s d e b e n c o n s i d e r a r s e , s e g ú n e s t o s 
c á l c u l o s , c o m o l o s p r i m e r o s e o n s u m i -
o o r e s d e c a f é , á C u b a q u e e n 1 9 0 9 c o n -
s m n i ó 6 , 2 0 6 g r a m o s y á H o l a n d a q u e 
c o n s u m i ó 6 , 9 5 2 . S o n l o s ú n i c o s d o s 
p a í s e s e n q u e e l c o n s u m o p o r h a b i t a n -
te, h a p a s a d o d e s e i s k i l o s . 
CENTRO CASTELLANO 
S E C R E T A R I A 
D e o r d e n del s e ñ o r P r e s i d e n t e y p a r a 
d a r c u m p l i m i e n t o á. lo q u e d i s p o n e el a r -
t i c u l o 47 del R e g l a m e n t o G e n e r a l de l a 
S o c i e d a d , se c o n v o c a á los s e ñ o r e s A s o c i a -
dos p a r a l a J u n t a G e n e r a l de e l e c c i o n e s 
que se h a b r á 'de e f e t u a r en el s a l ó n de 
s e s i o n e » de eate C n t r o , el p r ó x i m o d o m i n -
go, 11 de l p r e s e n t e m e s , á l a s dos de l a 
t a r d e , y c u y a s e l e c c i o n e s s e r á n de l a J u n -
t a D i r e c t i v a c o m p l e t a por r e n u n c i a de l a 
a c t u a l , s i n p r o c e d e r a l sor teo que p r e v i e -
n e n los a r t í c u l o s 45 y 46 de d i c h o R e -
g l a m e n t o . 
H a b a n a , 5 'de D i c i e m b r e de 1910. 
C 3468 
E l S e c r e t a r i o , 
S . H E R N A N D E Z . 
l t - 6 5d-7 
A L O S S O C I O S 
D E L 
CENTRO GALLERO 
S e a v i s a p o r es te m e d i o á los s e ñ o r e s 
s o c i o s d e d i c h a c o l e c t i v i d a d p a r a q u e e l 
d í a 8 d e l c o r r i e n t e , c o n c u r r a n , á las 8 de 
l a n o c h e , á los a l t o s del C a f é M a r t e y 
B e l o n a , donde e l conoc ido doctor S a r m i e n -
to d a r á u n a n o t a b l e c o n f e r e n c i a que v e r -
s a r á s o b r e los d e r e c h o s y d e b e r e s de los 
s o c i o s de e s t a i n s t i t u c i ó n . 
L A C O M I S I O N . 
13924 3-6 
B A N C O E S P A Ñ O L 
D E L A I S L A . D E C U B A 
S E C R E T A R L A . 
O b l i g a c i o n e s d e l e m p r é s t i t o d e l 
A v n n t a r a i e n t o d e l a H a b a n a , p o r 
$ 6 . 5 0 0 , 0 0 0 , a m p l i a d o á $ 7 . 0 0 0 , 0 0 0 q u e 
h a n r e s u l t a d o a g r a c i a d a s e n l o a s o r t e o s 
c e l e b r a d o s e n 1 ? d e D i c i e m b r e d e 1 9 1 0 , 
p a r a s u a m o r t i z a c i ó n e n 119 d e E n e r o 
d e 1 9 1 1 . 
C u a r t o t r i m e s t r e d e 1 9 1 0 
Núm. de 
las bolas 
O F I C ' l A l . 
S E C R E T A R I A D E G O B E R N A C I O N . — 
N e g o c i a d o de B i e n e s y C u e n t a s . H a s t a l a s 
2 p. m. del d í a 23 del p r e s e n t e mes , se r e -
c i b i r á n en este N e g o c i a d o propos i c iones en 
pl iegos c e r r a d o s por d u p l i c a d o p a r a el 
s u m i n i s t r o de efectos de E s c r i t o r i o é I m -
presos que se neces i t en en e s t a S e c r e t a -
r l a , d u r a n t e el s e m e s t r e c o m p r e n d i d o des -
de 1°. de E n e r o á 30 de J u n i o de 1911, á 
d i c h a h o r a l a s p r o p o s i c i o n e s se a b r i r á n y 
l e e r á n p u b l i c a m e n t e . E n este N e g o c i a d o se 
d a r á n los p o r m e n o r e s á q u i e n los so l i c i te . 
H a b a n a , 5 de D i c i e m b r e de 1910. S i x t o D e l -
gado, J e f e del N e g o c i a d o . 
C 3460 al t . 6-5 
1 6 
3 6 0 
4 8 9 
1 0 8 0 
1 2 7 4 
1 9 3 6 
2 7 2 0 
2 9 5 8 
4 4 3 3 
4 6 1 1 
4 6 2 4 
5 0 4 2 
6 0 4 6 
5 2 0 9 
5 3 0 2 
5 6 6 7 
5 7 7 6 
5 7 9 8 
5 8 2 6 
3T9 de las obligaciones com-
prendidas en las bolas 
D e l 1 5 1 
3 5 9 1 
4 8 8 1 
1 0 7 9 1 
1 2 7 3 1 
1 9 3 5 1 
2 7 1 9 1 
2 9 5 7 1 
4 4 3 2 1 
4 6 1 0 1 
4 6 2 3 1 
5 0 4 1 1 
5 0 4 5 ] 
5 2 0 8 1 
5 3 0 1 1 
5 6 6 6 1 
5 7 7 5 1 
5 7 9 7 1 




1 6 0 
3 6 0 0 
4 8 9 0 
a l 1 0 8 0 0 
a l 1 2 7 4 0 
a i 1 9 3 6 0 
a l ^ 7 2 0 0 
a l 2 9 5 8 0 
a l 4 4 3 3 0 
a l 4 6 1 1 0 
a l 4 6 2 4 0 
a l 5 0 4 2 0 
a l 5 0 4 6 0 
a l 5 2 0 9 0 
a l 5 3 0 2 0 
a l 5 6 6 7 0 
a l 6 7 7 6 0 
a l 5 7 9 8 0 
a l 6 8 2 6 0 
ASOCIACION CANARIA 
D e o r d e n del s e ñ o r P r e s i d e n t e g e n e r a l , 
í p . s. r . , ) s e c i t a por e s t e m e d i o p a r a l a 
J u n t a G e n e r a l que h a de e f e c t u a r s e en e l 
l o c a l s o c i a l . P a s e o de M a r t í n ú m e r o 67 y 
69 ( a l t o s ) el d í a 11 de l a c t u a l á l a s 12 p. m. . 
c o n e l obje to de p r o c e d e r á l a c o n s t i t u c i ó n 
de l a s m e s a s que h a b r á n de i n t e r v e n i r 
e n l a s eleccione.1-, c o n f o r m e á lo d i s p u e s t o 
en e l a r t í c u l o 61) del R e g l a m e n t o G e n e r a l . 
S e r e c o m i e n d a á los s e ñ o r e s soc ios v e n -
g a n p r o v i s t o s del r e c i b o que les a c r e d i t e 
c o m o ta les , s i n c u y o r e q u i s i t o no p o d r á n 
h a c e r u s o de s u s d e r e c h o s , á t enor de lo 
p r e c e p t u a d o en el i n c i s o s ex to de l a r t í c u -
lo 8 del R e g l a m e n t o e x p r e s a d o . 
H a b a n a 3 de D i c i e m b r e de 1910. \ 
C 3469 
D . R O L D A N , 
S e c r e t a r i o C o n t a d o r . 
3t-6 5d-7 
C i P A I I A DEL CABLE 
Comercial de Cnba 
T K I ^ K F O N O B = 0 6 
P a r a m a y o r c o m o d i d a d d e l a s 
p e r s o n a s q u e d e s e e n h a c e r u s o 
d e l c a b l e , h e m o s i n s t a l a d o u n 
C e n t r o T e l e f ó n i c o e n n u e s t r a s 
O f i c i n a s d e M e r c a d e r e s e s q u i n a 
á O b r a p í a . 
L l á m e s e á u n m e n s a j e r o p o r 
e l n ú m e r o B - 0 6 é i n m e d i a t a m e n -
t e p a s a r á á r e c o g e r s u c a b l e g r a -
m a p a r a t r a e r l o á e s t a O f i c i n a . 
S e r v i c i o t e l e f ó n i c o e s p e c i a l p o r 
d i e z l í n e a s d i r e c t a s . 
G i m n a s t a s m é d i c o s y m a s a g i s t a s s u e -
cos. L a m p a r i l l a 58, a l tos . H a b a n a . ( D i p l o -
m a s y c e r t i f i c a d o s de l I n s t i t u t o de E s t o -
k o l m o . S u e c i a y de N u e v a Y o r k . ) 
13729 U . 2 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S M U T U O S C O N T R A I N C E N D I O 
E l p e q u e ñ o a m a r s r o r d e l a c e r -
v e z a l a c o n v i e r t e e n a p e r i t i v a 
y n o h a y n i n g r u n o q u e s u p e r e 
e n c u a l i d a d e s e x c i t a n t e s á l a 
c e r v e z a L . A T R O P I C A L . 
L e t r a s 
PO R m e d i o d e c o n v e n i o s a m p l í s i m o s c o n c o r r e s p o n -
s a l e s e n e l e x t r a n j e r o , e l 
B a n c o d e l a H a b a n a p u e d e 
o f r e c e r u n s e r v i c i o b a n c a r i o s u -
p e r i o r á s u s d e p o s i t a n t e s . I m -
p o r t a d o r e s y e x p o r t a d o r e s d i c e n 
q a e s u s b e n e f i c i o s se a u m e n t a n 
b a s t a n t e p o r u t i l i z a r l a s f a c i l i -
d a d e s a d e c u a d a s d e e s t e B a n c o . 
B a n c o d e l a H a b a n a 
3091 N b r e . - l 
O 3463 7-8 
R a m ó n B e n i t o F o n t e c i l l a 
C O M E R C I A N T E Y B A N Q U E R O 
C o r r e s p o n s a l del B a n c o N a c i o n a l de C u -
b a . — A g e n c i a s y C o m i s i o n e s . 
R e a . 8 5 c—A p a r t a d o 14 .—Jove l lanos , C u b a . 
2664 312-16 & 




2ÍS de las obligaciones com-
prendidas en las bolas 
6 5 3 2 D e l 6 5 1 5 6 a l 6 5 1 6 0 
6 8 4 1 . . . 6 6 7 0 1 a l 6 6 7 0 6 
7 0 5 0 . . . 6 7 7 4 6 a l 6 7 7 5 0 
H a b a n a 1 9 d e D i c i e m b r e d e 1 9 1 0 . 
V t o ' . B n o . — E l V i c e p r e s i d e n t e , P r e -
s i d e n t e p . s . , F r a n c i s c o P a l a c i o . — E l 
S e c r e t a r i o , J o s é A . d e l C u e t o . 
c 332S r_3 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
A C T I V O E N C U B A : $32.900,000-00 
G I R O S 
sobre N u e v a Y o r k , L o n d r e s , P a r í s ; s o -
bre M a d r i d , B a r c e l o n a y todas las de-
m á s c i u d a d e s y pob lac iones de E s p a -
ñ a é I s l a s C a n a r i a s y el r e s t e del m u n -
do. T i p o s m ó d i c o s . 
P A G O S P O R C A B L E 
S e r v i c i o r á p i d o y ef icaz p a r a e s t a c l a s e 
de pagos , los que pueden e f e c t u a r s e 
sobre c u a l q u i e r a d a los p r i n c i p a l e s c e n -
t r o s c o m e r c i a l e s y d e m á s p u n t e s del 
globo. 
C A R T A S D E C R E D I T O 
E s t e B a n o o posee n u m e r o s a s S u c u r s a -
les y t i ene , a d e m á s , como C o r r e s p o n -
sa l e s , á loe p r i n c i p a l e s bancos y b a n -
q u e r o s en todas p a r t e s del m u n d o , por 
lo c u a l puede , e n m u c h o s c a s o s , p r e s -
t a r s e r v i c i o s i n a p r e c i a b l e s á los p o r -
t a d o r e s de s u s C a r t a s da C r é d i t e y 
C h e q u e s . 
D E P A R T A M E N T Í D E C A M B I O S 
T E L E F O N O A - 4 W . 
F u n d a d a e n e l a ñ o 1 8 5 5 . 
O f i c i n a s e n s u e d i f i c i o p r o p i o : E m p e d r a d o n ú m e r o 3 4 
C a p i t a l r e s p o n s a b l e $ 5 1 . 7 1 2 , 1 0 5 . 0 0 
S i n i e s t r o s p a g a d o s $ 1 . 6 6 4 . 2 2 4 . 4 9 
F o n d o d e r e s a r z a d i s - p o n i b l e $ 2 6 6 . 5 9 7 . 5 5 
S o b r a n t e p a r a r e p a r t i r e n 1 9 1 1 , e n t r e l o s s e ñ o r e s A s o c i a -
d o e , s e g ú n a c u e r d o d e l a J u n t a G e n e r a l , v e q u i v a l e n -
t e u n 5 7 - 3 8 y m e d i o p o r c i e n t o d e l a c u o t a c o b r a d a 
e n 1 9 0 9 , $ 4 1 . 7 . . 1 í f i 
C U O T A S D E S E G U R O S . L A S M A S E C O N O M I C A S 
Y S I N C O M P E T E N C I A . 
F o n d o d e r e s e r v a c o m p l e t o y p r o d u c t i v o . 
H a b a n a , X o v i e m o r c 3 0 d e 1 9 1 0 . 
E l C o n s e j e r o D i r e c t o r d e m e s , 
E L I A S M I R O Y C A S A S . 
3116 N b r e . - 1 
G I E O S D E L E T R A S 
N . C E L A T S Y C o m i 
106, A G U I A R 108, e s q u i n a 
A A M A R G U R A 
H a c e n pagos por e! cab le , f a c i l i t a n 
c a r t a s de c r é d i t o y g i r a n l e t r a s 
á c o r t a y l a r g a v i s t a 
sobre N u e v a Y o r k , N u e v a O r l e a n s , V e r a -
c r u s , M é j i c o , S a n Juan de P u e r t o R i c o , 
L o n d r e s , P a r í s . B u r d e o s , L y o n , B a y o n a , 
H a m b u r g o , R o m a , N á . p o l e 8 , M i l á n , G é n o v a , 
M a r s e l l a , H a v r e , L e l l a , N a n t e s , S a i n t Q u i n -
t í n , D i e p p e , T o l o u a e , V e n e c i a , F l o r e n c i a . 
T u r t n , M a a l n o , e tc . ; asf c o m o s o b r e t o d a s 
las c a p i t a l e s y p r o v i n c i a s de 
E S P A Ñ A E I S L A S C A N A R I A S 
2575 156 -1S . 
G . l I 
B A N Q U E R O S . — M E R C A D E R E S 22 
C a s a e r i g i n a l m e n t e e s t a b l e c i d a en 1344 
G i r a n L e t r a s á l a v i s t a s o b r e todos loa 
B a n c o s N a c i o n a l e s de los E s t a d o s U n i d o » , 
d a n e s p e c i a l a t e n c i ó n . 
T R A N S F E R E N C I A S P O R E L C A B L E 
28ÍO 71-1 O c t . 
S07B N b r e . - 1 
J . A . B A Í Í C E S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
T e l é f o n o n ú m e r o 3 6 . — O b i s p o n ú m e r o 2 ) 
A p a r t a d o n ú m e r o 715. 
C a b l e : B A N C B & 
C u e n t a s c o r r i e n t e s . 
D e p ó s i t o s con y s i n i n t e r é s . 
D e s c u e n t o s , P i g n o r a o l o n e a . 
C a m b i o de M o n a d a s . 
G i r o de l e t r a s y p a g o s p o r c a b l e s o b r e 
todas l a s p l a z a s c o m e r c i a l e s de los E s t a d o s 
U n i d o s , I n g l a t e r r a , A l e m a n i a , F r a n c i a , I t a -
l i a y R e p ú b l i c a s del C e n t r o y 8 u d - A m é r i -
c a y s o b r e todas l a s c i u d a d e s y p u e b l o s de 
E s p a ñ a , I s l a s B a l e a r e s y C a n a r i a s , asf co -
m o l a s p r i n c i p a l e s de e s t a I s l a . 
C O R R E S P O N S A L E S D E L B A N C O D S 
E S P A Ñ A E N L A I S L A D E C U B A 
2861 78-1 O c t . 
IERCADERSJ 31 m m 
T e l é f o n o n ú m . 70. C a b l e : " R o m o n a r g u e * 
D e p ó s i t o s y C u e n t a s C o r r i e n t e s . Depft-
s i to s de v a l o r e s , hac i f indoce c a r g o de l C o -
bro y R a m i s i ó n de d i v i d e n d o s é i n t e r e -
ses . P r é s t a m o s y P i g n o r a c i o n e s de v a l o r e s 
y f r u t o s . C o m p r a y v e n t a de v a l o r e s p ú -
b l i cos é I n d u s t r i a l e s . C o m p r a y v e n t a de 
l e t r a s de c a m b i o . C o b r o de l e t r a s , c u p o -
nes, etc . p o r c u e n t a a j e n a . G i r o s s o b r e las 
p r i n c i p a l e s p l a z a s y t a m b i é n s o b r e los p u e -
blos de E s p a ñ a , I s l a s B a l e a r e s y C a n a r i a s . 
P a g o s p o r C a b l e s y C a r t a s de C r é d i t o . 
2853 156-1 O c t 
J . BALGELLS Y GOM?. 
( S . e n O . ) 
A M A R G U R A . N U M . 3 4 
H a c e n p a g o s DW e l cablw y g i r a n l e t r a * 
& c o r t a y l a r g a v i s t a s o b r e N e w Y o r k , 
L o n d r e s . P a r í s y s o b r e t o d a s l a s c a p i t a l e a 
y p u e b l o s de E s p a ñ a é I s l a s B a l e a r e s y 
C a n a r i a s . 
A g e n t e s de l a C o m p a ñ í a de S e g u r o s c o n -
t r a i n c e n d i o s 
1994 1S2-1 J ¿ 
ZALD0 Y COMP. 
H a c e n p a g o » por e l cab le , g i r a n l e t r a a s 
c o r t a y l a r g a v i s t a y á a a c a r t a s de cr'-dlto 
sobre N e w T o r k . 2rildelfla. N'ew O r J e a n a 
S a n F r a a c i s c o , L o n d r e s , Harta . MadrtO. 
B a r c e l e n a y dem&s c a p l t & i e » y c i i i d a d e s 
i m p o r t a n t e s de los E s t a d o s Un idos , M é j i c o y 
E u r o p a a s i como sobre todos los pueblos Ua 
E s p a ñ a y c a p i t a l y p u e r t o s de M é j i c o . 
E n c o m b i n a c i ó n con los seflores F . B , 
H o l l í n a n d C o . , de N u e v a T o r k , r e c i b e n ó r -
denes p a r a l a c o m p r a y v e n t a de v a l o r e s ó 
acc iones c o t i s a b l e s en l a B o l s a de d l c b a c i u -
dad, c u y a s cot ix&ciones se r e c i b e n por c a b l a 
d i a r i a m e n t e . 
2859 78-1 O c t . 
3Í1ICS E S F i S f l L B E L i I S L A DE CUBA 
D E F A R T A H B N T 3 DE 6 i R 9 i 
H a c e p a f t o » p o r e l c a b l e , F e o í l i t a c a r t a s 
d e c r é d i t o y ¿ i r o s d e l e t r a . 
en peuueOas y g r a n d e s c a n t i d a d e s , sobre M a d r i d , c a p i t a l e s de p r o v l « t e i M y lodos lo», 
pueblo* de Earpa&a é le las C a n a r i a * , aef ooase sobre loa K s t o d o s U n i d o s do A L * é r i c a . IE~ 
g l a t e r r a , F r a n c i a . I t a l i a y A le s soa te . 
3082 N b r e . - 1 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
" W A R D U N E " 
W E W Y O R K C U B A M A I L 
S . S . C o . 
S e r ? i c i o t m m ü e ilolils l i é l i c e 
i e M a t o i á i w M 
T o d o s l o s m a r t e s á l a s d i e z d e l a 
m a ñ a n a y t o d o s l o s s á b a d o s á l a a n a 
d e l a t a r d e . 
S a l i d a s d e l a H a b a n a p a r a P r o g r e s o 
y V e r a c r u z , t o d o s l o s l u n e s á l a s c i n c o 
d e l a t a r d e . 
P a r a p r e c i o s d e fletes y p a s a j e s , 
a c ú d a s e á l o s a g e n t e s 
Z A L D 0 Y C O M P . 
C U B A 76 Y 7 8 
c 2 8 2 138-7 0 
VAPORES C 0 E E E 0 S 
ilelaCdpaíiia^m TrasatlMcí 
A N T E S D E 
A I T T O i n O L O P E Z Y 
E L VAPOR 
A L F O N S O X I I 
C a p i t á n A L D A 3 I I Z 
•^drft p a n 
CORüSA Y SANTANDER 
20 d e D i c i e m b r e á l a s c u a t r » d e l a t a r -
e) l l e v a n d o l a c o r r e s p e n d e n o i a j p ú b i i e a . 
i . í^?0311* Pa»»Jero-> y c a r g a g e n e r a l , i n e l u » * 
i,80" « a r * dlchoe p u e r t e a 
l fl t " ú N c a r . c a f é y cacao en p a r t i d a » 
c o r r i d o y con c o n o c i m i e n t o á i r e c v o 
v i S o . O l j ó e , B i l b a o y P a a a j e a 
Ccw r>ó5,BM * c a r g a a* « r m a r i n por e l 
r . n . f , a t*r to a n t e s de c e r r a r í a » s i n cuyo 
Tq"Í8lto « r á n n u l a » . 
car jra se r e c i b e h a s t a e l d í a 19. 
Adr«, ^ ^ « P ' n d e n c l a solo se adm.'te en la 
« n i a l a t r a c í d r . de C o r r e o a 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
P c lase W e $ 1 4 3 C y . e n ade lante 
' t « « « 1 2 3 t « 
f 3^ preferente « 82 « 
* 3^ o r a i n a r i a « 33 « 
* * * b a j a e n p a s a j e s d e i d a v u e l t a , 
' n t r e ( ! » l o s c o n v e n c i ( m a l e s p a r a c a m a -
" d e l u j o , 
i%' l - r . Coaapaf l la t i ene a n a pet i za 
•^a* i a , % p a r a eata I m e a como par*v to-
tod->« i s,..bttJO 1 cuai1 P'ja<»ea a i e g u r a r -
*ui l0s e fectos que >• e m b a r q u e i ; e a 
«a p a s a j e r o s y d e l o r d e n y r é g i m e n I n t e -
Oi ' - ; awT: 
r í o r de los v a p o r e a do e s t a C o m p a ñ í a , el c u a l 
"IJOS p a s a j e r o s d e b e r á . n e s c r i b i r sobre to-
dos los b u l t o s de s u e a u l p a j e , au n o m b r e 
y e l p u e r t o de des t ine , c o n todas ana l e t r a s 
y con l a m a y o r c l a r i d a d . " 
F u n d á n d o t e e n e s t a d l s p o s l c l d n l a C o m -
p a f i í a no a d m i t i r á bu l to a l g u n o do e q u i p a j e 
que no l l eve c l a r a m e n t e « m a m p a d o el n o m -
bre : ape l l ido de s u d u e ñ o , asf como el del 
puerto de d e s t i n o . 
N O T A . — 3 e advl&rte á los s e ñ o r e a p a s a j e -
ros que los d í a s de s a l i d a e n c o n t r a r a n on 
el m u e l l a de l a M a c h i n a los i ' cmolcadorea 
y l a l a n c h a " G l a d i a d o r " p a r a l l e v a r e l p a s a -
Je y su e q u i p a j e á bordo g r a t i s . 
B l p a s a j e r o de p r i m e r a p o d r i l l e v a r 309 
k i l o s g r a t i s : e l de s e g u n d a 200 a l i e » v e i 
de t e r c e r a p r e í e r e a t e y t e r c e r a a r é i n a r l a 
100 k i l o » . 
r a r a c u m p l i r el R . O . de l G o b i e r n e de 
E s n a . l a , f e c h a 32 de A g o j t o ú l t l m e , n c ee 
a d m i t i r á en el v a p o r m á s e q u i p a j e que e l 
d e c l a r a d o por el p a s a i e r o en el m o m e n t o de 
s a c a r s u b i l l e t e en l a c a i d C o n e i g n a t a r í a . 
T o c o s Vos - a ú l l o s de e e n ^ a j e l l e v a r á n e t l . 
q t e t a a d h e r i d a en l a c u a l c o n s t a r á e l n ú m e -
ro de b i l l e te de p a s a j e y el p u n t o en donde 
é s t e f u é expedido y no s e r á n r r e c i b l d o » & 
bordo los bu l tos en los c u a l e s f a l t a r e eaa 
e t i q u e t a . 
P a r a I n f o r m e s d i r i g i r s e á s u c e n s l g n a t a r i * 
K A i r o s n , O T A D U T 
O F I C I O S 3R. H A B A K A 
« i IB mm m m m a m e r i c a n u n e 
( C o m a ñ í a H a m M r p e s a A m e r i c a n a ) 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S Y G O L F O D E M E X I C O 
D e V a p o r e s C o r r e o s A l e m a n e s e n t r e l a H A B A N A , E S P A Ñ A Y H A M B U R G O ( A l e -
m a n i a , ) t o c a n d o a l t e r n a t i v a m e n t e en los puer tos de P L Y M O U T H ( I n g l a t e -
r r a , ) H A V R E ( F r a n c i a , ) A M B E R E S ( B é l g i c a ) y R O T T E R D A M ( H o l a n d a . ) 
• C O R C O V A D O . . . 8,500 t lds . D c b r e . 5 Í V i 3 0 ' S a n t a n d e r , P l y m o u t h , H a v r e , H a m 
} b u r g o . 
S P R E E W A L D . 
• K r . C E C I L I E . 
• B A V A R 1 A . . 





F R A N K E N W A L D 6,000 
« F . B I S M A R O K . . 9,000 
D A N I A 6.000 
" C O R C O V A D O . . . 8,500 
W E S T E R W A L D . . 6,000 
( e 
id . id. 11 C o r u ñ a , A m b e r e s , H a m b u r g o . 
iA ^ 1 s í C o r i í ñ a ' S a n t a n d e r , P l y m o u t h , H a v r e , H a m -
0 ( b u r g o . 
id- id . 24 V i g o , A m b e r e s , H a m b u r g o . 
id. E n e r o 4ÍVis0/ S a n t a n d e r , P l y m o u t h , H a v r e H a m -
i burgo . 
id . id. 11 C o r u ñ a , A m b e r e s , R o t t e r d a m , H a m b u r g o . 
í C o r u ñ a , S a n t a n d e r , P l y m o u t h , H a v r e , H a m -
i d . id. 181 b u r g o . 
i d . id . 24 V i g o , A m b e r e s , H a m b u r g o . 
. , „ . - . { V ' g O ' S a n t a n d e r , P l y m o u t h , H a v r e , H a m -
i d . F e b r e r o 4| b u r g o . 
id. id. 11 C o r u ñ a , H a m b e r e E , H a m b u r g o . • V a p o r e s r á p i d o s n u e v o s de doble ' • . é l i c e , p r o v i s t o s de t e l e g r a f í a a l n h i l o s . 
P R E C I O S D E P A S A J E E X O R O A M E R I C A N O 
3 r a . V A P O R E S R A P I D O S : I r a . 2da . 
d e s d e $ 143.00 desde % 123.00 $31 .00 
E L &HÁN 'TEASATIMTICO 
" H A M B U R C " 
de 11,000 t o n e l a d a s , 525 p i é s de l a r g o , 18',^ 
m i l l a s de v e l o c i d a d , s a l d r á de l a H a b a n a e l 
p a r a 
7 DE D I C I E M R R E , 5 P.M. 
N E W - Y O R K 
P r i m e r a c l a s e $45. S e g u n d a i d . $25. 
E n a m b a s c l a s e s h a y g r a n d e s y b i e n 
v e n t i l a d o s c a m a r o t e s y todo e l c o n f o r t d e l 
g r a n t r a s a t l á n t i c o m o d e r n o . 
E l m a y o r b u q u e en el s e r v i c i o r e g u l a r 
& C u b a . 
I n f o r m e s s o b r e p a s a j e y f lete l o s d a n 
H E I L B U T & R A S C H . 
S a n I g n a c i o 54. H a b a n a . 
C 3283 N b r e . - 2 7 
í m e s mmi mmm 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L 
C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
E S T O S V A P O R E S E S T A N P R O V I S -
T O S D E A P A R A T O S D E T E L E G R A -
F I A S I N H I L O S P A R A C O M U N I C A R 
A G R A N D E S D I S T A N C I A S . 
L I N E A S A I N T - N A Z A 1 R E . S A N T A N D E R , 
C O R U O A , H A B A N A . V E R A C R U Z 
Y V I C E V E R S A 
P a r a todos los p u e r t o s : 
V A P O R E S C O R R E O S : 
P a r a Espafta- . de sde % 123.00 $ 29.00 
los d e m á s p u e r t o s : de sde $133.00 $ 29.00 
" l a s I s l a s C a n a r i a s : $100.00 $ 85.00 $29 .00 
• L o s n u e v o s v a p o r e s r á p i d o s C O R C O V A D O é I P I R A N G A no t i enen s e g u n d a c la se . 
R E B A J A S 1 > E P A S A J E D E I D A Y V U E L T A 
Bo leaos d i r e c t o s h a s t a R í o de J a n e i r o y B u e n o s A i r e s , p o r los v a p o r e s c o r r e o » 
de e s t a E m p r e s a , con t r a s b o r d o e n V i g o . C o r u ñ a ( E s p a ñ a ) 6 H a m b u r g o ( A l e m a n i a ) , 
& p r e c i o s m ó d i c o s . 
L u j o s o s depar tamentC'S y c a m a r o t e s e n los v a p o r e s r á p i d o s , á. p r e c i o s c o n v e n c l o -
, G r a n n ú m e r o de c a m a r o t e s e x t e r i o r e s p a r a u n a s o l a p e r s o n a — N u m e r o s o s b a -
ñ o s — G i m n a s i o — L u z e l é c t r i c a y a b a n i c o s e l é c t r i c o s — C o n c i e r t o s d i a r i o s . — H i g i e n e y 
l i m p i e z a e s m e r a d a — S e r v i c i o no I g u a l a d o y exce l ente t r a t o de los p a s a j e r o s de todas 
' C o c i n e r o s y c a m a r e r o s e s p a ñ o l e s 
E m b a r q u e de los p a s a j e r o s y del e q u i p a j e G R A T I S de l a M a c h i n a 
S e a d m i t e c a r g a p a r a c a s i todos los p u e r t o s de E u r o p a 
P r ó x i m a s s a l i d a s d e l a H a b a n a p a r a p u e r t o s d e M é x i c o : 
m r , . r ^ o l l i ^ . . . 9,000 t lds. s o b r e e l 2 d e D b r e . V e r a c r u z . T a m p i c o , P to . M é x i c o . 
•c-1* • • • • o'/wy) 3 P t o . M é x i c o , V e r a c r u z , T a m p i c o . 
« a v a r i a »• 17 V V e r a c r u z , T a m p i c o , P t o . M é x i c o . 
18 Progreso , V e r a c r u z , T a m p i c o . 
8,50e 
K r a n k e n T v a l d . • • 6,000 
P R E C I O D E L P A S A J E 
l í 
P a r a P r o g r e s o 
P a r a 
P a r a 
$22-00 $10-00 oro a m e r i c a n o 
32-00 $22 -̂00 15-00 
t i e n e n I r a 
-apores 
ta a t e n c i ó n de loa sefierea p a -
V e r S c r a z y P t O . M é x i e o f d i r e c t o l ^ 9*™ g j o " 
T a m p i c o y P t o . M é x i c o ( v í a V e r a c r a s «-00 3 Í - 0 0 20-00 , 
L o s v a p o r e s F U E R S T B I S M A R C K y K R O N P R I N Z E S S I N C E C I L I E 
2da. y 3 r a . c l a s e : los d e m á s v a p o r e s I r a y 3 r a s o l a m e n t e . 
P a r a i n f o r m e s d i r i g i r s e á. los c o n s i g n a t a r i o s : 
Heilbüt í Rasch.-Habana.-San Ignacio mm. S i - T e l é l o o o nfim, 60 
3136 N b r e , - 1 
E L V A P O R 
LA CHAMPAGNE 
C a p i t á n D U C A T T 
s a l d r á p a r a 
V E R A C R U Z 
sobre e l d í a 2 de E n e r o de 1911. 
E S P A G N E 
C a p i t á n L A U R E N T . 
E s t e v a p o r s a l d r á d i r e c t a m e n t e p a r a la 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r y S a i n t - N a z a i r e el d í a 
15 de D i c i e m b r e á las c u a t r o de l a t a r d e . 
N O T A I M P O R T A N T E 
V I A J E C O M B I N A D O P A R A L A S I S L A S 
C A N A R I A S 
A la l l e g a d a de l v a p o r E s p a g r e a l p u e r -
to de l a C o r u ñ a e l 25 de E n e r o d e 1911, Ing 
s e ñ o r e s p a s a j e r o s p a r a l a s I s l a s C a n a r i a s 
s e r á n t r a s b o r d a d o s g r a t i s é i n m e d i a t a -
m e n t e en e l v a p o r f r a n c é s C a l i f o r n i a , de 
l a m i s m a C o m p a ñ í a que los l l e v a r á á los 
p u e r t o s s i g u i e n t e s : 
S A N T A C R U Z D E L A S P A L M A S 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A 
á c u y o s p u e r t o s l l e g a r á s o b r e el d í a 28 de 
D i c i e m b r e . 
L o s e q u i p a j e s n o s o n r e g i s t r a d o s en C o -
r u ñ a , s i n o en los p u e r t o s de las I s l a s C a -
n a r i a s . -
PRECIOS DE P A S A J E 
E n 1* c l a s e d e s d e $ 1 4 3 . 0 0 í , A. ea adfUite 
E n 2 * c l a s e „ 1 2 3 . 0 0 „ 
E n 3 ? P r e f e r e n t e 8 2 . 0 0 „ 
E n 3 ? O r d i n a r i a 3 3 . 0 0 „ 
R e b a j a e n p a s a j e de I d a y v u e l t * . 
P r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s en c a m a r o t e s de 
lu jo . 
D e m á s p o r m e n o r e s , d i r i g i r s e á s u con-
s i g n a t a r i o e n e s t a d a z a 
E M E S T G A Y E 
Ofic ios 8 8 , a l t o » . — T e l é f o n o s , A - 1 4 7 6 y 116. 
H A B A N A 
c 8180 3 N 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
imm D[ VAPORES 
D E 
SOBRINOS D E H E R R E R A 
S . e n C . 
s a l i d a s m k m m . 
d u r a n t e e l m e s d e D I C I E M B R E 
d e 1 9 1 0 
V a p o r SAN JÜAN 
M i é r c o l e s 7 á l a i 5 de l a t a r d e 
P a r a N u e r i t a s , C r i b a r a . V i t a , B a -
ñ e s , B a r a c o a y S a n t i a g o d e C u b a , r e -
t e r u a n d o p o r B a r a c o a . M a y a n , B a -
ñ e s , V i t a , G i b a r a y H a b a n a . 
V a p o r HABANA 
S á b a d o 10 á las 3 de la t a r d e . 
P a r a X a o v i c a s , P a t j r w » P a d r e , G i -
b a r a , M a y a r i , B a r a c o a , G u a u t a n a m o 
f á l a i d a y a l r e t o r n o ) j S a u t i a j r o d e 
C u b a . 
V a p o r A Y I L E S 
M i é r c o l e s 14 á las 5 de l a t a r d e . 
P a r a J í u e v i t a s , G i b a r a , V i t a , B a -
ñ e s y S a n t i a g o d e C u b a ; r e t o r n a n d o 
p o r M a y a n , B a ñ e s , V i t a , G i b a r a y 
H a b a n a . 
V a p o r SANTIAGO DS CUBA, 
S á b a d o 17 á las 5 de l a t a r d a . 
P a r a J í u e r t c a ^ . P a o r c © P a d r e , G i -
b a r a , M a y a r í , B a r a c o a , G i i a n t á ñ a -
n l o , (á, l a i d a y a l r e t o r n o ) y S a n t i a g o 
d e C u b a . 
V a p o r J U L I l . 
S á b a d o 21 á l a s 5 de l a tarde . 
P a r a N u e v i t a s y G u a n t a ñ a m o ( s ó l o 
á l a i d a > , S a n t i a c o d e ( J u b a , S a n t o 
D o m i n g o . S a n P e d r o d e M a c o r i s , 
P o n c e , M a y a f f ü e z (sólo a l r e t o r n o ) j 
S a u J u a n d e P u e r t o t t i c o . 
V a p o r NÜEVITAS. 
S á b a d o 24 á las 5 de l a t rade . 
P a r a N u e v i t a - s P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , M a y a r í , S a g u a d e T a n a m o , B a -
r a c o a , G u a n t á n a m o ( á l a i d a y a l r e -
t o r n o ) y S a n t i a g o d e C u b a . 
N O T A . — E s t e b o q u e n o r e c i b i r á 
c a r g a e n l a H a b a n a p a r a N u e v i t a s , 
G u a n t á n a m o v S a n t i a g o d e C u b a . 
V a p o r SAN JÜAN 
M i é r c o l e s 2^ á las 5 de la t a r d e . 
P a r a N u e v i t a s , G i b a r a , V i t a , B a -
ñ e s . B a r a c o a y S a n t i a g o d e C u b a ; r e -
t o r n a n d o p o r B a r a c o a . M a y a r í , B a -
ñ e s . V i t a , G i b a r a y H a b a n a . 
V a p o r H A B A N A , 
S á b a d o 31 á l a s 3 de l a tarde 
P a r a N u e v i t a s , P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , M a y a r í , B a r a c o a , G u a n t á n a m o 
C á l a i d a y a l r e t o r n o ; y S a n t i a g o d e 
C u b a . 
Vapor C 0 S 1 S DE H E R R E R 1 
todos loa m a r t e s & l a a • de l a t a r d e . 
P a r a I « a b ó l a de Saicraa 7 O a l b a r i e a 
rec ib i endo c a r g a en c o m b i n a c i ó n con e l C v . 
h a n C e n t r a l H a U w n y , p a r a F a l m i r a , C a i m a -
K s a a , C r n o e * , l.nium, K v p e r a n x a , S a n t a C l a n 
T K w d a a . 
P r e c i o » d e f l e t e » 
p a r a S a g u a v G a l b a r i e n 
D e H a b a n a A Kaama y T t c e T c r a a 
P a s a j e en p r i r a o r a ^ 7 . 0 t 
P a s a j e en t e r c e r a m m * . E 0 
VTreree . f e r r e t e r í a y l o s a . . . . . t . s C 
M e r c a a e r l a a O.St 
( O R O A D S K R I O A N O ) 
ne H a b a n a fl C n J b n r M * 7 TteeTe iMi 
P a s a j e e s p r i m e r a S i l . 8 * 
Pasa i f . en t e r c e r a . . . . « « . < 5.89 
V í v e r e s , f e r r e t e r í a j l o s a . . . . « L S t 
M e r c a d e r í a s . • . § • 
<ORO A M E R I C A N O ) 
T A B A C O 
D e C a l b a x i é n .7 B a r u a & H a b a n a . K c e s t a -
•os t erc io (oro e n t é r i c a s * ) . 
EZJ C A R B U R O P A O A C O M O M E R C A N C I A 
N O T A S 
C A R G A D K C A J B O T A O B i 
Be ree ibe h a s t a laa t ren « 9 1» t a r d e £ e l 
d í a de s a l i d a . 
C A R G A D E T R A V K M A l 
S o l a m e n t e ae r e c t b i m b a s t a laa K de l a 
t e r n e de l d í a a n t e r i o r a l de l a s a l i d a . 
A T R A O T T S * KK 6 I 7 A I V T A N A M O i 
L o s V a p o r e s de los d í a s 10 y 24 a t r a -
c a r á n a l M u e l l e de B o q u e r ó n , y los de l o s 
d í a s 3, 17 y 31 a l de C a i m a n e r a . 
A l r e t o r n o de C u b a , e l a t r a q u e lo h a -
r á n s i e m p r e en C a i m a n e r a . 
A V I S O S 
L o a c o n o c l m l e n t o e p a r a loa e m b a r q n e ' -ta-
r í n dados « • l a C a s a A r m a d o r a j Cons lgr .»»-
t a r i a s fl. los e m b a r c a d o r e s que lo s o l i c i t e n , 
no d m i t l é n d o s b : 'n^üu e m b a r q u e con o tros 
conoc imientos que uo s e a n p r e c i s a m e n t e loa 
qne l a E m p r e s a f a c i l i t a . 
E n los c o n o c i m i e n t o s d « b « r á , e l e m b a r c a -
dor e x p r e s a r con t o d a c l a r i d a d y e x a c t i t u d 
tas m a r c a s , a f lmoros , nflntero ii« hn l to s , c l a -
se de ! • • m i s — a s , « « n t e n l d * , p a l . rio p r a d n e -
elfta, r e a l d e a c i a de l r e c e p t o r , p e a * bra'ta « a 
k i l o s r r a l o r d « l a a m e r e a n e t a a i no a d m i -
t i é n d o s e n i n g ú n c o n o c i m i e n t o que l e fa l to 
c u a l q u i e r a de e s tos requ i s i to s , lo m i s m o que 
aque l los que en l a c a s i l l a c o r r e s p o n d i e n t e a l 
contenido, afilo ce e s o r i b a a las p a l a b r a s 
"efeetaa", " a i e r e a a e í a r * 6 " b e b l d a a » : toda 
vez que por las A d u a n a s se ex ige h a g a c o n s -
L o a s e ñ o r e s e m b a r c a d o r e s de bebl- ias s u -
je te s a l I m p u e s t o . deberft.n d e t a l l a r e s los 
conoc imientos l a c l a s e 7 contea ido de coda 
b u l t e . 
E a l a c a s i l l a c o r r e s p o n d i e n t e a l p a í s de 
tar 1» c l a s e d e l c o n t e n i d o de c a d a b-aito. 
n r o d u c c l d n se escr lb lr f t c u a l q u i e r a de laa 
p a l a b r a s « P a l a " é " E T t r a a J e r * " , 6 l a s ¿ o s si 
el contenido de l bu l to ó bul tos r e u n i e a * » 
a m b a s c u a l i d a d e s . 
H c e e m o s p ú b l i c o , p a r a g e n e r a l c o n o c i -
miento , que no s e r d a d m i t i d o n l n g d n bu l to 
« u e . & J u i c i o de los S e ñ o r e s S o b r e c a r g o s , ne 
pueda I r e n l a s b o d e g a s d e l b u q u e con l a d e ' 
mflf r a r g a . 
N O T A . — E s t a s s a l i d a s y e s c a l á i s p o d r á n 
ser m o d i f i c a d a s en l a f o r m a q ú e c r e a c o n -
v e n i e n t e l a E m p r e s a 
O T R A . — S e s u p l i c a á los S r e s . C o m e r -
c i a n t e s , q u e t a n p r o n t o e s t é n los b u q u e s á 
la c a r g a , e n v í e n l a q u e t e n g a n d i s p u e s t a , á 
fin de e v i t a r l a a g l o m e r a c i ó n en l o s ú l t i -
m o s d í a s , con p e r j u i c i o de los c o n d u c t o r e s 
de c a r r o s , y t a m b i é n de los V a p o r e s , q u e 
•tienen que e f e c t u a r l a s a l i d a á d e s h o r a de 
l a noche , con los r i e s g o s c o n s i g u i e n t e s . 
H a b a n a , D i c i e m b r e 1*. de 1910. 
S O B R I N O S D E H E R R E R A . S. <n C 
2863 78-1 O c t . 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
C a p i t á n Q r r t t o a 
s a l d r á d e eace n a e r c o i o s m i é r o a l e a á 
l a s c l a c o d s l a t a r d e , o a r a 
S a g u a v C a i b a r í é n 
A J i M A D O U E S 
B e r M s Z i M i y U i i z m m . 2 ) 
C 2972 £ 6 - 2 2 O c t 
1U 
C8ESE9 ESTRANJEK9 
Revelaciones interesantes sobre "Jack ' 
el destripador." 
El Jefe del servicio de Seguridad 
de Londres, sir Henry Smith, êaba de 
publicar un libro que contiene revela-
oiones interesantes respecto á los tra-
bajos efectuados por la policía inglesa 
para descubrir al criminal misterioso, 
"Jack el destripador." 
Se recordará que, hace veinte y dos 
años, una serie de crímenes monstruo-
sas aterraron al vecindario londinese. 
Las víctimas eran siempre jóvenes 
desgraciadas, salidas de los bajos fon-
dos sociales del tétrico barrio de Wbi-
techapel y á pesar de los esfuerzos he-
chos por la policía, el monstruoso ase-
sino continuó su obra criminal impu-
nemente, hasta que desapareció sin de-
jar rastro por el que pudiera averiguar-
se su paradeo. 
Sir Smith. que ejercía entonces el 
cargo de comisario, refiere que una no-
ohp estuvo á punto de descubrir el enig-
ma sinieátro de Whiteehapel. Era á 
raíz del segundo asesinato: entonces, 
dice el autor del libro, manifesté al Je-
fe de Policía, sir Carlos Warren. que 
creía haber descubierto al culpable. El 
presunto autor era un estudiante de 
Medicina que había estado, durante al-
gunos meses, recluido en un manico-
mio. Pasaba la mayor parte del tiempo 
con jóvenes de vida licenciosa á las 
qóe entregaba peniques cuidadosamen-
te pulimentados que hacía pasar por 
monedas de oro. Dos de éstas monedas 
se encontraron on el bolsillo de la se-
gunda joven asesinada, que fué reco-
gida en la calle. 
Con este indicio, los agentes de se-
guridad procedieron enseguida á la de-
tención del sospechoso estudiante; pe-
ro éste probó cumplidamente en qué 
forma había invertido • el tiempo 
las noches en que se cometieron los dos 
primeros crímenes. 
Poco tiempo después se registraron 
"tres nuevos asesinatos, la opinión se 
alarmó extraordinariamente, y sir Hen-
ry Smith adoptó medidas tan rigurosas 
y especiales como no- se han tomado 
por ninguna Policía del mundo. La 
tercera parte de los agentes de Lon-
dres se transformaron, temporalmente, 
en ^detectives." con la exclusiva mi-
sión de pasearse por las calles de la 
barriada de Whiteehapel y vigilar á 
toda joven que fuese seguida por un 
hombre. 
Todas las precauciones resultaron 
inútiles. Una noche .se encontraron 
otras dos jóvenes asesinadas en sitios 
distanciados, las víctimas eran tan 
conocidas por los agentes de la Policía 
de costumbres, que, caso de haber sido 
abordadas en la vía pública por akún 
individuo, hubiera sido éste detenido 
indefcctiblenHmte. 
Y para que el misterio resultase 
todavía más inpenetrable un atrente re-
C.ogió en la calle un pedazo de delan-
tal que llevaba una de las asesinadas 
media hora antes de ser descubierto el 
crimen. • * 
El pedazo estaba plegado y llevaba 
una inscripción escrita con lápiz, que 
deeía: "Los judíos son hoaibres que 
no se dejan despreciar impunemento.,, 
"Compredí—contimia diciendo el 
autor del libro—que semejante hallaz-
go me permitiría descubrir al asesino; 
pero entonces surgió un incidente im-
previsto. Minutos después del hallaz-
go llegó en carruaje el Jefe de Seguri-
dad, sir Charles "Warren, y al ver el 
pedazo de tela, palideció y ordenó que 
se borrasen las palabras escritas. Pro-
testé de la órden y mi Jefe la explicó 
declarando que procedía así para evi-
tar un levantamiento popular en con-
tra de los judíos residentes en Londres. 
Yo creo que este escrúpulo hizo come-
ter á sir Charles Warren una falta 
. irreparable y á la que debemos el no 
haber descubierto á "Jack el destri-
pador." 
Sir Henry Smith opina que el ase-
sino no era judío y que había escrito 
las palabras sospechosas para embro-
llar las investigaciones de la Policía. 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
EL MASCOTTE 
Para Key West y Tampa salió en i a 
tarde de ayer, el vapor correo america-
no "Mascotte." 
Conduce carga, correspondencia y 52 
pasajeros. 
PATfcA M A T A N Z A S 
Ayer tarde salieron para Matanzas 
el vapor alemán "Bolivia" y el ingles 
"Leutra." 
EL BAVARTA 
También salió ayer tarde d vapor 
alemán "Bavaria," con destino á Tam-
pieo. 
CARBON 
De Filadelfia importó el vapor "no-
ruego ^Sef" 2,005 tonelad as de car-
bón para la Havana Coal & Co.. y 2 mil 
723- para Sagua, consignadas á la or-
den. 
S E P R O T m c l A S " 
(Por telégrafo) 
Güira de Melena, Diciembre 6, 3 p. m. 
DIARIO DE LA MARINA, 
Habana. 
Hoy, á las doce del día, se reunió 
el Ayuntajniento bajo la presidencia 
del señor Florencio Díaz y momentos 
antes habían tratado de que firmara 
la toma de posesión de la Alcaldía, 
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por ausencia del propietario, cosa que 
no ocurrió, evitándose con ello tal 
vez la riulidad del acto que posterior-
mente se realizó. El señor Díaz renun-
ció la presidencia, y previa acepta-
ción ocupó ese puesto el señor José 
Caballero y se procedió á la elección 
de nuevo presidente, saliendo por 
unanimidad el señor Juan M. Sán-
chez. No asistieron los conservadores, 
irítegrando el quorum los ocho libe-
rales. Eeira entusiasmo entre éstos, 
que preparan una manifestación para 
esta noche, y la casa del señor Sán-
chez se ve centisuamente llena de sus 
correligionarios políticos. La tranqui-
lidad es completa. 
El Corresponsal. 
DE G U I Ñ E S 
Diciembre 2 
Ayer á las 12 tomaron posesión de sus 
cargos los miembros electos para consti-
tuir la nueva Junta de Educación de esta 
villa, siendo designado por unanimidad el 
popular doctor Galainena para presidirla. 
Casi á la misma hora se reunieron en el 
salón de la casa consistorial la mayoría de 
ios concejales de nuestro Ayuntamiento; 
reorganizándose éste bajo la presidencia 
del doctor Adolfo Valdés. 
Las importantes obras de reparación de 
la iglesia parroquial, iniciadas hace días, 
siguen adelantando sin interrupción, ' y es 
casi seguro que para el próximo día de 
"San Julián " patrono de esta villa, esta-
rán terminadas. 
En el salón-(tcatrn continúa trabajando 
con éxito la compañía de zarzuela que d i -
rige el inteligente y simpático primer ac-
tor cómico, señor Ceferino Barrajón. 
En esa compañía figuran y son muy 
aplaudidas do nuestro público, las tiples 
señora Prado de Barrajón, Carmita Ramí-
rez y la característica señora Ramírez. 
Según mis informes el diligente Inspec-
tor Escolar de este Distrito, señor Pablo 
J. Montes, tiene pedido se aumenten ocho 
aulas más en la demarcación á su cargo, 
por ser insuficientes ya las que existen pa-
ra dar cómodo albergue al gran número d« 
alutnoos que á ellas concurren. 
La nueva Junta de Educación, confirmó 
en sus cargos al secretario de la misma se-
ñor Rafael María Gómez, y al resto de los 
empicados de ese organismo. • 
EL CORRESPONSAL 
P l M ^ R D B l > R I O 
D E S A N C R I S T O B A L 
Diciembre 5. 
El Presidente de este. Ayuntamiento, don 
Aurelio Menéndez Alvarez, ha recibido una 
expresiva y afectuosa carta de los señores 
Aquilino Suárez, J, A. Lavasíida, Clau-
dio Arguelles, Herminio Díaz, Braulio Cas-
tillo, Plipólíto Barbería, A. Hernández y 
Federico Valle vecinos de arraigo en el 
término, que por medio de dicha carta le 
reiteran al señor Menéndez su adhesión 
personal desvirtuando los malos actos que 
intentan realizar contra él ciertos elemen-
tos escasos y sin representación, según di-
cen los firmantes. 
De> la carta reproducimos este párrafo 
que la sintetiza toda: 
"Tenéis la estimación y simpatías del 
Municipio en general y nada debe impor-
taros la opinión de cuatro mal avenidos 
que sólo tratan de romper con sus proce-
dimientos poco escrupulosos, las cordia-
les relaciones existentes entre liberales y 
conservadores, empleando medios coactivos 
en su deseo de obstruir la buena marcha 
administrativa de este Ayuntamiento/' 
L. B. 
M A T A N O S 
DE U N I O N DE R E Y E S 
Diciembre 1. 
Han regresado á este pueblo el sargento 
jefe del puesto de la Guardia Rural, Benito 
Riera Torres y el guardia Venancio Valla-
dares, después de ocupar dos caballos que 
le fueron hurtados hace cerca de dos años 
al señor Diego. Ortíz, vecino de la Vija. 
Este servicio pone de manifiesto que no 
pasan inadvertidos para la Guardia Ru-
ral, los socesos que ocurren en el campo. 
El Sargento PJera, que ha sabido captar-
se la estimación de este pueblo, no tarda-
rá, seguramente, en capturar al autof ó 
autores de aquel hecho. 




Esta madrugada, como á las cuatro me-
nos cuarto, las campanas de la Catedral, 
los pitos de auxilio de la policía y las cor-
netas de los Bomberos dieron la señal de 
alarma, 
A los pocos momentos se conocía la cau-
sa de ello: en el Paseo de Vives esquina 
á la calle de la Mar, se habla declarado 
un violento Incendio. 
En dicha esquina estaba situado el es-
tablecimiento de víveres "El Cielo Cu-
bano," cuyo dueño es el señor Nicolás Gu-
tiérrez. El fuegó según dicen, empezó por 
la bodega, propagándose á las casas i n -
mediatas, ó sean las siguientes. 
Por el Paseo de Vives, á una de ma-
dera, que se encontraba desocupada, y á 
otra de mampostería, donde el señor José 
Rodríguez tenía un establecimiento de 
muebles: y por la calle de la Mar, á dos 
pequeñas casas de madera, habitadas por 
familias. 
Todos estos edificios fueron destruidos 
por el incendio. 
Los Bomberos, la Policía y muchos pai-
sanos, trabajaron con entusiasmo, logran-
do localizar el incendio y que éste no 
destruyera las demás casas cercanas, cosa 
qi:e se temi^ al principio. 
Los edificios estaban asegurados y eran 
propiedad del señor Jos-* Alonso y Páez, 
el cual está ausente, siendo su apoderado 
en ésta el señor Francisco Redondas. • 
En las casas de la calle de la Mar vivía 
Petronila Pérez, Manuel Zerquera y Va-
lentín Gari. 
En el número 70 del Paseo de Vives, j u n -
to al edificio incendiado, vive el señor 
Rafael Agullar. El techo del colgadizo de 
esta casa sufrió grandes perjuicios. 
Fueron detenidos los señores Nicolás 
Gutiérrez y González y su hermano Ma-
nuel. 
X. 
tiempo que lleva entre nosotros ha sabido 
captarse las simpatías de este pueblo por 
su interés y celo al frente de su cargo. 
Al tributarle mis aplausos no hago otra 
cosa que hacerme eco de la opinión pú-
blica. 
Las calles. 
H an dado principio los trabajos de com * 
posición de las dos principales calles de 
la ciudad, la de Libertad y Maceo, bajo la 
dirección del ingeniero señor Llovet. 
A juzgar por el primer tramo arreglado, 
la obra merecerá la aprobación. 
Lást ima grande que lo limitado del cré-
dito concedido no alcance para reparar 
otras calles. 
;.Por qué los señores Masferrer y Feria 
no solicitan un nuevo crédito? 
El Parque Céspedes. 
En un periódico de esa capital se han 
tributado grandes elogios á este Ayun-
tamiento por haber embellecido el parque 
de Céspedes. 
Y me ruegan algunas personas aclare 
que han sido los vecinos de ese parque y 
algunas personas, las que hicieron las me-
joras, siendo únicamente obra del Ayun-
tamiento los bancos recientemente colo-
cádos. 
Al César lo que es del César. 
Toma de posesión. 
Como resultado de las oposiciones cele-
bradas el pasado mes, la Junta de Edu-
cación me ha nombrado profesor de la 
escuela núm. 1, aula núm. 1 de esta ca-
becera. Y vacante la plaza de Director de 
dicha escuela, ese organismo ha tenido á 
bien nombrarme para el cargo referido, 
del que tomo posesión con esta fecha. 
Al señor Inspector del Distrito, encar-
gado de la propuesta á la Junta, doy la» 
más expresivas gracias. 
Por Zayas. 
Reunido el comité ejecutivo del Parti-* 
do Liberal, acordó ratificar su acuerdo de 
apoyar al doctor Zayas para presidente de 
la República en las nuevas elecciones. 
X. VIDAL PITA. 
Diciembre 1. 
DEFUNCIONES 
Distrito Norte.—Manuela Alvarez, 60 
años. Lagunas 65. Esclerosis cardio vascu-
lar; Catalina Valdés, 58 años, Escobar 121, 
Congestión pulmonar: Loreto Valle, 11 me-
ses. Colón 32, Atrepsia. 
Distrito Sur.—Beatriz Lago, 51 años. 
Cárdenas, Economía 48. Tuberculosis; Pa-
blo Acaso, 5 meses, Gloria 121, Bronquitis 
aguda: Jo.^é Lorenzo, 2 meses, Tenerife 
32, Oclusión intestinal; Concepción Guerra, 
36 años. Madruga, San Nicolás 287, Arte-
rio esclerosis. 
Distrito Oeste.—Benigno Aguirre. M 
años. Armonía y Chaple, Endo carditis; 
Andrea González, 1* años, Cuba, Santo To-
más 46, Arterio esclerosis; Antonio Mu-
rás, 67 años, Lugo, La Benéfica, Fiebre 
infecciosa. 
NACIMIENTOS 
Distrito Sur.—1 varón blanco legítimo, 
3 hembras blancas legítimas. 
Distrito Oeste.—1 varón blanco legítimo. 
MATRIMONIOS 
Distrito Norte.—Ignacio Echevarría con 




Distrito Norte.—Antonia Blanco, 54 años, 
Virtudes 46, Gastro colitis. 
Distrito Sur.—Mercedes Curbelo, 89 años, 
Cuba. San Joaquín 2, Arterio esclerosis; 
Anastasia Cordero, 47 años, Habana, Con-
desa 3, Asistolia. 
Distrito Oeste.—Tomás Escarria, 35 
años, Luyanó 65, Tuberculosis; Enrique 
Rodríguez. 17 días. Santa Catalina y Ar-
mas. Debilidad congénita: Carmen c á r -
denas, 55 años, Cuba, Arzobispo 5, Arterio 
esclerosis. 
NACIMIENTOS 
Distrito Sur.—2 hembras Mancas legí-
timas, 1 varón Mane olegítimo. 
MATRIMONIO 
Distrito Sur.—Benito Conde con María 
López. 
m m s r o b u s t o s 
Es incalculable el valor de la salud en 
este período tierno de la vida. Si hay una 
edad peligrosa es aquella en que se pasa 
de la infancia á la adolecencia; en esta 
época del desarrollo es que el niño requie-
re mayor cuidado puesto que de ello de-
pende el bienestar de su vida futura. Que 
felicidad mayor para un padre que ver sus 
hijos siemnre alegres y saludables: y por 
el contrario cuan triste y penoso es ver 
crecer un r iño enfermizo, pálido y que 
nunca se halla dispuesto á disfrutar del 
juego y los placeres con el gusto que la 
temprana edad debiera proporcionarle. Es 
indudable que durante este período crítico 
los niños necesitan tomar algún tónico re-
constituyente que estimule su sistema y fa-
cilite el desarrollo y crecimiento. 
E L m m D E S T E A R N S 
De aceite de bacalao 
es ol medicamento que todos lop niños de-
bieran tomar. Su sabor es agradable y sus 
efectos maravillosos, y no cabe duda que 
á este afamado Vino deben muchos padres 
la salud, de sus hijos. 
De venta en todas las farmacias 
F. Stearns & Cia., Detroit, Mich., E. U. A. 
INGLES 
Para aprender á hablar, entender y es-
cribir Inglés bien y pronto, sin perder Bti 
tiempo y dinero, vea ñ Mr. Greco ó compre 
"El Instructor Inglés," Prado 93B, altos. 
13832 4-4 
Los Sobrinos del 
Sr. Gobernador 
de 
D u r a n é o 
SON TODOS CRIADOS 
CON LA 
E m u l s i ó n 
d e S c o t t . 
Ramón y Leonor Samasieso, lo* dos bellos niños de este vrabado, son sobrinos del Exorno Sr. Don Esteban Fer-nandez actual Gobernador de Duranzo, México, 6 hijos del distinguido Doctor Don M. N. Samaniego. 
"En mi numerosa fa-
milia, escribe el Dr. 
Samaniego, he usado la 
EMULSIÓN DE SCOTT 
con un éxito admirable. 
Todos mis hijos (10 en 
número) la toman y á ella 
deben su buena salud." 
Más de 35 años de un 
sorprendente éxito J a m á s 
igualado por ningún otro 
medicamento, han proba-
do la gran eficacia de la 
E m u l s i ó n de Scott para 
vigorizar á las madres, 
durante el embarazo y la 
lactancia. Aumenta y 
enriquece la leche de las 
nodrizas y robustece á las 
criaturas que nacen con 
ima constitución delicada. 
N i n g u n a e s 
l e g í t i m a s i n 
es ta m a r c a . 
SCOTT & BOWNE 
Químicos, Nueva York 
Para establecimiento 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE 
LA CASA OALLE DE O'KJSILLY 
NUMERO 50, ENTRE AG-UIAR Y 
HABANA. PARA TRATAR DIRI-
GIRSE A J. M. BOUZA, OBISPO 35. 
c 3.145 N- 5 
CERRO—Se alquilan, en proporción, las 
casas San Pablo rúms. 1% jr * á media 
cuadra de la Calzada, con sala, comedor 
irrande v 3 v 5 cuartos, con seis servicios 
sani tar i¿s modernos, dos Inodoros y bafio 
tanque, gas toda la casa. Su dueño infor-
mará, al lado, San Pablo núm. 1. 
13846 
SE~ÁLQL)ILA una casa muy seca y fres-
ca A la entrada del Vedado, 17 num. 1., 
esquina á, L. La llave en el 19. 
13932 4'b 
" S E ALQUILA un gran salón para fonda, 
con todos sus enseres. Para más Infor-
mes San Rafael 14, almacén de pianos 
de Salas. 13931 4-6 
SE ALQUILAN los altos de Aguiar 27, 
entrada por Chacón, con sala, 7 cuartos, 
comedor, todo con vista á la calle; suelos 
de mosáicos y servicio sanitario. Infor-
man, San Nicolás 170, altos. La llave en 
la bodega. 13929 4-fi 
SE ALQUILAN 
los espaciosos bajos de la casa Calcada 
del Monte núm. 74. propios para un gran 
almacén. La llave en el núm. 70, ó informa-
rán en Mercaderes núm. 21, Teléfono 
A-1750. ferretería. 13834 8'4 
EN PUNTO CENTRICO y rasa de un 
matrimonio respetable, se alquilan tres 
habitaciones á personas de moralidad, jun-
tas 6 separadas y con toda asistencia si 
lo desean. Galiano 16, altos. 13844 ^ 4-J 
—CASA DE FÁNTILÍA, habitaciones con 
muebles y toda asistencia, ex\gléndose re-
ferencias y se dan. á, una cuadra del Pra-
do. Calle de Empedrado núm. 75. 13814 4-4 
VEDADO, 19 y K, se alquila una her-
mosa y ventilada casa. La llave en la mis-
ma. Informes, Muralla 109. 
13811 8-4 
SE ALQUILAN 
los bajos de Rayo 31, r-asi esquina á Rei-
na, con zaguán, 2 ventanas, sala, saleta y 
tres cuartos. La llave en los altos. 
13831 6-4 
SE~ALQU ILAN los altos, independien-
tes, de la casa Industria 28, próximos al 
Prado y al Malecón; con sala, recibidor, 
seis grandes cuartos, saleta, baño y pisos 
nuevos de mosáicos. 
13828 4-4 
Vedado: "19", entre "N" y "0" 
(que es la primera cuadra de "19," junto á 
la Batería de Santa Clara) se alquila (ó 
se vende) esta casa, aun en fabricación, 
sala, comedor 6 cuartos, baño espléndido, 
cocina separada, mosáicos, cielos rasos, 
azulejos, puertas jambeadas, persianas, he-
rrajes de bronce, agua caliente, electri-
cidad. Y en cuerpo aparte, lavadero, ga-
rage, cuartos y servicio de criados. 25 cen-
tenes. 13952 4-7 
MANRIQUE 34—Se alquilan los altos^ 
con sala, saleta cuatrí cuartos, comedor, 
baño y demás servicios. Precio, nueve 
centenes. La llave en la bodega. Su due-
ño, Cuba 51. 13950 4-7 
A LAS PERSO'NAS^de gusto: Se l í lqu l -
lan 2 hermosas habitaciones con balcón 
á la calle, piso de mosáicos, luz eléctrica, 
baño y teléfono, amuebladas con gusto, 
mucha limpieza, esmerado trato, para ca-
balleros. Se piden y dan referencias. Te-
niente Rey 33, esquina á Habana, altos. 13961 4-7 
Se alquila la cómoda y moderna ca-
sa calle de* Zequeira número 98A, cerca 
de la de Saravia, con sanidad moderna al 
nuevo alcantarillado, compuesta de sala, 
comedor y 4 grandes cuartos; puede verse 
á todas horas. Demás informes en Ha-
bana número 79, "Los Aliados." 
13810 4-4 
SE ALQUILA la hermosa casa Domín-
guez 2, Cerro, con jardín y cochera. La 
llave en el núm. 9. '13S29 4-4 
Los cristales Kryptok 
son la ultima palabra, 
un cristal para lectura 
escondido en el cristal para^di* 




E N LA F A B R I C A DE ESPEJUELOS 
"EL ALMENDARES" 
E n n u e s t r o b i e n m o n t a d o Gab 
a t e n d i d o p o r ó p t i c o s cientí t icosnete 
reconoce l a v i s t a g r a t i s . Se 
OBISPO 54 
3070 Xb: 
un magnífico local con sus puertas 
rro. para cualquier giro del comeráhie" 
el punto más comercial de Jesús iloi « 4:1 
te núm. 255, entre Rodríguez y Tov r'' 
la misma se alquilan unos espléndirt' ^ 9n 
tos, recién construidos, á la moderna 
ra una larga familia. Informar4n ; p&-
das horas. 13659 ^ t^ 
30 
SE ALUILA la casa Aguiar núm. 1", 
tiene zaguán, recibidor, sala, salón de co-
mer, seis habitaciones bajas y flos altas, 
gran patio, etc. La llave é informes en 
Aguiar núm. 60. 13800 4-3 
JESUS MARIA 21, entre Cuba y San 
Ignacio, se alquilan dos habitaciones jun-
tas, independientes: tienen agua y demás 
servicios. Precio, tres centenes. 
13801 • 4-3 
SE ALQUILAN los magníficos altos de 
la casa calle del Morro núm. 10. Rn los 
bajos informarán. 13786 12-3 
'VEDADO.—Se alquila la casa Calzada 
núm. 69, capaz para numerosa familia, con 
caballerizas, cochera y garage. Informan 
en la calle novena núm. 44. La llave en la 
bodega. 13783 6-3 . 
SE ALQUILA 
Hermosa casa, Cárdenas 36 para alma-
cén de tabaco, alquiler ó industria. In -
toman en Cárdenas 47. 13933 4-7 
EN GUANABACOA 
San Antonio núm. 77, se alquila, con todo 
de nuevo, propia para familia. La llave en 
la bodega y su dueño, Galiano núm. 60, 
por Neptuno, altos. 
13920 8-6 
VEDADO, Fonda Central de Baños, ca-
lle E entre 19 y 21. se alquilan dos ©legan-
tes casitas de altos en ?20 y $22 Cy., res-
pectivamente. 13915 ' 8-6 
EN LO MEJOR de~a~Loma, 15 número 
30. entrp I ) y Baños, se alquila ima casa 
con sala, comedor seis cuartos, cocina, 
jardín, baño, cochera, caballeriza y tres 
cuartos para criados. Informan en 15 es-
quina á D. 13912 4-6 
" H A B Í T A C I O N E S y departamentos, 
amueblados y con esmeradísima asistencia 
completa, todas altas y con balcón á la 
calle, suelos de mármol, ducha y teléfo-
no A-4014. Se cambian referencias. Ga-
liano nrtm. 75. 13903 4-6 
SR ARRIENDA LA FINCA "LA V i z -
condesa," en Arroyo Apolo, en calzada, 
con buena casa, agua fértil, arboleda gran-
de, buenas tierras, á 10 minutos de la Ví-
bora. En la misma informan. 
13790 4-3 
EN MODICO PRECIO, se alquila, sin es-
trenar, la planta baja de Monaerrate nú-
mero 5, con puerta independiente, 2 venta-
nas con antepechos de mármol, cielos ra-
sos, muy fresca. Está junto al Prado y 
Malecón. Mercaderes 11, Notaría. 
1377K . 4-3 
SE ALQUILA una caballeriza para cua-
tro 6 más caballos: tiene instalación sa-
nitaria y también hay local para guardar 
carruajes. Oficios núm. 110. 
13772 6-3 
S E A L Q U I L A 
Para oficinas, un espacioso departamen-
to en los altos de Lamparilla núm. 4, con 
luces á las calles de Oficios. Lamparilla y 
Baratillo é Inmediato á la Lonja del Co-
mercio. Informan los señores Castelelro 
y Vlzoso, Lamparilla núm. 4. 13797 g-S 
PARA ESTABLECIMIENTO se alquila 
la esquina de Concha y Ensenada, de mo-
derna construcción,- en ocho centenes. In -
forma el Ldo. Joaquín Zarraluqul, Oficios 
núm. 17. 13796 g-3 
S e c o m p r a n c r é d i t o s 
contra, el Ayuntamiento de la Habana. In -
formarán Y núm. 19, Vedado, de 1 á 3 p m 
13689 
SE ALQUILAN los modernos altos de 
Páctóría 70, propios para una corta fami-
lia. La llave en los bajos. Por ambas es-
quinas pasan los carros. 
13899 8-6 
SE ALQUILAN los altos de la casa ca-
Ue de Acosta núm. 107, compuestos de sala, 
saleta, 4 cuartos, comedor, cocjna y baño. 13892 4-6 
A L Q U I L E R E S 
VEDADO.—Se alquilan 2 casas, de 6 y 
8 centenes, en la Loma, entre las dos lí-
neas eléctricas. La primara sala, come-
dor, 2 cuartos, cocina, baño, etc.; y la de 
8 sala, comedor, 4 cuartos, cocina, baño, 
etc. Tienen instalación de gas y eléctrica. 
Quinta de Lourdes, 13 y G. 
Í3970 4*7 
O R I B I N T t J 
DE H 0 L G Ü I N 
Diciembre 1. 
Se encuentran ya entre nosotros los es-
posos Slrvén-Herrero, después de su viaje 
por los Estados Unidos y Europa. 
Infinidad de amigos acudieron á saju-
darles A su llegada, testimoniándoles el 
cariño que les profesan. 
Reciban mi saludo los queridos amigos. 
Un aplauso. 
Para el joven doctor AdoKo B. Rodrí-
guez, iuédico municipal, que en el corto 
SE ALQUILAN los bajos de Amargura 
16, cerca de los muelles, con entrada inde-
pendiente. Informan en la misma. 
13965 4 7 
BUEN NEGOCIO 
Se cede un local propio para todos g i -
ros, poco alquiler y tiene armatoste. I n -
forman en Belascoaín número 6. 
13963 8-T 
PROPIA PARA CASA de huéspedes ú 
hotel, se alquila la moderna casa San Lá-
zaro núm. 93; también para familia. Ho-
ras, de 11 & 4. 1S872 4-7 
EN CASA PARTICULAR se alquilan 
habitaciones altas y bajas. De seis y medio 
á ocho pesos. Vives 154 y 156. 
13891 4-6 
SE ALQUILA el hermoso segundo piso 
de la casa calle de Compostela núme-
ro 132, esquina á Merced, propio para una 
familia de gusto. Las llaves en la mue-
blería dt- los bajos. Informes en San Pe-
dro núm. 6. 13S90 8-6 
"GANGATTIIOCADERO 59.—En seis cen-
tenes mensuales se alquilan los espléndi-
dos y ventilados altos de esta casa, com-
puestos de sala cuatro hermosas habita-
ciones, cocina y demás servicios sanitarios, 
equidistante solamente tres cuadras del 
Prado, Malecón y Galiano. 
13876 4-6 
SE ALQUILA 
La casa calle 15 entre 2 y 4. Vedado, 
con todos los adelantos modernos. 
13795 4.3 
GRAN LOCAL.—Se alquiladla-casa" de 
Alejandro Ramírez núm. 8, propia para 
cualquier industria, depósito ó tren de tos-
tar café. Se cede en buenas condiciones 
y se da contrato. La llave al lado, en el 
núm. 10. Informan en la calle de Estrella 
núm. 10. 13726 8-2 
se alquilan en Malecón 12, los modernos 
y elegantes bajos, con cuantas comodida-
des pueda desear una familia de gusto, 
tiene sala, comedor, seis cuartos, uno más 
para criados, dos baños, dos inodoros, to-
do nuevo, puede verse á todas horas. In-
forma en la misma el portero. Más in-
formes en Reina 131, Teléfono A-1373 
13740 % ^ •> 
A M A R G U R A 3 1 
esquina á Habajia. 
quilan. 
(13978 
Aitos. — Se al-
4 7 
VEDADO.—Se alquilan los hermosos al-
tos de la casa Rosada, calle 17 entre B y 
C. Informan en la misma á todas horas. • 13940 2-7 
SE ALQUILA una esquina en Belas-
coaín, propia para ropa, peletería ó giro 
análogo. Alquiler módico y contrato. In-
formarán en Corrales y Antóít Recio. 
HOTEl DE FRANCIA^ 
TENIENTE REY Núm. 15 
Casa recomendada por varios consula-
dos. Duchas, ventiladores, luz eléctrica, 
timbre. Precios módicos. Los eléctricos pa-
san por la puerta. 13608 9-30 
SE ALQUILAN cuatro habitaciones al-
¡ tas de las casas calle Refugio núm. 14 y 
' 16, media cuadra del Prado, con todos sus 
I servlcioR independientes. Informan en la 
í misma de 9 á 11 a. m. y de 2 á 4 p. m. y 
j en Progreso núm. 17, á todas horas. 
13853 4-6 
EÑ EL MEJOR punto comercial, se al-
quila una casa, donde siempre hubo bode-
ga y además inquilinato, todo está ocupado, 
menos el local del establecimiento, deja 
buen margen. Inf i rmarán de 12 á 3 p. m. 
Galiano 75, aitoa, J3833 4-4 
SE ALQUILA, en la casa de Empedra-
do 42, casi esquina al parque de San Juan 
de Dios, un hermoso y amplio departamen-
to para bufete ú oficina. En la misma 
hay habitaciones. 13768 10-2 
La moderna, cómoda y bonita casa Co-
rrea 17; tiene jardín, portal, sala, saleta, 
cuatro capaces cuartos, comedor, baño 
inodoro, cocina, patio, traspatio, toda de 
azotea y pisos de mosáicos. La llave en 
el 19 é informan en Manrique 128, entre 
Reina y Salud. 13^59 8-2 
HOTÉL "QUTÑTA ÁVÉNIDA," ZuíuTrn 
núm. <1. Hay habitaciones con todo ser-
vicio y un departamento con baño. Pre-
cios módicos. Casa para familias. 'CVé-
fono A-1630. 13701 8.{ 
V E D-A D 0 
CALLE " H " ENTRE 5 Y 7 
Se alquilan 4 hermosas casas, acabadas 
de fabricar, con aitos y bajos independien-
tes, ocho cuartos, salas y galerías v esplén-
dido comedor y dos baños. La llave en la 
r f ^ I"roí;mes: Teléfono A-2744. Amargu-ra 23. Habana. 13707 6;| 
SE S O L I C I T A N 
en alquiler, los altos de una casa grande 
con seis cuartos y dos para c r i ados .^ r 
menos, sala, saleta, comedor y rocina i n í 
t a lacón sanitaria moderna y com pe ta coñ 
S S n £ ^añ0 bien A d i c i o n a d o m s t í -iaci6n eléctrica y de *n= t o o, .- f u 
¡ Contestar á B. Gómez, Cutí? 
. aituaciftn y precia 
SE ALQUILAN, en catorce c e n t ^ T V 
altos, modernos. Campanario 74 casi 
quina á Neptuno. con sala, c o m e d o r ^ 
fondo, cuatro habitaciones, todas í 1» -
derna. Darán razón en Escobar 
llave en los bajos. 13697 166. . U 8-1 
SE ALQUILA 
la casa de Arana, Chorera, Vedado Tnf^ 
rnan en la misma. 13693 ^ 
~ S E ALQÜVLÁT^rTa^m.eva' >r espa^8¡ 
casa Amargura 68, una híbita^ión <*-s 
de con vista á la calle y otras coraoT 
dad es. 13 663 
SE ALQUILAN dos casas e n l T ^ l ^ 
de la "Víbora, les pasa por delante *•] 
trico: una tiene cinco cuartos y ia o*,,! 
siete, son modernas y elegantes D i iS 
razón en la Víbora 582, Villa San Jo.d 
13696 g_j 
OBRARIA Núm. 14, esquina á Mercafal 
res, se alquilan habitaciones en los a'toi 
hay una acesoria propia para estahlecu 
miento. 13652 -30 
DEPARTAMENTO 
Se alquila uno alto con cuatro habita-
ciones, con ventanas á ambos lados, agua, 
retrete, entrada independiente, en Empe-
8-3(| drado 15. 1364-
CRAN HOTEL AMERICA 
Industria 160, esquina á Barcelona, Te-
léfono A-2998. Cien habitaciones con bá-
ño privado, elevador, timbre y luz eléctri-
ca, comida á la carta y por abono, precio» 
módicos, restaurant moderno. Cable: Gran 
Ijotel. Propietario: Manuel Durán. 
C 3301 26-30 Xbro 
MONTE Y CASTILLO 
Se alquilan, por Castillo, dos hermosos 
altos y unos bajos de moderna oonstme-
ción y con todas las comodifades que «a 
puedan desear. Informan, Sabatés y Boa-
da, Universidad 20, Teléfono A-3173. 
13648 15-30 xbre. 
ram IB m 
Se alquilan los muy espaciosos bajos 
de esta hermosa casa, bien sea á familia 
ó para almacén de tabaco ú otro estable-
cimiento, pues se trata de una casa- qu« 
se presta lo mismo para vivir familia qu« 
para establecimiento, por estar fabricada 
sin omitir gasto alguno. Informan, Sab.it*s 
y Boada, Universidad 20, Teléfono A-31Í3, 
13647 16-30 Xbv?. 
CASAS PARA FAMILIA, modelo. RM-
na 17 y 19 y San Rafael 99 y 101. Se al-
quilan hermosas habitaciones y departa-
mentos con luz eléctrica, llavín y lavade-
ros modernos. Informan en las miínia». 
13634 10-G5 
VEDADO.—Se alquila, en 16 centerieí, 
la casa calle B núm, 16, á media cuadra 
de la línea: tiene sala, saleta, gran co-
medor, galería, 5 cuartos y dos de baflo, 
cuartos de criados y dos patios. La llav» 
esquina á Línea. 13570 8-2Í 
SE ALQUILAN los bajos de Cons-jlad» 
núm. 90, con 4 cuartos, sala y saleta. 
13563 g-2í 
REVILLAGIGEDO Núm. 147, se alquil* 
la casa en 45 pesos oro español: gran sa-
la, saleta, comedor, 414 bajos y dos al-
tos, capaz para dos fami'ias y sanidad-
Llave, bodega Puerta Cerrada. Informí» 
en Suárez núm. ¿8, bajos. 
13571 ?-29 
• OJO! SE ALQUILAN 
dos cahitas cor. cuatro habitaciones y J*" 
más. muy baratas, con todo el servicio sa-
nitario. Calle de Zulueta núm. 32. Pasaj» 
de Reillng, en la tienda de ropa dar&n 
raxón y en Industria núm. 72A. 
13599 S-29^ 
SE ALQUILA el bajo de MalecórTl. con 
sala, saleta, tres cuartos, baño y coclnfc 
Informan en los altos. 
13586 _ _ J l i -
PARÁ BODEGA.—Se alquila uñloral^ d» 
nueva construcción, con una accesoria pro-
pia para carnicería, en la calle de la f"1*" ' 
ta esquina á Atocha, á una cuadra de 1 
Calzada del Cerro. Informan en Aguila nu-
;mero 188. 13587 l ^ j 9 _ £ ^ , 
~ SE-ALQILAN los espléndidos altos- del 
fondo de la casa calle 27 de Noviemorc 
esquina á San Francisco, compuestos ^ 
4 cuartos, sala v comedor. La ^ ' ' ^ « v 
bodega. 13618 í f 
EN EL CE NTRÍCO e d i f i c ' " " ^ ^ ^ L ' 
esquina á Empedrado, se alquilan .os TJ 
eos y hermosos altos, á la brisa, con ^ ^ 
oíos sanitarios modernos, com':)VeS ,00ni*'r' 
sala, cuartos grandes, salón de c ¿ 
cocina, baño, irodoro, corredor, - az. ¡^s. 
mirador. Se pueden ver á t0(líV . tam-
En la misma informarán. Se alquilan 
blén por habitaciones separadas. 
13557 10-2^2^1^ 
Ó^ÉTLLY~90.—Se a l q u i í ^ T h a 1 5 ^ ^ ^ ? 
en casa do moralidad, con balcón a ' te y 
He. todo moderno, baño de agua c^.u/ 
fría, luz eléctrica y demás comndidaa 
_i3503_ . __ i6 - : 0: 
SÜÁRE^ÑTrrTnw.—Se alquilar.. P^, 
porción, los espaciosos altos, con í»1^ ^ tésala, siete cuartos y doble ser^form«fl nltarlo. La llave en los H^OS-J 
en la calle de Habana número 16«- vhre. 
13509 15-26 
a l q u i i - e r e s 
En Habana 113 y Cuba 67. iW 
re-
niente Rev v Muralla, se al'3U ,a z eléc 
niñeas habitaciones, todas con 
trica, con ó sin ella. 15-24 ? 
13381 
116. diciendo 
13666 15-30 Nbre. 
E R R Ó ^ e 2 2 ; „ í t 
Je alquila esta espaciosa ca- ' d'e tfio-
para una familia numerosa. F1* J tra9P«' 
sáicos. patio enlosado con f ] 0 r 'af.o] P^'' 
tio con frutales, precio $68 oro espan ^ ^ 
pietario Teniente Rey 27. Teieroi 23>̂  
.v_A-3703. C r52_£i_____-——i^cí»* SE ALQUILAN los altos ñssJ^ ir'» 
Oquendo núm. 40, compuestos 0 - .'̂ ¿es- ^ 
cuartos, comedor y demás corn^hrapía nú' 
cinco centenes. Informarán en - ^ la es-
mero 7. La llave en la boti js-ÍSjst--' 
nuina. 13? is . -¡'¿íqyí*'1 
EN REINA" Núms. 14 y 491 i = A •[] 
hermosas habitaciones, con m - 4 to'-»^ 
ellos, con todo el servicio, em ^ ^,4! 
horas, á personas de morandaa 
Galiano núm. IS^ «i 
1285^ 26 ¿ 
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6 L i fugaces moinentos de paz y 
D.^r en ¿ cariño del hogar 
r^vidandíf las inovitablcs triste-
i0'la vida,"'sintiéndose rccompen-
j/tcdas la^ amarguras de la 
« ¿íite ía, placidez de afecto y 
^ " hd tic J0-5- leales sentiniien-
11.111 • n fun nosotros 
51 te la ]aljor ^i3"3 7 es conse' 
8í .-I amigo' de todoá los que 
L a canción del bardo.— 
Juan de Dios Peza. 
E n una c a n c i ó n triste 
cual borroso epitafio 
inscrito en una losa 
^de un viejo camposanto, 
de sus hermosas hijas 
se desped ía el bardo; 
robándoles que "in mente" 
conservaran el canto funerario. 
E s supremo e g o í s m o 
del corazón humano, 
sumir en nuestras penas 
los seres que adoramos. 
Antonio Capote. 
E l idioma de los animales.— 
Hace pocos d ías h a b l á b a m o s en esta sec-
ción del idioma de los peces. E l "Secólo" 
publica hoy, copiándolo del "Alfiere," inte-
resantes observaciones hechas por un sa-
bio naturalista, y de las cuales resulta 
que hay otros varios animales que tam-
bién hablan entre sí. E n cierta ocas ión , 
dos elefantes tenían que atravesar un sen-
dero empinado y estrecho que bordaba un 
precipicio; uno de ellos a v a n z ó poco sa-
tisfecho de su ascens ión y berreaba de vez 
en cuando, romo para advertir á su com-
pañero del peligro; el otro permanec ió in-
móvi l hasta que su hermano hubo llegado 
al extremo del sendero. E l primero vol-
v i ó s e hacia él. y lanzando un pequeño gri-
••lie Ciega y e m p e q u e ñ e c e I to familiar, hizo un movimiento con la 
ñífÜá ' H?0¿MldO las purísimasi trf,raPa: c ^ o ambos elefantes, superado 
/• • . . • ya el peJigro, se reunieron, comenzaron 
i î  iitza'y su i'.M'nura, 
K i d o l á t r e l a s . Xo se pieíde 
' -, ' del bien y de la rec-
klriteuciónés qué podrá caer al-
EL en surco estéril, pero que mu-
més la la flor henúosa de la gra-
] »¿&ra l 'eiraiento que perfu-
: , . r , . X . - . - ; ^ aln'.as rapaces de 
'anuelloá .^evadoá ' sentintieíftos 
g ^ f i e n mí*jore« y nos libertan 
rninaa;'; 1 ' '-'̂ smo, fprpe y ha--
onés rpicvuua-i'aniilia ejeinph.r re 
aí-jéic respetado ie vimos ayer 
[ BÓbHtr brTMáudole en los ojos, 
¡ t íp í fe^l íer sido bueno siempre 
ugj&e -querklo de cuantos con él 
Etóp lás a b a r í a s y tristezas de 
•anda existencia! 
MAs SERVANDO C.UTJEBREZ. 
N a c i o n a l 
;ta. noche, á. las odho, se reunirá 
^ciónaje Arte en el domicilio del 
r Presidente don Sebastián Gela-
San Lázaro 124, para acordar, 
e otros asuntos de interés, las ba-
(ara el < "•ertamen de Bandas y Or-
e"?. recomendándose con tal motl-
i más puntual asistencia á todos 
eñores, vocales, particularmente á 
me són miísicOs.' 
Homenaje ^ la memoria del coro 
•el del Ejercitó Español don Jqaquín. 
RmáBdez Casariego,, teniente gober-
fcaclor 'ffnp fne de las jnrisdiccioné4; de 
feaneti Spír i tus . •Sí;i«.rua la Clrándé y 
ka:-lenas desde 18-40 á 1807. Folleto 
lescrito por el dignísimo cubano don 
[Antonio Miguel Aleover. cronista de 
Ha ciudad de Sagua la Grande, 
fe A reserva-de leer con detenc ión el 
IfolHo y- dcdieár le unas líneas, aou-
jBamos h^y.-recibo i-eilei'aiülo .nuestra 
jfelieitaeiüñ al autor'por los noble; 
•lientos cou qt̂ j se Consagra á una 
•bra de justicia por nn antiguo go-
J^rn.a u í e 'iM |>añoí' de_ esta Tsla. 
Labor inteiectuaj, por don Raturni-
» E s c o t o y Carrión, con un prólogo 
htodoctoi»--Alfredo Zayas. Acusamos 
ppibo de este folleto dediearlo al tema 
|Í»po!tahh'snno He la educación y la 
• s e ñ a n z a * . y ; ó ? r o s asuntos de ín-
dole social y política. 
I Crón^c^s 'científicas.—Colección de 
ptudios • sobre Astronomía, Meteoro-
»gía y Sismología, por José Foncue-
Ta. con un prólogo de Joaquín N. 
¡Aramburu. Acusamos recibo de este 
plleto' • de vulgarización Científica 
m j á -proposito para los aficionados 
I instruirse soln-n ias importantes ma-
terias qWe. trata. 
I Agradecemos al señor Foncueva el 
[Obsequia que nos hace de su interesan-
|e libro. . . 
Informes y memorias 
'I Hemos recibido, impresos en ¿le-
fanten-sluñien por la cdsa de Rambla 
f Bonza, la colección de informes y 
pemorias presentados á la Secretaría 
|e Gobernación por el doctor.Manuel 
pecado^ letrado consultor de - dicho 
i estos infopmes y nvemorias. co-
ja todos los trabajos del señor 
|5S * advierte el recto espíritu 
QStieiá que. lé inspira siempre co-
etrsdo y como caballero. 
Uiv Buen Apetitó 
Uri^ Buena Digest ión 
Un l igado Sano 
Un Cerebro Activo 
y Nervios Fuertes 
Estos son tnéjores que las grandes 
izas, y usted puede 
.obtener estos benefi-
c i o s inapreciables 
¡ por el precio de un 
frasco de Zarzapa-
rrilla del Dr. Ayer. Es 
'íhedicina más eñcaz 
que puede comprarse con 
aiBero. Sí el apetito de usted 
rCscasb; si su digestión es tar-
• o imperfecta y se siente usted 
•viosoydébil, le convendrá tomar 
1 e rica y roja la sangre, y comu-
" f^erza; y vigor á los n?rvios. 
ee siente r̂ sted ligeramente indis-
2 5, ^níermo- de gravedad, el 
' m^ seguro de restablecer 
salud es la Zarzaparrilla del Dr. 
. el* depurativo de la sangre 
perfecto conocido de la facultad 
- ^ - (Nó. contiene alcohol) 
"''•íto p"5* ******** la fómvla rn la 
• WM¿~2^u*1<* vteé á su medicóla 
'er, «« lo Zarzaparrilla del Dr. 
a.oweU. Mass.. E . TT. de A, 
á prodigarse mutuamente s e ñ a l e s de inde 
cible afecto. 
E n los prados asno charla con las 
p.Tliina.s y con los perros; los bueyes se 
saludan desde lejos, y en el borde de los 
ostaques y de las charcas las ranas con-
versan alegremente. A propósi to de las 
ranas: el mismo articulista refiere que, ha -
l lándose un día en s u casa de campo, Jun-
to al fuego, vK) entrar á uno de estos pe-
q u e ñ o s batracios; lo echó, pero al día s i -
guiente vo lv ió de nuevo, y como aque-. 
lia vez le diese un poco de azúcar, al otro 
día se presentó a c o m p a ñ a d o de l a hem-
bra, que con su canto peculiar reclamaba 
su parte en el banquete. 
T.as visitas de los animalitos prolon-
g á r o n s e durante varias semanas; un día, 
al macho con el pie. L.a hembra lanzó 
un grito y huyó . Desde entonces no vol-
vió m á s . 
UN B A R C O M O N S T R U O . — 
E n el astillero que los s eñores Harland 
poseen en Be l fá s t (Inglaterra) ha sido bo-
tado al agua el "Olympic," de la Com-
pañía White Star Line. Es t e m ó n s t r u o ma-
rí t imo, como puede muy bien llamarse, tie-
ne 45,000 toneladas de registro y 60,000 de 
marcha. Cuenta á bordo, a d e m á s de todos 
1,08 detalles de "confort" que poseen el 
"T isitanla" y el "Mauritania." un c a f é -
cor.cierto "skating-rink." gimnasio sueco, 
baños turcos, piscina de natac ión , j ard ín -
terraza, campo de juegos para toda clase 
de "sports," salón de Kaile y "nursery," es 
decir, parte especial reservada á los n iños 
y n i ñ e r a s que á é s t o s a c o m p a ñ a n . E s 
como un magní f ico hotel flotante, donde 
da nada se carece. H a r á como el " L u s i -
tanla" y el "Mauritania," el trayecto entre 
Inglaterra y los Estrdos Unidos, y para 
que en esa corta t raves ía las señoras no 
echen de menos el "ir de tiendas," las 
tiendas irán á ellas. Varios comerciantes 
del West E n d (barrio de las tiendas ele-
gantes de Londres) tendrán "sucursales" 
á bordo, y nos consta que algunos sastres 
y modistas envían modelos de "carne" y 
"hueso" que lucirán sobre cubierta los ú l -
timos modelos de P a r í s y Londres en som-
breros y vestidos para que las s e ñ o r a s 
puedan escoger en sus ratos de ocio. 
I>n te legraf ía sin hilos s e ^ e n c a r g a r á de 
pedir los modelos escogidos, de modo que 
al llegar las damas al puerto de su destino 
reciban el sombrero 6 traje que c a u t i v ó 
su capricho. ¡Ah, Marconi; c u á n t o agra-
decimiento os deben las mujeres! ¡Y qué 
í l i remos de los maridos! 
N U E V O D O M I C I L I O . — 
L a distinguida señora y notable coma-
drona facultativa, Florentina Morey de R o -
dríguez, tiene la a tenc ión de participarnos 
haber trasladado su domicilio de Xeptuno 
12S á Virtudes 153. 
Y a lo saben sus numerosas clientes y 
'amibas. 
N U E V A S M U Ñ E C A S . — 
L a s m u ñ e c a s "que comen" son el ú l -
timo modelo de juguetes para chicos: se 
las conoce por el nombre de "Gobling Go-
bllngs," y tienen un resorte en la espal-
da, por medio del cual abren y cierran la 
boca, engullendo cuanto se las acerca. A n -
tes las m u ñ e c a s se conformaban con de-
cir "papá" y " m a m á ; " ahora también hay 
que "mantenerlas." 
SI los n iños poseen un nuevo juguete, 
las m a m á s poseen un adorno m á s . Nos 
referimos á las grandes pulseras de metal, 
plata y oro, con toda clase de dibujos é 
-inscrustaciones, que empiezan las señoras 
á l levar en la c a ñ a del pie. Como las fal-
das de moda obligan á lucir la entrada 
de la pierna, las s e ñ o r a s han sentido un 
movimiento de honestidad Tepentlno, y, 
como las moras, lucirán anchos aros que 
cubran la caña del pie. ;Quieren hacer-
nos constar que, aunque europea, la mujer 
es siempre esclava de la tirana m o d a ! . . . 
UN J U R A D O F E M E N I N O . — 
L a s feministas es tán de enhorabuena. 
E n Inglaterra acaba de actual un Jurado 
femenino. 
U n sastre reclamaba á un cliente el pago 
de un vestido, ante loa Tribunales de 
"Welllngborough (ahí cerca.) -
L a cliente respondía que el vestido la 
sentaba mal y que quer ía probárse lo ante 
los jueces para demostrarlo. 
A l juez Snagge, varón sesudo y severo, 
no le parec ía bien que aquella s e ñ o r a cam-
biara cíe ropa ante la faz augusta de 
Themis. 
Rbgó á todas lá s damas presentes que 
pasaran con la procesada á un cuartito y 
que dieran luego su opinión. 
Así se hizo. E l jurado femenino decla-
ró que la fa ldá era demasiado larga. 
EÍ sastre m a n i f e s t ó que si lá señora la 
quería m á s córta 61 se c o m p r o m e t í a á dar-
la gusto. 
E l Tribunal suspendió su fallo hasta ver 
c ó m o queda la falda. 
L o s Jueces, comentando lá pudibundez 
de su compañero Snagge, recordaron el ca-
so de F r i n é y suspiraban con me lanco l ía : 
¡ C ó m o cambian los tiempos! 
E X P O S I C I O N G R A N E R . — 
E l famoso pintor (fspañol s e ñ o r L u i s 
Graner tiene la fineza, que mucho le agra-
decemos, de Invitarnos para el acto de 
apertura de la e x p o s i c i ó n de algunos de 
sus cuadros, que se e f e c t u a r á hoy, sábado, 
3 de Diciembre, á las 9 de la noche, en 
los salones del "Ateneo." 
No faltaremos. 
Dispepsia— 
En muy escaso númoro se encuen-
tran los sujetos que jamás han tenido 
dispepsia, palabra que quiere decir 
digestión difícil; en cambio, más de 
la cuarta parte do la humanidad la 
padece, necesitando aumentar la se-
creción del jugo gástrico, tonificar la 
mucosa del estómago y aumentar su 
poder digestivo'. Todo ^ste se consi-
gne usando el Elíxir Estomacal de 
¡ááiz de Carlos. 
E S P E C T A C U L O S 
,-. Por ser día dp duelo nacional no 
hay espectáculos. 
ATEXKO. — EXPOSICIÓN GRANER. — 
Por p] mismo motivo permanecerá 
•cerrada la Expnsipión Graner, quo-
danrlo. pnr lo tanto suprimido el pri-
4 n e r día de moda. 
CUESTION DE NERVIOS 
Salud, Felicidad, Exito, todo Depen-
de Hoy del Sistema Nervioso 
de Cada Cual. 
Había tiempo en que la fuerza nuu-
enilar dominaba el destino de la raza 
humana. Con los progresos que he-
mos hecho, hoy lo que domina es el 
Sistema Nervioso, porque de él depen-
den la actividad y habilidad para el 
trabajo, la tranquilidad y equilibrio 
mental, la felicidad doméstica, y en 
fin, todo cuanto hace la vida atracti-
va. Las exigencias de la vida moder-
na gastan la fuetza nerviosa de una 
manera que sería increíble, ?i no fuera 
tan palpable. Pocos somos los que 
no necesitamos ayuda para fortalecer 
ó equilibrar el sistema nervioso: hom-
bres y mujeres; en la niñez, en la ju-
ventud; en la medianía de la vida y 
en la ancianidad. Para ser útil, vigo-
roso, de buen genio, de buen c a r á c t 3 r ; 
para ser tratable, admirable, magné-
tico, inteligente, feliz, el sistema ner-
vioso tiene que trabajar normalmen-
te, y esto ocurre sólo si recibe la de-
bida nutrición de la sangro. 
Un buen remedio tónico, es hoy real-
mente una necesidad para casi todo 
el mundo, y muchas veces es el med'.o 
de escapar serias enfermedades, apar-
te de que, en todo caso, es una ayuda 
d;e positivo beneficio para la salud. 
Estas miras indujeron la preparación 
de las Pildoras Rosadas del Doctor 
Williams, no como una panacea uni-
versal, sino como un tónico para la 
gran multitud, ricos y pobres, que ne-
cesitan de su apoyo como á un preser-
vátivo de la vitalidad y preventivo del 
decaimiento de la fuerza nerviosa. 
Hay una multitud de enfermedades 
del sistema nervioso, la más común de 
las cuales es la Neurastenia, que. á 
su vez. es la base de muchas de ellas. 
PG'CO Ó nada puede acometer el quí 
tal padece. Su carácter sombrío, pesi-
mista por hábito, no halla felicidad en 
ninguna parte, y causa la infelicidad 
de muchos. Tómense las Pildoras Ro-
sadas del doctor Williams con cons-
tancia por alarunas semanas, sin es-
perar á que el sistema nervioso se ha-
lle desequilibrado. Dése á las fuerzas 
vitales el auxilio que claman, em-
pleando esta preparación de efectos 
probados en este y en todos los países 
del mundo. Nada en el mundo puecb 
igualar la sensación de la salud, ro-
bustez, tranquilidad mental, fuerza 
nerviosa. Por lo tanto, el costo de lo 
que tal producto, es una insignifi-
cancia. Empiece usted hoy mismo con 
las Pildoras Rosadas del Dr. Williams, 
usted ó su esposa, ó hermana ó hijos. 
Nada más sagrado que el cuidado de 
la salud. Si no le inspira suficiente 
fe este remedio, tome usted otro que 
igual haga, pero "cuídese usted y los 
que de usted dependen para su bienes-
tar." Centenares han remitido cartas 
de gratitud por beneficios obtenidos 
con las Pildoras Rosadas del doctor 
Williams. Todas las boticas las ven-
den, en paquetes cerrados solamente. 
So prestan para la estación actual y 
pueden tomarse con entera confianza 
de que no contienen nada nocivo ?n 
sus ingredientes. 
0 A R T E S ¥ O F I C I O S . 
DE DESAMPARADOS 
E l domingo 11 del corriente mes 
tendrá lugar la tradicional procesión 
que celebra la Ilustre Archicofradía de 
Desamparados en honor de su Patro-
na. 
La procesión saldrá de k iglesia de 
la Merced á las 5 de la tarde, reco-
rriendo el siguiente itinerario: calle 
de Cuba á la izquierda hasta Aeosta. 
siguiendo á Compostela y Muralla, do-
blando en esta á la izquierda hasta 
Bernaza por la que continuará á Obis-
po, prosiguiendo por esta hasta Haba-
na y continuando á Paula para doblar 
en la izquierda en Cuba y entrar en el • 
Templo. 
E l Cuerpo de Bomberos de la Ha-1 
baña concurrirá con todo su personal | 
y material de incendio lujosamente 
engalanado á la procesión de su Patro-1 
na y también asistirán los Cuerpos de 
Bomberos de Regla y Guanabacoa. 
Se ruega encarecidamente á los es-
tablecimientos de Obispo y "Muralla y 
á los vecinos de todas las calles que re-
correrá la procesión que adornen los 
frentes de sus casas. 
Habana, 5 de Diciembre de 1910. 
Nicanor S. Troncoso, 
'Mayordomo de la Archicofradía de 
Desamparados. 
C. 347.1 5-7 
A T E . v e r o N 
Coral Barrero, d isc ípula del famoso Pe-
luquero y Masagista Monsieur Pajes, acaba 
de llegar de Europa y ofrece sus servi-
cios de masages y peinados. Especialidad 
en el masage de la cara y tratamiento de 
la cabeza; se lava y pinta el pelo al estilo 
parisiense. V a á domicilio a precios m ó -
dicos y por abonos. O'Reilly 77, altos. 
13840 , 8-4 
A N T O N I A M I L A . P E I N A D O R A . C ( > 
munica á su numerosa clientela, haber 
trasladado su Salón de Cerro 519, altos, á 
la calzada de J e s ú s del Monte núm. 5, ba-
jos. Esqu ina de Tejas. Te lé fono A-2939. 
13679 15-1 Nbre. 
D E S E A C O L O C A R S E , P A R A C R I A D A 
de manos ó de habitaciones, una joven de 
color: sueldo 3 centenes. Dirigirse á S a -
lud 86, cuarto 82. 13913 4-6 
U N A I S L E Ñ A D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de criada de manos. Inf»*" 
m a r á n en Compostela 115. 
_13911 4rt 
U N A B U E N A C R I A N D E R A , D E D O S 
meses de parida, con su niño, desea co-
locarse. Trocadero 111. L a recomienda y 
garantiza el doctor Trémols . 
13910 4-6 
c r ó n i c a m i G i e s A 
D I A 7 D E D I C I E M B R E 
Este mes está consaigrado al Naci-
miento de Nuestro Señor Jesucristo. 
EÍ'Circular está en las Reparadoras, 
Santos Ambrosio, obispo y doctor, 
I'rbano y Martím, confesores; Policar-
po, mártir: santas Fara, virgen, y Vic-
toria, mártir. 
Hay poeas fiestas entre año que nos 
deban interesar más. y que nos pue-
dan ser más útiles que la de mañana. 
Como la Virgen Santísima mira la 
gracia, el privilegio, la insigne prerro-
gativa de su inmaculada Concepción 
como el más insigne favor que ha re-
cibido de Dios, no puede dejar de mi-
rar con el mayor agrado la fiesta so-
lemne que la Iglesia la celebra. L a 
fiesta de la Inmacivlada Concepción de 
la Santísima Virgen la Ihonra más, le 
es más agradable que la de su santa 
Natividad. ¡Con qué alegría, pues, ve-
rá las acciones de gracias que sus ihijos 
daaa al Señor por un privilegio tan 
singular. ¡Con qué complacencia escu-
chará las súplicaíi que se le hacen! 
¡Con que liberalidad derramará en-
tonces los tesoros de las misericordia*! 
del Señor, de las que es la dispensado-
ra ! Consideramos cuanto importa ce-
lebrar esta gran fiesta con devoción, 
con fervor, co.n magnificencia. Este-
mos persuadidos de que no podremos 
dar mayor gusto á la Madre de Dios 
que 'honrando con un culto particular 
y con la más tierna defvoción su Inma-
culada Concepción, y la gracia singu-
lar que recibió en aquel primer ins-
tante. 
Fiestas el Jueves 
Misas Solemnes, en todos los tem-
plos. 
Corte de IMaría.—Di a 7.— Corres-
ponde visitar á la Divina Pastora, en 
Jesús María. 
íl 
E n la Iglesia de este Monasterio se ce-
lebrarán Solemnes Cultos en honor de la 
Inmaculada Concepción de Nuestra S e ñ o -
ra, en la forma siguiente: 
Día 10 ñ. las 7 p. m.—Gran Salve. 
D í a 11, & las 9̂  a. m.—Misa solemne non 
sermón & cargo del Rvdo. P. F r a y J<>sé 
Antonio Urquiola. Oficiarán los R R . P P . 
Franciscanos. 
L a M. R . M. Abadesa, el Capel lán y el j 
S índico del Monasterio, invitan por f̂ ste ] 
medio á todos los fieles, para que con su j 
asistencia, contribuyan al mayor esplendor 
de la fiesta. 
13964 5-7 
Gran taller de lavado y planchado á mano, 
Situado en la Calzada del Cerro núm. 546. 
T E L E F O N O A-4413 
Tengo una vez m á s el gusto de poner en 
conocimiento de los s e ñ o r e s d u e ñ o s de ho-
teles y casas de h u é s p e d e s , que en este 
establecimiento de lavado encontrarán el 
servicio que gusten pedir; ya por lo es-
pecial del trabajo como por la pronti-
tud con que lo soliciten. 
P a r a las personas de delicado gusto en 
vestir, de esta sociedad, recomiendo me 
encarguen el arreglo de sus ropas, que se-
rán bien servidos. Me hago cargo de ropas 
de familia á precios muy arreglados, reco-
giendo y e n t r e g á n d o l a s en los respectivos 
domicilios. 
Queda en espera de Ordenes, 
J O S E N O G U E I R A , 
Propietario. 
13715 15-2 Nbre. 
F U N E R A R I A 
n S i . DE U S i M S " 
D e A l f r e d o M o r n s u i 
San Lázaro 300. Te l é fono A-3557, Habana. 
Ent ierros desde el m á s modesto al m á s 
suntuoso. Elegantes Carros. 
Especialidad en todo lo concerniente al 
ramo. Ordenes á todas horas. 
S A N L A Z A R O 300, E S Q . A E S C O B A R . 
13793 S-:: 
U N A S I A T I C O , B U E N C O C I N E R O . S O -
licita colocarse en casa particular 6 de co-
mercio, teniendo quien responda por éL 
Zanja n ú m . 14. 13909 4-6 
IGLESIA F A E E O p i á L 
Dl í L O S 
Q Ü E H A I 0 3 DE MABIANAO 
E l dominfío 11 de los corrientes, se ce-
lebrará en esta Iglesia una fiesta en honor 
de la Inmaculada Concepción, con sermón 
á cargo del Rdo. P. Santillana, de la C . J . 
Se suplica la asistencia. 
E L P A R R O C O . 
13944 4m-7 4t-7 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N D E 
la raza de color, de criandera, á media 
leche, con un mes de parida. Su domicl-
lio, San Miguel 164. 13948 4-7 
S E S O L I C I T A N A G E N T E S D E ~ A M B O S 
sexos para la venta de un nuevo producto 
industrial. Dirigirse á Habana nfim. 118. 
13942 4-7 
S E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A 
formal y que es té acostumbrada á andar 
con niños . Calle 15 entre B y C , Vedado. 
13941 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E s -
pañola de criada de manos manejadora: 
tiene quien la garantice. Informa, María 
Pardo. Lucena 15%, á todas horas. 
13908 4-6 
" C O S T U R E R A : S E O F R E C E E N M E R -
caderes 52: hace toda clase de costura y 
pasa á domicilio á tomar medidas. 
13907 _ 4 ' ^ 
tF NA C O P I N E R A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse en establecimiento ó casa 
particular: sabe cumplir bien con su obli-
gación y no tiene inconveniente en ponei 
6 quitar la mesa, contando con personas 
que respondan por su conducta. Galiano 
120, " E l Bombero." 13905 4-6. 
D Ó S " E S P A Ñ O L A S D E S E A N C O L O ^ 
carse, una de criada de manos ó maneja-
dora no duerme en la casa y la otr» 
para ayudar á la limpieza y coser: amb^« 
dan referencias. Amargura 46, informarán. 
13904 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
peninsular que sabe su oficio á la e s p a ñ o l a 
y criolla y gana de 3 centenes en adelante: 
tiene referencias y duerme en su casa. 
Compostela núm. 66. 13900 4-6 
~ f j Ñ A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de ernda, manejadora ó eos? a n á -
loga: es car iñosa con los niños y tiene re-
comendaciones. Informes Colón 26, car-
bonería. 13S83 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E U N P E N T N S U -
lar de criado de manos ó portero, con bue-
nas recomendaciones, no tiene inconvenien-
te en ir al campo: gana buen sueldo. I n -
formarán en Galiano 14, altos. 
_ i3914 Í I * L 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A " 1 } E 
15 á 16 a ñ o s para manejar un niño de 3 
años , en poca familia. Dirigirse á Gal ia -
no núm. 91, jugueter ía . 
13897 4-6 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse en una casa de moralidad para 
limpieza de cuartos ó para manejar un 
niño. Informan en Colón 42. 
13936 4-7 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de criandera: tiene buena y abun-
dante leche. Informan en la calle 11 n ú -
mero 103, Vedado. 13896 
D O S PENINSUIÍIARES D E S E A N C O -
locarse, una,de criandera, de dos meses, y 
la otra de criada ó manejadora: tienen re-
comendaciones. Informes Teniente Rey 
núm. 81. 13889 4-6 
S E S O L I C I T A , E N V I L L E G A S 6, A L -
toe, una criada de manos que sepa su obli-
gac ión . Sueldo, 3 centenes y ropa limpia, 
13935 4-7 
I G L E S I A D E 
JESUS DEL MONTE 
Grandes fiestas en esta Iglesia Parro-
quial con motivo de la adquis ic ión de la 
preciosa Imagen de la P u r í s i m a Concep-
ción de María S a n t í s i m a y la primera 
Comunión de las n i ñ a s del colegio " L a 
Domiciliaria." 
E l domingo 4, á las 9 de la m a ñ a n a , se 
bendic irá la hermosa imagen, poco antes 
de la misa parroquial, siendo Madrina la, 
señora Concepción de la Torre, viuda de 
Ftefojo, que bondadosamente contr ibuyó 
con 6 centenes para ayuda del pago de la 
Imagen que cos tó 13, ó sean $68.90 oro. 
E l lúnes . m á r t e s y miérco les , s erá el T r i -
duo con misa. Santo Rosario, preces y can-
tos por las n iñas á las 8 de la mañana . 
E l j u é v e s 8, gran solemnidad de la P r i -
mera Comunión con Misa de Ministros, I 
s e r m ó n y acción de gracias á las 8 de la i 
m a ñ a n a . 
Por la tarde será la Proces ión y fiesta en 
el Colegio de la "Domiciliaria." 
E l Párroco que suscribe invita por este 
medio á sus amados feligreses y devotos de 
la Pur í s ima , r o g á n d o l e s que, si buena-
mente pueden, contribuyan con sus limos-
nas para ambas cosas, "Imagen y fiesta." 
J e s ú s del Monte. Diciembre 1 de 1910. 
E L P A R R O C O . 
13737 5-2 
D E M A N E J A D O R A S O L I C I T A C O L O -
carse una- joven de la raza de color con 
buenas referenvias: gana 3 centenes. Mi-
s ión núm. 89, cuarto n ú m . 4. 
13934 4-7 
V E N D E D O R 
con varios a ñ o s de práct ica , «lesea colo-
carse en casa de comercio. Apartado 1244. 
13987 alt. 4-7 
D O S P E N I N S U L A R E S D E S E A N C o -
locarse, una de criandera, de 3 meses, y la 
otra de criada de manos ó manejadora: 
tienen quien responda por ellas. Vives 
núm. 101. 13962 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U L . V A 
cocinera, en casa particular ó de comer-
cio: tiene personas que la recomienden. 
Informan en Compostela 44. 
13960 4-7 
U N A C R I A N D E R A J O V E N . D E 30 a ñ o s , 
con abundante leche, de un mes y medio, 
desea criar un niño en casa de moralidad: 
tiene buenas referencias. Virtudes 20, ba-
jos, informarán. 13959 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
cha peninsular de criada de kiiánok: tiene 
recomendaciones. Informarán en Industria 
129. altos cuarto núm. 7. 
13958 4-7 
mmi m \i m 
INMACULADA CONCEPCION 
T i « i l > U O P B E P A K A T ( ) í í I (> 
Tendrá lugar los d ías 5, 6 y 7 de D i -
ciembre. Los ejercicios piadosos empe-
zarán á las 'Vi a. m. 
L a s aspirantes, que hubiesen cumplido 
las comuniones reglamentarias, serán con-
sagradas el primer día del Triduo. 
E l día 7, á las 7% p. m. se dará prin-
cipio al Santo Rosarlo, c a n t á n d o s e á con-
t inuac ión , las L e t a n í a s , terminadas las 
cuales, se entonará la Salve, dando fin á 
la solemnidad de la fiesta con el hermoso 
himno á la Inmaculada, del maestro señor 
Bataglia. 
D I A 8 
A las 7 A. M. 
Misa de comunión general con c á n t i -
cos, que celebrará el R . P. Rector. 
A las 8% A. M. 
Solemne Misa con a c o m p a ñ a m i e n t o de 
orquesta, oficiando el R . P . Pedro Arbide. 
á la que as i s t i rá el Excmo. é Iltmo. s eñor 
Obispo Diocesano, estando el panegír ico á 
cargo del R . P. Prefecto, Joaquín E c h e -
nique. 
A las 7'/2 P- M-
Rezado el Santo Rosarlo, se cantarán 
las L e t a n í a s , saliendo, á cont inuac ión la 
proces ión por el claustro, llevando en an-
das la imagen de la Pur í s ima . 
A su regreso al templo se c a n t a r á un 
hermoso himno á la Inmaculada, terminan-
do de ese modo la s o l e m n í s i m a fiesta. 
P A R A U N A C O R T A F A M I L I A , S E S O -
liclta una buena cocinera peninsular, ha de 
ser l impia y aseada, de lo contrario que 
no se presente. Luz 19A, altos. 
13957 4-7 _ 
U Ñ A J O V E N P E N I N S U L A R . R E C I E N 
llegada, desea colocarse de criada de ma-
nos 6 manejadora. In formarán en Florida 
núm. 28. 13956 4-7 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de manos ó maneja-
dora, entiende algo de cocina y duerme 
en l a co locac ión: tiene recomendaciones. 
Informan en San Ignacio 74, altos. 
13955 4-7 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A B U E N A , 
honrada y decente, para un matrimonio 
solo y un muchacho de 12 á 14 a ñ o s para 
l a limpieza de una oficina y mandados. 
Sin buenas referencias que no se presen-
ten. Bernaza 62, bajos. 
13953 4-7 
P R O F E S O R N O R M A L . C O N B U E N O S 
certificados de servicios prestados en el 
Departamento de Instrucc ión Públ i ca , se 
ofrece para dar clases á domicilio, de en-
seftanza elemental y superior. Informes, 
en Aguila 36 bajos. 
13917 26-6 Dbre. 
E n la Iglesia de los 
P.P . Carmelitas de San Felipe 
Con motivo de ser la fiesta de la P u r í -
sima el d ía 8 del actual, las Hijas de Ma-
ría Inmaculada y Teresa de J e s ú s , obse-
quiarán á su Patrona con los cultos s i -
guientes: 
Día 7.—A las 6% p. m. se rezará el San-
to Rosario con l e tan ías cantadas y Salve 
grande. 
D í a 8.—A las 7^. misa de comunión ge-
neral; á las 8 y media bendic ión de la pre-
ciosa Imagen de la P u r í s i m a que acaba de 
llegar de Madrid: Misa Solemne, c a n t á n d o -
se la del Maestro Ravanelln: pred icará 
el R. P. Director. Por la tarde, á las 6 y 
media, E . D. S. D. M. Rosarlo, Sermón 
por el R. P. Rodrigo y proces ión por las 
naves del templo con la nueva Imagen. 
Cantarán en la proces ión las Hi jas de M a -
ría. 
E L D I R E C T O R . 
13895 M 
U N A P R O F E S O R A I N G L E S A (de L o n -
dres) da clases á domicilio y en su mora-
da á precios módicos de idiomas que en-
s e ñ a á hablar en cuatro meses, dibujo, m ú -
sica, piano y mandolina é ins trucc ión . Otra 
que e n s e ñ a casi lo mismo, desea casa y 
comida en la Habana en cambio de lec-
ciones. Dejar las s e ñ a s en Escobar 47. 
13842 4-4 
P R O F E S O R D E I N G L E S 
A. Augustus Roberts, autor del Método 
N o v í s i m o . Clases nocturnas en su Aca-
demia; una hora todos los días, menos los 
s á b a d o s , un centén al mes. San Miguel 46. 
U n i c a academia donde las clases son dia-
rias; pues es el sistema m á s eficaz de edu-
car el oído. 13730 13-2 
L E O N I C H A S O 
Licenciado en Fi losof ía y Letras 
Da lecciones de Primera y Segunda E n -
s e ñ a n z a y de preparac ión para el ma-
gisterio. Informarán en la Adminis trac ión I 
de este periódico ó en Teniente Rey 38, i 
altos. G. 1 
E N E L C E R R O , 514, se solicita una cr ia -
da peninsular que sea trabajadora y ten-
ga referencias. Sueldo, tres centenes y l a -
vado. No se da ropa de cama. 
13951 4-7 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S P E N I N -
sulares, una de cocinera y la otra de ma-
nejadora, ambas con referencias. Apoda-
ca núm. 17. 13949 4-7 
U N A M U C H A C H A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse de criada de manos ó para 
limpieza de habitaciones, entendiendo ce 
costura: tiene quien responda por ella. Z u -
lueta núm. 73, altos, tercer piso. 
13968 4-7 
J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de criado ó camarero: sabe cum-
plir bien con su ob l igac ión y tiene bue-
nas referencias. Egido núm. 18, entre Glo-
rio y Misión. 13967 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E U N A PEÑINSIT-
lar de mediana edad de criada de manos 
ó manejadora, prefiriendo lo segundo: tie-
ne informes de las casas en donde h a ser-
vido. Corrales núm. 111. 
13971 4-7 
D E S E A C O L O P A R S E U N A J O V E N 
peninsular para habitaciones y cosfr á 
mano y m á q u i n a : es formal y trabajado-
ra, no tiene pretensiones y tiene buenos 
informes. Empedrado 73, altos. 
13977 4-7 
D E M A N E J A D O R A O C R I A D A D E U A -
nos, solicita colocarse una joven penin-
sular que cumple bien sus obligaciones y 
tiene quien la garantice. Cal i? D esqui-
na á 13, Quinta de Pozos Dulce?. 
13975 4-7 
" S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
no duerme en la casa. Sueldo, nueve pe-
sos plata. J e s ú s María núm. 85. 
13980 4-7 
E N E L V E D A D O , C A L L E 19 E S Q U I -
na á C, núm. 47. se solicita una maneja-
d(Tra y una cocinera. Cada una gana tres 
centenes y ropa limpia. 
13886 4 - 6 _ 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de manos: sabe su 
obl igac ión y tiene quien la recomiende. 
Aguila núm. 178. 13885 4-6_^ 
U N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A B D E " M E -
diana edad, desea colocarse de cocinera 
en casa de corta familia; cocina á la es-
paño la y criolla y no tiene inconveniente 
en ayudar en el manejo de la casa: tiene 
informes. Razón , Castillo 68. 
13884 4-6 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de manos, teniendo 
quien la garantice. Villegas núm. 105. 
13906 4-6 
~ U Ñ A B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U -
lar desea colocarse en cnsa particular 6 
establecimiento: sabe el oficio y tiene quien 
la recomiende. Informan en Industria n ú -
mero 73. 13882 4-6 
U N A B U E N . - C R I A N D E R A P E N I N S U -
lar desea colocarse, tiene buena y abun-
dante leche y buenas recomendaciones. I n -
forman en Of.cios 54, hotel. 
13881 4-6 
S E " S O L Í C I T A . P A R A E L VEDADO"! 
una buena cocinera que duerma en la co-
locación, no se da dinero para la plaza y ha 
de tener buenas referencias. Informarán 
en Lealtad n ú m . 107. 13880 4-6 
" D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
peninsular para orlada de señora: sabe 
coser algo y tiene recomendaciones. R e f u -
gio n ó m . 2, letra C , altos. 
13878 4-6 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R S O L T -
cita colocación en casa de familia, dando 
buenas referencias, nudiendo ^dormir en la 
co locac ión . Campanario núm. 4, bajos. 
13877 4-6 
S E S O L I C I T A U N A P E N I N S U L A R P A -
ra criada de manos, en Salud núm. 48. 
13875 4-6 
C O C I N E R O P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse: tiene recomendaciones y mucha 
prác tica en fonda, casas de comercio y de 
familia, no hay inconveniente en Ir al cam-
po. Informan en Teniente Rey n ú m . 89, 
F á b r i c a de Cortinas. 
13873 4-6 
E M I L I A S A N C I Z D E S E A S A B E R E N 
donde se hal la su primo R a m ó n Sanciz, 
que puede dirigirse á Romay núm. 73. 
13871 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsular de criada de manos: tiene reco-
mendaciones. Informarán en Consulado 
99A. altos. 13868 4-6 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de criada de manos: tiene buenas 
recomendaciones. Informarán en San L á -
zaro núm. 293. 13867 4-6 
" " D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
lar de mediana edad de cocinera, en casa 
particular ó establecimiento: va á las afue-
ras pero no duerme en la colocación, te-
niendo quien la recomiende. Santa C l a -
ra núm. 13. 13866 4-6 
U N A P E N I N S U L A R S O L I C I T A C O L O -
cación de criada de manos: es cumplida y 
tiene referencias. Re ina núm. 94, bodega. 
13863 4-6 _ 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R S O L I C I T A 
colocarse de criada de manos, teniendo las 
mejores referencias. Sol núm. 108. 
13860 4-6 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P E N I N -
sular. sueldo $12.72 oro. Aguacate 52. 
13859 
— D O S " P E N I N S U L A R E S S O L I C I T A N c o -
locación, una de cocinera y la otra para 
limpieza de habitaciones 6 de manejadora: 
tienen buenas referencias. Egido n ú m e -
ro 9. 13858 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsular de criada de manos: no tiene pre-
tensiones, es muy trabajadora y tiene muy 
buenas recomendaciones. Informan en es-
ta Redacc ión , el conserje. 
13919 4-6 
U N A M U C H A C H A P E N I N S U L A R . acTT 
matada en el país , desea colocarse de cr ia -
da de manos ó manejadora: sabe desem-
peñar su obl igac ión y tiene quien la re-
comiende. Calle J núm. 43, al fondo V e -
dado? 13921 '4-6 
T R E S C R I A N D E R A S J O V E N E S . S Í U t 
buenas y sin pretensiones, desean colncaf-
se á leche entera. Consulado 128, casa del 
Dr. Trémols . 13916 6-6 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
lar de cocinera, de mediana edad, para co-
mercio ó casa particular; es muy aseada y 
tiene quien la garantice. No se coloca me-
nos de tres centenes ni va a l Vedado. I n -
dustria núm. 96, á todas horas. 
13856 4-6 
""SE'SOTJICÍTA U N A B U E N A C R I A N D E -
ra peninsular á leche entera, de dos á tres 
meses de parida, en Campanario 59, de 8 
á 12 a. m. 13854 4-6 
" D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
lar para cocinera, á la española y criolla: 
tiene buenas referencias. Informarán en 
Monte 2A. 13852 4-6 
S E S O L I C I T A N D O S C R I A D A S D E C O -
lor que sean limpias, sepan cumplir con 
su obl igac ión y que tengan referencias, 
para un matrimonio. Amistad núm. 36. 
13850 " ^4-6 
D E S E A C O L O C A R S E T ' N A S E Ñ O R A 
viuda de mediana edad para a c o m p a ñ a r 
una s e ñ o r a y limpieza de sus habitaciones: 
referencias, todas las que se pidan. Cár-
cel 21A. a l t o s ^ 13849 4-6 
" S E S O L I c f f A U N - B U E N C R I A D O D E 
manos que sepa cumplir con su obliga-
ción. Ha de traer referencias. A esqui-
na Calzada, número 18, Vedado. 
13848 4-6 
S E S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A N O S 
i '.e sepa su obl igac ión y que tenga hue-
! (tíiá informe?. Presentarse de 3 á 5 de.,la 
tarde cu Cilicios S8 aLosL 
13S47 4-6 
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N O V E L A S C O R T A S . 
P O R U N A E Q U I V O C A C I O N 
(CONTINUA^ 
n i 
•Pasados los primeros momentos de 
pavor, cuando todos los que^ estába-
mos reunidos ante aquel cadáver nos 
repusimos del natural sobresalto ex-
perimentado, comenzaron las pregun-
tas y los comentarios. ¿Quién ha sido 
el matador? ¿Dónde está el arma? 
¿Cómo ha sucedido esto? Corrían de 
hoca en boca estas preguntas, y nadís 
feabía contestarlas. 
E l asesino, sin duda, estaba aveza-
do al crimen. Aprovechando el tumul-
to, metió el brazo traidoramente, y 
consiguió herir de muerte. La cuestión 
del café y la confusión que la siguió 
favorecieron su crimen. Xadie lo vio 
y seguramente el asesino estaba den-
t ro del café. 
He dicho que nadie vio nada. . . pe-
ro 'he dicho m a l . . . yo lo v i t odo . . . 
\ t odo! . . . E l matador acercóse al gru-
jo que cuestionaba; se puso detrás cíe 
su víctima, y empuñando una faca, si-
lenciosamente adelantó el brazo, se la 
introdujo en el pcoho, y la gua rdó . . . 
no sé dónde. Indudablemente acertó 
en el corazón, pues el herido no dijo 
riada.. . ni un grito, ni una impreca-
•ción. Contrajo los moisculos de su fiso-
nomía ; cubrióse su rostro de mortal 
palidez.; sus ojos se vidriaron, y ca-
yó. Todos los que le rodeaban le cre-
yeron borracho ó mareado... ¡des-
pués vieron que estaba muerto! E l 
asesino ejecutó todo esto con gran 
pront i tud; en menos tiempo del que se 
emplea para contarlo, y salió del gru-
po. Después encendió un c igar ro . . . 
I Qué hombre tan sereno ! N i le tembla-
ba el pul^o, ni dejaba traslucir la más 
pequeña emoción. Tanto, que yo lo ha-
bía visto y dudaba. 
Creyó que nadio sospechaba de él, 
y estaba muy tranquilo conversando 
en los grupos y haciendo comentarios 
del hecho. Yo le miraba con disimulo, 
sin comunicar á mi amigo lo que sa-
hía. y luchaba con mi conciencia pen-
sando: ¡Solamente yo puedo delatar 
y perder á ese hombre! ¿Debo hacer-
lo? 
I V 
Después que transcurrieron dos 
mortales horas durante las cuales no 
cesé de observar al asesino, pasmándo-
me su sangre fría y serenidad, llegó 
el juez y procedió á tomar las prime-
ras declaraciones. 
Llevado por el irrestible deseo de 
expansión que de nosotros se apodera 
cuando poseemos un secreto, en voz 
baja y entrecortada dije á mi amigo: 
—Oye. Yo sé quién es el matador. . . 
No hagas ademán de sorpresa, que 
pueden observarnos... ¿Ves aquel 
hombre pequeño, grueso y completa-
mente afeitado? Es el asesino. No l i -
gas nada á nadie, que no quiero mez-
clarme en estos asuntos, porque sue-
len acarrear serios disgustos. Cuando 
nos llamen para declarar, diremos lo 
que todos: "Nada hemos visto." 
Los declarantes se manifestaron 
mudos ante el juez. Ninguno sabía ab-
solutamente nada. Nosotros nos que-
damos los últimos. Me precedió mi 
amigo, y cuando yo comparecí, me 
disparó el juez á quemarropa lo si-
guiente : 
—'Usted es la única persona que 
puede aclarar el hecho. Conoce usted 
al matador, el cual no ha podido esca-
par. . . y supongo que cumplirá usted 
con los deberes de honradez ayudan-
do á la justicia con su importante de-
claración. 
A l oir esto, me quedé perplejo. . . 
Comprendí que mi amigo comunicó al 
juez mi confidencia, y viendo que no 
había otra solución más que hablar 
claro, contesté: 
—Estov dispuesto á decir la ver-
dad. 
Y acto eontinuoo le indiqué con d i -
simulo al autor del asesinato. 
. Do ataron fuertemente, y me lo pu-
sieron delante. 
—¿Jura usted—me preguntó ei 
juez—'que este individuo ha perpetra-
do, hace tres horas próximamente , un 
asesinato en este café? 
—í?í juro—respondí con firmeza. 
Y tuve que bajar la vista, porque 
aquel hombre maniatado me dirigió 
una mirada aterradora. Fna mirada 
penetrante de venganza y odio que me, 
dejó aterrado. 
T 0 D 4 P E R S O N A 
B E A M B O g SKXOft 
ric«s. pobres y de pequeñ» capital, 
6 aiie tengan medios de vida pue-' 
den casarse legalmente, escrlbien-
d« con sello, muy formal y confi-
dencialmente al Sr. Rebles Apar-
tado 1014 de correos. Habana. Hay 
señor i ta s y viudas ricas que acep-
tan matrinaonlo con quien carez-
ca de capital y sea moral. Mucha 
seriedad y reserva imnenetrable, 
aun para loa Imireos familiares y 
amigos. 
13706 8-1 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S : D E nues-
tros clientes tenemos al 7 por 100 y al 8 
por 100 $1,200. $2.000, $4,000, $5,000 y en 
mayores cantidades de 10 & $75.000, ven-
demos y compramos rasas. Monte 15B. 
de 9 á 11 y de 1 á. 4. Mart ínez y Sardá. 
13393 13m-24 13t-25 
(Concluirá.) 
Raiael Campillo, 
T E M E D O R D E L I B R O S 
Se ofrece psra toda clase de trabajos de 
contabilidad. L l e v a libros en horas desocu-
padas. Hace balances, liquidaciones, etz. 
Neptuno 66 esquina á, San Nlcolfis, altes, 
t or San Nicolás . A, 
U N J O V E N P E N I N S U L A R . P R A C T I C O 
en el servicio de mesa y con referencias 
de las casas en donde ha trabajado, de-
sea colocarse de criado de manos de co-
medor. Informarán en Prado 101, ca fé " E l 
Dorado." 13817 4-4 
U N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criado de manos: sabe cumplir 
con »u obl igación y tiene recomendacio-
nes de las casas donde ha trabajado. I n - '< 
forman en el a l m a c é n de v íveres " E l Pro- I 
greso del País ," Galiano núm. 78. 
13865 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
lar de criada de manos: sabe cumplir con 
BU obl igac ién y tiene personas que la re-
comienden de las casas donde ha servido. 
Manrique 89, informarán. 
13927 4-6 
C R I A D O D E M A N O S : D E S E A C O L O -
carse uno peninsular. Estre l la número 82 
entre Manrique y Companario. 
__13925 4.6 
P A R A A D M I N I S T R A D O R . C O B R A D O R 
de rentas 6 alquileres O otro cargo a n á l o -
go, se ofrece persona respetable con 30 
a ñ o s de comercio y g a r a n t í a s las que se 
deseen. E l Administrador de este periódico 
informará. A. 15-4 
S E S O L I C I T A U N C R I A D O D E M . Í Ñ O S 
que sepa su obl igac ión y que tenga bue-
nos informes. Presentarse de 3 á 5 de la 
tarde en Oficios 88, altos. 
13847 4-4 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MA 
nos, de mediana edad y soltera, para la 
limpieza de la casa de dos de familia y 
ayudar en la cocina, pref ir iéndola rec ién 
llegada. Línea núm. 140, esquina á 14, V e -
dado. 13788 4-3 
F A R M A C E U T I C O D E S E A R E G E N T A R 
una buena farmacia. Agular 84. Notaría . 
13818 4-4 
M O D I S T A 
Desea colocarse en casa particular, es 
persona formal y e s t á práct ica en todos los 
figurines. Informan en Reina 19, cuarto 
n ú m e r o 10. 13843 4-4 
DOS J O V E X E S D E S A N T A N D E R . D E -
sean colocarse, una para limpieza de ha -
bitaciones y la otra de camarera: saben 
coser y repasar; ganan buen sueldo. B a r -
celona 20. altos. 13807 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A 
cocinera peninsular en casa particular 6 
establecimiento: llene las mejores refe 
rencias y no se coloca menos de cuatro 
c-ente-ep. Estre l la n ú m . 24. ' 
1377S 4-3 
P A R A S E R V I C I O D E C O M E D O R O D E 
háb i tac íohes , solicita colocarse una joven 
peninsular que tiene quien la garantice. 
Bernaza núm. 33. 13799 4-3 
S E S O L I C I T A U N A N I Ñ A D E 12 A 14 
año?, blanca, para ayudar á los quehace-
res de una casa. Sueldo, un centén. Ze-
queira. en Saravia esquina á Nueva, sexta 
casa, Fraga. 13798 4-3 
D O S P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
carsc de criadas de manus en corta y bue-
na familia 6 limpieza de habitaciones: sa -
ben coser y zurcir bien y tienen buenos 
Informes: las dos cumplen bien. Informa-
rán en San Lázaro 295. 
13838 4.4 
U N M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R D E ~ 
sea colocarse en esta ciudad 6 en pro-
vincias, él para sereno ó cosa aná loga , y 
ella para cuidar n iños ó lavar la ropa de 
'.a casa: tiene referencias. Muralla n ú -
nnero n. 13535 4.4 
S O L I C I T A C O L O C A C I O N U N C R I A D O 
áe manos, peninsular y práct ico: tiene re-
ferencias. No gana menos de 4 monedas, 
in formarán en Obrapía 95, altos. 
13845 4.4 
P A R A C R I A D A D E M A N O S , E X C L U S L 
mámente, desea colocarse una joven pe-
ninsular con buenas referencias. Calle 19 
Mtn. 73, entre 4 y 6, Vedado. 
__M812 4.4 
S í S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
»ea peninsular, que sepa su obl igac ión y 
traiga referencias, es para corta familia. 
Se da buen sueldo. Monte 346. 
. 13809 4.4 
T E N E D O R D E L I B R O S , P O S E Y E N D O 
el Inglés, francés y a l e m á n , con excelente 
letra, se ofrece al comercio de esta capi-
tal como también para otro destino a n á -
logo. Pretensiones modestas. Informarán 
los s eñores R a m ó n Suárez y Ca. . Jús t i z 
núm. 1 13826 4-4 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
fregar, ayudar á la cocina y limpiar tres 
habitaciones. Sueldo, tres centenes y ro-
pa limpia. Maison Royale. Calle 17 n ú m e -
ro 55, Vedado. 13823 4-4 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A COLÓ-
carse de criandera: tiene la leche reconoci-
da y su hijo se puede ver. Informarán en 
Infanta entre Carlos I I I y Zanja, en la bo-
ílepra " L a Nautllus." 
__13822 4.4 
S E S O L I C I T A U Ñ A M A N E J A D O R A 
que duerma fuera, se exigen recomenda-
i-iones. Dir í janse al Hotel Inglaterra, cuar-
to n ú m . 208. 13819 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E -
m peninsular: tiene recomendaciones y no 
•ale de la Habana. O'Reillv 32, entresuelos. 
f 7 W 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
nlnsular de criada, tiene quien responda 
por ella. Informarán en Barcelona n ú m e -
n» 7. bajos. 13791 4.3 
D E S E A r O L O C A R B B T T J Ñ A ~ P E N T N S L ' -
l i r <ir criardera. con buena v abundante 
.l-che. de tr*s mefes: no tiene inconvenien-
te en Ir al campo. Informan en Concor-
d é n ú m . 13&. 13789 i-z 
que acaba de llegar de Canarias á Coliseo, 
desea saber el paradero de sus hijos Ma-
nuel y José , cuyo padre era Manuel Her 
nández» difunto y que vinieron hace cua 
tro a ñ o s para Santiago de Cuba en una 
contrata. Hace 16 meses escribieron desde 
el central "Presten," y no se ha sabido 
m á s de ellos. 
1^794 8 - 3 
O P E R A R I O S S A S T R E S : S E N E C E S L 
tan para trabajar en el taller de la casa 
Se paga bien. " E l Pan América ," Monte 
201 al 209. 13806 4-3 
P A R A U N A S U N T O D E F A M I L I A , S E 
desea saber el paradero de Constantino V á -
rela Cachafelro, natural de Lugo, E s p a -
ña. Se suplica al que sepa algo de él, 
avise á J o s é Várela Cachafelro. á Cár-
cel 5 y 7, fonda " L a Pescadora." 
13677 S - l 
D E S D E $500 H A S T A $200,000 A L S I E -
te por ciento, se dan en hipoteca de casas 
y censos, fincas de campo, p a g a r é s y alqui-
leres, y me hago cargo de t e s t a m e n t a r í a s , 
abintestatos y de cobros, supliendo los gas-
tos. Empedrado 22, de 1 á 4, señor Sánchez . 
13893 4-6 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
$95,000 a l 7 y 8 por 100 en cantidades 
hasta de $300: para barrios y Vedado, con-
vencional. Casas en venta desde $2,000 
hasta $60,000. Espejo, O'Rellly 47, de 3 á 5. 
13805 8-3 
M. O R B O N , Cuba 32 
Facil ito dinero en pagarés , hipotecas, 
alquileres, dinero sobre bodegas, c a f é s y 
todo lo que sea garant ía . 
13153 26-17 Nbre. 
VoiiíaifiiiiasyestalilscjiiiiBiífls 
B O D E G A B U E N A 
Se vende, en buen punto, hace una ven-
ta de 50 á 60 pesos diarios, tiene contrato 
y una existencia de 1,C00 á 2,000 pesos. San 
Ignacio 30, de 1 á 4, Juan Pérez . 
13947 4-7 
" " E N 24 M I L P E S O S S E V E N D E U N A 
moderna casa que renta $300 mensuales, 
Se puede dejar la mitad en hipoteca, .si lo 
desearen; es de concreto y tiene dos es-
tablecimiento al frente. San Lázaro 93, 
altos. 13973 4-7 
B U E N N E G O C I O : S E V E N D E L A P A -
jarer ía y vidriera de tabacos y cigarros y 
reventa devbilletes, situada en Monto n ú -
mero 290. E n la misma informarán. 
13966 8-7 
$2 40,0 V E N D O U N A C A S A E N L A C A -
lle de Escobar, renta $21.20, $500. $1.500 y 
$3,000, los doy en hipoteca. Mercaderes 
16^. Notar ía , F . Poli. 
13969 4-7 
m m mm m n o 
Se vende una hermosa casa moderna, de 
la m á s só l ida construcc ión , de altos y ba-
jos, con 7 piezas en cada piso. Tiene ade-
m á s casita con servicio de criados, jardín 
grande con muchos árboles frutales, huer-
ta y corral de aves. 2,600 metros de terre 
no. Puede verse á todas horas. Calle 1? 
esquina á C. 13943 5-7 
Por no poderla administrar su dueño, se 
vende la mejor y m á s productiva casa de 
h u é s p e d e s , situada en el mejor punto de 
la ciudad. Tiene m á s de 70 h u é s p e d e s en 
la actualidad y da m á s de $200 libres al 
mes, con buena admin i s t rac ión produce el 
doble. Informa, Morales, T a c ó n 2, por E m 
pedrado, de 10 á 11 y de 2 á 4 p. m. 
13869 8-6 
S E V E N D E O S E A D M I T E U N S O C I O 
en un ca fé y billar prflximo á esta capi 
tal, anexo á una Colectur ía y de porvenir 
seguro. Informarán, Martínez y Sardá, 
Monte 15, de 9 á 11 y de una á cuatro. 
13926 8-f 
Al Comercio del Detall 
Se vende una bodega, sola en esquina, 
con una venta efectiva de 25 á 30 pesos, 
buen contrato por seis a ñ o s : 6 se admite 
un socio que aporte á la casa de 400 á 600 
pesos. Informan. Alonso Menéndez y Ca. , 
Inquisidor esquina á Sol. 
13928 4-6 
G A N G A S : A U N A C U A D R A D E L P R A 
do. vendo una casa que mide 8 y medio me-
tros de frente por 30 de fondo, en $12,500; 
otra á tres cuadras, con sala, saleta, 3|4, 
en $6,200; otra á una cuadra de Monte, 
con una industria, en $5.300; en calle co-
mercia], otra para reedificar muy amplia 
en $10,500, y en O'Rellly una en $30,000 
E l que desee invertir bien su dinero, que 
me vea. Peralta. San Lázaro 85, altos, de 
8 á 12. 13902 S-6 
S E V E N D E U N S O L A R A N E L RE" 
parto de Aldecoa, calle do Santa Rosa en-
tre Grav ina y Ulloa, de manipos ter ía y 
madera. Gana $25. Darán razón en Mu-
ral la esquina á Aguacate café. 
13894 5-6 
Se vende la casa Industria entre T r o -
cadero y Colón. Tiene 304 metros planrs 
sin gravamen, agua redimida, terreno de 
forma regular. Informan en Cristo 32, de 
9 á 12 de la mañana . 
13901 8-6 
S E V E N D E U N T A L L E R D E L A V A D O 
con buena marchanter ía . Condesa núm. 11 
1S870 8-6 
T E N E D O R D E L I B R O S : J O V E N P E -
nlnsular, serio, competente en "Partida do-
ble," 8 años de práct ica y conocimiento del 
inglés , se ofrece, de 1 á 6 P . M., para lle-
var la contabilidad de cualquier casa. I n -
formes: Compostela 139, tienda "San J o s é " 
13642 8-30 
L A 1" D E A G U I A R 
A G E N C I A . — L a única que tiene todo 
cuanto personal usted necesite, lo mismo 
cu su establecimiento, casa particular ó 
campo. Aguiar 71, Te l é fono A-3090. J . 
Alonso. 13657 8-30 
J A R D I N E R O H O R T I C U L T O R Y A R -
boricultor. solicita co locac ión para finca ó 
ingenio. Informan en Prado 93B, vidriera. 
13565 8-29 
r.s 'A S E Ñ O R I T A A M E R I C A N A Q U E 
ha sido durante algunos a ñ o s profesora 
de las escuelas públ icas de los Estados 
Unidos, desea algunas clases por que tiene 
varias horas desocupadas. Dirigirse á Mías 
H. . Prado 16, entresuelos. 
13529 i3-2,7 
BI E N X K G O C I O : C O N #1.500 se ad-
mite un socio para un café establecido en 
el centro de la Habana, hace esquina á 
una de sus principales calles. P a r a m á s 
informes, diríjase á Monte 15B, esquina á 
Cárdenas , de 9 á 11 y de 1 á 4, Mart ínez y 
Sardá. 13380 15-24 N 
Dinero é Hipotecas 
DINERO EH HIPOTECA 
Juan Pérez, San Ignacio 30, de 1 á 4 
A l 7, 8, 3. y 10 por ciento, doy dinero en 
todas cantidades ,en esta ciudad. Vedado, 
J e s ú s del Monte y Cerro. Compro y ven-
do fincas rús t i cas y urbanas. . Negocio a l -
quileres y compro censos. 
13945 26-7 Dbre, 
S E T O M A N 16 M I L P E S O S E N P R I -
m^ra hipotera pobre moderna c i sa . (ie do-
ble valor. Informará el propietario, Nep-
tuno 198 altos de la barbería, de 2 á 4 p. w. 
13974 " 4-7 
T E R R E N O 
Muy próx imo á Monte, se vende un gran 
paño de terreno propio para un a l m a c é n 
de tabaco. Informa G. del Monte, Aguiar 
y Empedrado, Te lé fono A-2474. 
13864 8-6 
L A P E R S O N A Q U E D E S E E E S T A B L E -
cerse con menos de 700 pesos, le vendo un 
café, fonda y billar que tiene contrato 
prorrogable y libre de todo gravamen. I n -
formes en Oficios n ú m . 94. 
13861 8-6 
V E N D O 
una casa en Cieufuegos, en $4.000, en E s 
cobar $4,000, en Lagunas en $4,500, en Fio 
rlda, nueva, en $6,500; en Aguila en $2,000 
en Acosta en $6,500. Empedrado 10, 
12 á 3, J . M. V a l d é s Bordas. 
13830 6-4 
de 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
A l q u i l a m o s y v e n d e m o s m á q u i -
n a s t í o u s o , «l<> t o d a s m a r c a s . 
S e c o m p o n e n m á q u i n a s . 
L a nueva m á - TJ A « A T P R E C I 0 
quina de escribir JtwW i A h S 83 
I M P R E N T A Y P A P E L E R I A 
o b i s p o ; { « 
H O U K í A D K , C K E W S T C a . 
11092 Nbre . - l 
H E R M O S A C A S A V E N D O , C A L L E C O -
rales, nueva, alto y bajo, independientes 
' en cada uno sala, saleta y 6 cuartos, co-
redor y buenos m o s á i c o s , 2 rejas, 4 hí le-
os de balcón, escalera de m á r m o l y azo-
ea. Gana 20 centenes, $12,300. Espejo, 
í 'Re i l ly 47. de 3 á 5. 13804 4-3 
V E N D O , E N M A N R I Q U E , U N A C A S A 
ueva, alto y bajo, independientes y en 
ada uno sala, comedor y 4 cuartos; 2 
rejas, patio, etc.; buenos pisos de mo-
sá icos , escalera de m á r m o l y de azotea, 
ana 17 centenes. $9,000. Espejo, O'Rellly 
7, de 3 á 5. 13803 4-3 
C A S A S E N V E N T A 
Calzada del Monte, con 9 apartamentos, 
independientes, rentando $339.20, $50,000; 
Lampari l la , con 17 habitaciones y tres plan-
tas de canter ía , rentando 29 centenes, 
$20,000; San Lázaro , de altos, rentando 
$116.60, $14,000; Dragones, con 6 cuartos, 
rentando $63.60, $7,500; Campanario, con 
357 metros, $21,500; Neptuno, de dos plan-
tas, rentando $37.10, $4,000 y otras muchas 
de distintos precios y lugares. T a m b i é n 
tengo dinero al 7 por 100. J . A. Ruz, 
Amargura 21. 13750 8-2 
U f l Z\L\(\ , S u á r e z 4 5 
S i a u i e r e n v e s t i r b i e n y b a r a t o , ac u d a n á esta 
e l l a h a l l a r á n u n b o n i t o , n u m e r o s o y v a r i a d » ^ 
t i d o de t o d a c l a se d e r o p a , p r o p i a p a r a l a ^ x ^ L l ^ ' 
E s p e c i a l i d a d e n a b r i g o s p a r a s e ñ o r a s , c a b a l l l " 
n i ñ o s . - T o d o se v e n d e c a s i r e g a l a d o . 
S Ü A R E Z 45. TELEFONO A-lí Lo98 
3064 
A L M A C E N D E PIANOS 
Í F,azos. ^ r u i l e ^ ^ ^ en ¿ e l a ñ : 
centenes: de ^ ^ H o d í clase de re-
Sí n L ^ Vda é H Í o s de Carreras . T e -P ^ ^ ^ / .igo a u t o m á t i c o . Aguacate 53. l é fono A-346-, auiom ^ 
13311 
B I L L A R E S 
Se v e n í e n » P . ^ Hay ^ ¿ Z J , ' 
Í3 , frente al Parque del Cristo. Habana. 
10775 " 
1)[ CARñlMS 
E N L A M E J O R C U A D R A D E V I R T U -
des vendo hermosa casa de dos ventanas, 
gran z a g u á n , sala, saleta, 5 cuartos co-
rridos y uno en la azotea, cuartos é ino-
doro para criados, gran comedor, 2 patios 
y azotea; agua redimida. $14,000. Espejo, 
O'Rellly 47, de 3 á 5. 13802 4-3 
B U E N A C O C I N E R A : S E S O L I C I T A 
para matrimonio solo, tiene que ayudar 
á los quehaceres de una p e q u e ñ a casa, 
y Suárez . café. 13632 7-30 
M I L O R D Y C A B A L L O 
Se vende, por no necesitarlo su dueño , 
tiene dos arreos, dos trajes de cochero, p?-
t á casi todo nuevo; se da barato, ban Ig-
nacio 30, de 1 á 4, Juan Pérez . 
13946 
"""SE V E N D E U N BOGGT D E 4 A S I E N -
tos, de uso; una j a c a de 6 y media cuartas, 
maestra de tiro, la limonera y un par de 
carneros merinos, todo barato. C a s t a ñ e -
do esquina á Romay, Guanabaooa. 
13879 
M 
1 de 200 caballos, fabrica, 
1 de 150 caballos. fabScant! > : 
Backoc y Wilcox de 104 X 
da una 
1 Alemana de 80 caballos 1 
acerada de 70' x 5 ^ di&me¿0* % 
por 3.16. a r m a z é n de torninlChaMÍ 
p íente de vapor. 130 narrini 
43" largo. 150 Alqulbis de 
para hornos. 2 Puertas íorníT 
rro fundido, 38 x 32. 4 Cala , H 
para hornos. 4 Centrífugas de 
con su mezclador y accesorioaV 
horizontal, d iámetro del cilindro m 
1 Maza nueva de 5V¿ x H de 
S E V E N D E U N A C A S A E N L A C A -
lle de San N i c o l á s entre Monte y Corra -
les, compuesta de sala, saleta y cuatro 
cuartos. Informan en Suárez 24, de 11 
á 3 A. M. 13627 8-30 
V E D A D O . — C A L L E 23 E N T R E 2 Y 4, 
se venden dos casas, acabadas de fabricar 
á la moderna, pasando el carrito por de-
lante, siendo una de las calles que m á s es-
tá progresando. Informarán en Flores y 
Matadero, F á b r i c a de bloques. 
13664 8-30 
C A S A S E N V E N T A 
E n Virtudes, Concordia, Manrique, R e i -
na, Campanario, San Ignacio. Animas, San 
Rafael, Cárdenas , Cienfuegos, Salud, Nep-
tuno. San Ignacio 30. de 1 á 4, Juan P é -
rez. 13592 16-29 N. 
C A L L E 17, V E D A D O 
Vendo una casa de alto, moderna, con 
jardín, portal, sala, 4|4, comedor, doble 
servicio, con entrada independiente al alto. 
Renta 20 centenes. San Ignacio 30. de 1 
á 4, Juan Pérez. 13591 8-29 
B U E N T E R R E N O Y N E G O C I O 
Vendo de 4 á 5,000 metros de terreno en 
el Cerro, á una cuadra de la Calzada, antes 
de la quinta "Covadonga," propio para 
dividir en solares, se vende barato. San 
Ignacio 30, de 1 á 4, Juan Pérez . 
13589 8-29 
U n a buena casa en la calle de San J o s é 
núm. 15, en J e s ú s del Monte, de mampos-
tería, nueva, con sala, saleta, dos cuartos, 
patio espacioso y con todo el servicio sa-
nitario moderno, con entronque al alcan-
tarillado. Los pisos todos de m o s á i c o s y 
cemento y de 5 de frente por 22 de fondo. 
Informan en Aguila n ú m . 14. 
13694 8-1 
G A N G A : E N 60 C E N T E N E S S E V E N -
de un mllord en mediano uso. arreos, dos 
caballos v yegua. Informa, Joaquín G a r -
cía, Lealtad 110. 13887 
A U T O M O V I L — S E V E N D E U N O M A G -
nífico. con só lo 6 meses de uso, '^O H . P. 
gomas nuevas, 2 juegos de repuesto y v a -
rios aceesorios ú t i l e s y elegantes. Puede 
verse á cualqu'er hora en J e s ú s del Mon-
te núm. 230. 13827 15-4 D. 
S E V E N D E 
una duquesa, un caballo americano, arreos 
y equipo completo del cochero. Calzada 
del Monte núm. 412. Botica. 
13825 
S E V E N D E 
U n Dog-cart, chico, muy lljero, zunchos 
de goma, nuevo, para paseo ó el campo, 
dos y cuatro asientos. Egldo 20, á todas 
horas 13780 8-3 
S E V E N D E U N M I L O R D C O N S U S 
arreos poco usados y un caballo nuevo 
de 8 cuartas. Informan en el chalet. C a -
lle 11 núm. 43%, entre 10 y 12. 
13785 8-3 
S E V E N D E 
U n milord. zunchos de goma, francés , 
completamente nuevo, barato. Empedrado 
42, á todas horas. 13779 8-3 
P A R A P E R S O N A D E G U S T O 
Se vende un elegante coohe de paseo sin 
haberse usado. Puede Verse en L í n e a 54, 
Vedado. 13622 15-30 N. 
V E D A D O . C A L L E 17 
Vendo una gran casa moderna, cercada 
de jardín, el terreno mide m á s de 1,000 me-
tros, con ver ja al frente, libre de grava-
men. Precio $20,000 oro español . San Ig-
nacio 30. de 1 á 4, Juan Pérez . 
13590 8-29 
V E N D O 
un establecimiento bien montado de café , 
fonda y vidriera de tabacos. Informan en 
Colón n ú m . 3, altos, de 8 á 9 y de 2 á 5. 
13598 8-29 
Ü N C A F E 
Por tener que marchar á Méjico, á asun-
tos de familia, se vende, en el mejor pun-
to de la ciudad, un Café y Restaurant, su -
mamente acreditado. Informará de todos 
sus pormenores el señor R. Mart ínez , M u -
ralla núm. 38. 13455 15-25 N. 
Vendemos una pequeña tienda de ropa 
y algo de quincalla, existiendo camiser ía 
y sastrer ía , e s t á muy bien nituada, en pre-
cio sumamente módico , dejando una utili-
dad l íquida anual de $2,250; también ven-
demos, para un principiante, un cafó can-
tina que hace $25 diarios, á una cuadra del 
Parque Central, en $1,050. Informarán en 
Monte 15B. de 9 á 11 y de 1 á 4. Mart í -
nez y Sardá. 13339 15-23 N. 
E l que desee establecerse puede hacerse 
de un buen y espacioso establecimiento de 
v íveres y licores, con una venta efectiva 
de $50 á $60 diarios, siendo una gran par-
te de cantina en uno de los mejores ba-
rrios de la capital y de gran porvenir. 
Informarán, Mart ínez y Sardá. Monte 15B, 
de 9 á 11 y de 1 á 4. 
13335 15-23 N. 
DE ANIMALES 
HACENDADOS Y COLONOS 
Y u n t a s de B U E Y E S , d e p r i -
m e r a , á escoger. 
F i n c a M A J A N A , San M i g u e l , 
d o n P e d r o T o r r e s . 
G r a n j a E L F E N I X , B a i n o a , d o n 
M a n u e l H i e r r o . 
c 3472 alt 8-7 
¡ M U L A S ! ¡MU L A S ! 
E l miérco le s , día 7, recibimos 25 m u í a s 
de todos t a m a ñ o s , sanas y domadas. ¡ B a -
ratas! ¡ B a r a t a s : Te lé fono . A-3529. Harper 
Bros. Concha y Enramada . 
13918 6-6 
S E V E N D E U N M A G N I F I C O C A B A -
11o dorado, muy barato, de coche, nunca se 
cansa. 17 esquina á L , n ú m e r o 19. Vedado. 
13930 4-6 
S E V E N D E U N A P R E C I O S A Y E G U A 
dorada, un magníf ico milord. arreos y ropa 
de cochero, todo nuevo. Puede verse en 
Morro 46. y para m á s informes en Cuba 
n ú m . 62, de ocho á once y de dos á cinco. 
13756 8-2 
D E MAQUINARIA. 
PARA UNA INDUSTRIA 
Se vende una manzana de terreno de 
diez mil y pico de varas, situada en la 
Calzada de Buenos Aires casi esquina á 
Consejero Arango y á media cuadra de tai 
Calzada del Cerro. Se da barata é Infor-
m a r á Fernando Cas tañedo en San Ignacio 
núm. 52. altos, de 10 á 12 de la m a ñ a n a y 
de á 6 de la tarde. 
13168 26-18 Nbre. 
flMBOSfHMK 
Vendemos á o n k e y s con vá lvu las , cami-
sas, barras, pistones, etc.. de bronce, para 
pozos, r íos y todos servicios. Calderas 7 
motores de vapor; las mejores romanas y 
b á s c u l a s de todas clases para estableci-
mientos, ingenios, etc.. tubería, fluses, plan-
chas para tanques y d e m á s accesorios. Has-
terrechea Hermanos, Te lé fono 166. Apar» 
tado 321, Te l égra fo "Franbaste ." L a m p a -
rilla núm. 9. 
•7699 15< J l . 
V E N T A D E S O L A R E S : 2 E N E L V B 
dado, calle 17, esquina; 2 en el Reparto 
Rlvero ( á la Calzada;) 1 en Vis ta Ale-
gre, á 30 metros de la Calzada de J e s ú s 
del Monte; 7 en el Reparto Betancourt, 3 
forman esquina. Prado 94, cuarto núm. 12. 
13808 4"4_ 
S E ~ V E N D E U N A C A S A D E H I J E S P E -
des. San Ignacio 92. informan. 
13824 4-4 
S E V E N D E N . E N C O L I T M B I A , C I N C O 
solares con fábrica, que producen buena 
renta. Propios para quinta ó industria. I n -
formarán en Empedrado 75, A. G a r l . de 
11 á 1. 13816 8-4_ 
V E N D O U N A T A S A E N B A R R I O D E 
Colón, con S.. C . 3 4 bajos, 2 4 altos, azotea, 
pisos finos, etc., $5.800; en Neptuno 1 es-
quina, con establecimiento, azotea; en Pe-
flalver otra con S.. C . 3|4. azotea, $1,900. 
Flgarola, Empedrado 38, de 2 á 4. 
13837 4-4 
C E R C A D E B E L E N ~ V B Ñ D O 1 G R A N 
casa, de z a g u á n , 2 ventanas, 9 ^ x 26; en 
Be lascoa ín otra, con establecimiento, mo-
derna, de alto y bajo; barrio de Guadalupe 
(céntr i ca ) otra, antigua, 11 x 83 vras. F l -
garola. Empedrado 3S. de 2 á 4. 
13838 4-4 
" S E V E N D E U N A C A S A D E m f E S P E * -
des con 40 habitaciones amuebladas, en 
buen punto y acreditada, ó se admite un 
socio. In formarán en el kiosco del café 
Animas y Monserrate. 
1S815 4-4 
S E V E N D E B A R A T A , 
en $1,800. libre de jrravamfn. una casa 
nueva, de tablas, doble fono, en la Víbora. 
Su dueña, Manrique 191, de 12 en adelante 
informa. 13792 g-S 
S O L A R E N V E N T A 
De esquina y de centro, libres de 
grapámenes , situados en los lugares 
más selectos del Vedado. Informa W. 
H . RefMing en Aguiar 101. • 
13003 2 6 - N 1 5 
C A L D E R E R I A 
B R A N D O K F F y S A N R O M A 
Aparatos para teda clase de indus-
trias. Se empatan fluses de pailas 
de vapor y calandrias. 
Tallapiedra entra Factor ía y R«-
villagigedo.—Habana. 
Serpentines de cobre de - , 
doble. 12 Platillos de hierro 
15". Trampas de vapor 4 Te» 
fundido de 12" x 4-8. I Máquin 
sora de aire de volante. 2 Tala^ COl!!| 
nicos, uno t a m a ñ o grande 1 E-08* 
para agua salada, sistema modemT 
r r a circular, largo del carro 37- 11 
hojas de 60", dientes postizos'^551 
dientes fijos. 1 Máquina horiz^nt-T^ 
las "Corllnss" de 35 caballos •> ¿ 7 
de c i g ü e ñ a s muy reforzados " eñei*7 
ble, capaz para levantar 20 W v ? ' 
Elevador "Hidrául ico" completo 
bomba y disparo, alto 20', para 
de azúcar . 1 Molino de piedras h^? 
para moler maíz. 1 Torno chico a? 
2 M á q u i n a s horizontales, una de 35 
de 30 caballos. 1 Báscu la "Falrbadr 
dos columnas, propia para un alJj 
ó embasadero de azúcar . 2 Bombas di 
cendio con su carro y su carretel, i¿ 
bombas que tienen cada carro son del» 
ce y cobre, pueden aspirar de tuben 
hacerle agua en el mismo carro, enr 
fecto estado, propia* para un pueblo 
ral . 1 juego de coronas de acero, nnJ 
d i á m e t r o 34", ancho 21". cara y, 
18", alto del mismo 4". grueso 3", difaj 
para el guijo de la maza mayor Uf 
Id. c a ñ e r a y vagacera 15. Un cuadni 
soporte de acero fundido nuevo, pjn 
trapiche del fabricante "Ross," de 
Buen surtido de poleas, trasmisiones 
destales. José Seoane. Mercaderes níá 
13530 1?,-2T ^ 
MAQUINARIA DE Uí 
S E V E N D E N : 
1 Bomba W O R T H I N G T O N Plunger 
r a alimentar caldera, de 14 x 10̂ 4 x H 
tubo de 8" x 7" 
1 Bomba W O R T H I N G T O N Plungei 
r a alimentar caldera de 10 x 6 x 10 coi 
bo de 5" x 4". 
1 Bomba N I A G A R A con volad 
7 x 4 . 
1 Centr í fuga con su base y polea. 
1 Ventilador de 100 pulgadas capaz 
varios hornos de quemar bagazo. 
Puede Verse en Amargura 31. 
13263 
Acopladas directamente al 
Precios de bomba con su motor; 
150 galones de agua por hora $ 
300 „ „ „ „ „ 1*1 
600 , „ „ „ „ m 
1200 „ „ „ „ „ I 
2400 „ „ „ „ , 3^ 
Francisco Arrewm] 
Aguiar 122, bajos. 
C 3177 26-10 N'] 
S J u 
J A C I N T O P R I E T O Y MUYA, MEC.^i 
co cerrajero. Se hacen tanques de t 
medidas, hierro garbanizado y «"T10 
precios sin igual. Calle de la 2*n^_ 
mero .7, y antiguo del Vedado, Infan4 ¡J 
Habana. 13839 
S E Ñ O R A S : S E V E N D E N PLUMAS! 
sonsbreros en verdadera ganga y se i*^ 
y reforman los mismos. Ville&as ' 
ro 126, cerca de D u í . •(i 
13841 ' 
S E V E N D E N S I E T E CABALI^BG 
y dos corrales de hierro, de lo nieje 
su clase, juntas ó en detalles, nue^~ 
ríos juegos de perchas pare arreos, 
formes en Prado 88. u j 
13779 " 1 
ARENA á $1.60 METRO 
PIEDRAS PARA HORMIGON H » 1 
13702 
M. C. P A L M E R 
Cuba 37.—Teléfono A-4736. ^ 
5783 156-27 My 
DE MUEBLES í PRENM8. 
M U E B L E S Y P I A N O S B A R A T O S . S E 
vende, muy barato ,un juego de sala Reina 
Regente, de majagua, un gran piano -^has-
saique, aparador de estante, nevera, un buró 
plano, cuadros y l á m p a r a s y varios mue-
bles m á s . Tenerife 5. 
13976 8-7 
P I A N O F R A N C E S , E S T A C A S I N U E -
VO y muy buenas voces, por no necesi-
tarse se da en quince centenes. P e ñ a Po-
bre 34. 13865 8-6 
M A N F A N L A N S . A B R I G O S D E M O D A 
para caballeros y n iños . 48, Muralla. " L a 
Moda Elegante," entre Aguacate y C o m -
postela. 13888 4-6 
BAHAMONDE Y COMPAÑIA 
B E U N A Z A l ü 
Gran A l m a c é n de Muebles. L á m p a r a s , 
Mimbres y Joyas finas de todas clases y 
precios. L'nlcos Importadores de los acre-
ditados planos de "Thomas F i l s en caoba 
maciza" y en "negros" y de los "Players, 
Piano concertal." Gran existencia de libros 
y estudios para rlano. 
Afinaciones y reparaciones en pianos por 
J O S E M A E S T R E . Bernaza 16, Haoana. 
13517 26-27 Nbre. 
M O T O R E S E L E C T R I C O S 
A L E M A N E S 
PRECIOS D E MOTORES 
1 H . P. . . $ 50-00 
2 „ „ 65.00 
51/2 80.00 
o 110.CI» 
Los motores de dos fases los vendo al 
mismo precio que los de tre« fases. 
Francisco Arredondo. 
Aguiar 122, bajos. 
c 3220 26-N16. 
M A N G á N I X 
L a mejor y m á s e c o n ó m i c a de U s masi-
llas para juntas de vapor, agua, gas, a lrs 
y ác idos , á las m á s altas presiones.' P í -
danse muestras para prueba y folletos con 
testimonios de m á s de la mitad de los I n -
genios de la Isla, que ya no emplean otra 
cosa. 
Suministramos t a m b i é n MANGA N E S I -
T A para juntas de poca Importancia. P a -
r a alta pres ión, sólo garantizamos el M A N -
G A N I X . 
Agente exclusivo para la Isla de Cuba 
A N D R E S P E T I T 
« a n Pedro 16 y 18 y S a n i a Clara 1 — H a -
bana.- Apartado 1365.—Tel. A-1518 - - C a -
ble: A X P E T I T -
12793 - 26-9 Nbr«. 
• pan lo; Anuncios Franceses son 
Ü M CONSULTA CIENWICA^ 
Que hacer cuando se experimen ^ 
ios , latidos, Zumbidos de oidoS' y i 
Neuralgias. Turbac ión de la ^ ^gre^ 
oído; tonificarse y regenerar '* /¿n ico " 
hierro acudiendo sin dilación ^ j v e ^ * 
rruginoso cuya reputac ión ^ a a ^ 
verdadero H I E R R O B.RA ^ pXcelentf' 
concentradas, el remedio m ,.ffciies. c 
las convalecencias largas y dl r0«tr* 
tra la Debilidad general y Ia * 
de fuerzas 
EL JARABE Y LA PASTA DE 
S A m J I M A R I T i 
d e L A G A S S E 




Dolores de Garganta 
K n toda* ^arr3] 
a r e o l a r f ' i ' i ^ * " * 1 * ' 
